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Lll LEÍ DE 
JUDICIALES FDE 
DE LOS F D N C I D N l f l S 
AYER EN LA 
O t r a n u e v a d e m o r a d e l a d i s c u s i ó n d e l o s p r e s u p u e s t o s . 
D e b a t e s o b r e l a L e y d e A m n i s t í a p o r d e l i t o s e l e c t o r a l e s 
EL SEGURO CON-
LOS A C -
OTES DE LOS e 
TRABAJADORES 
S e a b r i r á u n a i n -
f o r m a c i ó n p u b l i c a 
p a r a c o n o c e r l a 
o p i n i ó n d e o b r e -
r o s y p a t r o n o s . 
Ayer tarde volvieron a reunirse los 
Secretarios de Agricultura, Justicia y 
Sanidad, para continuar discutiendo 
el proyecto de reglamento del seguro 
contra los accidentes de los trabaja^ 
-dores, presentado por el ú l t imo . 
Se acordaron algunas modificacio-
nes al proyecto y al mismo tiempo 
abrir una información pública con el 
f in de conocer las opiniones de todas 
las clases sociales y particularmente 
de obreros y patronos, que son los 
más interesados en esta importante 
cuestión. 
La información se h a r á Imprimien-
do el proyecto en un folleto que se 
repar t i rá profusamente y -se entrega-
rá también a toda persona que lo so-
licite en las oficinas de la Secretar ía 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
ry rza menc 
éneo 
Washington, 16. 
E l ccntraalmiranle Howard ha re-
cibido ordene sde dirigirse a la bahía 
de Tobari, en la costa occidental de 
Méjico, con 300 soldados de infante-
ría de marina y 300 marineros. 
Esta fuerza se rá enviada a l Valle 
de Yaqui, si Hega a ser inminente el 
peligro para los americanos, cerno re-
sultado do la crít ica situación allí rei-
nante. Los indios están nuevamente 
en campaña . 
O La sesión de ayer en la Cámara , 
duró tres horas y media, y la mayor 
parte de ella, la consumió el doctor 
Ferrara, oponiéndose al Proyecto de 
Ley de amnis t ía por delitos electora-
les. 
También la ley sobre inamovibiii-
dad de los funcionarios del Poder Ju-
dicial, fué objeto de debate. 
Comenzó la sesión a las tres y 30. 
Presidencia: primero del doctor Fe-
rrara; luego del señor Recio. Secre-
tarios, Cárdenas y Roig. 
MENSAJES DEL EJECUTIVO 
Se leyeron dos mensajes del Eje-
cutivo; uno, reiterando el traslado de 
la Cárcel del edificio que ocupa, y el 
otro rectificando un error del Pre-
supuesto, sobre el haber del Pagador 
de la Secre tar ía de Obras Públ icas . 
La Cámara se da por enterada. 
DEL SENADO 
Pasan a las comisiones respectivas, 
distintos proyectos de ley procedan-
tes del Senado. 
ORDEN DEL D I A 
Se entra en la Orden del día y se 
le da primera lectura al dictamen de 
la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos sobre ios Presupuestos gene-
rales de la Nación para el próximo 
ejercicio económico. 
E l doctor Ferrara manifiesta que 
en obsequio a la brevedad debe pres-
cindirse de impr imir ese dictamen, 
cuyo trabajo no podría hacerse en 
menos de una semana. 
SE OPONEN LOS CONSERVADO-
RES 
Los señores Alvarez de la Vega y 
Coyula, se oponen a que no sea im-
primido el dictamen. Opinan que es 
un asunto que la Cámara y todos los 
Representantes deben estudiar dete-
nidamente . 
V I R T U A L M E N T E , NO H A B R A PRE 
SUPUESTOS 
E l doctor Ferrara les llama la 
atención manifes tánodles que de adop 
tarse el acuerdo de imprimir el dic-
tamen de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos, significaría que vi r -
tualmente no ser ían discutidos los 
Presupuestos, puesto que el tiempo 
de que dispone ei Congreso para su 
estudio, es solo de unos días m á s . 
Propone se adopte el acuerdo de ha-
cer las salvedades y modificaciones 
que se hayan introducido por la Co-
misión de Hacienda, en los antepro-
yectos de Presupuestos remitidos por 
el Ejecutivo, que se encuentran im-
presos, trabajo éste mucho m á s bre-
ve. Habla también en ese sentido el 
señor Juan Gualberto Gómez, y por 
f in el señor Coyula acepta ese acuer-
do. 
LO MENOS HASTA E L LUNES 
E l doctor Ferrara declara que aun-
que este trabajo es mucho m á s breve 
que el de impr imir el dictamen, tam-
bién es muy penoso y no podrá estar 
listo lo menos hasta el próximo lunes, 
L A OFICINA D E L "DIARIO DE 
SESIONES" DE L A COMISION 
CONSULTIVA 
Sin discusión se aprueba el Pro-
yecto de Ley, autoi'izando el funcio-
namiento de la Oficina del "Diario de 
Sesiones" de la extinguida Comisión 
Consultiva, en todo el nuevo ejerci-
cio. A propuesta del doctor Roig, es 
remitido a l Senado. 
DATOS PARA E L DOCTOR ROIG 
A petición del doctor Roig se acusr 
da solicitar del Ejecutivo los datos 
siguientes: 
Relación de todos los nombramien-
tos de Abogados Consultores, Aseso-
res legales y Auditorios hechos a par 
t i r del 20 de Mayo de 1913, por el Po-
der Ejecutivo, para los distintos de-
partamentos de la Administración 
pública, el Ejérci to y la Marina, con 
expresión de los sueldos señalados a 
cada una de dichas plazas y del pre-
cepto legal que autoriza la creación 
de las mismas. 
MOCION D E L DOCTOR FERRARA 
Se le dió lectura y se incluirá en 
la p róx ima Orden del día, una moción 
EL COMISIONADO DE WILSON 
El coronel E. M . House, que fué en-
viado por Wilson a Berlín para que 
hiciera un estudio completo de las 
condiciones del país , y que ha sido or-
denado que regrese a la Casa Blanca 
para darle un informe al Presidente-
Se dice que el coronel tal vez sea el 
que ocupe el puesto de Bryan. 
del doctor Ferrara a propósi to de una 
visita que le hizo una comisión de su-
fragistas cubanas. 
PRORROGA DE L A SESION 
A propuesta del señor Pardo Suá-
rez, se acuerda prorrogar la sesión, 
hasta terminar la discusión del Pro-
yecto de Ley concediendo amnistía 
por delitos electorales. 
L A I N AMO V I R I L I D A D DE LOS 
FUNCIONARIOS DEL PODER JU-
D I C I A L 
Se cont inúa el debate sobre el Pro-
yecto de Ley modificando el artículo 
67, isobre inamovibilidad de los fun-
cionarios del Poder Judicial . 
E l éoc to r Alfredo Betancourt, en 
obsequio a que puede ser aprobada 
la Ley de Amnis t ía , según manifes-
tó, renunció a continuar su turno ©n 
contra del Proyecto de Ley . 
Hace uso de la pa)abra a favor de 
la Ley, el doctor Méndez Péña te , y 
hacen aclaraciones sobre el debate de 
la anterior sesión los señores Váz-
quez Bello y Ferrara. 
Es aprobada la Ley y remitida al 
Senado. 
L A L E Y D E A M N I S T I A . E L DIS-
CURSO D E L DOCTOR FERRARA-
Se pone a discusión el siguiente 
Proyecto de Ley de Amnis t í a : 
"Art ículo primero: So concede am-
nist ía a los responsables de todos ios 
delitos, fa^xs e infracciones defini-
dos y penados en la vigente Ley Elec-
toral, que hayan sido cometidos^ en 
elecciones celebradas ai-tes del día 30 
de A b r i l d<51 año en cutí o. 
Deberán alcanzar los efectos de 
esta Ley a lodos los organismos eles-
icrales que con ocar-ión de las úl t i -
mas elecciones ha/^o sido encausa-
dos por los Tribunales do Justicia. 
Ar t ícu lo segundo: Esta Ley debe-
r á aplicarse de oficÍ3 por los t r iou-
nales de justicia cualquiera que ssa el 
t r ámi t e en que la causa se encuentre; 
y t ambién a petición d í cualquiera de 
las partes. 
Y termina el doctor Ferrara, d i -
ciendo que no se hace ilusiones sobre 
la aprobación de la Ley de amnis t ía ; 
que siempre que ee ha tratado de 
amnis t ías los representantes han es-
tado dispuestos a dar su voto a fa-
vor. No encontraré m á s que dos o 
tres o cuatro compañeros que esta-
r á n conmigo en la derrota. Pero de-
seo que la voz de los señores repre-
sentantes al decir que sí tenga por 
lo menos un temblor consistente en 
la duda que surja en sus ánimos que 
en el momento que es tán ellos qui-
tándole a la Ley Electoral toda fuer-
za de castigo digan, piensen y sien-
tan que este puede ser el anuncio de 
violaciones mayores de un derecho 
atropellado y por lo tanto de movi-
mientos de opinión pública que resis-
ten este derecho, y quizás causa de 
otros males todavía m á s graves. 
E L DOCTOR MENDEZ P E Ñ A T E 
A FAVOR 
Hace uso de la palabra a favor de 
la Ley el doctor Méndez Péña te . 
Funda su discurso el doctor Mén-
dez P é ñ a t e en que la mayor ía de los 
condenados por delitos electorales 
han delinquido sin mala fe, por des-
conocimiento de la Ley. Por ejem-
plo: el presidente que se ha demora-
do m á s de lo que debía en remit i r 
los documentos a la Junta Electoral; 
el que no los ha remitido en debida 
regla, etc., infinidad de casos de esa 
misma índole. 
OTRA VEZ FERRARA 
E N CONTRA 
Y vuelve a pedir la palabra en 
contra el doctor Ferrara. 
Ya que n ingún otro compañero la 
ha pedido—dice—deseo siquiera que 
conste que se han consumido los tur-
nos reglamentarios en el debate so-
bre esa Ley. Parece que t ra tándose 
de amnis t ías , los séñores Represen-
tantes vienen aquí ya con un crite-
rio decidido de aprobarlas. Continua 
su discurso el doctor Ferrara y el 
doctor Cárdenas le hace la siguiente 
in terrupción: 
Dr. Cárdenas : en la Ley Electoral 
existe un proyecto de gran genera-
(PASA A L A CINCO) 
L o s indios yaquis 
r a d o la guerra 
LOS RUSOS ARROLLADOS POR LOS' 
AUSLRO-ALEMANES. - LOS ITALIA-
NOS EN EL VALLE DEL 
¿BURLA SANGRIENTA? 
Washington, 16. 
La Secretar ía de Estado ha inicia-
do un minuciosa investigación para 
determinar lo que haya de cierto en 
la especie, dada a luz esta mañana , 
de que el embajador alemán en Was-
hington, Conde Von Bernstoff, se ha-
bía burlado del gobierno de los Esta-
dos Unidos haciendo pasar por emi-
sario especial del Citado diplomático 
germano al Consultor del Departa-
mento de Comisaría del Ejérci to del 
Log alemanes residentes en Nueva 
York desmienten ^ especie. Se ha 
podido averiguar el mismo va-
por en que embarcó Meyer Gerhardt, 
iba un individuo llamado Alfred Me-
yer, de quien se dice que no tiene re-
lación ninguna ccoi el gobierno ale-
m á n . Esta coincidencia ta l vez haya 
dado origen a cierta confusión. 
En los círculos oficiales de Wash-
ington no se da crédito ai rumor, que, 
en caeo de ser cierto, no consti tuir ía 
violación de ninguna ley, por m á s que 
no dejar ía de agravar las tirantes re-
laciones ya existentes entre uno y 
otro gobierno, 
I T A L I A N O S Y AUSTRIACOS 
Ginebra, 16. 
Continúan l ibrándose, neche y día, 
feroces combates entro italianos y 
aus t r íacos en la región situada entre 
el Valle Inferno y Malborgetto. 
Los italianos pretenden que los ata 
ques de les austr íacos han fracasado. 
E L CASO D E L " N E B R A S K A N " 
Washington, 16. 
La Secre tar ía de Esta«í<» ha recibi-
do de Londres, por i « , un 'exten-
so informe sobro el ataque al vapor 
americano "Neferaskan". 
MUERTE DE U N GRAN DUQUE 
RUSO 
Retrogrado, 1$. 
E l gran duque Constantino Cons-
ta ntinovitch ha fallecido. Una afec-
ción cardiaca fué la causa de su 
muerte. 
CONTRA LOS RUSOS 
Londres, 16. 
En despachos de Retrogrado a la 
Agencia Reuter se dice que las auto-
ridades rusas declaran que el to ta l 
de tropas austroalemanas que operan 
centra los moscovitas ascieade a dos 
millones 800,000 hombres. Asegura-
se que d© 560,000 a 600,000 Operan en 
Lubazowka y Wlsznia en Gali tzia.— 
Crée&e que los- alemanes han manda-
do 280,000 soldados a las provincias 
del Bál t ico. 
C A P E L L A N CONDECORADO 
Brescia, 16. 
Un capellán italiano ha sido cende-
oorado en el campo d© batalla por el 
valor que demost ró durante un com-
bate. 
CASCO PARA LOS FRANCESES 
Par í s , 16. 
Los soldados franceses que es tán 
en la línea de fuego usa r án muy pron 
to un casco de metal para protegei 
sus cabezas contra las balas y los 
fragmentos de granadas. 
E L SUBMARINO QUE H U N D I O A L 
" L U S I T A N I A " 
Londres, 16. 
Dícese que fué el submarino U-21 
e l que hundió al "Lusitania". E l Kai -
ser ha condecorado a l comandante. 
•EL R A I D AEREO CONTRA KARLS 
R U H E 
Amstetdam, 16. 
Según noticias que de Berlín se han 
recibido, 19 personas perecieron co-
mo consecuencia del bembardeo aéreo 
de Karlsruhe, y catorce resultaron 
gravemente heridas. 
E L REY CONSTANTINO 
Roma, 16. 
Según comunican de Atenas, el Rey 
Constantino ha sufrid» otra grave re-
caída, habiéndose complicado su do-
lencia de la pleura con un ataque de 
nefri t is . 
LOS AUSTRIACOS USANDO BA-
LAS EXPLOSIVA^ 
Roma, 16. 
Dícese que los aus t r íacos es tán 
usando balas explosivas y otros me-
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EN EL EHRANJERO NO DEBE 
SER OBJETO DE ECONOMIAS 
V o t o p a r t i c u l a r p r e s e n t a d o a l d i c t á 
m e n d e l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a , 
L A H U E L G A D E L A M O R 
M e d i d a h e r o i c a y r a d i c a l , a d o p t a d a 
e n d e f e n s a d e l o s d e r e c h o s d é l a m u j e r 
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Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
351.268.180 
Una comisión de sufragistas cuba-
nas visitó ayer la Cámara de Repre-
sentantes. La señorita Concepción 
Barrosa capitaneaba las huestes de 
este Ejérci to femenino y arrogante. 
La señora Emilia Pérez de Viñas era 
la abanderada. Es decir, abanderadas 
lo eran todas; o, al menos, todas lo 
estaban. ¡Bandera blanca para este 
conato de chiste! Las banderitas eran 
de color negro, en su mayoría , y 
este tono fúnebre disculpa nuestra 
falta de gracejo. 
Las sufragistas visitaron al doctor 
Ferrara en el Despacho de la Presi-
dencia, Las despachó pronto el doc-
tor Ferrara. Con buenos modos, ga-
iatemente. 
— " ¿ Q u é método de propaganda 
piensan Uds adoptar,? p reguntó a 
las lucidas sufragistas, el eiocuente 
parlamentario. ¿Los de sus compa-
ñe ras de ideal, inglesas? ¿Los pues-
tos en uso por ;as norteamerica-
nas ? 
—¡Oh no, dijo una las comisio-
na&as Nuestro santo y seña es la 
huelga dei amor! Haremos propa-
ganda en este sentido. . . Y cuando 
la mayor ía de las mujeres de Cuba 
se adhiera a nuestra plataforma, 
nuestro triunfo "á tará ya desconta-
do. . . 
La pei'spectlva de esa to rrible huel-
ga movió seguramente al doctor Fe-
rrara a hacer, - n e acto, un proyec-
to de Ley, otorgándole a la mujer 
cubana los mi.cnios derechos civiles 
de que goza el hombre. . . 
¡A Seguro la llevan prese! 
La huelga del amor era una ame-
naza demasiado ser ia . , . 
Las sufragistas aludidas, tomaron 
luego, asiento en la tribuna presiden-
cial de la Cámara . Las banderas, 
conque la» radicales del feminismo 
cubrieron el barandaje, y k. presen-
cia de és t a s constituyeron una nota 
interesante de la sesión de ayer. 
I N V A S I O N GRIEGA DE A L B A N I A 
Londres, 16. 
Dícese que las tropas griegas han 
invadido a Albania, ocupando a Gra-
nise. 
L A C A M P A B A DE B R Y A N 
Washington, 16. 
M r . Wi l l l am Jenning» Bryan ha 
publicado la primera parte de sus de-
claraciones, en la qu« trata del dañe 




Un aeroplano sospechoso voló ano-
che sobre esta ciudad. Tan pronto co-
mo se vió a l barco aéreo se apagaron 
todas las luces. E l "Messagero" dice 
que los austr íacos lograron traer un 
aeroplano cerca de la ciudad, ocul-
tándolo . 
E L CONDE ZEPPELIN, ENFERMO 
Amsterdam, 16. 
En despacho de Berlín se anuncia 
que el Conde Zeppelln se halla seria-
mente enfermo de bronquitis, en 
i Stuttgart . 
E L A T A Q U E A GORIZIA 
Udine, 16. 
Los italianos continúan atacando a 
Gorizia con gran vigor y lc« aust r ía-
cos defienden la plaza desde la altu-
ra de Podgora y desde sus trincheras 
invisibles. A l parecer los austr íacos 
s© proponen impedir la marcha de log 
italianos hacia Trieste. 
Los oficiales italianos declaran que 
la acción de los austr íacos en todas 
pcrles es puramente defensiva excep-
tuando en la zona de Carnla, donde 
han reconcentrado sus mejores tropas 
aparentemente para un movimiento 
ofensivo. 
RECLUTAS A L SERVICIO 
Londres, 16. 
En despacho de Colonia, vía Ams-
terdam, se dice que lea reclutas de 
1916 qu© hace días se les ordenó se 
prepararan para entrar a l servicio, 
han sido llamados hoy a filas, en vez 
de en el mes de Octubre, como se pen-
saba. 
E L BOMBARDEO DE K A R L S R U H E 
Londres, 16. 
En el bombardeo d© Karlsruhe, 
efectuado ay^r por los aviadores alia-
dos, resultaron 19 muertos y 14 gra-
vemente heridos. 
LOS RUSOS ARROLLADOS 
Berlín, 16. 
Despachos recibidos del Cuartel 
general austr íaco anuncian que los 
austrogermanos es tán arrollando a 
los rusos desde el San hasta Besara-
bia. Se libran serios combates en to-
da la línea de Galitzia. Los rusos es-
tán aportando tedas las fuerzas u t i l i -
zables, incluso los nuevos reclutas, 
para resistir el avance del enemigo. 
INFORME D E L GENERAL 
FRENCH 
Londres, 16. 
E l general French informa qu© los 
ingleses han tomado y después perdi-
do la l ínea de t ruuíheras alemanas 
en Festubort. 
Han ocupado, ©n cambio, las posi-
ciones alemanas al Norte de Hooge, 
por uaa distancia de mi l yardas, re-
chazando ©1 contra-ataque de los ale-
manes y causándoles numerosas ba-
jas. 
ENTREVISTA CON GERHARDT 
Londres, 16. 
La Ag©ncia Reuter envía desde 
Amsterdam una entrevista celebrada 
con M©yer Gerhardt, el ©misario es-
pecial del embajador alemán ©n Was-
hington, individuo de quien se sospe-
cha que ^en realidad, sea ©I jefe del 
Departamento de Provisiones del 
Ejérci to a lemán, qu© ha estado labo-
rando secretament© en los Estados 
i Unidos. 
j E l misteriosc. personaje, e" la cíta-
j da entrevista, pedía una solución pa-
j cífíca del conflicto entre los Estados 
| Unidos y Alemania, el cual no tiene 
j otro origen qu© una mala inteligen-
cia. 
OTRA DECLARACION DE GUE-
RRA A A L E M A N I A 
Washington, 16. 
Lc<3 indios yaquis han declarado la 
guerra a Aleania, a Méjico y a los 
Estados Unidos. 
La declaración de guerra a Alema-
nia se debe a que un colono alemán 
pudo con buen éxito defender su casa 
contra ©1 ataque de lee indios. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 16. 
Como resultado de las derrotas ru-
sas, ingleses y franceses han atacado 
con muchas fuerzas varios puntos en 
Occidente. Los ingleses lograren ha-
cer retirar nuestras posiciones hasta 
cierto punto, cerca d© Ipres, donde 
continúa la batalla. Nuestras tropas 
d© Westfalia completamente rechaza-
ron des ataques de cuatro divisiones 
inglesas en la región d© Labassee, 
después d© una desesperada lucha 
cuerpo a cuerpo. E l enemigotuvo ba-
jas considrables al Intentar romper 
nuestras l íneas ©n los Vosgos, donde 
(PASA A L A U L T I M A ) 
E l doctor Celso Cuéllar del Río, 
presidente de la Comisión de Hacien-
da y presupuestos de la Cámara en 
unión del Dr. Miguel Suárez , miembro 
de esa comisión,han presentado al dic-
tamen de la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos, el voto particular si-
guiente, que se refiere a las econo-
mías que se pretenden realizar en el 
Departamento de Estado. 
" A L A C A M A R A : " 
La Comisión de Hacienda y Presu-
puestos acordó con el voto en con-
tra del señor Miguel Suárez y el mío, 
la supresión de las legaciones diplo-
mát icas del Brasi l , Colombia, Chile, 
Perú, Venezuela y Holanda, 
E l señor Ca r t añá al dar cuenta en 
su ponencia de esas supresiones ma-
nifestó que las hacía porque así lo 
había interesado el señor Secretario 
de Estado en una nota que obra en 
su poder. En ella se pide también ia 
supresión de la delegación en Bélgi-
ca, que la Comisión no quiso supri-
mir. 
Entendiendo que esa medida de 
una mala y ridicula economía perju-
dica considerablemente a los grandes 
intereses políticos da la República, 
anunciamos en el seno de la Comisión 
un voto particular en contra de esas 
de deefnsa con que cuenta, necesita, 
más que ningún otro pueblo, mante-
ner y mejorar su representación d i -
plomática. E l la es la encargada de 
demostrar al mundo los derechos que 
nos asiste para mantener incólume 
nuestra soberanía como nación libre, 
la que recabar ía por medio de sus 
buenas relaciones el apoyo de las na-
ciones interesadas de nuestra exis-
tencia, ia que lleva a todos los confi-
nes del universo, muestras de nuestra 
civilización y cultura. 
No somos, pues, partidarios de la 
mutilación proyectada de nuestra re-
presentación en el exterior y no lo 
somos, porque, aparte de las razo-
nes anteriormente expuestas, no ve-
mos causas insupei-ables que nos 
obliguen a hacer pública confesión 
de . un estado económico precario del 
que debemos dar conocimiento al 
mundo entero. Propagar de que nues-
tra situación financiera es angustio-, 
sa, es afectar nuestro crédito y no 
hay razones que nos impelen a tomar 
tal resolución y m á s en los actuales 
momentos en que Cuba, a vi r tud de 
la guerra Europea, t endrá una ex-
portación muy superior a los ante-
riores años. 
Además la supresión de Legacio-
supresiones, el cuai tenemos el honor i n<%s ^ Consulados con misión diplo 
de someter a la consideración de la ™ i c a , en Ia America Latina signi-
Cámara ! flca abandonar un campo de acción 
E l Estado cubano que posee una : feQcundo • Para nuestra Independencia 
r sona l í r ! ^ noií t iro ^-finiría r^T-a : Racional, es menospreciar principios personalidad polí t ica definida para 
que se considere igual que los otros 
Estados civilizados, en lo que res-
peta a su capacidad jur ídica a la fa-
cultad de defender y ejercitar sus de-
rechos de soberanía y a la extensión 
de sus obligaciones Internacionales, 
necesita mantener con ellos una es-
trecha comunidad de derecho. Y esa 
comunidad de derechos indispensa-
bles para su existencia Internacio-
nal que ha podido Cuba concertar con 
todas las naciones europeas y her-
manas de América , por medio de sus 
Legaciones y Consulados, ver íase ro-
ta, si el Congreso acuerda las su-
presiones que le recomienda la Comi-
sión de Hacienda y Presupuestos. 
Si para las grandes potencias el 
cuerplo diplomática resulta una ne-
cesidad, para las pequeñas , com0 la 
nuestra es indispensable. E l repre-
senta en el exterior a la nación en 
su integridad, quien obtiene la ma-
yor cantidad de g a r a n t í a s accesibles 
a sus peculiares medios de acción 
quien cultiva la buena amistad con 
los^ distintos Estados soberanos y 
solicita su atención hacia aquellos 
problemas que afectan a la nación 
que representa. 
Y, Cuba, por el tratado perma-
nente que tiene celebrado con los 
Estados Unidos del Norte Amér ica 
y que 1© da derecho a esta nación 
para intervenir por determinadas 
causas en nuestros asuntos públicos, 
por su situación geográf ica , el nú-
mero de sus habitantes y los medios 
ia_ 
de la soberanía Hispaño-Amer i rana , 
romper en vez de consolidar los la-
zos de unión que deben existir entre 
CPASA A L A OCHO) 
R O M A Ñ A C H 
Nos hacemos eco, gratamente inu 
presionados, de un nuevo triunfo de 
Cuba en la actual y suntuosa Exposi-
ción de San Francisco-
A los trofeos del comandanta 
Fonts, obtenidos medían te el diestro 
manejo de las armas caballerescas, 
tiene la República que agregar los 
lauros que ha alcanzado, por obra 
y maravilla de su arte, la paleta pro-
digiosa de Romañach, gran señor do 
la pintura. 
Los cuadros del ilustre profesor d© 
la Academia de San Alejandro, fue-
ron objeto en San Francisco, de ge-
nerales celebraciones. La maciza téc-
nica del maestro, su justeza de color, 
la sabia a rmonía de los tonos, el 
acierto del conjunto y ia majestad de 
las ideas por el insigne artista desa-
rrolladas, merecieron el aplauso de 
los doctos, las admiraciones del gran 
público y el premio de los jurados. La 
medalla de oro: el m á s preciado ga-
lardón, le fué ofrecido al señor Ro-
mañach. 
Nuestro sincero aplauso. Enhora-
buena. 
EL VIAJE DEL SEÑOR HEVIA 
(Por te légrafo) 
Camagüey, 16. 
A las 8 p. m. 
E l señor Hevia, Secretaria de Go-
bernación pasó por esta ciudad en 
dirección a la fincaBorbollón, pro-
piedad del señor Sánchez A g r á m e n -
te. 
En la Es tac ión presentaron sus 
respetos al Sr. Secretario y al Pre-
sidente del Senado que le acompaña-
ba en su viaje, el Gobernador Pro-
vincial, señor Sánchez, el Alcalde 
Municipal; el Jefe Mil i ta r , señor Qui-
ñones, varios oficiales del ejérci to; 
el Presidente del Consejo Provincial; 
una representación del Centro de Ve. 
teranos; el Jefe de la Policía Muni-
cipal y otras muchas personas 
E l Secretario de Gobernación re-
gresara mañana a esta ciudad, v en 
tren de las seis de la mañana del 
tal"168 SegUÍrá via;,'e para esa c^Pi-
_ E l señor Hevia ha aceptado la i n -
vitación a un banquete que los oficia-
les del Ejercito ofrecerán mañana en 
su honor, en el hotel Plaza. 
E l viaje del señor Secretario de 
Gobernación obedece solo a invita-
ción reiterada que hízole el señor 
Sánchez Agrámen te , para que vis i -
tara la finca de su propiedad, Bor-
bollón que es un modelo de finca «n 
Cuba, por su arreglo y distribución. 
1 1 
L o q u e d i c e l a v i u d a 
de Mayaguabo, resulta según decla-El Gobernador Provincial de Orien te, señor Rodríguez Fuentes, en te-1 raciones 
legrama dirigido a la Secretar ía de A l C e z ^ 
Gobernación y refir iéndose al miste-, domicüln do* i L S Z Z ^ l ^ ** 
rioso crimen acaecido pocos días ha 
en Sabana "La Burra", dice lo s i -
guiente: 
" E l Alcalde Municipal de San Luis, 
en telegrama de ayer me dice lo que' 
sigue: 
De las investigaciones practicadas 
por la Jefatura de Policía de esta A l -
caldía, sobre la muerte del vecino 
Miguel Alvarez, en el lugar denomi-
nado Sabana "La Burra", del barrio 
omiciho dos individuos a caballo el 
día antes de la muerte de su esposo, 
quienes revolver en mano lo amenaza 
ron y amarrándolo se lo llevaron de 
la casa, no teniendo m á s noticias del 
mismo hasta que lo encontraron 
muerto. Asimismo declara dicha se-
ñora, que los que condujeron a su es-
poso fuera de su casa, sospecha fue-
ran guardias rurales disfrazados. Con 
motivo de (ales declaraciones los 
vecinos del barrio, ea 
alarmados. encuentran 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
F ^ 
D E C A M B I O 
5.19 
**„ '* 5.20 
\ \ [ 4.15 
4.16 
Centenes, plata e spaño la . . 
En cantidades ' • * 
Luises, plata española 
En cantidades 
E l peso americano en plata española ' • • 1 •01 
Plata española contra oro oficial 98 
Oro español contra oro oficial 97'/z 




C A B L E S C O M E R C I A L E S 
New York, Junio, 16. 
rtopo? de Cuba, 5 por 100, ex-lute* 
rés 96.1|2. 
i - i o n d e los Estados Unidos, a 
110.7¡8. 
Descuento papel comeicial, da 
8.i¡2-3.3|4 por ciento. 
Cambios «obre Londes, 60 díaa 
vifita, $4.74.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.76.80. 
api ruó* ^ohre Par ís , banqueros, 5 
francos, 46.1|2. 
rn '̂nhhios sobre T-Ta^bnrgo, 60 dias 
vista, banqueros, 82.3] 16. 
Centniuga polarización 96; en pla-
za, a 4.8l) centavos. 
Azúcar centr í iug^. polarización 
86, a 3.7|8 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, a 4.12 centavos. 
Harina Patente Minesota, a $6.45. 
• -'ft-Utua del Oestu t-n tercerolas, 
$9.70. 
Londres, Junio, 16. 
Consolidados ex-interés, 66.1|2 
Las acciones Comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 75. 
Pa r í s , Junio, 16 
Renta francesa ex-interés 71 fran-
cos 65 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a ios siguientes precios: 
Julio. 3.99 
Septiembre . . ,. 4.16 
Diciembre. . . 3,85 
Enero • - • • 3.54 
Se vendieron 6.850 toneladas. 
AZUCARES 
Lcndres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York 
E l mercado de azúcar crudo para 
entrega inmediata abrió quieto sin 
que en las primeras horas se efectua-
ra operación alguna, encontrándose 
el mercado algo afectado por los 
azúcares de Puerto Rico a flote que 
se están acumulando, sin venderse. 
A l medio día se vendieron 15.000 
sacos centrífuga de Cuba para entre-
ga en la segunda quincena de Julio 
a 4 centavos costo y flete. 
Un cable recibido a las dos y me-
dia de la tarde de ayer decía que 
se rumoraba que la American Sugar 
Refining Company había adquirido 
todo el azúcar que había ofrecido en 
plaza a 3.15|16 centavos costo y fle-
te; pero dicho rumor no podían con-
firmarlo. 
A ú l t ima hora se recibió otro ca-
ble anunciando haberse vendido 
75.000 sacos centr ífuga para entrega 
en Julio a 3.94 centavos costo y fle-
te en New Orleans, a la American 
Sugar Refining Company. 
SPOT SUGAR 
En la Bolsa del Café de New York 
se cotizó ayer ,el Spot Sugar a 3.89. 
REFINO 
Se cotiza sin variación a 6.10 cen-
tavos, menos el 2 por ciento. 
E L AZUCAR E N L A LONJA D E L 
CAFE 
E l mercado de azúcares crudos de 
futuras entregas, base 96 grados de 
polarización de Cuba, en el New York 
Coffee Exchange, abrió ayer más en-
calmado y con dos y cuatro puntos 
de baja en los precios de los meses 
del año entrante, y un punto tam-
bién de baja en los meses de Julio, 
Septiembre, Octubre, Noviembre y 
Diciembre del actual, resultando que 
perdió el alza obtenida en el cierre 
anterior. 
En la apertura se hicieron 100 to-
neladas para Julio a 3.99; 100 a 3.98 
centavos. 
Comparando los tipos de apertura 
con los del cierre, resultan los siguien 
tes diferencias: U n punto dé alza pa-
ra Septiembre 1915, dos puntos de 
alza, Octubre y Noviembre 1915 y 
Enero 1916, cuatro puntos de alza 
Febrero y Mayo 1916, cinco puntos 
de alza Marzo de 1916 y tres puntos 
para Mayó. 
Pero si comparamos los tipos del 
cierre de ayer con los del día ante-
rior, resulta un punto de alza en Oc-
tubre y Diciembre de 1915 y los de-
más meses tanto los de este año, co-
mo los del próximo sin variación. 
ACCIONES P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pámico-Mahuaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable-conmigo, aun-
quo sea por teléfono: nada ?*j cuesta. 
Joaquín Fo r t ím : Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel. 56- Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes rcsponsableíi. 
10549 30 J. 
A N K OF GANADA 
F U N D A D O E N 11869. 
C A P I T A L . « . . . $ l.SOO.Otm 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.0(^0 
ACTIVO TOTAL • • $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NUW YORK, cor. Wil l iam & Cedar Sts.—-LONDRES, 2 Bank BaO-
dings, Princess St. 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales e» España e Islas Canarias y Baleares y en todaa 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a Inte-
"t* ¿eride CINCO PESOS en adelante. 
S* expiden CARTAS DE CCUDITO para viaiero» en LIBRAS ES-
TERLINAS o PESELAS V A L E D 3 R A S ESTAS SIN DESCUENTU A L -
GUNO. 
Durante el día el mercado estuvo 
algo activo y se vendieron 6.850 to-
neladas en la forma siguiente: 2.950 
para Julio; 3.500 para Septiembre; 
100 para Diciembre; 100 para Enero 
y 200 para Mayo. 
MERCADO L O C A L 
E l mercado local abrió quieto y ce 
rró con fracción de baja en los pre* 
cios oficialmente cotizados. 
Se vendió: 
15.000 sacos centr í fuga 96 a 7.80 
reales arroba, sacos a 50 centavos en 
Sagua. 
19.200 sacos centr ífuga Pol. 96 a 
7.25 reales arroba, sacos a 50 centa-
vos en Sagua, 
COTIZACION OFICIAL 
D E AZUCAR 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
3.65 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, an almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de mifci. polarización 89, a 
2.93 centavos oro nacional o ame. 
cano la libra, en alcacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotréación de azúcar de guara-
po, base 96, «n almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue : 
Abre : 
Compradores, a 3.67 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.68 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores: a 3.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semnales en los puer-
tos del At lánt ico , fueron de tonela-
las 44,213 en comparación con 47,525 
toneladas el año pasado y 52,943 to-
neladas en 1913, como sigue: 
T O N E L A D A S 
Mayo: 
bra"11161*8 quIncena 3-44 centavos, 11-
Segunda quincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio; 
Primera quincena, 3.67 centavos tL> bra. 
AZUCAR DE M I E L 
j _ ¿ m i 
SUCURSALES E N L A H A B A N A . -
M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
- G A L I A N O 92.—MONTE 118. 
O f i c i n a p r i n c i p a l ; O B R A P I A . 3 3 
A d m i n i s t r a d o r e s : C . C . P 1 N E O . R . D E A R O Z A M E N A . 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
' " N u e v a F á b r i c a d e H i e l o " 
P r o p i e t a r i a d e l a s C e r v e c e r í a s 
" L a T r o p i c a l " y " T i v o l i " 
L a j u \ t a d i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a a c o r d ó u n r e p a r t o de C U A -
T R O P E Í ¿ O S V E I N T E Y C U A T R O C E N T A V O S E N ORO E S P A -
Ñ O L , por acc ión , como c u a d r a g é s i m o segundo d i v i d e n d o act ivo, a 
ios que resul ten ser accionistas con fecha diez de l ac tua l . 
E l pago t e n d r á l u g a r en estas oficinas, Calzada de Pa la t ino , t o -
dos los d í a s h á b i l e s de 8 a 10 de l a m a ñ a n a y de 3 a 5 de l a tarde, a 
p a r t i r de l p r ó x i m o d í a " d i e z y s i e te" de l corr iente . 
Habana, 11 de j u n i o de 1915. 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
J U L I O B L A N C O H E R R E R A . 
C. 2619 7d .—11. 71—11. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Ü e orden del s e ñ o r Presidente General , debidamente autor iza-
do, se c i ta por este medio a los s e ñ o r e s socios pa ra l a J u n t a Gene-
r a l e x t r a o r d i n a r i a que t e n d r á efecto en el l oca l soc ia l : Paseo de 
M a r t í n ú m e r o s 67 y 69, altos, el d o m i n g o p r ó x i m o , 20 de los co-
r r ientes a las 2 p. m. , para t r a t a r los siguientes p a r t i c u l a r e s : 
i i . o—Ped i r a u t o r i z a c i ó n a l a Jun ta , s e g ú n de t e rmina el inciso 
22 d e l a r t í c u l o 13 del Reg lamento General , pa ra l a a d q u i s i c i ó n de 
u n edi f ic io para l a A s o c i a c i ó n . 
2.0—Con s u j e c i ó n a lo an te r io r , in teresar de l a misma, los c r é -
d i tos necesarios y f o r m a de l l eva r lo s a efecto, pa ra el t raslado, 
a d a p t a c i ó n y pago del nuevo l o c a l . 
3 .o—Determinar l a can t idad necesaria pa ra l a f a b r i c a c i ó n de 
nueva p l a n t a ' y f o r m a de l l e v a r a efecto las consiguientes opera-
ciones de c r é d i t o , concediendo l a a u t o r i z a c i ó n bastante p a r a s u rea-
l izac ión . 
Terminados los precedentes par t i cu la res , se d a r á comienzo a l a 
ses ión e x t r a o r d i n a r i a , c o n t i n u a z i ó n de l a suspendida el d í a 6 del 
actual . 
L o que se hace p ú b l i c o para general conocimiento de los s e ñ o -
res asociados, a quienes se recuerda que pa ra as is t i r a l acto y to-
m a r par te en las deliberaciones, es requ i s i to indispensable presen-
t a r el recibo de ""uota soc id correspondiente a l mes de l a fecha, a 
tenor de lo dispuesto en el inciso sexto del a r t í c u l o octavo del Re-
glamento vigente. 
Habana, Jun io 13 de 1915. 
T . A u r e l i o Noy . 
Secretar io-Contador in ter ino-
C.2634 8-13. 
1915 1914 1913 
De Cuba . . .28 .756 39.671 39.527 
De P. Rico . 11.117 6.281 9.860 
De Brasil . . 479 000000 000000 
De A Menores 3.167 000000 000000 
De Hawaii . . 000000 1.488 3.556 
De ©tras pro-
cedencias . . 523 00O0O0 000000 
Domésticos . . . 171 5 O00O0O 
De Ecropa . . 000000 000000 000000 
A New Orleans llegaron dorante 
la semana 42,680 sacos de Cuba y 
24,000 sacos ds Puerto Rico y 6,600 
de Méjico. 
EXISTENCIAS E N N E W YORK 
Seg-ún los señoras Wi l le t y Garay, 
las existencias de azúcares en los Es-
tados Unidos, ascienden a 356,756 to-
neladas contra 287,423 el año pasado 
en igual fecha, ccyas cifras se des-
componen en la siguiente forma: 
TONELADAS 
la . quincena, 2.80. 
2a. quincena, 2.98 
De] mes, 2.89. 
Junio: ' 
Primera quincena, 2.94 centavos l i -
bra. 
Promedio del azúcar, según las co-
tizaciones de ia Bolsa Privada de 1» 
Habana. 
Marzo: 
Segunda quincena—6.991 rs. ar. 
A b r i l : 
Primera quincena. 6.779 TÍ. ar. 
Segunda quincena.—6.886 rs. ar. 
Del mes.—6.837 rs. ar. 
Mayo: 
Primera quincena.—3.494 cts. Ib. 
r 
FLETES 
Se cotizan : para New York a 17 
centavos; para New Orleans, a 15 
centavos y para Boston a 19 centa-
vos. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió ayer flojo y ce-
r ró con baja en los precios sobre to-
das las divisas. 
La plata española se cotizó de 98 





Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
Par í s , 3 d|v. . . . 
Alemania 3 d|v. . 
Estados Unidos. . 
España, 3 v|s. p . . 
Descuento papel co-
mercial 
11.1|4 10.518 P 
10.1|2 10. P 
5.114 6.314 D 
14.34 16. D 
2.1|2 P 
4 . D 
10 9.1|2pOP 
B A N C O E S P A N O l D E U I S L A D E 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 0 CAPITAL, $ 8 . 0 0 f \ 0 0 0 
B E C A H O L O S B A N C O S D E L , P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: ABÜIAit, 81 y 8 3 
Süct i r s t t en H mismaHABANfc { ^ J ^ w i ™ : ™ ' ^ ? Z 
ta. , .i 'f 1 ,. —= • i • • : . .¿i • 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti SpfHtus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo, 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Ssntp •Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SR A D M I T E DESDE U N PBSO E N A D E L A N T E ^ 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO» SEGUN T A M A Ñ O 
1915 1914 
N . Y., refinadores 
Boston id 




N . Y. Importadores. 107,629 52,232 
356,756 287,423 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en a lmacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro 
cada uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.35fl rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. Id. 
Del mes, 5.547 id i d . 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 rs. arroba-
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.550 Id. id . 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 Id. Id. 
Del mes, 6.792 id . id. 
A b r i l : 
Primera quincena, 6.692 rs. arroba. 
Segunda quincena 6.808 rs. arroba 
Del mes, 6.750 reales arroba. 
MERCADO DE VALORES 
En la sesión de la mañana el mer 
cado abrió sosteniendo a los tipos del i 
día anterior sin que se reali ara nin 
guna operación. • 
En la sesión de la tarde se operó 
en 100 de F. C. Unidos a 80 y 100 a 
79.314 y a cuyo precio seguían las ven 
dedores ofreciendo, quedando al clau 
surarse la Bolsa a las 4 p. m. m á s 
flojo de aquellos que m á s movimien 
to tienen en la especulación. 
E l dinero sigue al 7.112.. 
Se cotizaba a úl t ima hora. 
Banco Español 82.1|2 a 85. 
F. Unidos 79.1|2 a 79.3|4. 
Havana Electric y Preferidas 97.314 
a 98. 114. 
Id . Comunes 81.112 a 81.7|8. 
Las acciones de la Cuban Telefono 
en la cotización oficial se ofrecían 
a 65 vendedores, sin compradores. 
p r e W d T l I z ü c a r 
Precios a^es^-dos por el azúcar 
centr í fuga de guarapo polarización 
noventa y seis grados y la de miel de 
báse óchente, y nueve grados de po. 
liarización, durante la primera quiar 
cena de Jundo de 1915. 
Guarapo 96' Miel 89' 
ÍDía 

































Precios promedios alcanzados va. ]&, 
quincena por el azúcar centr í fuga de 
guarapo polarización 96': 3.67 centa-
vos libra. 
Precios promedios alcanzados por 
el azúcar de miel de base 89' de pp-
laa-ización: 2.94 centavos libra. 
Recaudac ión Ferrocarrilera 
Ferocarriles Unidos 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el 13 del actual la su-
ma de £29,376 contra £21,070 el año 
pasado, en el mismo período, resul-
tando a favor de la primera un au-
mento de £8,306. 
E l total le lo recaudado durante 
las 49 semanas y cuatro d ías del ac-
tual año económico asciende a libras 
£1.025,710 contra £1.526,601 en igual 
período del año pasado, resultando a 
favor de éste un aumento de libras 
99,109. 
G O M P A l l A I N G L E S A D E S E G U R O S 
i m m CONTRA INCENDIOS. SEGUROS CONTRA RIESGOS Y HGCIDENTES 
A P R I M A F I J A 
M R W I C H U N I O N F I R E I N S U R A N C E 
S O C I E X Y L T D . 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A REPUBLICA D E C U B A t 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA PRINCIPAL: SAN IGNACIO, M E R O 50, ALTOS. HABANA, 
A P A R T A D O U E CORREO N o . 2 « . - T E L E F O N O A-J77Í. - D I R E O -
C!ON T E L E G R A F I C A : M I L U N Q T O N . 
DEPOSITO EN LA TESORERIA D£ LA REPUBLICA: $ 1 0 0 . 0 0 1 
A6ESCUS El T0B1S LAS PB11ICIPAUS PB0VIN0IAI DE U SEPBBUCA. 
o í © : © 
1679 1 . i 
Nota.—No se incluye en esta rela-
ción los productos de los Almacenes 
de Regla n i los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
Coffee Exchange New York 
COTIZACIONES 
do azúcar de Cuba, centrifuga; basa 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abrtv Cierre. 
c v. a 
Junio. . . 
Jul io . . . 






Enero. . . 
Febrero. . 
Marzo. . . 
A b r i l . . . 
Mayo. 
3.92 3.93 
3.98 3.99 3.99 4.00 
— 4.08 
4.15 4.16 4.16 
4.17 4.19 4.19 
4.12 






3.66 3.68 3.68 3.70 
3.50 3.54 3.54 3.56 
3.50 3.54 3.54 3.56 
3.50 3.55 3.55 3.57 
3.55 3.58 3.58 3.60 
Toneladas vcnididas: 6.850. 
Habana Junio 16 de 1915. 
Mota.—Estos azúcares son libre» 
de flete, eeguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New ,rork. 
(PASA A L A N U E V E ) 
G R A N N E G O C I O 
Se vende un espléndido 
G A R A J E , por viaje a E u -
ropa del actual propieta-
rio. Produce grandes utili-
dades. Para informes: diri-
girse al Sr. Rafael H. Lillo, 
Lonja del Comercio, 437, 
Habana. 
11887 20 j . 
COMPAÑIA 
A L M I D O N E R A 
( S . A . ) 
Asociación mutua de Cosecheros de 
jucs y Fabricantes de Almidón, ex-' 
elusivamente. 
COMPRENOS UN SACO. 
Garantissmos nuestro producto como 
el m i s borato, el MEJOR D E L M U N -
DO J absolutamente poro de yuca. 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE. 
MOS NUESTRO A L M I D O N . 
F A B R I C A S : 
En GÜIRA DE M E L E N A , A R T E M I -
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO D E 
LOS BAÑOS, L A SALUD, Q U I V l -
C A N Y L A S CAÑAS. 
Oficinas y Almacén: Paula 14. Teló, 
fono A-4745. Habana. 
'Puesto en la Lonja número 197. 
;Exija en el envase nuestra marca qas, 
ga ran t í a ds purftw^ 
N . G E L A T S & 
A O U I J U R , t O 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S 
v e n d a o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
en todas partes del muñeco. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i t o s en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 pfc anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
• • 
J.60S 1 a. 
Banco Nacional de Cuba. 
C A P I T A L . . . . . . .«i $ 5.000.000-00 
ACTIVO E N C U B A . . . . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de in terés annal sobre las cantidad«,<s de-
positadas cada mes. ' 
PAGUE CON 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá r e o J 
íificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. ' 
Banco Nacional de Cuba. 
15»., 1 a. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS M U T U O S CONTRA ENCENDIO. -
«Klpfi ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L A S O D E 1855. 
O f i c i n a , e n s u p r o p i o E d i f i c i o K M R ^ D R A D O , 3 * . 
Valor responsable...; . . « , . . . > . . : . . , $62.007.949^3 
Siniestros pagados «-•, $ L741.'132.4a 
Sobrante de 1909 que se devuelre. . - „ . . . $ 41-/64-16 
Z Z 1913 que pasó a l Fondo* de * Reserva*II V . \ $ 48.970.03 
„ „ 1914 que so devolrerá « i 1916 $ 20-al6^W 
Él fondo especial de reserva representa en esta fecha un valor * 
$405.924.22 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 1̂  
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los 
C08' Por una módica cuota «sezura fincas urbanas y establecim 
mercantiles. „ , . __ . to+- ^ 
Habana 31 de Mayo de 1915-
El Consejero Director. 
R A F A E L FERNANDEZ HERRERA 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E U C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú m . 4 9 — C o n s u l t a s d e ) 11 a 1 y d o 4 a 3 
Cs^oeñnl para lo» t ab roa i do • y «sedle O» 
í r t / N W H D » 1 9 1 5 D I A K I O m t A M A K I N A 
r A G I N A T R E S 
j E A E S © P E L A Ü A M M A 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI , 103 
Apído. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: Di ARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 630!, Administración: 6201, Imp. 5334 
PRECIOS D E SUSCRIPCION: 
Habana Plata 
12 meses _ 14-90 
6 meses 7-00 
meses 8-75 
Provinoi»s Plata 
12 meses 15-00 
6 meses 8-00 
3 meses _ 4-00 
Unión Postal Oro 
12 meses 21-20 
6 meses 11-00 
3 meses 6-00 
E D I T O R I A L 
O B R J T O 
L problema de l a cre-
ciente " c r i m i n a l i d a d 
i l u s t r a d a " y de l a 
•educac ión incomple ta 
expuesto p a r el Secre-
ta r io de Jus t ic ia en sus comenta-
dos informes, ha dado mayor i n -
t e r é s a ios magnos proyectos de 
la " F u n d a c i ó n L u z Caballero.'"' 
Deducimos del ú l t i m o a r t í c u l o del 
s e ñ o r X i q u é s que es l a escuela, 
la l abor educat iva l a base p r i n c i -
pal sobre l a que aquel nuevo or-
ganismo ha de " c o n s t r u i r " o re" 
cons t ru i r l a R e p ú b l i c a y real izar 
la g ran t r a n s f o r m a c i ó n social,, po-
l í t i c a y nac ional que pretende. 
He a q u í como a l s e ñ o r X i q u é s se 
je presenta una o c a s i ó n p r o p i c i a 
para responder al s e ñ o r Lagua r -
dia, d i s c u r r i r sobre las causas de 
esa "crec ien te e r i m i n a i i d a d i lus -
t r a d a " e i n d i c a r los remedios. 
r o n m o t i v o de nuest ro ú l t i m o 
ed i t o r i a l sobre los planes g igan-
t óseos del s e ñ o r X i q u é s se nos h a 
d i r i g i d o una carta en que se .re-
cogen datos sumiamente laudato-
rios sobre las doctr inas y nuevos 
i t té t idos p e d a g ó g i c o s de la docto-
ra i t a l i ana M a r í a Montessor i . 
En los Estados Unidos , en I n -
g la ter ra , en Rusia, en A leman ia , 
en Franc ia , en Ho landa , en C h i -
na se han establecido asociacio-
nes, academias, escuelas e i n s t i -
tutos con el nomibre, con los p r i n -
cipios y los sistemas educativos 
de la ya afamada pedagoga. Sus 
numerosos l ib ros h a n sido t r a d u -
cidos a los m á s impor tan tes i d i o -
mas. Se nos p regun ta en l a ca r t a 
si no s e r í a provechoso d i f u n d i r e l 
conocimiento de los m é t o d o s 
"montesso r i anos" en Cuba, " d o n -
de nadie t iene no t i c i a de t a n i m -
por tan te m a t e r i a " y donde " n o 
se ha v i s to el menor comentar io 
en n i n g ú n p e r i ó d i c o . " 
Siempre ha de resu l ta r benefi-
cioso conocer t e o r í a s y m é t o d o s 
p e d a g ó g i c o s sobre t odo p a r a 
aiiueUbs que se dedican a l a eom-
p l e j a y d i f í c i l l abor educat iva . 
E n cuanto a l a doctora Montesso-
r i no es desconocida p a r a el D I A -
R I O D E L A M A R I N A . De ella y 
de sus m é t o d o s nos ocupamos a l 
comentar uno de los elocuentes 
discursos que el s e ñ o r X i q u é s h a 
dedicado en la C á m a r a a l siempre 
interesante p rob lema de l a Ins -
t r u c c i ó n . D e j a r su 'cauce n a t u r a l 
a las inclinaciones y e n e r g í a s del 
n i ñ o , hacer que sus g é r m e n e s y 
fáxu i l t ades v a y a n d e s e n v o l v i é n -
dose casi por sí mismo, con l a ma-
yor doisis de espontaneidad y con 
la menor can t idad de preceptos y 
reglas, es, s i no nos e n g a ñ a m o s , 
la base fundamenta l de las doc-
t r inas y los sistemas p e d a g ó g i c o s 
de la doctora Montessor i . N o he-
mos de anal izar a q u í su m a y o r o 
menor eficacia, n i pesar sits ven-
tajas y desventajas. S i se ha de 
dar a l a natura leza el papel m á s 
i m p o r t a n t e en l a p e d a g o g í a , qu i -
zás l legue el t i empo en que so-
bren los educadores y las escue-
las. Pero prescindiendo de las ex-
celencias o los errores del m é t o -
do " m o u t e s s o r i a n o " ¿ s o n nuevas 
t e o r í a s y nuevas escuelas las que 
se necesitan para l a t r ans forma-
e ión o l a r e c o n s t r u c c i ó n que el se-
ñ o r X i q u é s i n t e n t a l l e v a r a ea-
bo? 
¡ C u á n maravi l losos eran los 
m é t o d o s de H e r b e r t , de Spencer. 
de F roebe l y de Pestalozzi! ¡ Q u é 
nuevas orientaciones, q u é cam-
bios t a n hondos, p r o d u j e r o n en 
las escuelas el m é t o d o i n t u i t i v o 
l y o b j e t i v o ! ¿ S e han gastado, se 
[ h a n ant icuado ya? ¿ E s necesario 
buscar o poner en p r á c t i c a nue-
vos m é t o d o s que los sus t i tuyan? 
Creemos que los m é t o d o s abun-
dan en d e m a s í a y que no se ha 
de eambiar de ellos como de ropa. 
Opinamos que todos son en 
su esencia buenos, en cuanto t i en -
den a. educar, es decir, a d i r i g i r y 
desenvolver h a r m ó n i c a m e n t e las 
e n e r g í a s intelectuales, morales y 
f í s i cas del i n d i v i d u o hacia su per-
feceionamiento. L a d i f i c u l t a d es-
t á en que este desarrol lo sea com-
ple to . E l m á s grave defecto de l a 
e d u c a c i ó n actual consiste a nues-
t r o parecer en m u t i l a r monst ruo-
samente l a l a b o r educa t iva ; en 
c u l t i v a r copiosamente los g é r m e -
nes intelectuales y físicos y de ja r 
s in abono y s in r iego el campo de 
l a v o l u n t a d , de los sent imientos, 
de las creencias, de l a m o r a l . Cu-
ba no necesita para su t rans for -
m a c i ó n n i sabios c ín icos como 
D i ó g e n e s o endiosados como E m -
p é d o c l e s , n i hombres de t a l l a g i -
' gantesca y de brazos de h i e r r o co-
i mos los A y a x T e l a m ó n , sino bue-
nos ciudadanos. Cualquier m é t o -
! do que consiga una abundante 
¡ " c o s e c h a " de ellos, s e g ú n frase 
I de l s e ñ o r Xi-qués, nos p a r e c e r á 
| excelente. 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u s - a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A e n t o d a s p a r t e s 
d e l M u n d o y c a l m a e n e l m i s m o t i e m p o c u a l q u i e r D O L O R , p o r 
f u e r t e y a g u d o q u e s e a , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S , 
D O L O R D E M U E L A S Y D I E N T E S , D O L O R E S R E U M Á T I C O S , e t c . 
P A T E N T E N Ú M . 14 .258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas las buenas Farmacias 
D E S D E W A S H I N B T 
F » a r a e l I 3 Í A J R I O D E I V I A R I M A 
Mr. Bryan ha caído bien, si es que 
esto es caída. Su entrada en la Se-
cre ta r ía de Estado no agradó a la 
qué convida usted al cuerpo diplomá-
tico a zumo de uva, que cuesta quin-
ce centavos la botella? ¡Déle usted 
opinión independiente y pareció o un( agua; pero sin hielo, para que salga 
error o una habilidad florentina del < m á s barata." 
Presidente Wilson; en realidad, fué 
N S A J E El Comité Parlamentarlo 
Liberal en Durañona El señor Presidente de la Repú-
blica, ha enviado ayer' al Congreso 
un Mensaje, solicitando sea subsa-
nado el error cometido en el Presu-
puesto de 1915 a 1916 en cuanto se 
refiere a la plaza de Pagador Co-
lector de la Secretar ía de obras pt i-
blicas, quien figura con un sueldo 
anual de $2.400 debiendo ser el de 
$3.000 que actualmente disfruta. 
N E C R O L O G I A 
D. R A M O N TRIA Y 
Ayer falleció en esta capital el 
señor don Ramón Tr iay y Carrillo, 
hermano del que fué nuestro queri-
do e inolvidable jefe de Redacción 
don José E. Triay. 
Después le larga y tenacísima en-
fermedad, que sopoi-tó con resigna-
ción incomparable, la naturaleza se 
pegó a resistir y la ciencia agotó los 
recursos a su alcance. 
Inúti les fueron los cuidados de 
sus amant ís imos hijos y los cariños 
de cuantos familiares rodearon su 
lecho de muerte; ayer a las tres de 
la tarde ent regó su alma a Dios con-
virtiendo en luto y desolación un ho-
gar que fué feliz mientras vivió el 
que a todos cobijaba bajo su pater-
nal cariño. 
Esta tarde a las 4 t e n d r á lugar el 
entierro, desde la casa mortuoria Cal-
cada del Príncipe Alfonso 54 al Ce-
" ¡terio de Colón. 
Descanse en paz el que fué bue-
no, trabajalor y honrado, creándo-
se afectos y s impat ías por las cua-
lidades excepcionales que en él con-
currían. Y reciban sus hijos Ramón, 
Rafael, Angel y Enrique Tr iay y 
demás familiares la expresión de 
nuestro pésame, acompañándolos en 
la honda pena que sufren ante pé r -
l:da tan irreparable. 
E L ASUNTO DE LOS JUECES 
M U N I C I P A L E S 
Según anunciamos oportunamente, 
en la m a ñ a n a anterior acudió a la 
quinta de "Durañona ," en Marianao, 
ei Comité Parlamentario Liberal de 
la C á m a r a de Representantes presi-
dido por el señor Juan Gualberto 
Gómez. 
La entrevista de dicho Comité con 
el general Menocal, tuvo por objeto 
cambiar impresiones con dicho se-
ñor, sobre los nombramientos de 
Jueces Municipales, asunto éste qi/e 
ha causado no ñocos disgustos es el 
seno dei Partido Liberal por haber 
quedado fuera de la combinación de 
Jueces, algunos elementos liberales, 
quienes cumplían concienzudamente 
su cometido. 
Después de tratado extensamente 
este particular, se acordó presentar 
cuanto antes un proyecto de Ley exi-
giendo como reqixisito indispensable 
para desempeñar un Juzgado Muni-
cipal, ser abogado . 
Interrogado por los r epó r t e r^ el 
señor Ferrara, sobre ese asunto, dijo 
que tan pronto como sea aprobado el 
aludido proyecto de Ley,—el cual 
cuenta con el apoyo del Jefe del Es-
tado, cesarán en sus cargos, todos 
aquellos individuos que sin ser abo-
gados desempeñen funciones de Jue-
ces Municipales. 
D R . J . L Y O N 
D« 1a Facultad de Paria 
Especialista «n la curación radical 
de las hemorroides, eín dolor, n i em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p . na., alarida 
GENIOS 15. 
Máquina de escribir, R e m Í B g t O D V i s i b l e 
Máquina Oflelal de ia gran ezposlcióa PaBaná-Paciflea 
R e m i n g t o n l O . . . . JSue^ai, 9 H O 
R e m i n g t o n l O R e c o n s t r u i d a , ^ T S a SB 
R e m l j a g t o n J ú n i o r . 3* t>8 
D e u so , o t r a s m a r c a s 9 2 5 e n a d e l a n t e 
PEDA CATALOGO. 
F R A N K G . R O B t N S 0 0 , H A B A N A 
el pago de una deuda, porque, gra 
cias a] apoyo d© Mr. Bryan, babía 
sido Mr. Wilson designado candida-
to a la Presidencia, por la Conven-
ción Nacional Democrát ica de Bal t i -
niore. 
Mr . Bryan carecía de preparación 
para la Secretar ía de Estado, y has-
ta de afición, pues nunca se había ocu-
pado de política exterior; y, según 
las malas lenguas, aun dei pulimento 
y de los hábitos apropiados para tra-
tar con el cuerpo diplomático extran-
jero, al cual ofendió gravemente 
privándolo de vinos y cordiales en las 
comidas que le dió. Lo abrevó—como 
dicen en Francia—con zumo de uva 
sin fermentar y con aguas minerales. 
Lueg0 hizo algunos nombramien-
tos deplorables, en los que atendió 
m á s a recompensar servicios electo-
rales que a ia conveniencia de enviar 
al extranjero, gente que representase 
bien a los Estados Unidos. Lanzó 
sobre Grecia un sujeto—periodista de 
t ierra adentro—que, después de una 
visita al recientemente creado Princi-
pado de Albania, adonde no tenía pa-
ra qué i r , se flanqueó en Atenas con 
Varios chicos de la prensa helénica 
y les dijo que Albania era una farsa 
y su Príncipe un papanatas, con unos 
ministros de la clase de mamarrachos 
y un ejército gi'otesto; y agregó que 
Aus t r i a -Hungr ía e I ta l ia estaban ha-
ciendo picardías en aquel país . Tam-
bién indicó que él tenía un plan para 
arreglar ios asuntos de Albania, plan 
que no ha dado a conocer n i hace 
falta, pues los asuntos albaneses se 
han arreglado tan satisfactoriamente 
com0 los de don Miguelito Caparrota, 
cuando lo ahorcaron en Sevilla. A l 
principado se lo ha llevado la t ram-
pa y el Príncipe es tá en la guerra 
sirviendo conio oficial en la caballe-
r ía alemana. 
A Bulgaria y Serbia las agasajó 
Mr. Bryan con un exfabricante de 
cerveza dei Oeste, nacido en Bohe-
mia y de sangre eslava; un cheko. A l 
pasar por su t ierra natal para i r a 
tomar posesión de sus destinos, pro-
nunció, en un banquete, un discurso, 
en el que hizo alusiones ofensivas al 
Emperador de Austria. Después, en 
Belgrado, le enseñó a un americano 
la camisa—precio neto: veinticinco 
dollars—^que se había puesto para 
presentarse al Rey de Serbia "a quien 
—agregó—le he dicho que, cuando 
tenga alguna dificultad, me mande 
a buscar y le serviré en todo lo que 
pueda;" lo cual no es ceremonioso 
y protocolar, pero revela cierto buen 
fondo moral. Más tarde, en Sofía, ha-
biéndole preguntado, por teléfono, un 
funcionario de Palacio cuando que-
ría i r a visitar con la Czarina Leonor 
cierto hospital, en vez de contestar, 
como era su deber, que estaba a las 
órdenes de la Czarrina, respondió 
campechanamente: "Uno de estos 
días avisaré por teléfono." A causa 
de la guerra, que ha hechó olvidar 
tantas cosas, no se nos ha vuelto a 
hablar de este Metternich del lúpulo 
y la cebada, que, seguramente, segui-
r á ejecutando ejercicios divertidos «n 
la región de los Baikanes. 
En la Legación de Santo Domingo 
colocó Mr. Bryan a un Mr. Sullivan, 
abogado de cabotaje y polltician pro-
fesional. Apenas instalado comenzó 
a gestionar para que ia administra-
ción de Aduanas—de ia cual es tán en-
cargados empleados americanos— re-
tirase sus fondos del Banco sólido y 
respetable en que los tenía y los pu-
siese en otro Banco, creado exclusi-
vamente para anexarse esos depósi-
tos y dirigido o controlado por un pa-
riente del honorable Sullivan. Este in-
cidente produjo aquí penosa impre-
sión, agravada por una carta de Mr . 
Bryan al jefe de la administración 
aduanera, en la que le preguntaba si 
habr ía posibilidad de dar empleos en 
aquel servicio a algunos "demócra tas 
meritorios." Los sueldos son pagados 
por ia República Dominicana, y el 
Secretario de Estado quería que con 
el dinero de aquella nación se re t r i -
buyese los trabajos electorales de 
unos cuantos americaoios; porque, co-
mo dijo un periódico, cuando Mr. 
Bryan habla de "demócra tas merito-
rios" hay que entender esto: demó-
cratas que han ayudado a Mr . Bryan 
en sus cuatro campañas para pescar-
la Presidencia de los Estados Unidos. 
Con estos procederes el papel del 
Secretario había bajado mucho; y 
bastante había influido en el descen-
so la participación de Mr. Bryan en 
las conferencias de Chantangua, en 
las que ha figurado, en los progra-
mas, junto con acróbatas, prestidigi-
tadores y perros sabios. Cuando se le 
censuró por esto, manifestó que ne-
cesitaba el dinei-o cobrado por sus 
discursos, porque con el sueldo de Se-1 
cretario no tenía bastante para v iv i r 
en esta capital y ahorrar algo. Y en-
tonces se le sacó la cuenta de lo que 
ganaba con el semanario The Com. 
nioner, que publica en Nebraska y de 
las fincas rús t icas y urbanas que po-
seía. Una parte de la prensa propuso 
que se ie aumentase el suedo ai Se-
cretario de Estado; el World, de Nue-
va York, apuntó la idea de una subs-
cripción pública para darle a Mr. 
Bryan lo que habían de producirle 
sus oraciones de Chantangua, con lo 
que no tendría que pisar ei mismo es-
cenario en que los minstrelg de co-
lor, cantan lo de: "Miss Sippi sois 
una vieja muy agradable." Y otro 
diarlo, con el esprit acerado, el drv 
humor americano, le dijo al Secreta-
Ano; "Si necesita usted ahorrar ¿por 
Si el record de Mr. Bryan como Se-
cretario de Estado se limitase a esto, 
sería risible; pero Mr. Bryan ha te-
nido aciertos dignos del mayor elo-
gio. Uno de ellos ha sido secundar y 
reforzar la política de atracción y 
de confianza seguida por el Presiden-
te Wilson con las naciones america-
nas, en las cuales apenas existen hoy 
recelos hacia los Estados Unidos; po-
lítica que se manifestó, principalmen-
te, por la discreta mediación de la 
Argentina, el Brasil y Chile en el 
embrollo mejicano. Mr. Bryan es el 
autor del tratado con Nicaragua— 
pendiente de la ratificación del Se-
nado—por el cual aquella república 
cede a los Estados Unidos una esta-
ción naval, unas islas y el derecho de 
abrir un canal inter-oceánico. Y en 
estos úl t imos días había propuesto el 
Secretario el plan de que el gobierno 
americano les preste dinero, por me-
dio del "cambio de bonos," a los de 
las otras repúblicas; lo cual, si no se-
r ía perfecto, como expuse en una re-
ciente carta, podría ser punto de par-
tida para una combinación mejor, y 
sobre todo responde al deseo de afir-
mar ia solidaridad política entre los 
pueblos independientes de este lado 
del Atlántico .y de evitar cuestiones 
con las potencias europeas. 
Además , ha hecho Mr. Bryan sus 
ya famosos tratados pacifistas o pa-
cificantes, con unas treinta naciones, 
los más de los cuales es tán ya rat i -
ficados; y por estos tratados le ha 
venido la caída. Según ellos, cuando 
surja entre los firmantes alguna difi-
cultad de la cual pueda salir la gue-
rra, se someterá el asunto a un ter-
cero, no para que de un fallo, si no 
una opinión; y entretanto no se de-
berá hacer preparativos militares, con 
lo que se da tiempo para que las pa-
siones se calmen y los pueblos refle-
xionen. Esto no es una receta infa l i -
ble contra la guerra; porque esa re-
ceta es tá por descubrir y sospecho 
que segui rá estándolo por los siglos 
de los siglos. No es Medicina, si no 
Higiene; una precaución para dismi-
nuir las probabilidades de conflicto 
armado. Aunque sólo se conjurarse 
una guerra, ya se podría dar por bien 
empleado el trabajo y el tiempo de 
los gobiernos que han negociado esos 
tratados. 
E l gobierno a lemán había acepta-
do, en principio, la proposición de los 
Estados Unidos; pero no figura entre 
los firmantes. Sin embargo, Mr . Bryan 
quer ía que el gobierno americano 
aplicase a ia cuestión planteada con 
Alemania sobre el caso del "Lusita-
nia" y el empleo de submarinos, el 
método dilatorio e higiénico de aque-
llos pactos internacionales; con lo 
que dar ía un ejemplo a otras nacio-
nes. Hasta algunos de los que no pien-
san com0 Mr. Bryan reconocen su 
consecuencia y la nobleza de su pro-
pósito. Cuanto a la influencia que po-
drá tener su salida del gobierno en 
el desarrollo y desenlace de la cues-
tión con Alemania y a los efectos que 
producirá en el porvenir dei partido 
democrático su ruptura con el Presi-
dente Wilson, esas son películas que 
i rán saliendo. Sería muy interesante 
que Mr, Bryan, después de haber he-
cho Presidente a Mr. Wilson, le i m -
pidiese ser reelegido. E l simpático 
Speaker de la Cámara de Represen-
tantes, Mr . Clark, que fué sacrificado 
por Mr . Bryan a Mr. Wilson en la 
Convención de Baltimore, es ta rá , aho-
ra, pasando ratos deliciosos. 
X. Y. Z. 
l o s C a n d i d a t o s 
P r e s i d e n c i a l e s 
L A C A N D I D A T U R A DEL GENE-
R A L FAUSTINO GUERRA 
Bajo la presidencia del Represen-
tante doctor Roque Sánchez Quirós 
se reunió ayer en la morada del Dr. 
Alejandro Tés t a r la Comisión orga-
nizadora de los barrios del Primer 
Distr i to de esta ciudad actuando de 
Secretario el señor Angel Seisdedos 
Conzález. Presidente de la entusiasta 
Juventud de la Acera de Belén. 
Se acordó convocar para el próxi-
mo jueves 17 a los Presidentes, De-
legados y demás miembros que for-
man la Directiva de los barrios del 
Primer Distr i to para someter a los 
mismos la siguiente orden del dia: 
, 1—Inmediatamente que se celebre 
el gran meeting del barrio de Vi l l a -
nueva se l levarán a efecto los acorda-
dos en los barrios del Angel, San 
Francisco, Casa Blanca, San Isidro, 
Cristo y otros del Primer Distr i to 
dejando la designación de día a cargo 
de la Comisión organizadora. 
2— Dirigirse a i Mayor General 
Faustino Guerra en solicitud de que 
recomiende a sus amigos de la Asam-
blea Municipal de la calle de Zulueta 
que apoyen la plataforma presentada 
a dicha Asamblea defendida en días 
pasados con tanta brillantez por el 
concejal pinista señor Lorenzo Fer-
nández. 
3— Que los Delegados del Primer 
Distr i to cuando quede definitivamen-
te constituida la Asamblea Municipal 
de propaganda por Pino Guerra pro-
pongan a la misma se reconozca ca-
r á c t e r de Delegados a los elegidos por 
la Juventud de la Acera de Belén sin 
que establezca precedente, recono-
ciéndoles a los Delegados de la Ju-
ventud de Palatino, San Leopoldo, 
Monserrate, San Lázaro , Vives y de-
m á s que se organicen el c a r ác t e r do 
Delegados suplentes de sus respecti-
vos barrios. 
4— QUe la Comisión organizadora 
del Primer Dis t r i to en pleno se cons-
t i tuya en cada uno de los barrios a l 
objeto de saludar a los entusiastas 
liberales del distr i to que con tanto 
calor han acogido la designación del 
General Faustino Guerra como candi-
dato del Partido Liberal en las pró-
ximas elecciones, para la Presidencia., 
de la República. 
D e E s t a d o 
Al Secretario de 
Obras Públicas 
Con motivo de ser necesario in-
troducir economías en las oficinas 
del Alcantarillado y Pavimentación, 
ha sido declarado excedente nuestro 
amigo y compañero en la prensa el 
señor Oscar Hernández , antiguo y 
competente empelado en ese Depar-
tamento. 
E l DIARIO DE L A M A R I N A ve-
ría con gusto que el señor José R . 
Villalón, Secretario de Obras Públ i -
cas, ordenase la reposición del señor 
Hernández por tratarse de un em-
pleado cumplidor y que no cuenta con 
más recursos que su trabajo para el 
sostenimiento de su numerosa fami-
lia. 
LAS A L M O R R A N A S SE C U R A N 
E N 6 A 14 DIAS. U N G Ü E N T O PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
Las ventajas son muchas 
^ La lectura del folleto del Dr. Mar-
t ín, de Lndres, sobre la blenorragia o 
gonorrea, foleto, que ge envía a quien 
lo pida, acompañando este aviso a 
Syrgosol, apartado 1183, Habana, 
enseña a perseguir el tremendo mal 
a hacerlo benigno cuando es gravís i -
mo y a vencerlo en breve tiempo, por 
que demuestra que el Syrgosol, es e l 
único preparado capaz de vencer tan 
terrible dolencia, porque e s t á prepa-
rado en condiciones de destruir el go-
nococo en cuanto se pone en contracto 
con él. 
E l Syrgosol no sólo cura la bleno-
rragia en cualquier estado, sino que 
evita las complicaciones, porque ata ' 
ca directamente al gonococo, no d»<» 
jándolo progresar en el organismo y 
además usado como preventivo no tie-
ne igual, porque después de un con-
tacto sospechoso su uso, inmuniza, 
porque el microbio se inoculó, lo 
destruye inmediatamente, porque e1-
gonococo no resiste la presencia del 
Syrgosol. 
3 
En un carrito de la línea " Jesús 
del Monte-Parque Central" ge quedó 
olvidado un bolsillo conteniendo unas 
llaves; al que lo haya encontrado y 
lo entregue en la " F e r r e t e r í a Mon-
serrate" O'Reilly 120. se le gra t i f i -
cará si lo desea. 
C 2642 l t -14 
A D A R C U E N T A 
| E l licenciado Patterson, Subsecre-
| tario de Estado, estuvo ayer en la 
quinta " D u r a ñ o n a " a dar cuenta al 
señor Presidente de haber regresado 
de los Estados Unidos el Secretario, 
señor Desvernine. 
A U D I E N C I A 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha concedido audiencia para 
i hoy, en "Durañona" , a l Encargado 
de Negocios de Bélgica, quien con-
3d-l5 1 cur r i rá a las once de la mañana . 
CaWe Pastortefe. IST. Y. 
H o t e l B E L L A M A R 
A S O W E B T 2t3RD S X M J K K T 
1 M K W Y O M K 
HOTBL HISPANO-AMERICANO 
Hospedaje con toda asistencia j 
esmerado trato $2%00 7 $2.50 
diarios por perdona. 
Habitación con baño prtvadfc y 
toda asistencia $2.50 7 53.00 dia-
rios por persona. 
Comida Españo la y Francés» . 
w m m pastos , pbofietario. 
9864 23J 
a n d s fü 
d e l d e 
d e 
E l Progreso del País , Galkmo 78 
La Viña, Reina 2 1 . 
Sucursal d© La Viña, A costa 49. 
E l Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96 
E l Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17-
La Providencia, Ceba 68. 
La Flor de Cuba, O'Reilly 86. 
Santo D o m i n a Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Beiascoain 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La F lor de Cuba, Compostela 173. 
Panader ía San José, Obispo 3 1 . 
l M Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 31 . 
Sutroca y Compañía, Monte « Indio 
Scrdo y Echare, Sol 80. 
--PUNTOS DEL VILNT/V^ 
r a i*,0"*85683»» Neptnno e Industria 
La Alegría , San Láaaro 494. 
El Lourdes, 15 y F , Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado) 
ES Almacén, C número 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y u . Vedado. 
H . Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trías , Teniente U e j 24 
José NistaL P. Polvorín p. Monseriute 
La Vizcaína, Prado 120, 
La Guardia, Angeles y Estrella 
Panadería Toyo, Jesús del Moni© 83 
Juan Qtuntero, Zulueta y Animas. ' 
MLFz, Palacaos, OUt í l l y y A s á c a t e . 
José Sánchez, Zanja y Aguila 
Bernardo Alvarez, Agui la y Reina. 
Mannel Hevm. Habana y Empedrado. 
JU Cetro oe Oro, Reina 123 
í1^!1, ^^Y0' Panader ía La Luisa, 
I S ^ 8 ? ^ ' f 1 " * del Vapor por Galianc. 
' 29. 
r Znl 
EL RoWe, M a x i m o - c ^ ^ V í : M ^ o ^ 1 ^ 
" "-««r x-iaza ñ r i 
^ ™ n d % N ^ P ^ a del P ^ S T n . 2 2 y  
García y Compañía, Plaza del Polvorín v í z lr ,*t* 
V i 1 S l / A í l 0 d r í ^ e Z ' PeP« Antonio 21. Guanaabcoa 
7 w e S 7 Monte y 
Í ^ Z / Í ™ ' ^ y E m p e d r X La Cubana, Galiano y Trooadoro 
viuda d<5 Albarera, Neptuno y Soiedad 
Remigio Sordo, Puaza dol V a ^ ^ n ^ , 
Evaristo Eiroa, piaza ¿ e l Vapor o í rSL 
Inquisidor núm 
la l o l n i t a b l e T a p i o c a de dicha marca, p e es melor 
Domina . Orla y H e m ^ M i n T r c S i » 
Sncnrsal de U Viña, Jesú» del „ 
Edcardo J.anie!., k l ^ r ^ ú , ? * ' * * * * -
q n e ' « francesa j m s imilares. 
" = ^ , 
D I A R I O D E L A M A R I N A J U N I O 1 7 D E 1 3 1 5 
D e s p u é s de a lguna insis tencia 
en t a b l a r de l agotamiento de las 
municiones en el camipo de los 
aliados, se i n s i n ú a n rumores de 
una paz p r ó x i m a . 
E l Mundor con esto, no sale de 
su apoteosis, y parece que se sien-
te con t r a r i ado . i Q u é d e c e p c i ó n ! 
ahora que cu lminaba su f u r o r sa-
grado en i a esperanza de una in-
t e r v e n c i ó n de N o r t e - A m é r i c a pro-
Ing la t e ra , viene a malograrse l a 
santa causa de la l i b e r t a d , de l a 
humianidad y de l a c u l t u r a con-
t r a l a barbar ie y el despotismo. 
Po r eso dice el colega desespe-
ranzado : 
Cuanto al restablecimiento de la 
paz en Europa, ¿la aceptar ía Inglate-
rra sin que Alemania reparase su 
crimen de Bélgica? ¿La acepta r ía 
Francia, Injustamente agredida, sin 
que Alemania le devolviese la Alsacia 
y la Lorena? ¿La aceptar ía Rusia sin 
que Alemania y Austria renunciasen 
a toda Intervención en los Balkanes? 
¿La aceptar ía Serbia sin que se le 
diese la Bosnia y la Herzegovina? 
¿La aceptar ía Italia sin que se le die-
se sus provincias de Trieste y Trento ? 
¿La aceptar ía el Japón, sin que so re-
conociese su derecho a quedarse con 
todo lo que le ha quitado a los ale-
manes en el Asia y en la Oceanía? 
Una paz hecha en tales condiciones, 
es decir, pin darle nada a los aliados, 
que han sido los agredidos, sería har-
to precaria. Sería ignominiosa para 
la Europa liberal. No sería m á s que 
una tregua. Sería dar al imperio ale-
mán oportunidad y tiempo para re-
hacerse y recomenzar. En paz seme-
jante no creemos. A la humanidad lo 
que le conviene, lo que le importa es 
que esta vez haya un vencido. Esta 
guerra debe concluir por la derrota 
de una de las partes beligerantes. La 
paz no debe hacerse sobre la base 
del mantenimiento del "statu quo ante 
bellum." Tal ha sido siempre nuestra 
opinión. 
¡ C u á n t a s cosas se ihiücen p o r 
necesidad que no se h a r í a n p o r 
gus to ! ! 
L a u n i ó n de los l iberales pare-
ce que no adelanta. A h o r a se ha-
bla de u n tercer p a r t i d o p o r los 
m '• guel is tas; y E l T r i u n f o , d i e e : 
Si los liberales cometieran la locu-
ra insigne, y no creemos que a tal 
punto llegue su ceguedad, de acudir 
o los comicios con dos candidatos 
presidenciales, hab rán asegurado el 
triunfo conservador y con ello ha-
brán hecho m á s por la ruina de Cu-
ba y el desastre de nuestros propios 
oJomentos, que los mismos adversa-
rios con sus sobornos indignos, su 
coacción ya iniciada y las violencias 
que, con toda probabilidad, h a r á n do 
las elecciones de 1916 una torpe repe-
tición de las elecciones de 1905. 
T a m b i é n se habla de quo los 
l iberales i r á n a l r e t r a imien to , co-
mo si e l p a r t i d o conservador t u -
viese l a culpa de l a d i v i s i ó n de 
sus adversarios. 
E s t á en v í a s de s o l u c i ó n lo d e l 
saneamiento de l a leche de u n mo-
do compat ib le con l a t r a n q u i l i d a d 
de los expendedores. 
L a Nocl i« , d i ce : 
El Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia en escrito dirigido en la m a ñ a -
na de hoy al Jefe Local, dispone y or-
dena el cumplimiento de que en las 
casas en que se efectüe el trasiego de 
leche queden desalojadas las habita-
ciones que tengan inquilinos, as í como 
también los caballos, otros animales 
twbKHuouagnBBi 
E L M E J O R 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
PARA NIÑOS. 
Combatir la anemia hoy, es ha-
cer organismos vigorosos 
para m a ñ a n a . 
I000NAL MORAN Esto solamente se consigue con 
PIDASE EN FARMACIAS 
Al por mayor: A. B. MIRANDA 
Teniente Rey, 27.— Habana. 
y carros que alberguen, dándoles un 
plazo de una semana a partir del día 
de hoy, martes 15. í 
También dispone que las casas en 
que se ejerzan las industrias de la 
leche y no estén en condiciones sani-
tarias, y no hayan sido clausuradas, 
pe les conceda plazo de 30 oías que 
ha de terminar el día 15 de julio, pa-
ra que se pongan en condiciones sa-
nitarias. 
A la vez, el doctor Núfiez ha reco-
mendado a los gremios de lecheros, 
en defensa de sus intereses y en aten-
ción a la salud pública, la unificación 
de los distintos gremios, para que 
procedan a instalar una planta para 
la pasteurización de la leche, en cual-
quier punto de la ciudad; comprome-
tiéndose el Secretario de Sanidad y 
Beneficencia a mantener una inspec-
ción permanente en dicha planta y 
garantizar con el sello del Departa-
mento el producto que salga de la 
misma. 
Es pre fe r ib le pa ra ev i t a r dis-
gustos y per ju ic ios en los d u e ñ o s 
de ca fés y l e c b e r í a s . Que les den 
leche envasada y garant izada, y 
as í p o d r á garant i rse a l a vez l a 
sa lud de los consumidores, en 
cuanto se r e f i e ra a l a lecbe, y l a 
segur idad y buen c r é d i t o de Jos 
expendedores; porque tenemos l a 
segur idad de que l a g r a n m a y o r í a 
de estos desean vender leche p u -
ra y en buen estado. 
Entonces l a San idad y el co-
mercio e s t a r á n en buena a rmo-
nía-
E l D í a , muestra una o p i n i ó n 
d e l doc to r E n r i q u e J o s é V a r o n a , 
sobre los que con m á s o menos au-
t o r i z a c i ó n fus t igan o censuran 
las deficiencias p o l í t i c a s o socia-
les del p a í s . 
Dice di doctor V a r o n a : 
Cuando se adquiere la amarga ex-
periencia que imponen los años al 
que no ha pasado por la vida como 
una máquina de recibir y registrar 
sensaciones ,se llega a la conclusión 
de que los pueblos colocados dentro 
del mismo circuito de ideas y de ne-
cesidades se equivalen en todo lo fun-
damental. Desde San Petersburgo— 
ahora creo que se llama de otro mo-
do—hasta Santiago de Chile las d i -
ferencias son accidentales. Usted que 
es gran viajero lo sabe muy bien. He-
rederos de la misma civilización, de 
sus bienes y sus males, gastan m á s o 
menos, pero gastan del mismo fondo. 
Todos tratan de vivir mejor. Es natu-
ra l ; porque eso constituye uno de los 
caracteres de las sociedades progresi-
vas. Y en todos hay quienes están 
más conformes y quienes más incon-
formes con lo que actualmente po-
seen. 
Tal vez por pertenecer a la clase 
de los menos conformes, he procura-
do siempre, en los límites de mis fuer 
zas y de m i actividad, que el pueblo 
d© que formo parte fuera despoján-
dose de sus deficiencias hereditarias 
y adquiriendo suficiencia. Por eso he 
elogiado paladinamente cuanto he 
visto en él digno de elogio y he pues-
to siempre a su vista lo que me ha 
parecido que le faltaba para que do 
esforzase por llegar a poseerlo. 
E n todos los pueblos hay v i r t u -
des que elogiar y v ic ios que cen-
surar , y a eso ú l t i m o t iene de-
recho aquel que haya demostra-
do su fe rv ien te par io t i smo y 
amor a l p a í s , porque solo as í se 
demuestra que l a censura es b ien 
in tencionada . 
Los ex t ran je ros pueden t a m -
b i é n j u z g a r e l p a í s h a c i é n d o l o en 
t é r m i n o s amistosos y pa ra j u s t i -
f i c a r su p r o p ó s i t o deben a l t e r n a r 
con l a alabanza de l o bueno que 
hayan no tado en el p a í s , l a cenisu-
r a de lo ma lo que observen. Por -
que de todo eso h a y en todos los 
p a í s e s . 
Leemos en Las Not i c i a s de Jo-
vellanos. 
En España se ha Implantado una 
moda, hasta cierto punto simpática, 
que consiste en usar en la solapa del 
saco un botonclto que dice: "No me 
hable usted de la guerra." Moda que 
celebro y aprecio en todo lo que vale 
y lo que encierra, pues con el consa-
bido botón se ahorra uno más de cua-
tro discusiones necias, se evita la la-
ta que nos empujan tanto germanófi -
los como aliados y algunas veces has-
ta ur sablazo inesperado que por 
aquello de hablar de la guerra se vie-
ne a la memoria. 
La Idea salvadora del Invento ha 
sido la m á s oportuna que darse pue-
da porque ha venido a poner el has-
ta aquí a la fiebre que se ha propaga-
do por hablar do la guerra, fiebre 
" A S T U I R I A S ' 
muy lógica y natural por que de m á s 
actualidad que la guerra y de m á s Im-
portancia no hay tema mejor, P^ro 
no todos pensamos lo mismo, ni to-
dos tenemos el mismo temperamento 
nervioso, así es que lo que para unos 
es una conversación agradabi l ís ima 
todo lo que con la guerra se refiere, 
para otros es un martirio >(Oir sólo 
la fatídica palabra "guerra." 
Y a las 'personas discretas ev i -
t an en sus conversaciones toda 
a l u s i ó n y mucho menos t oda apre-
c i ac ión sobre la guerra , pa ra evi -
tarse el - desagrado de d isgus tar 
o de r ec ib i r disgustos. 
A l g u i e n deja de hacer v is i tas 
mientras dure l a gue r ra para no 
verse en e l caso de tener que ca-
l l a r haciendo un m a l papel m i e n -
tras oye m i l horrores con t r a a l -
g ú n bel igerante . 
L a D i s c u s i ó n pub l i ca u n ex ten-
so a r t í c u l o l a u d a t o r i o dedicado a 
nuestro i l u s t r ado c o m p a ñ e r o D o n 
R a m ó n A r m a d a Te i j e i ro , f i r m a d o 
por " J u a n Cas i f ranco" . 
D e t a n i m p o r t a n t e escrito co-
piamos las s iguientes l í n e a s : 
Vivo, fogoso, de alma apasionada y 
de corazón grande y noble, vélaselo 
siempre el primero en la "ringleira"' 
de los puros y buenos laborantes. Allí 
con el inolvidable Ruibal, con Espada, 
Sabucedo, .Lenzano, Domínguez, Vil la 
suso. Aliones. Ozón, Piñón, Novo, San-
talla, Fraiz, Rodríguez, García. Rey y 
tantos otros excelentes "abordelado-
res" de ese hoy tan justamente admi-
rado "Centro Gallego" fué siempre 
"Chumín de Céltegos", "foguete de 
tres estalos", incansable, "mallador 
a dreita e asquerda". Su labor en la 
iniciación y consolidación de nuestro 
ser social galaico en esta tierra, es de 
un valer inapreciable por lo. á rdua e 
intensa, y, de la que podemos solameh 
te hablar aquellos que, como soldados 
de fila, desde nuestra humilde poca 
valía, admirados y a la vez orgullosos, 
veíamos y seguíamos a tan excelentes 
jefes, a tan nobles patricios que vivían 
con Galicia en el corazón,- y, la mano 
en el bolsillo para auxiliar a sus her-
manos desvalidos. 
M u y merecidos son estos y los 
d e m á s elogios que dedica " J u a n 
Cas i f r anco" a nues t ro quer ido 
c o m p a ñ e r o . 
V I S I T A S 
Los señores Joaquín Cabaleiro, 
Francisco García, Juan Bell, Julio 
Grave de Peralta, Salvador de Zu-
lueta, Francisco Carrillo y Francis-
co Mar ía Héctor, visitaron ayer, ce-
paradamente, al señor Presidente de 
la República para hablarle de asun-
tos particulares. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Carlos Sánchez y Te-
norio . 
De Santa Clara, a Juan de Dios 
Navarro y Paret. 
De Santiago de Cuba, a. María Jo-
sefa Esteva. 
Juzgado municipal del Vedado, a 
Dionisio Vega y León Rodr íguez . 
EN SERIO Y SIN 
NINGUN ENGAÑO 
La Compañía " E l Espino" está lla-
mada a ser la primera que haga de-
saparecer la mala imipresión que cier-
tas sociedades anónimas han dejado 
en «1 país, debido, sin duda, a lo po-
co lucrativos que son los negocios a 
que se dedican. 
" E l Espino" empezará sus traba-
jos inmediatamente que regrese a 
Méjico el señor Capote, que se en-
cuentra entre nosotros vendiendo los 
úl t imos lotes de acciones que trajo. 
En terrenos que son de reconoci-
da bondad, y dada la buena acogida, 
que han tenido en este país las ac-
ciones de la referida Compañía Pa-
trolara " E l Espino", y las buenas re-
laciones de cus reipresentantes los se-
ñores Fuente, Presa y Ca., con domi-
cilio en San Ignacio, 56, en esta ciu-
dad, es casi seguro, segurísimo, el 
éxito de esta ya ñoreciente empresa-
Sin ningún recelo ni temor reco-
mendamos a nuestros lectores ad-
quieran acciones de la misma. 
Dada la bueria disposición de una 
parte del público las acciones de " E l 
Espino" du ra r án pocos días más . 
Después h a b r á que comprarlas de se-
gunda mano y a precios ocho o diez 
veces mayores, pues hoy pueden ad-
quirirse por el insignificante precio 
de a 35 centavos oro. 
¡Aprovechen esta oportunidad! 
T r a t a m i e n t o R a c i o n a l 
P a r a L a D i s p e p s i a 
Importancia de eliminar la acidez y 
fermentación de los alimentos. 
Durante los dos o tres úl t imos años 
han aparecido frecuentemente en los 
diarios y periódicos noticias relat i-
vas a la eficacia de la magnesia b i -
surada en el tratamiento de la dis-
pepsia; su propiedad de normalizar 
las funciones digestivas, previniendo 
la fermentación de los alimentos en 
el es tómago, ha sido demostrada en 
millares de casos. Hasta hace poco 
la magnesia bisurada se preparaba 
en polvo solamente, bastando una o 
dos cucharaditas en un poco de agua, 
después de las comidas, para detener 
casi ins t an táneamente toda fermen-
tación y neutralizar el ácido; pero 
ahora las víct imas del estómagos se 
a l eg ra rán de saber que después de 
una larga serie de experimentos se 
ha conseguido poner al mercado la 
magnesia bisurada en forma de pas-
ti l las o tabletas de 5 granos, que son 
m á s fáciles de tomar. Estas table-
tas o pastillas de magnesia bisurada 
pueden comprarse en cualquier boti-
ca y muchos médicos las es tán ya re-
cetando con preferencia a la magne-
sia bisurada en polvo. 
J J La m e | o r R e v i s t a r e g i o n a l de A m é -
r i c a . 4 0 . 0 0 0 e j e m p l a r e s de c i r c u l a -
c i ó n m e n s u a l . Sale l o d o s l o s S á b a d o s 
s c o n 3 2 p á g i n a s . & h .-: h 
Oficinas: P R A D O , 1 0 3 . - A P j m O 1 Q 5 L -TELEFONO A-3819 
Todos los asturianos que aún no la reciban, deben suscribirse a ella 
enviando a su Administrador la siguiente boleta: 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o . C a i t e 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombre del peticionario) 
" A S T U R I A S ' 
Notas Personales 
DOMINGO NAZOBRE 
Hemos saludado ayer a nuestro 
querido amigo don Domingo Nazo-
bre que ha venido a la Habana de 
Cienfuegos en donde habitualmente 
reside, para realizar gestiones re-
lacionadas con sus importantes f i n -
cas azucareras. 
Deseárnosle grata estancia y éxito 
en sus negocios. 
HOGAR Y PATRIA 
B R I L L A N T E V E L A D A 
Las hermanas Pall í , buenas, cultas 
y católicas maestras, continúan su la-
bor nobilísima de preparar n iñas pa-
ra la lucha de la vida a l lá en ei tem-
plo cultural que se cobija bajo la 
bandera donde resalta este sonoro t í -
tulo: "Hogar y Patr ia". 
Una vez cada año estas buenas 
maestras seguidas de sus graciosas, 
ingenuas y aplicadas alumnas, aban-
donan su hogar para celebrar fuera 
la fiesta grande, la fiesta anual, la 
bella repart ic ión de t í tulos , de pre-
mios, de honores a las alumnas t r iun 
fadoras. 
Este año, como el anterior, esta 
hermosa fiesta se ce lebrará hoy jue-
ves en los elegantes salones del Cen-
tro Asturiano y comenzará a las ocho 
en punto de ¡a noche. 
Hq aquí el bello programa que 
para este acto encantador. Heno de 
luz, de a legr ía y de ternura, borda-
ron las nobles manos de nuestras be-
llas amigas las hermanas PaUí: 
1 Overture, O. Mignon, por la se-
ñor i ta Mar ía T . Campos. 
2 " E l valor de la instrucción", co-
media por un grupo de alumnas. 
3 "Cihkoka", coro por las n iñas de 
Kindergarten. 
4 "Hungarain Rhapsody", No. 12, 
piano, Liszt, por la señor i ta 'Catalina 
L a r r a z á b a l . 
5 "Las estaciones", por las alum-
nas Gertrudis Felch, Carmelina Gár-
ciga, Mar ía L . García y Covadonga 
F e r n á n d e z . 
6 a) "Thais Medltation", J . Mas-
senet. b) "Serenade", Franz Drdla; 
violín y piano, por las señor i tas Ca-
talina y Concepción Forteza. 
7 "La fe y la razón", diálogo por 
las alumnas Concepción Ventura y 
Mar ía A . Echeva r r í a . 
8 "Charada en acción". 
9 Repart ic ión de premios. 
10 Discurso por el R. P. Juan Jo-
sé, C. D . , 
¿Verdad que saldremos encantados 
de esta fiesta? 
T R A J E S 
A 
E1S 
L a E u r o p a 
te . 58. Tel. H Z 5 4 
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EN A L P L E R 
EN ESTA GASA SE A L -
QUILAN TODA CLASE DE 
TRAJES, Y CON ESPE-
CIALIDAO para ETIQUETA 
1 
D E I N T E R E S P A R A E A S D 
L a conocida casa de M A U R I C I O Y J U A N avisa a su i ramero-
sa c l ien te la 7 a l p ú b l i c o en geneoraJ que acaba de rec ibi rse 
O T R A nueva remesa en vestidos blancos y de color, blusas fi-
nas en i n f i n i d a d de modelos, todos de ú l t i m a moda-
E n sayas, contamos con u n e s p l é n d i d o s u r t i d o en las telas da 
m á s novedad. 
E n co r sé s , de los estilos m á s modernos, r o p a i n t e r i o r f i n a y ves-
t idos p a r a n i ñ a s , tenemos u n extenso y v a r i a d o s u r t i d o as i como 
en medias f inas, de seda, pa ra s e ñ o r a s , y calcetines de seda p a r a n i -
ñ a s de 4 a 8 a ñ o s . 
Pa r a l a e s t a c i ó n de verano, tenemos u n comple to s u r t i d o en 
t ra jes de b a ñ o , zapat i l las y gorras . 
Contamos e n esta casa con u n b i en montado depar tamento de 
Sombreros, pa ra s e ñ o r a s y n i ñ a s , en donde p o d r á encon t ra r us ted 
las ú l t i m a s novedades de l a e s t a c i ó n . 
N o o l v i d e n que nues t ra casa es 
L A B A N D E R A A M 
D E M A U R I C I O Y J U A N 
I S A N 
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Espinás en lo unión de damos 
d i v o r c i o y e l a l m a e s p a ñ o l a 
(Continúa.) 
V 
La farsa de la farsa 
Este a r i s tóc ra ta era un candida-
to, con grandes probabilidades de 
tr iunfo, para una plaza en las esta-
dís t icas del profesor MoreUi, o aca-
so en su Manicomio. 
Sin culpa suya, por, cierto. 
Los personajes de las obras de t é - / 
sis son, en general, irresponsables. 
Las obras divorcistas, como todas 
las tesis, carecen, aquí y fuera de 
aquí, de toda espontaneidad. 
Dice Pablo Sourian, en su estudio 
relativo a la sugest ión en el arte, 
que son cosas muy distintas llevar 
en el alma un cierto número de per-
sonajes, de tipos dramát icos que bus-
can "su" obra, la que les ha de har-
cer v iv i r , aunque no sea sino la v i -
da efímera de la farsa ar t ís t ica , y 
tener entre manos una obra determi-
nada, preconcebida, encaminada a un 
f in , doctrinal, docente, de propagan-
da, para la cual el dramaturgo se 
lanza a inventar tipos o personajes 
a medida, en los que. a cada escena 
se ve forzado a añadi r una cualidad, 
f ing i r un propósito, falsear o mut i -
lar un carácter , sin lo cual la lógi-
ca—y a veces con el sentido común 
bas ta ra—impedi r í a la continuación 
del espectáculo, descabezando a 
mandobles de reflexión, como Quija-
no el Bueno con sus irreflexivos man-
dobles, a los muñecos de los novísi-
mos retablos, en que los actuales en-
cantadores lo hacen con maese Pe-
dro, al pensar de Don Quijote, sino 
"poner las figuras como ellas son an-
te los ojos, y luego las mudan y 
truecan en las que ellos quieren," 
y, sobre todo, digo yo, en las que 
ellos necesitan. 
Advierta, de todos modos, la lógi-
ca; advierta el buen sentido, advierta 
el público, que en estas obras de te-
sis; como en el famoso retablo de la 
venta, los moros no son moros, sino 
f iguri l las de pasta. 
La garra del león 
De la contemplación de esta clase 
de obras salimos siempre diciéndo-
nos. 
—"Estos" hombres y "estas" mu-
jeres han sido puestos por el autor 
en trance bien difícil. 
A lo que no solemos, n i desde lue-
go, debemos resignarnos es a acep-
tar, como remedio de carác te r ge-
neral, como solución universal, los 
que al autor se le antojen a propó-
sito para el caso que ha tenido la co-
modidad de disponer, como se con-
ciertan algunas de esas apacibles Ins-
t an táneas de interior en familias que 
anda rán a la g r e ñ a antes de que el 
fotógrafo halla llegado a la calle. 
(Risas). 
Cuando, además , el autor sofistica 
a sabiendas o llevado de una preo-
cupación, bien natural en quien se 
preocupa de hacer ver que no tiene 
preocupación de ninguna dase, 
y tiene el alma llena de un visible 
propósito determinado, nuestro j u i -
cio es condenatorio de una senten-
cia, que se ha elaborado a nuestra 
vista, contando acaso con nuestra ce-
guedad espiritual, cosa que i r r i t a ín-
timamente, con resultandos falaces y 
considerandos arbitrarios. 
De ahí se quiere deducir una ley: 
la que pudiéramos llamar la ley de 
las tablas, que, por estar hecha y 
por y para esas figuril las de pasta, 
tiene que ser y es a menudo lo con-
trario de las Tablas de la Ley, en 
que es tán el pensamiento de Dios y 
la norma de vida de" los hombres. 
(Aplausos). 
I Cómo se va a prescindir de la 
realidad para legislar? ¿ N o esta-
mos ya bastante hartos de ordena-
mientos hechos con el absurdo cri te 
rio de quien se hiciera los vestidos 
con arreglo a las medidas de un ve-
cino suyo ? 
• Pues unos dan por muerta la rea-
lidad tradicional, aunque claro está 
que sin presentar documento alguno 
fehaciente, por lo cual no nos resig-
narnos a autorizar su sepelio. En to-
do caso, nos negar íamos resuelta-
mente a su olvido, nosotros que la 
hemos amado tanto; otros, m á s fran-
cos, pretenden emplear sus induda-
bles talentos en ser ellos los que la 
maten . . . 
Muy descaecido y triste anda el 
antes acreditado león de E s p a ñ a ; pe-
ro nos permitimos esperar que, en 
defensa de la pureza de la vida fa-
miliar, de la v i r tud de las mujeres, 
del generoso apasionamiento de loa 
hombres y de la viveza de sus convic-
ciones espirituales, empleará, con la 
fuerza que le quede, no la garra, si-
no las garras, las cuatro garras. 
(Grandes aplausos). 
(Cont inuará) 
Nunca es tarde para ello 
Para defenderse del asma, la per-
tinaz dolencia que tanto daño hace 
y tanto mina el organismo, j a m á s se 
hace tarde, nunca, se es tá fuera de 
tiempo para atacarla y si se dispono 
de Sanahogo, el gran preparado ale-
mán , siempre es e l momento oportu-
no y siempre se logra el éxito. 
Sanahogo se vende en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas, y se sabe de mil la-
res de asmát icos que hoy gozan a 
pleno pecho la dicha de su curación, 
sin toses, asfixias n i angustiosas no-
ches de insomnio y vela por las aco-
metidas del mal. 
a n u e 
De l a C o n c e p c i ó n de l Convento de Capuchinos de M é j i c o , w 
fug iado en esta Is la , d a r á g ra t i s , cumpl iendo as u n a promesa, u n 
consejo pa ra no estar f laco y gozar siempre de buena salud. D i r i j a 
su c o n t e s t a c i ó n a l A p a r t a d o n ú m e r o ^ S é T , Habana . 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
c. 2664 in. 17 j n . 
Somos «xc1ntdvam«nte ópticos 7 llevamos 82 años dedicados a esta 
maravillosa ciencia. ( 
No confunda nuestra casa con aquellas donde los espejuelos (espe-
juelo* de baratillo) es tán mezclados con relojes 7 quincalla de todas 
clases. 
Reconocemos la vista GRATIS. En nuestra fábrica de espejuelos en 
Compostela 51, a 10 metros de " E l Almendares," fabricamos espejados 
especiales en pocas horas. Nuestra fábrica es La única en Cuba. 
Aunque nuestros ópticos son los mejores y lo mismo nuestros traba-
Jos de óptica, los precios resultan más económicos «ra© en donde adap-
tan los ojos a los cristales en ves de adaptar éstos a los ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
- O B I S P O , 5 4 — = é 
J X J ' I : ^ 1 7 O ^ S 1 9 1 5 
A J R I O D E L A M A R I N A F A G I N A C I N C O 
E n c e n t a d o s d e h a b e r n a c i d o , p o r q a e t o m o m d s . * ^ 
L e velada de Miramar , que, como que é l el Repi^sentante, que autes 
siempre, en la noche de los jueyes, de P r f ^^ ' '^wí^ J. amnl.st,a 0 
se v e r á muy favorecida. de votarla, i b e r i a el concurrir con 
H a b r á nuevas f ü m s en la pantal la ¡ « u j o t p T su palabra a l a m o d i ñ c a ^ 
cinema'togi^áfica amenizando la ex 
A B A N E R A S 
e x 
De vuelta. 
L l e g ó en la m a ñ a n a de ayer el v a -
por f iavana con un grupo de conoci-
dos viajeros entre los que h a r é men-
ción preferente del doctor Pablo Des-
vernine, honorable Secretario de E s -
tado, quien regresa a Cuba cumplida 
la m i s i ó n a él confiada por nuestro 
gobierno ante el Congreso Financie-
ro celebrado en Washington. 
L o a c o m p a ñ a b a , a d e m á s de su dis-
t inguida esposa y una de sus hijas , 
la s e ñ o r i t a Cai-qlina Desvernina, su 
secretario particular, s e ñ o r Jack Sol-
berg. 
R e g r e s ó de Nueva Y o r k en el H a -
vana una dama de la m á s alta dis-
t inc ión social, H e l é n e Herrera , la es-
posa del comandante Gabriel de Cár-
denas, ayudante del Presidente de la 
Repúbl i ca . 
Viene en u n i ó n de su hijo, el s im-
p á t i c o N é s t o r de C á r d e n a s , que e s t á 
haciendo su educac ión mil i tar en una 
de las primeras academias de los E s -
tados Unidos. 
Algunos viajeros m á s , entre otros, 
los s e ñ o r e s Amadeo de Br ie l , Melchor 
Bat is ta y Vicente Lor í en te . 
Y un grupo numeroso de estudian-
tes, como Juan A . L i i t eras y Alberto 
Arel lano, que vienen a pasar al lado 
de su famil ia el per íodo de vacacio-
nes. 
¡Mi bienvenida a todos! 
* * * 
U n a boda e s t á p r ó x i m a . 
E s l a de ]a s eñor i ta E v a n g e ü n a 
F e r n á n d e z , tan bella como graciosa, 
y el caballero F e r m í n Samper. 
S e r á en la intimidad. 
Ante el popular párroco del Angel , 
M o n s e ñ o r Francisco Abascal , u n i r á n 
su suerte Evange l ina y F e r m í n , ce-
l ebrándose la ceremonia en la casa 
de la calle de Neptuno que es resi-
dencia de la distinguida famil ia de 
la novia. 
Designados e s t á n como padrinos la 
s e ñ o r a madre de la desposada, M a r í a 
Garc ía viuda de F e r n á n d e z Acevedo, 
y el doctor Alfredo Zayas y Alfonso. 
E l Ministro de E s p a ñ a , s e ñ o r A l -
fredo M a r i á t c g u i , y el licenciado 
Juan Carlos Andreu a c t u a r á n como 
testigos de la novia. 
Y , por el novio, el s e ñ o r Francisco 
Zayas y A r r í e l a y el e x - c a p i t á n de 
pol ic ía , s e ñ o r Francisco M a r t í n e z . 
Boda s i m p á t i c a . 
* * * 
A p r o p ó s i t o de bodas. 
H a sido concertada para log pr i -
meros d í a s de Julio la de l a gracio-
sa s e ñ o r i t a E s t h e r Ovares y el joven 
Emi l io Maciá . 
Oportunamente diré la fecha en que 
ha de celebrarse. 
Y la iglesia elegida. 
* * * 
E n v í a s de restablecimiento. 
A s í e n c u é n t r a s e ya , d e s p u é s de 
d ías de gi-avedad, un amigo tan que-
rido como Manolo M e n é n d e z Torres . 
U n ataque gripal , de c a r á c t e r agu-
do, lo tuvo postrado primeramente. 
Parec ía ya dominado el mal cuan-
do una reca ída , en las m á s a l a r m a n -
tes condiciones, puso en grave ries-
go la vida del buen amigo. 
Conjurada ha sido la enfermedad 
totalmente por el doctor Fresno . 
U n a vez m á s , y como muestra de 
su gran pericia c l ín ica , t r i u n f ó la 
ciencia del modesto y m e r i t í s i m o fa -
cultativo. 
¡Oja lá que muy pronto, para con-
tento de sus muchos amigos, me sea 
permitido dar la noticia de su com-
pleta c u r a c i ó n ! 
• « * * 
De viaje. 
Hace sus preparativos para embar-
car el domingo p r ó x i m o , a bordo del 
Havana , la s e ñ o r a Mar ía Sell de Mer-
lín. 
A c o m p a ñ a d a del menor de sus h i -
jos, necesitado de consultarse con un 
eminente especialista, se dirige l a in-
teresante dama a Nueva Y o r k , 
V o l v e r á antes del o t o ñ o para ins-
talarse nuevamente en su residencia 
del Vedado. 
* * * 
Skates. 
Tengo muy gratas nuevas. 
M a ñ a n a , que es noche de moda en 
el Skat ing Rink, h a b r á el Juego de 
las Postales y los Cuadros Musicales 
para amenidad de los patinadores. 
E m p i e z a el sábado el Campeonato 
Infant i l de Patines. 
E s t á todo dispuesto. 
C o n t i n u a r á en los dos s á b a d o s s i -
guientes, siempre por la tarde, y ad-
m i t i é n d o s e ú n i c a m e n t e a los n i ñ o s 
menores de d i e c i s é i s a ñ o s . 
Y libre s e r á la enti-ada para las se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s en el Skat ing del 
Prado l a noche del lunes. 
Habi 'á una novedad. 
Consiste en l a p r e s e n t a c i ó n de M r . 
M o r á n , c a m p e ó n i n g l é s de maravil lo-
sa agilidad que h a r á gala, en exhibi-
ciones diversas, de su dominio de es-
te elegante sport. 
¿ A l g u n a noticia m á s ? 
L a de un banquete con que s e r á 
festejado Campuzano, el entusiasta 
manager del Skating, por un grupo 
de la juventud asidua al favorito lu-
gar. 
Banquete de veinte cubiertos que 
se c e l e b r a r á en Miramar el domingo, 
* * * 
Primera. Comunión . 
Acaban de recibirla en l a ig les ia 
del Vedado dos s i m p á t i c o s n i ñ o s , M a -
nuel y J u l i á n L l e r a y Garrido, re-
m i t i é n d o m e ambos, en recuerdo de la 
misma, dos lindas estampas. 
Agradecido al e n v í o . 
* * * 
E s t a noche. 
E l concierto que en los salones del 
Conservatorio Nacional ofrece C a s i -
miro Zertucha, el joven violinista, 
con el concurso de la siempre aplau-
dida pianista Dulce María Serret. 
D a r á comienzo a las mieve. 
A b r i r á sus salones el Centro A s -
turiano para la fiesta organizada por 
las Hermanas Pa l l í en c e l e b r a c i ó n 
del reparto de premios a las alumnas. 
de su acreditado plantel de s e ñ o r i t a s . 
F i e s t a musical ajustada a un pro-
grama tan variado como selecto. 
U n a novedad en Payret . 
Consiste en el estreno de L a n iña 
bonita, obra de Vil loch y el maestro 
A n k e r m a n n , que abunda en chistes 
i y situaciones c ó m i c a s . 
h ib ic ión las variadas y bonitas audi-
ciones del terceto que dirige el maes-
tro M o m p ó . 
Retreta en el M a l e c ó n . 
Y la comida semanal del U n i ó n 
Club, que s e r á en lo sucesivo, a par-
t i r de hoy, en la azotea de l a casa. 
Noche completa, 
Enr ique F O N T A N I L L S . 
P i d o C h o c o l a t e M e s t r « 
y M a r t i n i c a y P ó s t a l e » 
' d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u t o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
L a " F e n ) m e C h i c a 
P a r í s " 
L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L A 
M O D A , 
Acaba de recibirse, en la l ibrer ía 
de Albe ia , el n ú m e r 0 correspondien-
te a l mes de Junio; trae como siem-
pre las ú l t i m a s creaciones de los ta-
lleres m á s afamados de P a r í s . 
E l é x i t o alcanzado por esta revis-
ta, tanto en la I s l a como en todas 
las capitales elegantes dei mundo 
entero, es la mejor prueba que po-
demos dar de la s u p r e m a c í a en que 
se h a colocado, comparada con las 
d e m á s revistas de modas. 
L o s pedidos a la l ibrer ía de J o s é 
Albe la , su agente exclusivo para to 
ción de la L e y Electoral , Y le p o d r í a 
yo o le debo recordar algo: que mo-
dificada la L e y , excluido de la mis-
ma lo que él encuentra mal , si in-
mediatamente se le aplica la nueva 
L e y a los que hubieran sido .conde-j 
nados, a los que estuvieren en t r á - | 
mite de ser condenados, que aquel la; 
nueva L e y modificada en sentido ge- | 
neral vendr ía a valer mucho m á s que i 
l a L e y de a m n i s t í a que se d ic tó . 
Y realmente es muy sensible el i 
recuerdo a un distinguido letrado, | 
i como es el s e ñ o r Cárdenas , si toda; 
| la diferencia e s t á en lo que él ha ma- j 
i nifestado; el camino no es este, por- ! 
Ique esta medida no viene a remediar! 
1 el mal en su raiz , lo único capaz de • 
'quitar los efectos ser ía una ley, co- . 
mo lo indicaba, modificando la L e y ! 
Electora l en este extremo; p o d r í a n 
as í evitarse no solo los males, sino 
los efectos de esos males. Todos los 
representantes favorables a l a L e y 
de a m n i s t í a deber ían ser favorables 
a una L e y que modificara l a electo-
ral que tenemos, 
Pero se ha vuelto a insistir en los i 
casos especiales, y creo que esto es 
un enorme error, tan grande que de • 
esta manera , só lo porque h a y a algu- ' 
nos errores judiciales o que h a y a i 
una L e y mala, todos los criminales i 
de la R e p ú b l i c a deber ían estar en la | 
calle. Aplicad el criterio que e s t á i s i 
aplicando en este caso, aplicadlo en 
un sentido m á s general, y entonces 
t e n d r é i s no solo una a m n i s t í a elec-
toral, sino una a m n i s t í a general. L o s 
bandoleros eternos, los delincuentes 
natos, todos deberán pasearse por 
las calles de la Habana, reverencia-
dos, defendidos, apoyados en todas 
sus aspiraciones, deberán acudir al 
campo para satisfacerse en sus de-
seos; en fin. l a delincuencia deber ía 
tener sus asientos en los campos y 
Hotel S&voy 
N u e v a Y o r k . 5a. A v e n i d a . E s q . C a l l e 59 
Eíl m á s c é n t r i c o y m á s bien situado 
C o n todos los adeiantos modernos 
L o f r e c u e n t a n I r n f l n l d a d d e t o u » 
r l s c a s y v i a j e r o s rte C u b a . 
804 C u a r t o s 
Restaurantes 
C a n t i n a 
300 C u a r t o s de BafiO 
Salones de Jard ín 
S i e n e s de B i l l a r 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con baflo sxcIusíto. desda $3.59 par tti 
E s c r í b a s e p id iendo fol leto i lus trado 
N O H A G A V D . P E D A Z O S L A R O P A 
LA R O P A SE GASTARA DEMASIADO P R O N T O , S I N N E C E S I D A D 
D E Q U E LA D E S T R O C E R E S T R E G A N D O L A . 
E X B L U E W A S H I I G T A B L E T S 
O Y A L ( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) 
H a r á n s u lavado en la m tad del t iempo, s i n tanto trabajo 
papjudcear la ropa, ni a u n la m á s de l i cada m u s e l i n a 
" D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " -
y s i n 
Cníco agente en la isla de Coba, B E R N A R D O G O N Z A L E Z . 
A P A R T A D O 35. M A T A N Z A S . 
da la R e p ú b l i c a , precio de cada n ú - ] en las ciudades de Cuba, 
mero 80 centavos. 
B e i a s c o a í n 32, B , T e l é f o n o A-5898. 
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( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ü d a d y al misino tiempo de gran 
vag-uedad. S e g ú n ese precepto, se 
considera como un delito que debe 
ser penado cualquiera o m i s i ó n o 
cualquiera in fracc ión que se realice 
por los miembros de l a Mesa con re-
lac ión a las operaciones electorales, 
s in tener en cuenta p a r a nada l a in -
t e n c i ó n con que se h a y a realizado 
ese hecho, y como en buenos pr in-
cipios de derecho penal solo se con-
sideran actos delictuosos las omisio-
nes o- las acciones que tengan el ca-
r á c t e r de voluntarias, penadas por 
la L e y , es indiscutible que estos ca-
sos a que se refiere l a L e y Elec tora l 
no pueden tener el cai 'ácter de cr i -
minosos, desde el momento que no 
son voluntarios. Y o no s é lo que ha 
ocurrido en las otras provincias, pe-
ro puedo asegurarle al s e ñ o r F e r r a -
r a , porque he tenido a la v i s ta las 
actas de la Junta Municipal Electo-
ral , de la Junta Provincial E lec tora l , 
y de la Junta Central E lec tora l , que 1 ^ ' 
son las que han denunciado estos de- ' 
litos, que las infracciones a que se 
refieren son las siguientes: por 
ejemplo, haber de.iado de remit ir un 
pliego a l a J u n t a Provincial y haber-
lo remitido a l a Central . ¿ D ó n d e es-
t á a o u í el < á n i m o delictuoso ? E l ha-
ber deiado de remit ir a la J u n t a 
Centra l E lec tora l la re lac ión de bo-
letas votadas o haber dejado de f ir-
m a r algunos de los pliegos. Es tos 
son otros de los casos. E s necesario 
t a m b i é n que el s e ñ o r F e r r a r a y l a 
C á m a r a tengan en cuenta cuál es el 
personal con que se a c t ú a en las 
elecciones. Y o , que he tomado parte 
a c t i v í s i m a en estas cosas, unas ve-
ces como miembro do 1a Junta E l e c -
toral , otras veces candidato, o como 
Presidente de la J u n t a Electora l 
criterio, nada m á s que con el criterio 
de la ap l i cac ión en caso por caso de 
la L e y que no es perfecta v de los 
tribunales au*» no son angelicales. 
Pide la pa labra en contra el doctor 
F e r r a n v 
Manifie'Sta que no es l a pr imera 
vez que se ha levantado en la ' Cá-
mara para oponerse a 'leyes de am-
n i s t í a ; cree que tantas veces ha br.-
büado en contra de las a m n i s t í a s , 
cuantas veces hayan sido puestos a 
d i s cus ión proyectos de esa Índole . 
L a a m n i s t í a — d i c e — e s unn medida 
de üina extraordinaria gravedad, es 
aligo meramente excepcional, por v i r -
tud de 'la ctrail un. nueblo rompe s u 
vida normal , su v ida del derecho, y 
sustituye a este, procedimiento nor-
mad y a este, vida de3, derecho, algo 
oue e's medida, de e x c e n c i ó n , que pue-
de ser t o d a v í a m á s út i l que l a propia 
vida del derecho a los intereses de l a 
colectividad. 
—No he hecho ya e s t a d í s t i c a — y o 
soy algo aficionado a n ú m e r o s — p e r o 
no* he hecho V . e s t a d í s t i c a y nroba-
blemente la h a r é y ofrezco a la Cá-
m a r a traer, en el caso de "ue la haga, 
comparadas 'las a m n i s t í a s de C u -
ba con las que se han dictaHo 
en otros p a í s e s . Pei-o no creo equi-
vocarme si afirmo oue ha dictado m á s 
a m n i s t í a s la Repúbl i ca de Ooba que 
todas les otras nacieres d.ol Universo 
reunidr,-. Y acaso podr ía a f i r m a r to-
dav ía m á s , , que ha dictado muchas 
m á s a m n i s t í a s l a R e p ú b l i c a de Cuba 
en quince a ñ o s , que la antigua me-
trónoiri, E s p a ñ a , durante todo un s i -
sai cunso y que fueran a la c á r c e l a 
purgar el delito cometido los infrac- í 
tores de l a L e y E l e c t o r a l ; y sin em-
bargo, hemos hecho una r e v o l u c i ó n j 
por que v e í a m o s que se i n f r i n g í a la ! 
o0üví+í!Í;f i veríi,ad e^ctora l . ( S e n s a c i ó n . ) 
"i o oigo decir desde estos bancos I 
y a medM, voz que las elecciones fu-
turas, o s e r á n puramente legales o i 
que aquí h a b r á una nueva r e v o l u c i ó n . ! 
Y o he oído decir en aquellos ban- ! 
eos antes de las elecciones presiden- i 
cialeis: o que la ley se respetaba en 
toda su integridad o que la revolu-j 
c ión e s t r i l a r í a en Ouba. 
A h , inconsciencia enorme, debilidad ; 
de e s p í r i t u , i n f u e n c i a de todo el pe-
ríodo celonial! No sabemos res is t ir 
diariamente los niales y en un s ó l o 
día queremos hacemos representan-
tes de los dos principios de la moral 
y vengar estos males por medios que 
hacen d a ñ o al p a í s ; desorgesiizamos 
•la v ida onrmai, l a v ida del derecho>! 
Nosotros hemos tra ído como re$rl?i 
lo que sa l ta a modo de e x c e p c i ó n ; 
hemos hecho normal lo que es de u n a 
excepcicrat i l idad extraordinaria; he-
mos t ra ído al uso diario lo que sola-
mente d e b e r í a indicar, en. €'1 camino 
de los siglos, algunos puntos, conse-
cuencia de grandes agitaciones,, de 
grandes pei- íodos revolucionarios. A 
esta causa, a esta ^ e x a g e r a c i ó n por 
virtud de la cual alteramos desde 
.vr iba . l a vida del derecho, la norma-
lidad de la cosa públ ica , deb ían venir 
consecuencias funestas que hubiesen 
debido serv i r de enseñanzas , que h u -
biesen debido servir de freno al sis-
tema por nosotros abundantemente 
nracticado. L o s s e ñ o r e s renresentan-
s in t ió lf 
De la Secreta 
N O T I E N E F O N D O S 
J u a n L i b a r o n a Enr iquena , vecino 
de Prado 77, A , d e n u n c i ó en la J e -
fa tura de la Secreta que le v e n d i ó a 
un individuo nombrado Charles W. 
Galv in , un solitario en la suma de 
$350, y que dicho sujeto, sin tener 
fondos, Ib e x t e n d i ó un chek contra 
"The T r u s t Company," por cuyo mo-
tivo se considera estafado. 
D E T E N I D O P O R E S T A F A 
E l detective Gregorio S u á r e z arres -
tó a M a r í a L u i s a S á n c h e z y G o n z á l e z , 
vecina de Concordia 75, por estar cir-
culada por el Juzgado Correccional de 
la s e c c i ó n pr imera en causa por es-
tafa. L a acusada h a b í a dado el nom-
Todos sufren 
C a s i puede decirse as í . Muchos en I 
este p a í s sufren de E c z e m a s o Her-( 
pes Erupciones u otras formas de in-1 
flamaciones c u t á n e a s . 
H a y muchas personas que creen-
que ese es un mal que só lo se cura; 
con medicamentos al interior, t&iea 
como a r s é n i c o , etc., etc., pero y a hoy 
e s t á probado que es un padecimien-1 
to puramente local. 
E X O I N T O es un emoliente ant í - ' 
s é p t i c o y estimulante eficaz, de ac-1 
c ión curativa y calmante, que alivia^ 
las irritaciones, picazones y comezo-! 
nes del cutis. 
L a base del E X O I N T O es un "Qn-
to natural purificado que penetra rá -
pidamente l a epidermis, lo que pos i -
bil ita la a b s o r c i ó n inmediata de las 
i sustancias activas de la p r e p a r a c i ó n 
por los tejidos afectados, curando yl 
• calmando las c é l u l a s , arterias y ner-' 
: vios. I 
E X O I N T O posee propiedades a n -
! t i s é p t i c a s , destruye los g é r m e n e s pu-
i trefactivos que se encuentran en eil 
cutis afectado, purificando, al mismo 
! tiempo, l a epidermis de toda mater ia 
insana. ¡ 
E X O I N T O es un estimulante local 1 
suave, que hace di latar los capilares,! 
i y suministra mayores^ cantidades de' 
i sangre sana a la epidermis afecta-
i da. 
E X O I N T O es uno de los m á s efi-
caces agentes t e r a p é u t i c o s para el 
E C Z E M A . 
De venta en las farmacias de loa/ 
s e ñ o r e s Sarrá , Johnson, Taquechelj 
y G o n z á l e z , y en todas las buenas 
boticas. 
E N N I Ñ O S Y A D U I T 0 S 
T O M E N 
r v 
nuestra existencia social bien ordena-1 bre de M a r í a L u i s a R o d r í g u e z , ( a ) 
da, la desorganizamos por los males 
que hemos notado. Y durcwnte el pe-
r íodo tranquilo, cuando esos males 
p o d í a m o s evitarlos, nunca sabemos 
tener la e n e r g í a , vest ir aquella toga 
v ir i l necesaria para poder impedir 
que se l legara <% aquel extremo p a r a 
t r a t a r de impedir que se pudieran lan-
z a r los c ú b a n o s unos contra otros. 
Sr. F e r r a r a : V o y a terminar: E l 
caso actual s e r á el mismo del ^ que 
da ' como resultado el enorme n ú m e -
ro de pensiones y donativos, las leyes 
a t í t u l o de part icular como yo las 
"Baracuta ." F u é remit ida al V i v a c . 
L E T I M O T R E S P E S O S 
Ante la p o l i c í a secreta se presen-
tó ayer Juan V i v í Iglesias , vecino de 
Pogolotti 605, denunciando que mien-
tras c o m í a en la fonda situada en 
Z a n j a entre R a y o y Galiano, se le 
p r e s e n t ó un sujeto desconocido pro-
p o n i é n d o l e en venta mediante l a can-
tidad de tres pesos una docena de 
camisetas; que aceptado el negocio 
ordenó a su dependiente Celestino 
F A H n e s t o C K 
E l M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E L N U N D 0 
B . A. FAHNESTOCK CO. 
PITTSDURGH, PA„ E. U. DE A»/ 
l lamo; pero esta L e y tiene la dificui C á r d e n a s y C á r d e n a s que a c o m p a ñ a r a 
tad que a r r a i g a r á aún m á s la idea 
en la masa electoral de que durante 
las elecciones se pueden cometer to-
do g é n e r o de c r í m e n e s , todo g é n e r o 
de infracciones y delitos porque lue-
go, invariablemente, se dicta una 
a m n i s t í a electoral. 
Y termina, d i r i g i é n d o s e a los L i b e -
rales que a s p i r a n — s e g ú n sus pa la -
b r a s — a l Poder, para que se f i jen en 
la L e v que van a votar. 
E L D R . H O R A C I O D I A Z P A R D O 
E N C O N T R A . 
T a m b i é n hace uso de la^ palabra 
en contra el doctor Horacio D í a z 
Pardo. Manif iesta que es contrario 
a todas las a m n i s t í a s electorales, 
porque entiende que corrompen m á s 
la pureza del sufragio. Y que con 
las a m n i s t í a s , el agente electoral no 
piensa mucho en que puede delinquir! 
porque sabe que d e s p u é s s e r á i n - ' 
dultado. 
Su discurso es breve, pero muy 
razonado. Y conste que el doctor Ho 
a dicho individuo para recoger las 
camisetas y le entregara el dinero, 
cosa que e f e c t u ó , aprovechando dicho 
sujeto la oportunidad de t imarle los 
tres pesos, desapareciendo en la es-
quina de Maloja y Agui la . 
D r . G á l v e z G u í l l é n | 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i « 
n a l e s » E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a I 
y d e 4 a 6 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
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(AWTIGÜO P E I W G U I O 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S / a-1 338 (establo). 
X JCvlvE^r V / l ^ l V J O ^ A-4692 (ALMACEN). 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
A L A S S E Ñ O R A S : 
L o s ú n i c o s v e r d a d e r o s M o d e l o s d e P a r í s r e c i b i d o s 
p o r e l v a p o r f r a n c é s < í C a r o l i n e , ^ a c a b a d o d e l l e -
g a r , l o s t i e n e e x p u e s t o s e n s u s s a l o n e s 
" L e P e t i t T r i a n o n . " c o h s u l a o o , 111 
S w ^ Í S P Z a ™ t y z a r t e a l ] 0sgí ,am7listía p w dicta-mo-s nosotros 
s e ñ o r F e r r a r a que uno de j o s traba- , H^eraHes d e s p u é s de haber ocuma-
jos m a s arduos y mas d i f í c i l e s ^ ^ 1 1 ^ * ^ ^ 
que luchamos los oue hacemos poli- , puo r. ^ y » 
t ica militante, estriba en buscar ner- ^ ^ ^ . Í Í J ó d k o s ñ o r h a V r 
sonal para que cubra las mesas elec- sigmaron en ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
torales, porque ocurre por lo gene- ho,S0?ro,s los I berales dictado a a u e ü a 
ral que las personas aptas, q u f * T S \ f ™ ™ « * W * T ^ J ^ l C ^ T 
que pueden darse cuenta de lo escr i - ! laí? caudades y los campos de Cuba. 
tes deben recordar lo oue s in t ió ip. ¡ racio D í a z pardo habla poco en la | p E S T E B A N N e o t i m o 1 6 0 A n ^ « í » n R o m a 7a « 
sociedad cubana a m i z de aquella fa - c á m a r a _ pero siempre que lo hace, 17 * A Z ' * * ™ ™ , ^ e p i U I l O , l O V , a n t C S C U tfernaza, 
to en l a L e y Elec tora l , son indivi-
duos que no quieren prestar su coo-
p e r a c i ó n , que tienen l a fa l ta de pa-
triotismo de negarse a i r a los co-
legios electo i-ales, y que hay que re -
curr ir en la mayor parte de los ca-
sos, lo mismo liberales que conser-
C 265' I n 16-Jn. 
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Si usted qciere tomar cerveza genuina, tome e v r v e í a "Polar," que 
es cerveza pura. 
Ninguna cerveza importada «s mejor qne l a cerveza "Polar." 
P ída la en los principales Restaurants , Fondas , Hoteles, Tiendas 
de V í v e r e s y C a f é s . 
Vis i te nuestra fábr i ca en "Puentes Grandes" y se c o n v e n c e r á ifi 
que reúne todos los mejores adelantos modernos. 
Por cinco centavos lo l leva el F e r r o - c a r r i l de Marianao hasta los 
terrenos de la fábr ica . 
Nuestra Cerveza no se puede regalar pero se vende en condiciones 
razonables. 
H a y a n o no comnrendido la ense-
ñan?^, de aonel hecho, hav algo oue 
hubiera podido ser .por l a a f i r m a c i ó n 
t o d a v í a m á s claro, hay algo que h u -
biera delbido imponerles a unos y a 
o t r m ©1 olvido de ese procedimiento, 
eil abandono de ese sistema. No h a 
vadores, a individuos que no tienen I pocos d í a s que en un desastroso do-
l a p r e p a r a c i ó n suficiente para i r a cumento el s e ñ o r Secretario de Juáti_ 
los colegios. Y si a los que e s t á n en c ía ha pub'icado un estado de cr imi-
esas condiciones y los que tienen tan ' nalidad en Cuba. Quiz:,s e s t é t o d a v í a 
poca p r e p a r a c i ó n los mandamos, d i - ; knprosa, sin hg-berce secado l a t inta 
g á m o s l o honradamente, lo mismo j ^obre el papel en que escribiera el 
los conservadores que los liberales, í Secretarlo su famoso informe y die-
es justo que cuando se vean enreda- ¡ r a a conocer las cifras del aumento 
dos en las mallas de la L e y Elec to - ; ¿e- ]a criminalidad y nosotros t o d a v í a 
r a l los saquemos de esa s i t u a c i ó n , I con la i m p r e s i ó n del .aumento de la 
pen 
es un triunfo m á s que puede apun-
tarse en su haber de erran orador. 
E L D R . A L F R E D O B E T A N C O U R T 
A F A V O R . 
A favor de la L e y de a m n i s t í a . í 
hace uso de l a palabra el doctor A l - ' 
fredo Betancourt Manduley. E l doc-
tor Betancourt, es muy breve en su 
discurso. L a a m n i s t í a es constitucio-
nal—<lice—la cons t i tuc ión le da esa 
prerrogativa al Congreso y é s t e , pue-
de hacer uso de ese derecho siempre 
oue lo estime oportuno. 
N O H A Y Q U O R U M 
L a Presidencia anuncia que v a a 
someter a v o t a c i ó n l a totalidad de la 
L e y y el doctor F e r r a r a pide sea no-
minal . 
Efectuada esta, votando a favor 
35 s e ñ o r e s Representantes y nueve en 
contra.—total 44 .—Faltan seis para 
el quorum, y la Presidencia suspen-
de la s e s i ó n a las siete p. m. 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A - 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
C 2597 lUd-9 
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cuando la C á m a r a e s t á perfectamen-
te convencida de que no han teñirlo 
i n t e n c i ó n maliciosa al obrar como lo 
¡ h i c i e r o n . 
Si el s e ñ o r F e r r a r a dijera que en 
estas ú l t i m a s elecciones han habido 
fraudes electorales, dando por sen-
tado que los h a habido, yo estuviera 
de perfecto acuerdo en que por el 
hecho de haber realizado esos f rau-
des no se amnist iara a nínpruno. 
Pero s i es que esos fraudes elec-
torales se han realizado, no los com-
prende l a L e y de a m n i s t í a de que se 
trata , sino que la L e y "de a m n i s t í a 
que e s t á votando la C á m a r a com-
prende ú n i c a m e n t e a los que han in-
currido en ciertas omisiones al rea-
l izar las operaciones electorales, 
omisiones de detalles que e s t á n per-
fectamente justif icadas y en que es 
m á s claro que la luz meridiana que 
los que las han realizado no han te-
nido i n t e n c i ó n maliciosa, por lo que 
no hay r a z ó n p a r a que los que han 
realizado esos hechos sean castiga-
dos en l a forma que previene l a L e y 
E lec tora l . 
D r . F e r r a r a : Realmente no puedo 
quedar satisfecho de las palabras del 
s e ñ o r C á r d e n a s , que sometidas a un 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O T E S D E l O , Z S , S O , 
l O O Y l . Q O O A C C I O N E S , 
C e n t a v o s 
O R O 
A g e n t e » generales para U is la de C u b a : 
F U E N T E , F > R E S A Y C O M P A Ñ I A 
S A N I G N A C I O , 5 ^ . — H A B A N A . 
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A G U A S M I N E R A L E S 
E n los p a í s e s cuyas aguas potables 
no son buenas o son saludables, se 
impone el uso de las a^uas minerales 
para evitar las afecciones del tubo 
digestivo, pero es porque se ignora 
que tomando una cucharada de E l i -
x i r Es tomaca l de Saiz de Carlos se 
digiere s in dificultad y sin molestias, 
y mejor que usando dichas aguas, 
por ser digestivo y t ó n i c o a la vez. 
breve y ráp ido examen jur íd ico da- ! h®mos perdonado siempre, por este 
criminalidad venimos en este ambien. 
te a dictar una nueva ley de amnis-
t ía . 
L a ley de a m n i s t í a tiene otra f i -
nalidad:" es Ir, medida que dicta el le-
gislativo deteniendo la ley, porque l a 
ap l i cac ión de la ley en aquel momen-
to es de efectos peores oue la propia 
in fracc ión de la misma. P a r a esto só -
lo se dic+ocT las a m n i s t í a s , no para 
los casos que se examinen, que nos-
otros .io conocemos, ni tenemos el 
deber de conocer. 
L a a m n i s t í a no viene a dar s o l u c i ó n 
a los casos, como repetida y muy bri. 
nantemente ha dicho aauí el D r . L a n u 
z a : Y o no tengo el deber de saber sí 
son muchos, si son de mayor o d é 
menor importo,ncia, j i r o de saber que 
son hechos que e s t á n perseguidos por del Ministerio de la G u e r r a 
el Ministerio Publico, y yo tengo el continuar i m p o r t á n d o l a , 
deber, como ciudadano ordenado, de 
respetr.r aquellia a d m i n i s t r a c i ó n , de 
pedir que se cumpla la ley, que se 
prosiga l a p e r s e c u c i ó n de los delitos, 
y que se llegue al fin que no puede 
ser otro que la a b s o l u c i ó n o la "On. 
dena. Y o quiero hacer a l g u r e í ; consi-
deraciones de orden po l í t i co . Nosotros 
rían como resultado una grave pre 
v e n c i ó n en contra de m i distinguido 
amigo el s e ñ o r C á r d e n a s . 
A l cr i t icar la L e y a f i r m a que en 
uno de los a r t í c u l o s ee hace formal 
el delito electoral y que aun cuando 
no hubiera in t enc ión de cometer el 
delito o la in fracc ión se le condena 
igualmente, poi-que vista en la parte 
exterior la in fracc ión de la L e y , in-
mediatamente se aplica e] castigo. 
Y yo le podría decir al s e ñ o r Cár-
denas, y m á s que decirle recordarle, 
procedimiento de las a m n i s t í a s , o del 
indulto, a todos los infractores elec-
torales, a todos los que han burlado 
la voluntad popular, sustituyendo la 
propia &, l a l e g í t i m a del pueblo. E n 
cuallquier s i t u a c i ó n que imperase, 
nosotros hemos abierto las puertas de' 
i a cárce l para esos individuos. Lo re-
cuerdo en el p e r í o d o del s e ñ o r To-
m á s E s t r a d a P a l m a , lo recuerdo en el 
del general G ó m e z y lo estoy viendo 
eu el del general Menocal. No hemos 
permitido nunca que la ley siguiena 
L A E N T E R I T I S 
Y las infecciones intestinales se cu-
ran y se evitan d á n d o l e a sus n i ñ o s 
la leche W E G . V é a s e el anuncio en 
1» ú l t i m a plana. 
Se l i a recibido de F r a n c i a una gran 
partida de esta leche, d e s p u é s de un 
E s t a m a r c a e s tá registrada y 
galmente representada. 
E . P. D. 
E L S E Ñ O R 
t T R I A Y Y C A R R I L L O 
F A L L E C I E ) O H A 
Y dispuesto su entierro p a r a hoy. Jueves 17, a las 4 en 
punto de la tarle, los que suscriben: hijos, hijos p o l í t i c o s , her-
mana y hermanos p o l í t i c o s , en su nombre y en el de loa de-
m á s parientes suplican se s i rvan encomendar su a lma a Dios y 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde l a casa mortuoria. Calzada de P r í n -
cipe Alfonso n ú m e r o 54, a l Cementerio de Co lón; favor 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana , Junio 17 de 1915. 
que 
M a r í a L u i s a , R a m ó n , A n g e l , J o s é , Rafae l , Enr ique , U r s u l a 
y Mar ía L u i s a T r i a y y P i t a ; Gerardo S á n c h e z , M a r í a M a . 
nuela de H a r o de T r i a y ; Car idad Cabrera de T r i a y , doctor 
M e y r a . J o s é A . 
I N D U S T R I A C U B A N A 
( L A A R T I S T I C A ) 
A S O c e n t a v o s 
A B A N I C O S S U P E R I O R E S , " B r i -
sas de E s t í o , " de paisaje de seda y 
madera del p a í s , pintados a mano por 
notables art istas , y siendo sus pin-
turas hermosas flores, como Pensa-
mientos. Rosas , Violetas, L i l a s , O r -
q u í d e a s , etc., etc. D e p ó s i t o para la 
venta al por inajor y detalle. 
l a F r a n c i a d i i q u i t a " , O b i s p o , 97 
S U A R E Z Y H N O . 
C 2614 * 15d-l0 
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Fabricas de Coronas de Biscuit 
d e R O S y C o m p . 
í a r r u a i ü s d e L u j o e l ' ' V a p o r ' D r a g o n e s 2 0 , - T e l é f o n o A - 4 0 2 4 . 1 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o » . J . . . 2 . S ( L 
V w - a - V u d e d u e l o , e n t i e r r o \ [ \ \ J ¿ J J 
P A G I N A S E i » JDIARIO DE LA M A K ^ A J U N I O 17 O E 1 9 1 5 
K S X R E N O E N C U B A 
E l F a r o d e l a M u e r t e " 
Cinta Ultra-Sensacional de 1.500 metros. Patjie Fréres . Repertorio exclusivo " U INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA" C 2669 2d-17 
S Y A R T I S T A S 
maus y es de esperar que el p ú b l i c o 
lo c o m p e n s a r á debldam-ente-
Otras cupletistas de gran cartel, 
Consuelo Gisbert, viene con F l o r a de 
V i a n a y Paquita Sicil ia que l l e g a r á n 
de vm momento- a otro. 
NACIOXAL.—Tal y como se espe-
raba, el estreno anoche de la e s p l é n -
dida film de la Caeser F i l m " L a T a -
berna Negra", interpretada por la 
eminente actriz del teatro de pose, 
Francesca Bertini , c u l m i n ó en ©1 m á s 
grandioso éx i to . L a distinguida con-
currencia que as i s t ió a esta extraor-
dinaria func ión , no cesó de tributar 
las m á s e n t u s i á s t i c a s alabanzas tanto 
a las bellezas de la obra como a la 
labor de Francesc Bertini , qu« eclip-
só sus grandes éxi to¿ em "Sangre 
Azul" y tantas otras notables crea-
• clones c i n e m a t o g r á f i c a s . Hoy vuelve 
a la pantal la del Nacional esta su-
gestiva obra, cuyas exhibiciones pro-
meten contarse por éx i tos . E l pro-
grama de hoy es: en primera tanda, 
sencilla, " L a mano enguantada", no-
table drama moderno, y ©n segunda 
tanda, doble, segunda e x h i b i c i ó n de la 
grandiosa c inematograf ía , " L a Taber-
na Negra", el gran éx i to de la com-
binac ión Bertini-Caeser F i l m . 
E l p r ó x i m o sábado pr imera exhi-
bic ión de la p e l í c u l a completa del 
gran match de boxeo "Wil lard-John-
son-" 
Hay gran curiosidad por ver la irt-
teresante pe l ícula . 
Probablemente "Entre llamas", so-
berbia p r o d u c c i ó n de la Celio F i l m de 
liorna, / s e r á el p r ó x i m o estreno de la 
temporada dantos., y Artigas, en el 
gran Teatro Nacional. " E n t r e l lamas" 
notab i l í s imo drama moderno, de muy 
sugestivo asunto, y sensacionalea 
efectos, es la ú l t i m a obra que la emi-
mente actriz Francesca Bert ini in-
terpretó en la casa Celio. E n "Entre 
llamas", la sugestiva F r a n c e s c a Ber -
tini ha llevado a cabo una labor dig-
na de su gran fama. E l tipo que en-
carna dé la muchacha que se impone 
los mayores sacrificios, que no vacila 
en arrostrarse los mayores peligros 
para salvar al hombre objeto de sus 
ansias, ha tenido e.i F r a n c e s c a Ber-
tini una interprete a,dmirable, impo-
sible de mejorar. Su labor en " E n -
tre l lamas" es de las que s e r á n recor-
dadas con agrado por él púb l i co que 
vea esta producción^ 
IíA B E L L A MAMÁ.— Êl p r ó x i m o 
sábado , en func ión de moda, t endrá 
lugar en el elegante teatro de verano 
Galathea el estreno de la l i n d í s i m a 
p r o d u c c i ó n de la casa Ambrosio, t itu-
lada " L a bella m a m á " , soberbia co-
media d r a m á t i c a , intenpretada por la 
genial actriz T i n a di Lorenzo- E l ar-
gumento de " L a bella m a m á " , es en 
extremo sugestivo, altamente intere-
sante; l a obra muy b ién presentada, 
y acerca de la in terpre tac ión solamen 
te elogios podemos tributar a la her-
mosa Tina . E l asunto de la obra es 
altamente moralista. E l personaje que 
encarna Tina di Lorenzo la madre 
que no vacila en sacrificar sus m á s 
caras afecciones en aras de la felici-
dad de su ú n i c a hija, es altamente 
interesante y ha hallado en T i n a di 
Lorenzo una i n t e r p r e t a c i ó n excepcio-
nal, que nos hace gozar de todas las 
exquisiteces de arte. " L a bella ma-
m á " s u p e r a r á el éy i to de " L a chis-
pa". L a s localidades para la f u n c i ó n 
del s á b a d o e s t á n ya disponibles en la 
c o n t a d u r í a de Galathea. 
P a r a D e s t r u i r E ! G e r -
m e n D e L a C a s p a 
P O R U N E S P E C I A L I S T A 
E s un hecho bien sabido qué el ger-
men de la caspa es la causa de todas 
las enfermedades del cabello y cuero 
cabelludo, as í como de la calvicie y 
las canas prematuras, pero lo que no 
todo el mundo sabe es que el germen 
de la caspa es t a m b i é n responsable 
de muchos de los peores casos de ca-
tarro y c o n s u n c i ó n . Naturalmente 
que, en v i s ta de é s t o , todos debemos 
apx-eciar el valor de un medio segu-
ro para destruir dicho germen y por 
consiguiente es con el mayor placer 
que damos a conocer a nuestros lec-
tores la f ó r m u l a descubierta, pues d^ 
repetidos experimentos, s á b e s e que 
destruye por completo el germen de la 
caspa con só lo dos o tres aplicacio-
nes. T a m b i é n h a r á detener la ca ída 
del cabello y en numerosas ocasio-
nes ha producido un nuevo crecimien-
to de pelo d e s p u é s de a l g ú n tiempo 
de Calvicie. E s t a f ó r m u l a o receta 
puede ser compuesta en la misma ca-
sa o bien su boticario se e n c a r g a r á 
de hacerlo. H é l a a q u í : B a y R u m 
(alcoholado) 180 gramos; mentol 2 
gramos, L a v o n a de Composse, 60 gra-
mos. A g í t e s e bien esta mezcla y des-
p u é s de dejarse reposar por media 
hora e s t a r á l ista para usarse. A p l i -
qúese por la noche y en l a m a ñ a n a , 
f r o t á n d o l a bien en el p e r i c r á n e o con 
las puntas de los dedos. S i se desea 
perfumada puede agregarse 4 gramos 
del perfume que m á s le agrade. E s -
ta p r e p a r a c i ó n no es un tinte p a r a el 
cabello y sin embargo, devuelve a l 
pelo su color natural . 
PAYRET.—El programa para hoy 
m e r e c e r á él favor del p ú b l i c o , p u é s 
en primera tanda se repite una obra 
que tanto gusta como "Titta Ruffo en 
la Habana". Y en segui.da t e n d r á 
efecto. el estreno, én es-te teatro, de 
"Ta revista del a ñ o 1915", en un acto 
7 cinco cuadros, t itulada " L a n iña 
bonita", revista original d© Vil loch, 
con m ú s i c a de A n c k e r m a n y decora-
ciones de Gomls-
E l p ú b l i c o de irayret c o n f i r m a r á 
el buen juicio que se f o r m ó de " L a 
n iña bonita" cuando tiempo a t - á s f u é 
estrenada. 
M A R T I . — S o b e r b i o es el programa 
preparado esta noche por él bataUa-
¿"or Sanitacruz en obsequio de su es-
t'juado y notable pintor e s c e n ó g r a f o 
Teodoro Zapata. 
Toda la c o m p a ñ í a de Mart í y otros 
artistas p r e s t a r á n su valioso concur-
so a la merecida serata d'onore del 
popular pintor-
A las ocho en punto, hora fija, se 
l e v a n t a r á la cortina para dar comien-
zo a "Mías Helyett', obra en que e s t á 
encantadora la ideal artista Clemen-
tina Morin. 
E n segunda tanda se e s t r e n a r á 
"Lord Lister", opereta inglesa poli-
ciaca .basada en un episodio de la v i -
da del famoso bandido R a í l e s . L a le-
tra pertenece a l s e ñ o r Fe l ipe Velas-
co y la m ú s i c a a los inspirados maes-
tros cubanos Simons y Roig. L a obra 
será presentada a todo lujo, y en ella 
aprec iará la concurrencia dos m a g n í -
ficas decoraciones del beneficiado. 
L a tercera tanda, la tanda de la 
gracia, será cubierta con el estreno de 
los Quintero " E l Chiquillo", por R o -
sita Torregrosa y Noriega. 
D e s p u é s de esta s e c c i ó n el s e ñ o r 
Noriega rec i tará un m o n ó l o g o c ó m i c o 
de J o s é Antonio Gira l . "Los r e l á m -
pagos" e j e c u t a r á n un n ú m e r o sensa-
cional, el aplaudido tenor A l a r c ó n 
c a n t a r á u n a romanza y t e r m i n a r á la 
f u n c i ó n con bailables por .los s e ñ o r e s 
Pereda, L e ó n y por la sugestiva y 
famosa estrella c o r e o g r á f i c a de M a r -
tí Lo l i ta Pastor, l a insustituible y ele-
gante bailarina. 
Con tan colosal programa y las 
s i m p a t í a s de que goza el s e ñ o r Z a -
pata, su beneficio s e r á un éxito-
L a valiosa tiple c ó m i c a Vicenta 
Monterde, que h a b í a sido l lamada a 
ia HaJbana para actuar en la C o m -
p a ñ í a de operetas vienesas de V a l d é s 
y Gut iérrez , h a sido contratada por 
J u l i á n Santacruz y d e b u t a r á en breve 
en el teatro Martí , donde s é e s tá lle-
vando a cabo la r e n o v a c i ó n del per-
sonal art í s t ico . 
C O L O N . — " L a chisipa" produjo el 
efecto que esperaban los valientes em-
presarios Medina, Toto y "VaJllada.res, 
y era el ver llenas sus localidades de 
una concurrencia selecta que g o z ó al 
aire libre saboreando la preciosa pro-
d u c c i ó n ar t í s t i ca de la casa Ambro-
sio. 
Otra cinta no menos famosa, edi-
tada por la casa Cines, "Quo V a d i s ? " , 
será pasada m a ñ a n a por el albo l ien-
zo. E s t a p e l í c u l a es una obra maestra 
de l a c i n e m a t o g r a f í a moderna. 
P a r a esta noche se anuncia el es-
treno del sensacional drama titulado 
"Los envenenadores de Chicago", 
aplaudida film que mide 1.500 me-
tros. 
Otra emocionante p e l í c u l a , " E l 
candidato" se exh ib i rá en la segunda 
tanda. Y para el domingo "Él ca lva-
rio de una reina". Interpretada por la 
genial artista Gabriela Roblnne-
Como se ve el "intorpedeable" trío 
Medina-Toto-Valladares no descansa 
un momento buscando el modo de 
agradar a sus favorecedores, que a u -
menta por noches. 
L o que pueden las s i m p a t í a s de 
tres personas decentes. 
ALHAMBRA.-—"Festejos de vera-
no", "Carne a plazos" y "Todos so-
mos uno", son las obras que, por 
taundas, se p o n d r á n hoy en escena. 
P O L I T E A M A . — S e ensayan cuidado 
s á m e n t e los dramas "María, o la hija 
de un jornalero" y " L a h u é r f a n a de 
Bruselas" ,bajü la d irecc ión del p r i -
mer actor Vázquez , quien capitanea 
la c o m p a ñ í a que traibajará en el Pol i 
el s á b a d o y e l domingo. 
P O R L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — E s p l é n d i d o progra-
m a ha combinado :a d i recc ión a r t í s -
t ica del garden Galathea, para la 
velada de. hoy. E n primera y tercera 
tandas, " L a m á s c a r a de la muerte", 
soberbio drama pasional, de gran 
éxito , y en segundo ol colosal estreno 
de anoche "Lá venganza del d o m i n ó 
negro". E l s á b a d o es trenó de " L a be-
lla m a m á " , interpretada por T i n a di 
Lorenzo-
T r i b u n a 
N U E V A I N G L A T E R R A . — M u y in-
teresante programa es tá anunciado 
para la velada de hoy en el elegante 
Nueva Inglaterra. E n pr imera tanda, 
semcilla, " E l casamietnto a media 
noche", gran drama, y en segunda 
doble, los c a p í t u l o s 17 y 18 de la no-
vela c i n e m a t o g r á f i c a " E l misterio del 
m i l l ó n de dollars." 
PRADO.—Rebosante de i n t e r é s se 
presenta hoy el cartel de Prado. L a s 
obras que integran el programa, son: 
en pr imera y tercera tanda "Diego 
Corrientes", gran drama de aventu-
ras, y en segunda " L a c h á v a l a " , a m -
bas de la serie e s p a ñ o l a . 
M a ñ a n a grandioso estreno " E l amo 
del mundo." 
A C T U A L I D A D E S . — - H e m o s pasado 
por ila "bombonera" y hemos saluda-
do a su arrendataria, l a distinguida y 
apreciada viuda de Azcue, que ins-
peccionaba las obras que se e f e c t ú a n 
en su teatrico. 
Y a e s t á n techos y sillas pintados de 
blanco y la baranda y postes de a lu-
minio. Los pisos han sido recorridos 
y sollo falta el ventilador y la facha-
da. L a bombonera q u e d a r á nueva y 
dará gusto entrar en ella. 
L a s e ñ o r a V i u d a de Azcue hace 
un sacrificio inmenso en estas refor-
L A R A . — E l decano L a ra, siempre 
concurr id í s imo , ofrece hoy a sus as i -
duos concurrentes un b e l l í s i m o pro-
grama c i n e m a t o g r á f i c o - E n pr imera 
y tercera tandas el estreno de turno, 
"Capricho mortal", muy interesante y 
en segunda reprise de " L u c h a de 
corazones", intenso drama pasional de 
gran éx i to . E l domingo estreno de 
" L a mano enguantada." 
M A X J M . — " E l F a r o de la Muerte.'» 
E s t a cinta que constituye uno do los 
episodios m á s emocionantes que se 
han visto en p e l í c u l a s se e s t r e n a r á 
m a ñ a n a en este coliseo y de ante-
mano le auguramos uno de los éx i -
tos m á s grandes aücanzados- Tiene 
escenas que conmueven, como la de 
la voladura del faro que f u é cons-
truido especialmente para esta obra. 
" L a Internacional C i n e m a t o g r á f l e a , " 
a quien pertenece esta obra cada día 
adquiere m á s renombre porque es la 
qu© mejores joyas c i n e m a t o g r á f i c a s 
presenta en Cutoa, y la que e s t r e n a r á 
el d ía 24 del mes actual la her -
mosa p e l í c u l a "Cien d ías de impe-
rio." P a r a hoy a d e m á s de otras no-
vedades desf i larán por el albo Hen-
eo de "Maxim." " L a gran carrera 
d© Derby-Rojo y Vencedor-Li l iana 
Demon^aine y unas cuantas p e l í c u l a s 
c ó m i c a s dedicadas a los bebés . 
T H E U N I V E R S A L F I L M C O . — L a 
poderosa C o m p a ñ í a "The Universa l 
F i l m Co." prepara para esta noche 
en los distintos teatros d© esta loca-
lidad, u n a serie de estrenos de gran 
valer. E s este el motivo porque el 
públ i co asiste diariamente a Monte 
Carlos, Norma, Esmera lda , Cine Club, 
etc., etc., teatros estos que se han 
hecho los preferidos de las buenas fa-
milias. 
L a s p e l í c u l a s americanas gozan da 
gran créd i to en todos los p a í s e s don-
de se exhiben debido a que son i n -
terpretadas por los m á s renombra-
dos artistas c i n e m a t o g r á f i c o s del 
mundo. 
P ú b l i c o ; si deseas pasar un rato -id 
verdadero recreo, as í como sentir 
emociones, acudi-d a los teatros que 
m á s abajo mencionamos donde se ex-
hiben diariamente hermosos dramas 
c inematográ f i cos , as í como t a m b i é n 
chistosas comedias interpretadas por 
los m á s graciosos c ó m i c o s que ¡hasta 
ahora h a n visto. 
He aquí los programas: 
N O R M A : " L a Muchacha d© K i l l -
karni", Comedia; " L a Sorti ja de C a -
mareo", drama, 10 partes; " E l Pe -
rro de Olive", comedia-
M O N T E C A R L O : " E l Guard ia del 
R e b a ñ o " , drama; " L a Nota F a t a l " , 
comedia; "Por amor a su Padre", 
drama. 
C I N E C L U B : " E l Misterio del Hotel 
Seavlew", dra/ma; "Corazones y L l a -
mas", comedia; "Cuipido entre V e n -
gativos", drama. 
Pronto la serie do Oro. 
E n e l S u p r e m o 
Se confirma una pena de muerte 
L a Sa la de lo Cr imina l del T r i b u -
nal Supremo, por sentencia dictada 
en la tarde de ayer, declara no haber 
lugar al recurso de c a s a c i ó n que por 
quebrantamiento de forma e infrac-
c ión de ley f u é admitido de derecho 
en beneficio del reo J o s é Cobas, con-
t r a sentencia de l a Audiencia de 
Oriente en causa seguida contra el 
mismo por asesinato. 
L o s hechos que dieron motivo p a r a 
la i n s t r u c c i ó n de l a causa son los s i -
guientes: 
M a r í a Coureau, condenada tam-
b i é n e n . e s t a causa y cuyo recurso 
e s t á pendiente de sentencia, contra-
jo matrimonio con Manuel Cobas, 
hermano natural de J o s é , o sea el 
.reo. ' '. '.V j ' 
Mar ía , que no era fiel a su espo-
so, acced ió a los requerimientos 
amorosos de J o s é , y ambos s o s t e n í a n 
criminales relaciones. 
Enterado de ello Manuel, pues l le-
g ó a Sorprenderlos en flagrante de-
lito de adulterio, a b a n d o n ó el lugar 
donde v i v í a n en Hongolozongo, per-
teneciente al partido judicial de S a n -
tiago de Cuba, y é n d o s e con M a r í a a 
buscar trabajo a otro lugar. 
Pero estaba dispuesto que h a b r í a 
de ser v í c t i m a de su infiel esposa y 
de su desnaturalizado hermano. 
Dado que en el nuevo lugar donde 
se establecieron no p o d í a Manuel ga-
nar lo suficiente p a r a cubrir las ne-
cesidades m á s apremiantes, tuvo el 
desgraciado que regresar a Hongolo-
zongo y v iv ir en l a f inca "San E s t e -
ban", en c o m p a ñ í a de Mar ía . 
E l d ía 28 de E n e r o de 1912 M a -
nuel f u é al Cobre a ver unas peleas 
de gallos, y como a las cuatro de la 
tarde de ese d ía r e g r e s ó a su casa , 
en buen estado de salud. 
Poco d e s p u é s , como M a r í a y J o s é , 
de c o m ú n acuerdo, h a b í a n resuelto 
dar muerte a aqué l para poder con-
t inuar sin peligro sus relaciones c r i -
minales, Mar ía le s i r v i ó a su esposo 
una sopa y le hizo beber d e s p u é s una 
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copa de an í s , en cuya bebida h a b í a 
Echado previamente una fuerte can-
tidad de a r s é n i c o que le h a b í a faci-
litado J o s é p a r a aquel tremendo fin. 
Inmediatamente f u é atacado Ma-
nuel de calambres, convulsiones y 
v ó m i t o s , falleciendo a los tres d ías , 
d e s p u é s de horribles y desesperados 
sufrimientos, a causa del terrible en-
venenamiento que el a r s é n i c o produ-
jo en su o r g á n i s m o . 
L a Audiencia de Oriente en su 
sentencia, que ayer c o n f i r m ó la men-
cionada S a l a del Supremo, ca l i f i có 
los hechos realizados por el reo J o s é 
Cobas como constitutivos de un de-
lito de asesinato cualificado por el 
uso de veneno, c o n d e n á n d o l o a l a 
P E N A D E M U E R T E por concurrir 
en su dolo la circunstancia agravan-
te de parentesco. . 
E l recurso de M a r í a Courreau, 
condenada a i d é n t i c a pena que s u co-
reo, e s t á al dictarse en estos d ías . 
L a S a l a de c a s a c i ó n ordena que se 
pasen los autos a l Ministerio F i s c a l 
para que exponga si cree existe a l -
g ú n motivo de equidad que aconseje 
l a no e j e c u c i ó n de l a sentencia y la 
c o n m u t a c i ó n de l a pena en v í a de 
gracia. 
T a m b i é n en su sentencia la expre-
sada S a l a h a é e recomendaciones e 
impone multas en v í a de correccio-
nes disciplinarias, por irregularida-
des cometidas en la causa, a los se-
ñ o r e s magistrados de la expresada 
Audiencia de Oriente, a l Secretario y 
oficial de l a misma, a l alguacil del 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Santiago 
de Cuba y a un vigilante de l a poli-
cía . 
No se s a l v ó , como quien dice, n i el 
gato. 
Recurso con lugar 
Se declara con lugar el recurso de 
c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de ley inter-
puesto por el Ministerio F i s c a l con-
t r a sentencia de l a Audiencia de 
Santa C l a r a , que c o n d e n ó a J o a q u í n 
M a r t í n e z J i m é n e z , como autor de un 
delito de robo, a p r e c i á n d o l e l a c ir-
cunstancia atenuante de ser mayor 
de 16 a ñ o s y menor de 18, a l a pena 
de dos meses y un d ía de arresto ma-
yor. 
E l Supremo, en s u segunda sen-
tencia, condena al procesado, como 
autor del expresado d e ü t o , realizado 
en casa habitada, a l a pena de dos 
. meses y 21 d í a s de arresto mayor, 
a p r e c i á n d o l e l a atenuante y a dicha. 
E n l a A u d i e n c i a 
E l suceso entre oficiales de pol ic ía 
L a S a l a Segunda de lo Cr imina l 
ha dictado ayer sentencia en l a so-
nada causa instruida por el incidente 
habido entre el c a p i t á n de p o l i c í a se-
ñ o r J o a q u í n E s t r a d a Mora y el te-
niente del propio Cuerpo s e ñ o r R e -
gino I ñ í g u e z , una noche del mes de 
Agosto del a ñ o p r ó x i m o pasado, en 
las calles de Omoa y P r í n c i p e , de es-
ta capital . 
Por el citado fallo se condena a l 
teniente I ñ í g u e z , como autor de un 
delito de lesiones menos graves, a 50 
pesos de multa , y se le absuelve de 
un delito de atentado a agente de l a 
autoridad, de que se le a c u s ó ; y se 
absuelve al c a p i t á n E s t r a d a Mora del 
delito de disparo de que t a m b i é n f u é 
acusado en este proceso. 
Juicios orales 
Se celebraron los de las causas 
instruidas contra A n d r é s H e r n á n d e z 
y otro, por atentado; contra Manuel 
Garc ía , por atentado; contra S e r a f í n 
P e ñ a l v e r , por lesiones; contra Teo-
doro Urs ino , por fa l sa denuncia, y 
contra P í o G o n z á l e z y J o s é L ó p e z , 
por v i o l a c i ó n . 
Se pidieron las siguientes penas: 
dos a ñ o s y cuatro meses de p r i s i ó n 
p a r a H e r n á n d e z y el otro; un a ñ o , 
ocho meses y u n d ía de p r i s i ó n p a r a 
Garc ía , P e ñ a l v e r y Urs ino , y 17 a ñ o s 
de r e c l u s i ó n p a r a G o n z á l e z y L ó p e z . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
Contra Armando V e g a Campos, 
por robo.—Defensor, Demestre. 
S a l a Segunda 
Contra Joaquina Alonso S á n c h e z , 
por i n f r a c c i ó n postal.—Defeneor, Pe-
ra l ta . 1 M 
Contra Ricardo L a g e Novo, por 
falsedad.—Defensor, S a r d i ñ a s . 
S a l a T e r c e r a 
Contra Leoncio Pantoja , por rap-
to.—Defensor, Angulo . 
Contra Rogelio S á n c h e z y otros, 
por i n f r a c c i ó n de l a L e y E l e c t o r a l . — 
Defensores, Pino y C á r d e n a s . 
Contra Pedro Carvelo y otros, por 
i n f r a c c i ó n de l a L e y Elec tora l .—De-
fensor, Vieites . 
N O U S E M A S BRAGUERO Los Plapao-Pads de Stuart son diferentes de los brague-
ros pues son aplicaciones medicinales hechas adhesivas con el 
objecto de tener las partes seguramente en su lugar. No hay correas,r 
„. hebillas ó resortes—no puede deslizarse de modo que es imposible 
Ooid M«d«i. I"6 'rote 6 irnte la piel y que hasra presión contra al hueso pubiano. Milares de personas PM-Slmnit 
se han curadas por si mismas en »u casa, sin inrermpción del trabajo. Aun los casos mas Griln4 Ptu, 
difidlesban sido curados. Es blando como el terciopelo—de aplicación fácil—barato. Fué premiado con Medalla dt On 
Rima—Grand Prix, París. El proceso de convalecencia es natural de modo que no hay mas uso para bragueros.» 11 
probamos lo que decimos enviandole una muestra de Plapao absolutamente «• ^ >-w-*-»*Í-L~ 
Escriba hoy mismo y ponga en el sobre afuera las suficientes estampilla», ^ J T J W ^ ^ t k k . JJ^JL^ÍL 
^ln£T PLAPAO LABORATORIES, Blo&k 1461 , St. Louis. Mo. E. ü . £ 
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" «¿n otro Medicamento » ^ y s in l ú d i c r o 
a e l a s K I V F E R I V I E O A D E S S E C R E T A S 
Contra Teodoro de la: R o s a y otros, 
por p r e v a r i c a c i ó n . — D e f e n s o r e s , S a -
vraín, Ro ig y Angulo. 
S E Ñ A L A M I E N T O S C I V I L E S 
P A R A H O Y 
Audiencia. — F r a n k Bouman con-
t r a r e s o l u c i ó n de l a J u n t a de Protes-
tas. — Ponente, Cervantes. Letrado, 
Rosado. 
Norte . -—José Fuentes P a d r ó n con-
t r a Franc isco D í a z Alonso y otros, 
Franc i sco y Carlos Ruhuera y L u i s | 
L l e r e n a contra cualquiera otra per-
sona que tra iga causa en el dominio. 
—Ponente, Vandama. Letrados, Vion 
di y D í a z . Es trados . 
Audienc ia .—-José R o d r í g u e z con-
t r a r e s o l u c i ó n de l a J u n t a de Protes-
tas. — Ponente, Cervantes. Letrado, 
Rosado. 
Oeste .—Esteban P í y Col l contra 
el Municipio de la Habana.—Ponen-
te, Vandama. Letrados, Angulo y 
Acosta . 
Sur .—Alfredo Z a y a s contra J o s é 
Victorio V i d a l y otros, sobre nulidad 
de t í t u l o . — P o n e n t e , Vandama. L e -
ti'ado, Zayas . 
Oeste.—Vicente P é r e z Y á ñ e z , co-
nocido por H e r n á n d e z , contra A m a -
l ia Z ú ñ i g a de Alvarado. — Ponente, 
Cervantes . Letrados , F . L a r r i n a g a y 
H e r n á n d e z . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a l a Secreta-
r í a de la S a l a de lo C i v i l y Conten-
cioso, a notificarse, las personas s i -
guientes : 
Letrados 
A r t u r o A r i a s , J o s é Rosado, Pedro 
H e r r e r a Sotolongo, Mario Recio. 
Procuradores 
Matamoros, Toscano, E . Y a n i z , G . 
de V é l e z , B a r r e a l , L l a n u s a , N . de 
C á r d e n a s , Zayas B a z á n , V . Chiner , 
Sterl ing, Pere ira , R . del Puzo, L u i s 
C a l d e r í n , Pascual F e r r e r , L l a m a , J . 
R . Arango , J o s é M a r í a L e a n é s , L u i s 
Castro , S i erra , Reguera , Claudio V i -
cente, Franc isco D í a z . 
Mandatarios 
Eleuterio M. E s p a ñ a , Manuel C . 
Soto, Horacio Taybo, L u i s M á r q u e z , 
E m i l i o Vi l laverde, T o m á s P a l l é s , P a -
blo Piedra , J o s é S á n c h e z Vüla lba , 
Rafae l Marur i , J o s é I l l a , Francisco 
Ma. Duarte , Virgi l io de Vi l l i ers , J a i -
me Gomila Miralles, Antonio Roca 
I b á ñ e z , Mateo López Bat i s ta , Felipe 
R o d r í g u e z , Rafae l V é l e z Mayorga, 
R a m ó n I l l a Acosta , Antonio Medina 
V a l d é s , Amador F e r n á n d e z . 
c o m i s i ó n a 
A y e r v i s i t ó al s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a en su residencia vera-
niega de " D u r a ñ o n a " , en Marianao, 
una c o m i s i ó n de vecinos de Guanajay 
presidida por el s e ñ o r M a r t í n Mora, 
para solicitar que d é las órdenes 
oportunas para que cuanto antes se 
construya una carretera que ponga 
en c o m u n i c a c i ó n a dicha v i l la con el 
puerto de B a ñ e s . 
U N A E S C U E L A 
L a citada c o m i s i ó n so l i c i tó t a m b i é n 
del s e ñ o r Presidente l a c o n s t r u c c i ó n 
de una E s c u e l a en la finca "Mendi-
v i a " del barrio de Chacón . E l general 
Menocal p r o m e t i ó ocuparse de am-
bas cosas. 
a i o n e 
s 
Con "Menos Galones" significa-
mos que no se necesitan tantos galo-
nes de pintura de Plomo y Zinc "De-
voe" p a r a cierto trabajo como de 1» 
de cualquier otra marca . 
" D u r a M á s " quiere decir que la 
pintura "Devoe" dura doble de tiem-
po que l a de las marcas baratas. 
L a s pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" e s t á n de venta en la Haba-
n a en l a casa de A . M . Gonzá lez , 
Barcelona 22. 
N E U R A L G I A S , D O L O R E S D E 
C A B E Z A , R E U M A T I C O S . 
D E M U E L A S D E IJADA U R A C A L L O 
s i n i g u a l . 
SÜPEKÍOB A LA FEPíACE™ 
Y LA ANTIPESIHA. 
K A R A N A 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
C u r a la debilidad en general, e s c r ó f u l a y raquitismo de los n i ñ o s . ' 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
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B A R O N E S A B E R T A D E S U T T N E R 
L A S A R M A S ! 
( D I E W A F E E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el premio Nobel en 
1 9 0 5 . — T r a d u c c i ó n de 
ROGELIO Z. FAItGUEJRA 
E s t a novela se ha l la de venta en l a 
Librería do Cervantes, de R i -
cardo Veloso, i ia l iano 62. 
y, d e s p u é s de sufrir en é s t e dolores 
inenarrables, v o l v e r á n a sus regi-
mientos o s e r á n llevados al cemen-
terio. ¡Oh , y c u á n dignos de l á s t i -
ma son esos pobres, esos desventu-
rados! De buena gana me hubiese 
arrodillado junto a cada uno de ellos 
y les hubiera prodigado palabras de 
consuelo. E l doctor se opuso. Cada 
vez que se d e t e n í a el tren, me tomaba 
por el brazo, me obligaba a entrar 
en el despacho del jefe y mandaba 
que me s irvieran una cepita de vino 
generoso. 
L a s hermanas de la caridad daban 
comienzo en las estaciones a su her-
mosa y meri tor ia m i s i ó n : o f r e c í a n a 
los heridos cuantas bebidas y provi-
siones p o d í a n recoger, pero, por des-
gracia, pronto quedaban agotadas las 
existencias de los "restaurants ." L a 
a g i t a c i ó n de l a ^ estaciones me produ-
cía un azoramiento, u n pavor ver-
daderamente e s t ú p i d o . L a s carreras 
en todos sentidos, los gritos, el i r y 
venir de los camilleros, los montones 
de soldados cubiertos de sangre, so-
llozantes, las mujeres que l loraban y 
se r e t o r c í a n las manos, los ayes de 
dolor, los equipajes amontonados, los 
c a ñ o n e s , el material de guerra , los 
caballos, el tintineo constante de los 
timbres t e l e g r á f i c o s , el paso continuo 
de trenes procedentes de V i e n a , ates-
tados de tropas de reserva , los sol-
dados amontonados en los coches, to-
do esto me conturbaba y asustaba. 
Cuando atravesaba l a e s t a c i ó n a lgu-
no de aquellos trenes, s a l í a n de sus 
departamentos rugidos f r e n é t i c o s que 
dominaban el ruido de l a m á q u i n a : 
eran los canto8 de guerra . Desapa-
rec ía , el tren, llevando una parte del 
cargamento a una muerte segura, s í , 
segura, porque s i es cierto que de 
ninguno de los soldados, considerado 
individualmente, p o d í a asegurarse 
que m o r i r í a , no lo es menos que co-
rr ían a colocarse frente a l a muerte 
y que é s t a r e a l i z a r í a su destructor* 
labor en una p r o p o r c i ó n determina-
da. . E n otro tiempo, acaso fuera es-
p e c t á c u l o hermoso el que o f r e c í a l a 
marcha de un e jérc i to , visto a larga 
ga distancia, mientras s e g u í a las cur-
vas zig-zags de un camino; pero 
hoy resulta un absurdo, un sarcas -
mo, que la locomotora, s í m b o l o de l a 
cultura c i en t í f i ca y de la aproxima-
ción de las naciones, favorezca el de-
sencadenamiento de l a barbarie . ¿ N o 
es un contrasentido que el t e l é g r a f o , 
triunfo soberbio de la inteligencia hu-
mana, puesto a l servicio del antiguo, 
del repugnante principio del odio y 
la guerra ? 
Aumentaban m i d e s e s p e r a c i ó n es-
tos pensamientos, que sin ó e s a r se 
agitaban en m i cerebro. Y o envi-
diaba a los q u é , abandonados a l a 
sencillez de su dolor, l loraban y se 
r e t o r c í a n las m a ñ o s , pero s in rebelar-
se contra aquella horrenda comedia, 
y a nadie acusaban, ni siquiera a 
aquellos cuyas ambiciones lanzaron 
sobre sus cabezas tantas desdichas. 
L l e g u é y a m u y tarde a Konig in -
hof. M i s c o m p a ñ e r o s de v ia je ha -
b í a n dejado el tren en la e s t a c i ó n 
anterior. Me encontraba yo sola, 
temblorosa, llena de ansiedad. ¿ Qué 
s e r í a de m í si no me esperaba el doc-
tor Bresser ? E l cansancio me t e n í a 
rendida y el terror y l a angust ia ago-
biada. H a b r í a pedido como favor es-
pecial l a muerte, de no haber sido tan 
ardientes mig anhelos de encontrar 
a Federico. ¡ Q u é fel icidad poder 
acostarse, dormirse y no despertar y a 
en un mundo donde se representan 
dramas tan horribles, escenas tan in -
sensatas ! 
P a r ó el tren. B a j é con trabajo, 
llevando en una mano m i " n é c e s s a i -
re" de viaje y en la otra una m a l e t i c á 
con ropa blanca p a r a m í y unas cuan-
tas vendas. No h a b í a olvidado mis 
objetos de aseo personal, creyendo 
imposible que una persona pudiese 
prescindir del jabón , los peines y 
otros objetos del tocador, pues he 
profesado siempre el principio de que 
l a l impieza es p a r a el cuerpo lo que 
l a honradez para el a lma, mas pron-
to debía adquirir el convencimiento 
de que hay en la vida ocasiones en 
qué es preciso saber privarse de to-
do lo que s© relaciona con el aseo. 
Cierto que no puede ser m á s l ó g i c o : 
siendo l a guerra, como es, l a nega-
c ión del progreso, nada m á s natura l 
que suprima todas las conquistas de 
la c i v i l i zac ión y l leve a l hombre al 
salvajismo primitivo, a la c o n d i c i ó n 
que tanto repugna a las personas re-
f inadas: a l a suciedad, en una pa la -
bra. 
L a ca ja que t o m é en V i e n a p a r a el 
doctor Bresser h a b í a sido confiada> 
como tantas otras, al cuidado de los 
individuos de la Sociedad de Soco-
rros. ¿ Cuándo l l e g a r í a a s ü destino ? 
Dios ú n i c a m e n t e p o d í a saberlo. Con 
los efectos que he mencionado en las 
manos y un saquito de piel que con-
t e n í a algunos billetes de Banco, su-
jeto a l a cintura, a t r a v e s é , con paso 
vaci lante, la y í a y g a n é el a n d é n . 
A pesa-r de lo. avanzado de l a hora, 
el tumulto era inmenso. Heridos, 
por todas partes hei-idos. K o n i g i n -
hof rebosaba desventurados que, 
transportados a la e s t a c i ó n y cura -
dos provisionalmente, esperaban su 
turno tendidos sobre e l suelo, sobre 
las piedras. 
No tuve va lor al principio p a r a m i -
r a r en derredor buscando al doctor 
Bresser . E s t a b a persuadida de que 
no le e n c o n t r a r í a y no me fa l taba 
r a z ó n , pues hab ía nueve probabilida-
des contra u n a de que ocupaciones 
perentorias le hubieran impedido lle-
gar. E l tren en que yo v i a j é trajo 
un retraso enorme. L a regularidad, 
otra de las ventajas de l a c ivi l iza-
c ión , h a b í a desaparecido t a m b i é n , 
como todo lo d e m á s . 
. Entonces f u é cuando me di cuenta 
de que m i emnrean. era una verdadera 
locura. L o s gritos de socorro de F e -
derico que yo creyera oir h a b í a n s i -
do efecto de m i i m a g i n a c i ó n . ¿ Q u i é n 
sabe si Federico, en aquellos instan-
tes, e s t a r í a en camino para G r ü m i t z ? 
E n mis o í d o s resonaba otra voz que 
no era l a de Federico. Rodolfo, m i 
Rodolfo, me l lamaba con acentos des-
esperados, gr i taba: " ¡ m a m á , m a m á ! ' , 
l loraba, porque le era imposible dor-
mirse s in el beso de todas las no. 
ches. ¿ A d ó n d e i r s i no encontraba 
a B r e s s e r ? M i s esperanzan de en-
contrarle apenas s i t e n í a n fundamen-
to racional. P o r fortuna, l levaba 
bien provisto e l bolsillo y, con dinei'o, 
ordinariamente sale uno de todos los 
apuros. Maquinalmente l l e v é l a ma-
no a mi c intura, al sitio donde lle-
vaba el bolso de piel. [Santo Dios! 
¡ L a . correa que lo s o s t e n í a se h a b í a 
roto, el bolso faltaba, lo h a b í a per-
dido! ¡ Q u é contrariedad! No l a n c é 
improperios contra la suerte, no me 
q u e j é . Cuando sobre nosotros los 
mortales l lueven semejantes desgra-
cias, ¿ c ó m o osar quejarse contra un 
accidente s in importancia? Y o no 
t e n í a m á s que una p r e o c u p a c i ó n : l a 
muerto de Federico. 
E s c u d r i ñ é con los ojos las caras de 
todos los presentes: no estaba al l í el 
doctor Bresser . 
— ¿ D ó n d e p o d r í a encontrar a l jefe 
de l a a m b u l a n c i a ? — p r e g u n t é . 
— ¿ A l m é d i c o de Es tado Mayor 
S . . . ? A l l á le tiene usted, s e ñ o r a . 
Aunque no era el que buscaba, pen-
sé que acaso pudiera darme noticias 
de é l . Me d ir ig í a l sitio Indicado. E l 
m é d i c o hablaba con un caballero. 
— E s una l á s t i m a — o í qua decía.—• 
A q u í y en T u r n a n se han preparado 
d e p ó s i t o s p a r a surtir, los hospitales 
de las inmediaciones del campo de 
bata l la: afluyen donativos en abun-
dancia, ¿ p e r o qué hacer con el los? 
¿ Q u i é n los desembala, clasif ica y en-
v í a a su destino ? 
Me d i s p o n í a a interrogar al m é d i -
co, cuando v i que una persona avan-
zaba precipitadamente hac ia é l : en 
aquel la persona r e c o n o c í al doctor 
Bresser . V e r l e y saltarle a l cuello 
f u é obra de un segundo. 
_ — ¡ U s t e d , usted, baronesa de T i ; 
l l ing! ¿ P e r o qué hace usted a q u í ? * 
— H e venido p a r a ayudar, p a r a 
cuidar. ¿ E s t á Federico en alguno 
de los hospitales? 
— Y o no lo he visto. 
¿ Q u é esa respuesta agradable o pe-
nosa para m í ? L o ignoro. F e d e r i -
co no estaba en los hospitales, luego 
h a b í a muerto o resultado sano y s a l -
vo. Pero no era posible que el doc-
tor Bresser hubiese visto a todos los 
heridos, y, por tanto, para sa l ir ^e 
dudas, necesitaba yo recorrer todas 
las ambulancias. 
— ¿ R la s e ñ o r a S i m ó n ?—pregun-
té . 
— E s t á aquí desde hace algunas ho-
ras . ¡ Q u é mujer , Dios santo! ¡ Q u é 
e n e r g í a ! ¡Qué prudencia! ¡ Q u é de-
c i s i ó n ! A h o r a mismo la tiene usted 
ayudando a transportar y colocar en 
los compartimientos libres del tren 
los heridos amontonados aquí . H a 
averiguado que donde son m á s ne-
cesarios los socorros es en Horone-
wos, y a l l á se v a : yo l a a c o m p a ñ o . 
— L e ruego que me permitan ir con 
ustedes. 
_ — ¡ U s t e d , s e ñ o r a ! ¡ U s t e d , tan re-' 
f inada, tan delicada, tan poco habi-
tuada a una labor tan ruda! 
— ¿ Qué otra cosa puedo hacer aquí ? 
Doctor, s i es usted amigo m í o , a y ú -
deme a real izar el proyecto que me 
trae. H a r é cuanto se me mande, 
a c e p t a r é todas las ó r d e n e s . P r e s é n -
teme usted a l a s e ñ o r a S i m ó n como 
enfermera voluntaria y l l é v e m e en 
su c o m p a ñ í a . 
— ¡ C o m o usted quiera! Venga us-
ted; aquí tenemos a l a santa, a la 
abnegada mujer. 
L l e v ó m e el doctor adonde estaba 
l a s e ñ o r a S i m ó n y me p r e s e n t ó como 
enfermera. Me s a l u d ó a q u é l l a con 
un movimiento de cabeza y se v o l v i ó 
pai'a dar una orden. L a penumbra 
me i m p e d í a distinguir sus facciones. 
Cinco minutos m á s tarde s a l í a m o s 
p a r a Horonewos en un carromato 
que acababa de ser utilizado para 
ei transporte de heridos. Tuvimos 
que sentarnos sobre l a p a j a t o d a v í a 
humedecida con la sangre de los que 
formaron parte del cargamento an-
terior. U n soldado, sentado junto al 
conductor del carromato, s o s t e n í a una 
l interna cuya temblorosa luz p a r e c í a 
querer i luminar el camino. A m í 
me dominaba, p r o d u c i é n d o m e la an" 
gust ia consiguiente, i a i m p r e s i ó n de 
un mal s u e ñ o . Unicamente la pre-
sencia de Bresser me m a n t e n í a en 
contacto con la real idad: t e n í a y0 
una mano entre las suyas y me sos-
t e n í a con uno de sus brazos. 
— A p ó y e s e usted en m í , pobre niña 
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C r ó n i c a s d é l a V i d a G a l l e g a 
f a r a e l D I A R I O D E C A M A R I N A 
LA COMISION CODIFICADORA 
La comisión codificadora del dere-
Vcho foral ha celebrado diversas se-
-fsiones, en las cuales n i hubo seria 
'•«discusión, n i entusiasmo n i calor. Eb-
•"luvierón además poco concurridas. A 
| no ser por unas leves gacetillas de 
•la Prensa hubieran pasado casi inad-
1 vertidas. 
El proyecto aprobado respecto de 
-foros se compone de varias secciones 
y de unos 100 artículos y abarca lo 
concerniente a su redención. 
Por ahora no se ha rán públicos ni 
"el citado n i otros proyectos, puesto 
que precisan antes ser corregidos. 
Además de los foros y subforos sa.-
. bemos que se estudió por los comi-
sionados el proyecto del derecho de 
labrar y proveer y la compañía ^ga-
liega, cuya existencia negaban algu-
nos juristas; y no sólo pudo com-
probarse su existencia en el derecho 
consuetudinario, de un modo análo-
go a como se mantiene en el apén-
dice de derecho foral de Aragón con 
o] nombre de consorcio familiar táci-
to, y en los códigos por tugués y de 
Montenegro, sino que fueron puntua-
lizándose sus diversas fases, l legán-
dose a redactar un articulado baston-
te oxtenso. 
. Esto ha sido en síntesis lo que ha 
hecho la Comisión Codificadora. No 
otro era su naoel. Pero el culto te-
Sniente coronel del Cuerpo jurídico D. 
Valeriano Villanueva escribió un du-
ro artículo aseverando que no es la-
9)or de abogados la que a estos pro-
Memas se refiere. L Bartolomé Cal-
-derón, truena asimismo contra la 
,:>bogacía en un artículo hermoso, de 
Sque pronto hablaremos. 
T R A N V I A S Y TRENES 
| Viene t rabajándose activamente 
para que pueda ser pronto un hecho 
,1a construcción del t ranvía eléctrico 
(prolongación de los urbanos de T a 
Coruña) desde esta capital a Betan-
zos por Sada. 
A l efecto se gestiona que la dipu-
tación provincial coruñesa conceda 
ima subvención del 3 por 100 a la 
Empresa gestora de dicho t ranvía . 
Hay esperanzas de arribar a un 
éxito que dar ía enorme vida a .+an 
ricas y pintorescas comarcas. 
—También parece que van por buen 
camino los trabajos conducentes al 
civismo. Y si no lo hay para esto 
en que no hace falta luchar con ca-
ciques y en que no existe pugna en-
tre re t rógrados y avanzados n i en-
tre ricos y pobres; si no lo hay para 
festival infantil , concurso de baleo 
nes adornados y batalla de .'lores, 
Exposición de arte gallego de pin-
tura y escultura, y colocación de la 
primera piedra del monumento a los 
héroes de la Reconquista de Vigo 
esto en el l i toral galaico-astur—mu- I dac ión popular de Vigo aprobó 
cho más "civilizado" que el interior, 
—para esto que en t raña el bienestar 
de propietarios y labradores, que im-
plica un común y serio interés posi-
tivo, palpable, evidente ¿cómo ha ríe 
haberlo para otras cosas más difíci-
les, digan lo que quieran los charla-
tanes ? 
¡Somos cuatro ciudadanos, cuatro, 
los únicos que peleamos con tenaci-
dad en favor del interesante pleito! 
Esto es una verdad probada. 
Ahora mismo, con motivo de la 
visita del ministro de la , Guerra aj 
Asturias volví a clamar en el desior- | 
to desde "La Voz de Galicia." Era i 
una gran oportunidad. ¡Astur ianos y j 
gallegos de Cuba, a y u d a d n o s Q u e 
nos d é ' e l Gobierno ese necesario fe-
rrocarril que cuesta lo que un solo ! 
acorazado. 
E L AÑO SANTO I 
— E s t á señalado para el lo . de Ju-
nio próximo la fecha en que habrá 
de llevarse a cabo la peregrinación 
de La Coruña a Santiago con obje-
to de ganar el Jubileo. 
Aunque se lucha con la dificultad 
de la falta de comunicaciones pro-
mete resultar lucida. Se ha rá en ca-
ravanas automovilistas y a pie, por 
jomadas. 
—Más de tres mi l romeros de Mo-
raña acudieron al sepulcro del Após-
tol con objeto de disfrutar los bene-
ficios espirituales que la conmemo-
ración del Año Santo concede. 
Figuraban en esta notable peregri-
nación distinguidas familias de Cal-
das de Reyes y Cuntis. 
El estandarte del grupo de hom-
bres lo condujo D. Bernardino Col-
meiro y el de las mujeres doña Cons-
tantina Mosquera, viuda de García. 
Lo más curioso de la romería ^ué i 
solemnes conciertos en el teatro Ro-
salía Castro de La Coruña. 
Vinieron para disfrutar de ellos 
muchos amantes de la buena músi-
ca de Lugo, Santiago, Betanzos, Fe-
rrol y otros pueblos. 
— E s t á dando una serie de notables 
conferencias de índole sociológica el 
elocuente dominico P. Gerard en las 
Escuelas populares gratuitas coru-
ñesas. 
—En Ferrol, La Coruña y otros 
pueblos gallegos han sido muy obse-
quiados los tenientes alumnos de la 
Academia de art i l lería de Segovia que 
han venido a Galicia en viaje de 
prácticas. 
—-Va a dar comienzo a los estu-
dios de una carretera cuyo trazado 
seguirá el curso del río Miño hasta 
de música; concierto por el orfeón i San Martín de Hombreiro. Se trata 
Tarragona, compuesto de 160 coris-1 de un bellísimo camino de gran im-
tas de uno y otro sexo, y la Sinfó- i portancia para el fomento del turis-
nica catalana; jinkana automovilista; mo, y cuya construcción viene desde 
gran "carrousell" mar í t imo; concur-i hace algunos años constituyendo una 
so de foot hal l ; foliones, i luminacio-¡ aspiración del vecindario de Lugo, 
nes eléctricas, concurso hípico, avia-1 —Han contraído matrimonio en 
ción, Juegos florales, festival galle- Ortigueira D. José Caula Pardo y la 
go, circuito automovilista, coso ir is , I señori ta Javiera Rubido 
la capital de España que la 'Casa 
de Galicia" se proponen agasajar es-
pléndidamente a la notable agrupa-
ción ar t ís t ica de Ferrol. 
—La Junta directiva de la Aso-
el 
programa de las fiestas que habrán 
de celebrarse durante el próximo mes 
de Agosto. 
Consta éste de los siguientes nú-
meros: Certamen nacional ele bandas 
Ha fallecido el cura párroco de la 
misma vil la , D. Basilio López Co-
rral . Tfimbién falleció en La Coru-
ña el abogado y fiscal municipal D, 
José Várela Calvete. 
—Ha sido muy sentido en Ort í-
—Las fiestas del Trabajo se han; gueira el fallecimiento en cumplí-
debrado con mít ines y veladas en miento de su deber, del culto se^re-
ugo, Coruña, Ferrol, Vigo, Ponte- tario del Tribunal Supremo D. José 
edra y Ribadeo 
La de San Pedro Már t i r también 
se celebró con gran animación en 
muchos pueblos y aldeas gallegos. 
—Ha solicitado la inscripción para 
tomar parte en el Certamen de orfeo-
nes que én el mes de Junio ha de 
celebrarse en Orense, el de la A g r u -
pación musical de Vigo, masa coral 
que aunque de organización reciente, 
se ha formado con elementos selec-
cionados de otros orfeones que en 
Vigo existieron anteriormente. 
Los demás orfeones inscriptos, que 
lo son el de la Sociedad de Agricul-
tores de Teis: "La Esperanza," de 
Vigo; "Colón," de Pontevedra; " A u -
rora," de Sárdoma, Y el "Orfeón Ga-
llego," de Lugo, continúan ensayan-
do ron gran entusiasmo el "Saltare-
11o," del maestro Saint-Sasns, que 
la obra impuesta para el concur-
un grupo de veinte mujeres aldeanas ! so 
de Gayas que admirablemente ensa-1 Por el número e importancia de 
jadas, constituyendo un verdadero las colectividades que se disponen a 
coro, cantaron piezas gallegas ante ( disputar el premio, será este Certa-! jardines'del hermoso paseo de la He 
el cardenal señor Martín de Herrera | men el más importante de los ce-1 rradura en Santiago, 
y ante el Ayuntamiento compostela- | lebrados hace muchos años en Ga- I —En la Catedral compostelana 
María Armada. 
Era un excelente gallego, honra de 
su pueblo natal. Sucumbió nimbado 
por el heroísmo. A su tío el dis-
tinguid» redactor del DIARIO, señor 
Armada Teijeiro, le enviamos nues-
tro pésame. 
—En la v i l la de Lage falleció la 
respetable señora doña Adelaida Díaz 
Mato. 
—Han contraído matrimonio en 
Mera D. Secundino Alonso y la jo-
ven Concha Montero. 
—Se están terminando las obras 
del gijupo de casas para obreros que 
en el barrio de las Salvadas y en 
excelente situación, constrúyese a 
costa de la Caja de Ahorros-Monte 
de Piedad de Santiago. A estas cons-
trucciones seguirán otras. 
—Organizánse solemnes funerales 
en Santiago y Lourizan con motivo 
del primer aniversario del falleci-
miento de D. Eugenio Montero Rios. 
—Proyéctase la ampliación de los 
el joven médico D. Abelardo Olio. 
—Ha tenido lugar en Tuy una 
gran reunión de los directores de la 
prensa agraria y representaciones de 
las Sociedades y Federaciones de la 
provincia de Pontevedra. Estos lucha-
dores han tomado importantes acuer-
dos, y todos ellos se refieren a la 
campaña de organización de socieda-
des agrarias en todos aquellos dis-
tritos donde no existan. A l mismo 
tiempo se acordó celebrar en ViUa-
parcia un Congreso agrario provin-
cial los días 11, 12 y 13 de Julio 
próximo. ¡Hermosa idea! 
—Ha sido muy bien acogido en La 
Coruña el nombramiento de Ramón 
Cabanillas para el cargo de Admi-
nistrador del Teatro Nacional de la 
Habana. Nadie, creemos nosotros, co-
mo él para ocuparlo. Aquí se le es-
tima cual un gran poeta, de . los 
únicos de verdad—otro es Noriega— 
que actualmente dan la mayor glo-
ria a Galicia. 
Lo lamentable es que por acá no 
baya medio de que sus versos, sus 
maravillosos versos, puedan ser di -
vulgados. Llegó a los intelectuales, 
pero no al pueblo. Queremos decir, 
que sus libros y sus trabajos no cir-
culan por nuestras redacciones ni por 
nuestra prensa. Hace falta que ven-
gan acá sus obras. Para que poda-
mos mostrarlas y popularizarlas ios 
entusiastas del idioma y la poesía 
gallega. 
Supongo que me d a r á la razón el 
señor Prado Rodríguez, culto escri-
tor a quien estimo mucho y .a quien 
aplaudo por el bello elogio que aca-
ba de hacer de Ramón Cabanillas. 
A . V I L L A R PONTE 
La Coruña, Mayo 9. 
Todos los días se anuncian nuevas 
establecimiento del ferrocarril eléc- ' peregrinaciones que son otros tantos 
trico de Fonsagrada a Vil ladrid de 
que ya hablamos en una de nuestras 
últ imas correspondencias. 
-—Gestiónase asimismo poder l'e-
vsir a la realidad el proyectado tran-
vía de Ferrol a Neda. 
motivos de animación para Santia-
go. ^ • 
La de MelUd se verificara en bre-
ve. 
FESTIVALES 
La rondalla ferrolana "Airiños d'a 
invertir 900 pesetas en aperos de la 
branza para premios en el concurso 
de ganados que el "Sindicato Agr í -
cola de San Isidro Labrador" es tá 
oi-ganizando como en años anteriores 
en Outes de Rey, donde el fomento 
de la riqueza pecuaria viene estimu-
—En cambio cada día hay menores j miña t é r r a " que preside el general lándose con entusiasmo, 
esperanzas de que se construya el ! Comérma va contratada a Madrid j Tagibién la Diputación de Lugo 
"errocarril de la costa. N i la opi i ión ¡'^n objeto de dar ocho conciertos de i acordó contribuir al festival escolar 
gallega ni la asturiana despierta. ! música casi exclusivamente gallega I que el "Círculo de las Artes" pro-. 
Son inútiles cuantos llamamientos re en un teatro de la corte. i yecta para las fiestas del Corpus y 
a dirigen. Hay una absoluta falta de Lo mismo el "Centro Gallego" d é l a cuyo acto será invitado un ilustre 




n s i o n e r o 
NOTAS TRAGICAS 
^ La joven coruñesa, Máxima Gar-
cía, fué curada de una intoxicación 
que se produjo bebiendo una regu-
lar cantidad de bencina. 
No se sabe si intentaba o no sui-
cidarse. 
—La joven de 22 años Julia Fer-
nández Blanco que se hallaba de sir-
vienta en casa de Juan Blanco Ro-
dríguez, vecino de Vil lar , en Noguei-
ra, provincia de Orense, desapareció 
del domicilio del mismo después de 
haber sido maltratada brutalmente 
por un hijo del amo, llamado Anto-
nio, que según parece se ausentó pa-
ra América. 
tendrá lugar el próximo día 23 la con-
de Lugo acordó i sagración episcopal de nuestro ilus-
tre paisano D. Manuel María Vidal 
Boullón. obispo preconizado de Ciu-
dad Rodrigo. 
—En el Ayuntamiento de Vigo se 
reunió la Junta de Protección a la 
Infancia para tratar de lo referente 
a la instalación de la Gota de Le-
che en aquella ciudad. 
—Se ha clausurado temporalmen-
te el Consulado de Méjico en Vigo. 
La jurisdicción de aquel puerto que-
dará agregada al consulado de La 
Coi-uña. 
—Ha sido nombrado representan-
te de la industria de pesca del l i to-
ral pontevedrée que ha de figurar en 
el convenio hispano-americano, D. 
José Barreras Massó, de Vigo. 
—Como ya sabrán mis lectores, el 
Gobierno suspendió el Congreso obre-
ro de la Paz que iba a celebrarse en 
Ferrol. 
Con tal motivo se excitaron en 
gran manera los ánimos de los tra-
bajadores. Hubo necesidad de adop-
tar grandes precauciones lo mismo 
en la ciudad departamental que en 
La Coruña. 
Dos congresistas que en un mi t in 
emitieron juicios azaz violentos fue-
ron reducidos a prisión. 
Las sociedades obreras de toda Fs 
Témese que la joven 
asesinada 
haya sido I Paña elevarán un mensaje al minis-
í tro de Gracia y Justicia pidiendo la 
—Han sido detenidos y conducidos ^bertad de los detenidos. De no aten-
a la cárcel de Betanzos' los vecinos dérseles pudiera surgir algo desagra-
i A s í e s t á e l r e u m á t i c o 
A S i lo mantiene el dolor afludfslmo de sus músculo», el retop-
cimiento de sue huesoo, la angustia tremenda que fo Inmoviliza 
porque cada movimiento es un tormento. 
^ ^ f O «I reumático romperi eua cadenas, se Ifbertarí de 
ellas, haciéndolas saltar en pedazos y quedará libre, sano y sin 
dolores ni sufrimientos, si toma «? ant l r reumátlco del Dr. Russell 
H-jrst de Filadelfla, que alivia e| reuma en cuanto m empieza 
a tomar y lo cura en breve tiempo radical monta. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
de San Salvador de ViHazás, Fran 
cisco Rodríguez Rico y Eugenio Ro-
dríguez Rico, cojfio presuntos auto-
l-es de la muerte de Jesús Novo. 
—Antonia Alonso Várela de cin-
cuenta años, vecina de la narroquia 
de Carnoedo (Sada) y casada con 
Bartolomé Díaz se cayó por un ribazo 
produciéndose la muerte ins tan tánea-
mente. Deja seis hijos de corta edad. 
—En la comarca de Ribadaira des-
cargó una gran tormenta. Una chispa 
que penetró en una casa de la pa-
rroquia de San Esteban, en Cástrelo 
de Muiño, produjo la muerte a una 
bella joven de diez y siete años. 
A l lado de la desgraciada joven ha-
llábase una niña y, por fortuna, no 
experimentó daño alguno. 
— D . Jesús Manuel Cea, de Vigo, a 
causa de un embargo que en su es-
tablecimiento de vinos intentaba 
practicar el agente ejecutivo Santia-
go Antonio Meijido, desesperado, dis-
paró un t iro contra el embargador 
dejándolo gravemente herido e inten-
tando después suicidarse volvió el 
arma contra sí sin producirse m á s 
que una herida leve. 
—Arrojándose al pozo de una f in-
ca en Louredo (Mos) el vecino de 
la parroquia pontevedresa de Saja-
monde, Román Rivas que tenía per-
turbadas sus facultades mentales, ha 
fallecido. 
Era labrador de oficio. 
—Puso f in a su vida disparándose 
un t i ro de revólver en la cabeza ol 
cura párroco de Santa María de Lu-
Meda, en La Cañiza, D. José Rodrí-
guez Alejandro. Estaba trastorna-
do. 
—En la casa del médico señor Ta-
ladrid, de Mondoñedo. se presentó 
un vecino del barrio de Cima de V i -
la, Villamayor, con un niño recién 
nacido, muerto, hijo de mujer solte-
ra que al parecer presentaba una he-
rida en la cabeza. Créese que se 
trata de un infanticidio. 
—En Serantes, Oleiros, falleció 
víctima de auemaduras, el niño Ma-
nuel Diaz López. 
—Falleció en San Miguel de Co-
belas CCastroverde) a consecuencia 
de heridas recibidas por arma de fue-
ro , la vecina de aquella parroquia 
Genoveva Pereira. 
—Inten tó suicidarse ingiriendo unas 
pastillas de sublinado corrosivo la 
ioven coruñesa Refina García N . Há-
llase fuera de peligro. 
—En Santiago del Burgo (Coni ' 
ña) cavó al río el niño de tres años 
José Mart ínez, ahogándose. 
—Falleció en Carballino a conse-
cuencia de la caída de una bicicleta 
junto al Puerto dé Yeguas, el sim-
pático joven D. Manuel, hijo del co-
merciante de aquella plaza D. Pau-
lino Cota. 
—En Loureda, Artei jo. ha muerto 
a causa de quemaduras la niña de 
dos años Carmen Gantes Saniuno. 
—Los hermanos José y Ramón Re-
dondo, conocidos por "Os b ícaros" 
yendo de pesca en una dorna, naufra-
garon, cerca de Cée, ahogándore. 
NOTAS SOCIALES 
^La Orquesta Sinfónica de Madrid 
dió, como todas las primaveras tres 
—Nuestro querido amigo Alejan-
dro Pérez Lugin ha publicado una 
interesante novela que Heva por t í tu-
lo "La Casa de la Troya," donde la 
vida estudiantil compostelana, las 
mar iñas coruñesas y otros lugares 
gallegos aparecen ar t í s t icamente es-
tudiados. 
—Ha fallecido en La Corana do-
ña Dolores Cusí, dama popular ís ima, 
considerada como una verdadera ins-
titución de la ciudad herculina. 
—Han circulado con profusión por 
La Coruña dos hojas impresas: una, 
editada por familiares del señor Ma-
ñach en la cual se lanzan graves in -
culpaciones contra los señores Naya 
por su actuación en el Centro Ga-
llego de la Habana y otra de uno de 
los inculpados contra sus inculpado-
res. En La Coruña se lamentan estas 
cosas con palabras muy amargas. 
En Ferrol aumenta el malestar 
porque cada día son despedidos nue-
vos operarios de los. Arsenales por 
falta de trabajo, siendo creencia ge-
neral que aquellos pronto se clausu-
ra rán por algún tiempo. ^ 
—Han sido elegidos presidentes de 
las Diputaciones provinciales de Co-
rvña Lusro, Orense y Pontevedra, 
.'•esp^ctivam^nte, D Saturnino AUer, 
D Emilio Tapia, el señor Mourenza 
v 'el señor Ruza García. 
En Vivero sigue pescándose bas-
tante sardina lo que - es motivo de 
oue pese a la paralización de las 
minas por la guerra, el bienestar en-
tre las clases humildes se deje sen-
t i r 
—Se han fusionado en una sola las 
dos sociedades de recreo del mismo 
pueblo, "La P e ñ a " y el "Casino." ^ 
Van a fundarse en La ^oruna, 
por un grupo de caritativas damas. 
Escuelas nocturnas para obrei-os, a 
imitación de las que ya existen en 
Vigo. . 
Se ha establecido en Ribadavia 
una comunidad de franciscanos, com-
puesta de tres padres y tres legos. 
Falleció en Rivadumia nona Pa-
trocinio Cores López siendo lleva-
rlo a Santiago su cadáver, y en Be-
tanzos doña Rita F re i r é , viuda de 
LaÍL0La Dinutación de Lugo acordó 
sacar a subasta las obras del cami-
no vecinal que partiendo de la puer-
ta Nueva ha de unir a la ciudad del 
Sacramento con el Campo_ de Expe-
rimentación Agrícola recientemente 
establecido en Lamas de Prados. _ 
Esta es una mejora de gran im-
portancia. . 
-^-Trabájase activamente en las 
obras del segundo trozo (Somozas a 
la Barquera) de la carretera del Es-
tado de Espiñaredo a empalmar en 
Esteiro con la de Ferrol a Cedeira y 
en la del camino vecinal de dicho 
distrito a Moeche. 
—Se exhibe en Ferrol un art ís t ico 
pergamino, obra de D. Vicente Díaz, 
como testimonio de gratitud de 478 
vecinos del condado de Ortigueira a 
la meritoria sociedad de Instrucción 
"San Adr ián" establecida en la isla 
de Cuba. 
—Ha dejado de existir en Ferrol 
Ei "Central Ciego de 
Avila" 
TERMINO SU ZAFRA CON 113.000 
SACOS. E L ADMINISTRADOR 
D E L CENTRAL F U E HE-
RIDO POR U N CAR-
PINTERO 
(Por telégrafo.) 
Ciego de Avi la , Junio 16. 
Con un rendimiento de 113.000 sa-
cos terminó su molienda en el día 
de hoy el central "Ciego de Av i l a . " 
Estando celebránaose la termina-
ción de la molienda, surgió un inci-
dente entre el administrador del Cen-
t ra l , señor Abelardo Padrón , y el 
maestro carpintero de la finca, señor 
Amado Miyares, resultando herido el 
señor Padrón, por dos puntazos de un 
compás. 
El señor Padrón fué trasladado a 
la residencia del señor Vicente Pé-
rez y en previsión de que puedigoi 
surgir complicaciones, se ha dado or-
den de preparar un tren expreso pa-
ra conducirlo a Camagiiey. 
Bl estado del herido dice se que es 
leve. 
Linares. 
l A f l l i A 
E L CENTRO I N T E R N A C I O N A L 
DE COCINEROS 
Anoche celebró junta general esta 
colectividad, en Amistad 156, altos, 
bajo la presidencia del señor Andrés 
Caneiro. Actuó de secretario el se-
ñor Nímo. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior, después dQ ligeras enmien-
das. 
A continuación informaron de sus 
trabajos distintas comisiones. 
La de los señores Poey y Mestre, 
sobre adquisición de un nuevo local 
social, personadas en- Monte 15, cum-
pliendo acuerdo de la junta anterior, 
estimando que no reúne condiciones 
adecuadas. Creen que el local de los 
dependientes de restaurant sito en 
Obrapía número 103, es tá en mejo-
i'eg condiciones. 
Se acordó que la comisión prosi-
ga sus trabajos. 
La comisión de trabajo no pudo 
dar cuenta de su cometido por en-
contrarse ausenfe alguno de sus 
miembros. 
E l cobrador dió cuenta de haber 
llevado los socorros acordados al aso-
ciado que se halla enfermo. 
También informó el señor Méndez 
Alvariño, sobre la colecta realizada 
a favor del señor Gerardo Casal, an-
tiguo colaborador, que se encuentra 
enfermo, la cual arroja la cantidad 
de $14-60 centavos. 
FSié aceptada la renuncia del co-
brador actual. 
Después de un gran debate fué 
nombrado cobrador el señor Casal, 
que empezará su actuación desde el 
próximo mes, por encontrarse aun 
enfermo. 
E l vice-secretario cobrará este mes 
provisionalmente. 
Sobre la petición del Comité de 
protesta "Pro Presos", se pror rogó 
p^ra la próxima junta, por faltar el 
informe de los delegados que no asis-
tieron a las sesiones celebradas por 
aquel Comité. 
Se resolvieron otros asuntos de 
importancia relacionados con la co-
rrespondencia recibida por el Centro 
Internacional de Cocineros, de dis-
tintos asociados y de otras entidades 
obreras, terminando la junta pasadas 
las doce de la noche 
LOS REZAGADORES 
La "Unión de Rezagadores," cele-
b r a r á junta general mañana viernes, 
a las ocho de la noche, en su local 
social, altos del café "Marte v Be-
lona." ^ 
Dado el , interés de ia junta, deben 
de asistir todos los operarios, tanto 
los que trabajan en la actualidad, co-
mo los que a consecuencia de la cr i -
sis tabacalera reinante están en re-
ceso. 
E L PARTIDO F E D E R A L OBRERO! 
E N ORIENTE 
El día 11 se efectuó una reunión 
de delegados del Partido Federal 
Obrero en Santiago de Cuba con re-
presentaciones de Camagüey, desig-
nando comisiones que recorrerán t r i -
mestralmente las distintas provin-
cias, en acción de propaganda y para 
invitar a todos los gremios obreros 
con el f in de que acojan el Programa 
Federal para luchar con ventajas en 
las próximas elecciones contra los po-
líticos -que siempre les han burla-
do. 
En Santiago de Cuba y Manzani-
llo publicarán en este mes el nerló-
dico " E l Federal". 
El triunfo alcanzado ©n egtas últi-
mas elecciones, en que obtuvo el fac-
tor principal el partido, ha dado ma-
yores alientos a los trabajadores. 
C. A L V A R E Z . 
A l a s M a d r e s d e f a m i l i a : 
SI QUEREIS EVITAS DESGRACIAS EN EL HOGAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E ^ 
D E 
L o n g m a n & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K . 
ESTE ES E L UNICO ACEITE DE CARBON, o \ PETROLEO, 
QUE D U R A N T E LOS ULTIMOS 39 AÑOS NO H A CAUSADO 
N I N G U N A DESGRACIA. 
Libre de explosión, humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLU-
TA.—De venta en las Fe r r e t e r í a s . 
Para m á s informes dirigirse a ROMAN Z A B A L A , SAN IG-
NACIO, 82. 
C 2666 alt 8d-17; 
GRAN flfSTA ESCOLAR 
DISTRIBUCION D E PREMIOS A 
LOS A L U M N O S D E L COLEGIO DE 
L A S A L L E 
, E l sábado, 20 del acutla. a las 9 y 
media, se ce lebra rá en los salones del 
Centro de Dependientes, presidida por 
el honorab3e señor Presidente de la 
Repúblicvi, la gran fiesta que con ¡mo-
tivo de la distr ibución de premios a 
sus alumnos celebra anualmente el 
Colegio de la Salle. 
Revest i rá , como de costumbre, ca-
rác te r solemne esta hearmosa fiesta 
cultural, y ha de resultar en extremo 
lucida, dada la distinción de lias nu-
merosas familias que en dicho gran 
planlfeel de enseñanza tienen educán-
dose a sus hijos. 
Para este acto se ha constituido 
el siguiente interesante programa: 
Obertura de Concurso, Labit . 
Saludo al señor Presidente de la 
República, J. Maciá. 
E l d ía de la m a m á , Diálogo, E. Co-
sío y J. de Cubas. 
Une bataille, J. de la Barra. 
Discurso por el señor Mariano 
Angmburu. 
Premios de Excelencia, Honor, 
Exámenes , Disciplina, 
Dios, R. Blasco. 
La la t iére et le pot au la i t , A . 
Mencía. 
E l valienite. Monólogo, J. Sánchez. 
Souvenir de Normandie, J. L . de 
Cobas y señor José Meíeu . 
Premios "a las .clases primera, se-, 
gunda, A , tercera, A y B, ciiarta, A 
U n concierto, M . J o m n . 
Trabajo, B. Boza. 
Rapsodia n ú m e r o 12, T. l i s r t . ' 
Premios a las clases quinta A y B, 
sexta, A y B, I . A y B. 
Oratoria, C. Azcára te . 
Bailables de la épeng "Gioconda", 
Ponchiel'li. 
Premios a las clases de Bachillera-
to y Comercio. 
Marcha Coronel Pujol, J. Molina 
Torres. 
U N FETO 
En la Calzada del Cementerio en-
contró el vigilante 566, un feto, que 
reconocido m á s tarde por el médico 
de guardia en el centro de socorros 
del Vedado, doctor Veiga, certificó 
que no presentaba señales de violen-
cia. Fué remitido al Necrocomio. 
DE GO 
I N T E N T O DE SUICIDIO 
La autoridad provincial de las v i -
llas, en telegrama dirigido ayer a la. 
Secretar ía de Gobernación da cuenta 
de haber atentado contra su vida, en, 
el Central "Al tamira" , té rmino de 
Zulueta, el señor José Pérez , quieni 
al efecto se disparó un t iro cuy» 
proyectil lo hirió gravemente. 
Pérez fué conducido al hospital da 
Remedios. 
E l c r i m e n d e 
S a n L u i s 
(Por . telégrafo.) 
San Luis (Oriente), Junio 16. 
Aun no han sido habidos los auto-i 
res del horrendo crimen de * Miguel, 
Alvarez 
Esto da lugar & que el vecindario 
esté preocupado. 
La intranquilidad reina en los ho-
gares de toda la comarca cercana al 
lugar del hecho. 
El OorresponsaJ. : 
Por los Juzgados 
F R A C T U R A 
E l menor Carlos Muñoz Quintana, 
de tres años y vecino de Apodaca 59x 
sufrió la fractura del húmero dere-í 
cho al caerse en la azotea de su dorni^ 
cilio. 
H E R R A M I E N T A S HURGADAS 
Panta león Herrera Arango, vecinal 
del reparto Otero, en San Miguel de í 
Padrón, denunció que de una obraí 
que es t á realizando en Guanabacoa $ 
Santa Ana, le han hurtado una ca< 
ja de herramientas que aprecia en l«í 
cantidad de once pesos. 
PHOGESADO 
Ha sido procesado por el delito d ¿ 
atentado, quedando en libertad pro-í 
visional, Ricardo Prado Aeuirre. 
PRESTARON F I A N Z A 
Por haber prestado la fianza de dos 
cientos pesos que se les señaló, que-
daron en libertad en la m a ñ a n a da 
ayer los t ipógrafos Regino Quintanal 
Guevara, Adolfo López Arencibia y; 
Alejandro Cabañas Alvarez. 
'ERWIN-WlLUAM. 
( Z S P E C I A U P A D E S ) 
p a r a W i U e r i o r f s 
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D E S A G U A 
UNION OIL COMPANY, S. A. 
En esta simpática y progresista 
villa, en la que se da calor y apoyo 
a todas las industrias y a todas las 
manifestaciones de la actividad eco-
nómica, se aplaude y se celebra la 
feliz iniciativa de algunos señores 
representantes, amparando y prote-
giendo los intereses de la respetable 
compañía petrolera "Union OU Com-
pany", que por su índole viene a lle-
nar un gran vacío en el desarrollo de 
todas las industrias locales. 
Sabido es que llenando todos los 
requisitos de la Ley y amparada por 
análisis técnico y científico, se ha 
establecido la "Union Oil Company" 
para explotar el negocio del petróleo 
crudo, teniendo cuatro minas propie-
dad d© la Compañía, de las cuales se 
está explotando ya la que radica en-
•;re Matanzas y Cárdenas, muy cerca 
de la costa, con vías de comunicación 
y transporte fáciles, y situadas en 
la municipalidad de Camarioca. 
Adquirida por la compañía una 
potente maquinaria para dedicarla a 
la perforación del terreno y extrac-
ción del precioso mineral, pronto 
tendremos petróleo crudo, base de 
muchos y valiosos productos, que 
van sustituyendo con grandes ven-
tajas ,de economía al carbón de pie-
dra. Tendremos en un futuro muy 
próximo combustible barato, con lo 
que se resuelve el problema de todas 
nuestras industrias, comercio y na-
vegación, y sabido es que el país que 
tiene combustible barato puede pro-
ducir también barato y sostener por 
tanto la competencia mundial. 
Las acciones de esta Compañía es-
tán al alcance de todas las fortunas, 
porque se venden a un peso cada 
una, pudiendo adquirirlas el rico en 
cantidad grande y el pobre en can-
tidad pequeña, invirtiéndose de esa 
manera dinero cubano para ayudar a 
una empresa también cubana. 
En esta villa y pueblos cercanos 
se ha colocado un considerable nú-
mero de acciones y sabemos que se 
han hecho y se están haciendo cons-
tantemente ventas de consideración; 
por eso celebramos que nuestro Con-
greso apoye a esta respetable com-
pañía, cuyos intereses representan 
un factor muy importante en la ri-
queza nacional. 
También celebramos y felicitamos 
a la Directiva de la Compañía, la 
que secundada por activos e inteli-
gentes agentes va realizando la gran 
obra de dotar a Cuba de una nueva 
y valiosa industria. 
S. Muñiz Varona. 
RECUPERO E L CABELLO 
Estaba Enteramente Calvo Cuan-
do Empiezó la Aplicación del 
Herpicide N^wbro. 
Frederick Manuel, Maryland Block, 
Butte, Montana, comprp un frasco 
del "Herpicide Newt>ro" el 6 de abril 
del 9 9, para usarlo para su calvicie. 
Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y a los 20 días 
tenía el cuero cabelludo poblado de 
pelo- E l 2 de julio escribía: "Hoy 
tengo el cabello tan espeso, y abun-
dante como pudiera desearlo cual-
quiera." E l "Herpicide Newbro" tra-
baja eoibre un antiguo principio: "Des-
truid la cansa y eliminaréis el efec-
to." El "Herpicide" destruye el gér-
men que causa la caspa, la caída del 
cabello y finalmente la calvicie, de 
modo que con la desaparición de la 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impid*, desde luego, la caída del ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndesie en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", K. Sarrá.—Manuel 
Johruson, Obisp.o, 58 y 55.—-Agentes 
especiales. 
E L M E J O R H O T E L E N 
N E W Y O R K 
P A R A E L V E R A N O 
H O X E L 
BONTA-NARRAGANSETT 
En Broadway, desde la calle 93 hasta la 94, 
NEW YORK CITY 
Solo dos cuadras del afamado Parque Cen-tral y Rivcrside Drive, con vista al Río Hudson. Ocupa el mejor eitio en la ciudad. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO. 
RESTAURANTE EXCELENTE. 
Pídase nuestro folleto ilustrado, 
JL. K . B O K T A , Propietario, 
IA REPRESENTA-
CION DE CUBA.... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
pueblos hermanos ©3 hacer una polí-
tica alejamiento hacia aquellas 
naciones de nuestra raza por las que 
debemos mantener una comunidad 
de acción que nos permita defender-
nos contra cualquiera agresión exte-
rior. 
Por otra parte, ¿ debemos pensar en 
suprimir nuestra Legación en la Ha-
ya cuando precisamente no ha mu-
chos días nuestro Gobierno ha de-
signado a las personas que habrán 
de representar a Cuba en el Tribunal 
de Arbitraje que allí radica ? La exis-
tencia de ese Tribunal donde se han 
de llevar múltiples y trascendentales 
problemas que han de afectar el 
"status" y reforzar las B©gurldadea 
de los países pequeños es motivo 
más que suficiente para mantener en 
aquel lugar estratégico por excelen-
cia, una representación capaz y bien 
relacionada con aquel ambiente don-
de se han de desarrollar tan intere-
santes acontecimientos de orden In-
ternacional. 
No importa que así no lo entien-
do o no quiera entenderlo el señor 
Secretario de Estado que parece quie-
re someternos a un aislamiento In-
ternacional no por cierto parecido a 
aquel de qu© nos trata Fiore en su 
tratado de derecho Internacional y 
que predominó en los Estados teo-
cráticos de Oriente en los que la re-
ligión fué el principio de la vida 
civil y política de la nación y sus 
sacerdotes para asegurar su exclu-
sivo predominio en «1 país rompieron 
todo lazo que pudiera unir a aquellos 
Estados con el resto de la humanidad. 
El oislamíento a que se nos .quiere 
someter es peor. Se desea la ruptura 
de nuestras relaciones diplomáticas 
con las repúblicas Latino-America-
nasj interesadas como nosotros de 
que la política Internacional de los 
Estados Unidos del Norte América 
no sea política de expansión territo-
rial, e interesada del mantenimien-
to de la solidaridad Hispano-Ameri-
cana para defender su Indeepnden-
cia, 
¿ Con qué fines desea el Sr. Secreta-
rio esas supresiones ? No lo sabemos. 
Sí puede asegurarse que mientras esas 
medidas de aislamiento se recomien-
dan él estrecha relaciones con el Go-
bierno d6 Washington asistiendo per-
sonalmente a un Congreso Financie-
ra, que desde luego nos enaltece; pe-
ro en donde sus palabras encomiando 
el tratamiento dado a Cuba por los 
Estados Unidos merecieron el aplau-
so calurosa y agradecido de las al-
tas autoridades de Wahsington. 
Pudiera terminar aquí este voto par-
ticular ; pero ya que la Secretaría de 
Estado, según manifestó el señor 
Cartañá recordando también la su-
presión de nuestra Legación en Bél-
gica, precisamente cuando todas las 
naciones tienen interés en montener 
allí sus legaciones para demostrar 
que a pesar de estar ocupado por el 
Imperio alemán continúa teniendo 
su soberanía, creemos d© una gran 
oportunidad que trate de nuestra re-
presentación diplomática en aquel país 
ya que ese pueblo es el ejemplo típi-
co en los momentos actuales de la 
influencia de la diplomacia de las 
naciones pequeñas. 
Siendo el "status" internacional de 
Bélgica el producto de un convenio 
de los grandes poderes europeos, el 
rompimiento de ese convenio por 
parte de Alemania invadieiftlo el te-
rritorio neutral de aquei país, trajo 
en el acto la intervención de Ingla-
terra en el actual conflicto europeo; 
y hoy cemos al heróico pueblo bel-
ga, apoyado por grandes potencias 
europeas defendiendo el principio sa-
grado de su independencia nacional. 
Si él hubiera roto sus relaciones con 
esas potencias no tendría ese apo. 
yo. 
Por otra parte, en tiempos norma-
les, es la Bélgica el centro de mayor 
actividad industrial y comercial del 
mundo. En parte alguna alcanzan 
mayor intensidad esas funciones de 
las sociedades organizadas y, esos 
hechos entrañan la existencia de 
fuerzas múltiples y que hubieran si-
do en grado extraordinario aprove-
chables para el adelanto, si los Eje-
cutivos nacionales hubiesen puesto 
su atención en su empeño en obtener 
de nuestra representación diplomáti-
ca y consular algo más que una re-
caudación de derechos de los segun-
dos y algunas atenciones de los pri-
meros. 
De esa Bélgica nos han venido in-
teresantísimos informes sobre pro-
blemas de enseñanza y educación, so-
bre economía rural y servicios pú-
blicos perfeccionados, sobre la actua-
ción de sociedades científicas de pri-
mera importancia: como la "Unión 
Interparlamentaria." 
Allí, en Bruselas, tiene su asiento 
y domicilio la "Comisión Permanen-
te de la Convención Azucarera de 
Bruselas", la Comisión Internacional 
que salvó de una ruina segura a la 
industria del azúcar de caña comba-
tida por la remolacha con el auxilio 
de las famosas "primas de exporta-
ción." Fué ella realmente la que ele-
vando los precios de venta de nues-
tro producto nacional enjendró nues-
tra porsperidad actual, pues de no 
ser su acción protectora hubiésemos 
perecido a manos de los especulado-
res de Norte América. 
Por ia acción rápida y eficaz de 
nuestra diplomacia en aquella nación 
se evitó a principios del año de 
1911, que se acordaran por esa Co-
misión medidas prohibitivas a pene-
tras nuestros azúcares en los mer-
cados europeos. Recuérdese que en 
aquella ocasión por indicaciones su-
geridas por nuestro Ministro en Bél-
gica el Ejecutivo y éste al Congreso, 
se aprobaron Leyes Arancelarlas que 
permitían a Inglaterra muy, especial-
mente el libre acceso a nuestro mer-
cado, ocasionando aquellas medidas 
dos consecuencias altamente benefi-
ciosas para el pueblo cubano: el alza 
de precio de nuestros azúcares en el 
mercado americano que observaba 
cautelosamente nuestras vacilaciones 
y los manejos obstrucionistas de los 
refinatlores de Cuba; y ia baja en e] 
país del precio del azúcar refino de 
un peso cincuenta centavos a un pe-
so la arroba. 
E l sostenimiento, repito, de nuestro 
Cuerpo Diplomático eg de vital inte-
rés para ia República y su atención y 
mejoramiento debe ser preocupación 
constante del obierno. 
Y, de ese modo, con una política ex-
terior bien dirigida; y, el manteni-
miento legal y pacífico de una políti-
ca interior, Cuba consolidará su in-
dependencia y figurará en el con-
cierto de las naciones civilizadas. 
Por̂  todas estas razones solicito de 
la Cámara, se sirva rechazar el 
dictamen de la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos en lo que a las su-
presiones antes referidas respeta, 
manteniendo en toda su integridad 
las representaciones diplomáticas y 
consulares con todos sus emolumen-
tos y gastos de representación que 
aparecen en el actual presupuesto de 
1914 a 1915. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
de Representantes, a los catorce días 
dei mes de Junio de 1915. 
Celso Cuéllar del Río.'—Miguel 
Suárez. 
P f e s H T H i o f 
DEL CAMPEONATO ESCOLAR DE 
AJEDREZ 
E l señor Oscar Ugarte, entregó 
ayer en la Secretaría particular de la 
Presidencia de la República, el nom-
bramiento hecho a favor del general 
Menocal, de Presidente de Honor, 
del Campeonato Escolar le Ajodrez, 
E l torneo de que hablamos, dará co-
mienzo el domingo 20 en las seis 
capitales de provincia de la Isla. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
P } A £ l C L empinando los Domingos, DESDE LA HABANA. 
LA MAS DIRECTA, RÁPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES t»E LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta, oficial de cerreos entre Cuba y los Estados Unidos. 
$ 7 0 DE LA HABANA A NEW YORK Ida y Vuelto. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o «*n prirlteeio de hacer eses-
ía' * J ? »J?.jnelta._en WASHINGTON, la gran interesan-
e! te capital; BAL Tí MORE, F I L ADELFIA y demás ciudades 
camino. 
A la venta desdo abril 15 'hasta septiembre 30. Con prlrüeglo 
do regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de «xc tmAán ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la car te). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con ceup^rtlmien to. Camarotes (conectados) y de Li -
teras. 
Todos do Acero cen. alumbrado j abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
OTIEILLY 4. SABANA- TELEFONO A-«578. 
L a / J ^ ^ / ^ f e z ^ no es meramente 
un paliativo, sino que es un remedio 
bien probado, y en el que puede confiarse 
para combatir todos los d e s ó r d e n e s pro-
ducidos por el A C I D O U R I C O . E l i m i n a 
del organismo todos los residuos y s u b s -
tancias no asimilables, y conserva, por lo 
tanto, el canal intestinal limpio y en per-
fecto estado de salud. 
De venta en todas tes árogaerUm y formadas. 9 
EL COLT 
DEL CAFE 
No puede precisarse con exactitul 
cuándo comenzará en Cuba el culti-
vo del café, pero en la primera mi-
tad del siglo XVIII ya lo sembra-
ban en sus fincas "algunos curiosos 
hacendados." 
En 1770 estaba cubierto el escaso 
consumo de café que se hacía en 
Cuba, exportándose a España algu-
no otro, con motivo de lo cual una 
Real Orden de 8 de Junio de 1767 
eximió a tal fruto de todo pago de 
derechos a la entrada y salida en 
la Península Española. 
Posteriormente el Reglamento lla-
mado del comercio libre, decretado 
en 1778 para favorecer el comercio 
entre las posesiones españolas y los 
principales puertos de la Península, 
dio en Cuba al café un mayor cre-
cimiento en su producción, haciendo 
que en 1790 se exportaran 57.400 
arrobas. 
Los acontecimientos políticos de 
1789 produjeron, llevaron a Santo Do-
mingo la ruina de la entonces flo-
reciente colonia francesa, dedicada 
en aquel país al productivo negocio 
de la agricultura cafetera; dando 
ello la oportunidad al gobierno es-
pañol de adoptar para Cuba medi-
das previsoras y oportunas que atra-
jeron dicha laboriosa colonia fran-
cesa, prófuga de Santo Domingo; y 
así pronto comenzaron en Cuba a 
propagarse los cafetales con éxito 
creciente, hasta lograr el año 1820, 
una exportación de dos millones de 
arrobas. 
^ Los desastres políticos que .promo-
vieron la prosperidad del cultivo del 
café en Cuba, fueron contrarrestados 
a partir de 1830 por la competencia 
de otros países; aumento de los de-
rechos de importación en el gran 
mercado consumidor de los Estados 
Unidos; costo creciente de produc-
ción y métodos agrícolas defectuo-
sos; que a pesar de la protección 
siempre dispensada por el gobierno 
español a este fruto, motivaron un 
creciente descenso, al extremo de ser 
la exportación en el año 1846 de 
1.288,000 arrobas; en el cuadrienio 
de 1851 a 1854 a 1.047.167 arrobas 
y en el de 1855 a 59 solo de 1.554.069 
arrobas. 
Con la exportación referida, que 
unido al consumo regular en nues-
tro propio mercado hiciera ascender 
la producción cafetera cubana a dos 
millones y medio, de arrobas, llep-ó 
el cultivo de café a la meta de su 
producción y desarrollo, para co-
menzar a descender, según hemos 
dicho, desde el año 1835 hasta que 
la revolución de 1868 diera el golpe 
de muerte a dicho cultivo. 
De nuevo resurge éste ahora, pues 
alcanza ya la mitad del consumo del 
país, siendo de esperarse, que al im-
pulso ya iniciado por muchos y el 
que se propone darle la Compañía 
Cafetera Cubana sigan otros hasta 
loprrar pronto una producción de can-
tidad y calidad bastante a cubrir el 
consumo nacional. 
L o s c a r r o s P é r e z 
Por el Gofbiemo ge ha dispoiesto la 
adquisición de veintiún carros de i0* 
construidos por la "Samtary Dung 
Cart Company, denominados "Pé-
rez", para dedicarlos a la recogida de 
las basuras de esta capital. 
Pera anitorizar la adquisición de 
los nefecridos carros, el señor Presi-
dente de la República firmó ayer el 
siguiente deareto : 
Vista 'la ¡solicitud deducida por el 
señor Mario Díaz Irizar a nombre de 
la Compañía "Sanitary Dung Cart 
Comipiftny", de fecha prianero de Ju-
nio de 1915, interesando se ie abone 
la suma de catorce mil seiscientos 
ochenta y nueve pesos, cincuenta cen-
tavos ($14.689.50) moneda oficial, im-
porte de veintiún carros especiales 
para el itransporte ce basurirj en-
tréis dos a la Jefí ti ra de ie ciudad 
de la Habana, y. 
Resuitarido: que con motivo del 
I contrato celebrado entre el Estado y 
la entidad mercantil "Sanitary Dung 
0?irt Company", fueron entregados a 
lo, Jefatura de la ciudad de la Ha? 
baña veintiún carros especiales para 
el transporte de basuras, según ac-
tas de 9 y 16 de Mayo de 1913, apro-
bniiae por ei Ingeniero Jefe^ y el se-
ñor Secretario de Obras Públicas. 
Resultando: que con motivo de di-
cha entrega se comunicó a la enti-
dad contratista el importe de dichos 
carros, ascendente la primera parti-
da de once carros a siete mil ©eiscien-
tos noventej. y cuatro pesos, cincuen-
ta centavos ($7.694.50) yi la segunda 
de diez carros a seis mil novecien-
tos noventa y cinco pesos (6.995.00), 
haciendo un total de catorce mñ seis-
cientos ochenta y nueve pesos, cin-
ouemifca centavos ($14.689.50) moneda 
oficial que se adeuda actualmente. 
Resul+i'.ndo: que si bien por de-
creto presidencial número 365, de 30 
de Junio de 1913, se anuló el contra-
to de referemeia por acuerdo del Con' 
sejo de Secretarios de 12 de Abril de 
191'5, fué autorizado el señor Secra. 
tario de Obras Públicas para que ad-
quiriera los carros ya recibidos si los 
estimaba útiles pp.ra el servicio. 
Resultando: que por el señor Se-
cretario de Obras Públicas se ha 
dispuesto, aprobando lo propuesto por 
la Jefaitura de la ciudad de la Ha-
baña en veinte y siete de mayo del 
corriente Piño la adquisición de dichos 
carros para que sean utilizados en el 
servicio público. 
Resultando: que la Compañía re-
dlaimante está conforme en recibir el 
importe de los expresados carros en 
Bonos de la emisión de 1915, por su 
valor nominal y de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley de Defensa Eco-
nómica de 29 de Octubre de 1914. 
Considerando: que recibidos y acep-
tados por la Secretaría de Obras Pú-
blicas los referidos veintiún carros no 
es justo ni legal demorar por más 
tiempo ©1 pago de los mismos,̂  ya que 
ello constituye tma obligación por 
parte del Estado. 
Por tanto: Haciendo uso de 1?, fa-
cultad que me otorga la_ Constitu-
ción a propuesta del señor Secre-
tario de Obras Púb'icas y a nombre 
de la Repúbilica, resuelvo: 
Disponer el p-ago de la suma de 
catorce mil seiscientos ochenta y nue-
ve pesos cincuent-i centavos (14.689 
pesos 50 cenitavos) moneda oficial 
que se adeuda a la "Sanitary Dung 
Cart Company" como valor de los 
veintiún carros que entregó en la Je-
fatura de la ciudad de líi Habana y 
cuyo pago se efectuará con Bonos del 
Tesoro de la emisión de 1915 enten-
diéndose que con este pago quedan 
definitivamente liberadas todas las 
responsabilidades del; Estado para, 
con la citada Compañía. 
Los señores Secretarios de Ha-
cienda y Obras Públicas darán cum-
pliimiento al presente Decreto, en la 
parte que de ellos los concierne. 
D?do en Durañona, a 16 de Junio 
de 1915.—Maiúo G. Menocal, Presi-
dente.—M. Vililalón, Secretario de 
Obras Públicas. 
E L CENTRAL "LORA" TERMINO 
SU MOLIENDA. TENTATIVA 




Hoy dió por terminada su zafra 
el Central "Lora", habiendo envasa-
do 109,985 sacos de 13 arrobas. 
El Juzgado Municipal practicó 
ayer una inspección ocular y llevó- a 
cabo otras actuaciones en el establecí 
miento de Bernabé Carballo, en este 
pueblo, con motivo de la tentativa de 
robo en la noche del día 11 del actual, 
en que los malhechores barrenaron 
las puertas, penetrando en la casa, 
de donde huyeron al ser sorprendidos 





C a t a r r o s , A s m a ; 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n c | ú e r a ; X a r i n 
g i t i s y T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
DR ULRICI 
M O B R H Ü A I T Á 
^ c d n s t i t u ^ e i i t e 
y F o r t i f i c a n t e . 
¿ D e s e a U s t e d G a n a r C a r n e s 
y E m b e l l e c e r S u F i g n r a p 
L e a l o q u e d i c e u n m e d i c o 
Fíjate en aquel par de raquíticos. ¿Por qué no tomarán Sargol para engordará 
¡La. m&yoría de las personas delgradas 
comen da i & 6 libras de alimentos nu-
tritivos todos los días y & pesar de esto 
no aumentan ni una sola onza de carnes, 
mientras que, por el contrario, muchas 
de las gentes sordas y robustas comen 
muy poca cosa y sigilen engrosando con-
tinuamente. Es simplemente ridículo ale-
gar que esto se debe & la naturaleza da 
cada persona. Las personas delgadas 
continúan siendo delgadas por que care-
cen de la facultad de asimilar debida-
mente sus comidas; de ellas extraen y 
absorben lo bastante para mantenerse con 
vida y al parecer saludables, pero nada 
mas; y lo peor del caso es que nada 
ganarán con comer con demasía, puesto 
que ni una docena de comidas al dia les 
ayudará, & ganar una sola libra de car-
nes. Todos los elementos que para pro-
ducir carnes y grasa contienen estas 
comidas permanecen Indebidamente en 
los intestinos hasta que son arrojados del 
cuerpo en forma de desperdicios. Lo 
que dichas personas necesitan es algo que 
prepare y ponga en condición de ser ab-
sorbidas por la sangre, asimiladas por el 
organismo y llevadas & todo el cuerpo 
estas sustancias que producen carnes y 
grasa y que en la actualidad no dejan 
beneficio alguno. 
"Para tal estado de cosas yo siempre 
recomiendo el que se tome una pastilla de 
Sargol con cada comida. Sargol no es, 
como muchos creen, una droga patentada, 
sin6 una combinación científica de seis 
de los mas poderosos y eficaces Ingredi-
entes para producir carnes de que dispone 
la química moderna. Es absolutamente 
Inofensivo á la vez que altamente eficaz 
y una sola tableta con cada comida á 
menudo aumenta el peso de un hombre 
0 mujer delgada en proporción de 8 & 
f libra por semana." 
T a b l a d e Pesos Normales . 
La lista condensada que damos a con 
tinuacidn ha sido tomada de los archivos 
oficiales de las Compañias de Seguros 
contra la vida y pu«de aceptarse como 
correcta. Los números que aqui damos 
Incluyen el peso de la ropa, cuyo peso 
se calcula ser de 3% kilos y en conse-
cuencia toda persona que tenga oportuni-
dad de pesarse sin ropa deberá, deducir 3% 
kilos del peso respectivo que aqui damos. 
Es muchísimo más exacto el que se 
pese Ud. sin ninguna ropa, pero como 
esto no siempre se facilita, esta tabla 
da peso ha sido arreglada incluyendo 
los 3% kilos en que se calcula el peso de 
la ropa. 
Estatura: Peso, en kilos y gtamós 
Metro. Hombres Mujeres. 
1.50 54.450 .50.850 
1.52 55.800 52.200 
1.55 58.000 54.450 
1.57 60.750 ..57.150 
1.60 62.550 58.950 
1.62 65.250 62.100 
1.65 67.000 63.450 
1.67 70.200 66.600 
1.70 ..72.450 68.850 
1.72 74.700... 71.100 
1.75 .76.950 73.350 
1.77 79.200..... ....75.600 
1.80 .82.000 78.300 
"Habiendo observado los buenos rii 
sultados que las Pastillas Sargol prodtí 
Jeron a una amiga mía, resolví tomarlas 
por el estado de delgadez en que me 
hallaba, habiendo aumentado 20 y media 
libras en 40 dias." 
Srta. Esperanza Savlo, 
Neptuno 151 (altos), • 
Habana, Cuba. 
"Me hallo mas animada porque llevo 20 
dias tomando Sargol y estoy mejor de 
mis males, habiendo aumentado 5 libras 
de peso." 
Srta, Josefa Rodríguez, Uñas, Cuba. 
"Les doy las gracias por sus pastillas 
de Sargol, pues he aumentado 10 libras y 
tan pronto como pueda les pediré seis 
cajas mas." 
Domingo Mass, 
Villa Maipu, Mendoza, Argentina, 
"Me encuentro completamente gordo >¡; 
rosado; en 3 semanas aumenté kUo y 
medio; no me encontré conforme y seguí 
usando Sargol por un mes y medio y 
ahora me encuentro mas que contento; 
tengo en la actualidad 135 libras, cuando 
mi peso sólo era 127 y media. Reconozco 
el Sargol como el único remedio para los 
flacos." 
P. P. Gobea, 
S. Pedro de Macoris, R. D. 
"H© probado el Sargol; yo era algo 
gordo, pero deseaba engordar mas; lo 
tomé y con unas cuantas cajas llegue 
a engordar 10 libras. Hoy mis amigos se 
asombran del cambio que he tenido en 
poco tiempo. Recomiendo el afamado 
Sargol para engordar." ' 
Miguel O. Campos, 
Calle Marín No. 20, 
Carmen, Campeche. Mexlce. 
S a r g o l s e v e n d e e n l a s b o t i c a s 
Sociedades 
Españolas 
¡A LA JUNTA, FRANQUINOSI 
Pocos días faltan, para que nues-
tra sociedad celebre junta general 
ordinaria y como en las anteriores, 
el número de socios que asistieron, 
fué bastante corto, yo ruego a todos 
los socios y aún a aquellos que no lo 
s^an, que hagan un esfuerzo y con-
curraji en masa el día 20 del actual, 
a la una de la tarde, al Centro Astu-
riano, a demostrar su entusiasmo a 
nuestra querida y floreclenta socie-
dad. 
Según tengo entendido, se va a 
tratar asuntos de gran interés para 
el Concejo del Franco y es necesario 
que vayamos allí a demostrar que so-
mos hijos dignos y amantes de nues-
tro Concejo. ¡Con deciros que hasta 
Tom, me dió palabra de asistir! Co-
mo es natural, no faltará "Mirto del 
Trigal;" también estará el indispen-
sable entusiasta "Xuaquín del Cam-
po"; "Antón dos Fresnos" y " E l tío 
Pepe del Gas," cargado con una cesta 
de Hobos y Manteiga, para merendar 
después que hayamos terminado Ja 
junta, demostrando con este banqua-
te, nuestro regocijo y que todos so-
mos uno y que, solo vamos a laborar 
por E l Franco y su Concejo. 
Pepe de Xusto. 
ASOCIACION DE NATURALES 
D E L CONCEJO DE " E L FRAN-
CO." 
De orden del señor Presidenta de 
esta Asociación, se convoca, por este 
medio a Junta General Ordinaria a 
todos los miembros de la misma, cu-
yo acto tendrá lugar en los salones 
del Centro Asturiano el domingo, día 
20, a la u:na de la tarde-
Se recomienda su asistencia, por 
tratarse de asuntos importantes. 
de Cuba 
' (Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 16. 
Encuéntrase aquí la notable escri-
tora y confereajeista española Eva 
Canel, a quien la prensa tributa cor-
tés bienvenida y elogios justicieros. 
En el cercano pueblo de "Dos Pal-
mas", Buena Ventura Cabrera dis-
paró tres tiros de revólver a Juan 
Pérez García, hiriéndole gravemen-
te. 
Ignórase aún el móvil del suceso. 
Ha debutado con buen éxito en los 
teatros "Aguilera" y "Martí", res-
pectivamente, las compañías de ope 
retas "La Sociale" y Buffos "Cuba-
nos de Raúl del Monte". Espérase en 
"Vista Alegre" el debut de Amparo 
Romo. 
£1 Corresponsal. i 
La industria arrocera 
en el Brasil 
E l Ministro de Cuba en Francia, 
doctor Rafael Martínez Ortiz ha re-
mitido a la Secretaría de Estado un 
extensísimo informe relativo a la in-
dustria arrocera en el Brasil. Este 
informe viene a completar el estu-
dio hecho P0r el doctor Martínez so-
bre este mismo asunto y remitido ha-
ce poco a la Secretaría del ramo y 
del que ya nos ocupamos en su opor-
tunidad. 
Según el doctor Martínez Ortiz, ha-
ce diez años que en el Brasil se im-
portaban grandes cantidades de arroz 
para el abastecimiento de su consu-
mo nacional, mientras que hoy, no só-
lo cubre éste con su producción sino 
que tiende a hacerse exportador. Ex-
presa el referido diplomático que es-
te resultado se debe exclusivamente a 
la adopción de medidas proteccionis-
tas para la producción y para al des-
cascarado en el país, de los arroces 
extranjeros. 
En un informe anteriormente re-
mitido a la Secretaría de Estado por 
el Ministro de Cuba en Francia, éste 
daba a conocer sus gestiones enca-
minadas al establecimiento en Cuba 
de una fábrica para descascarar el 
arroz, así como que el Presidente del 
Sindicato arrocero de la Indo-China 
le había prometido estudiar el asun-
to. 
D e H a c i e n d a 
LOS BIENES DE LA IGLESIA EN 
SANTIAGO DE CUBA. 
La Secretaría de Hacienda ha so-
licitado del señor Arzobispo de San-
tiago de Cuba, de acuerdo con la 
cláusula 5a. de la escritura de 18 do 
julio de 1908 por la que el Estado 
adquirió los bienes de la Iglesia, la 
remisión de los antecedentes y docu-
mentos de aquel Archivo, a fin de 
practicar las inscripciones en el Re-
gistro de la Propiedad correspondien-
te 
DESIGNACION 
Se ha designado al administrador 
de Rentas e Impuestos de Pinar del 
Rio para que en representación del 
Estado concurra al otorgamiento da 
la escritura de compra-venta de una 
faja de terreno de la finca "Mestan-
za," para la Carretera de Pinar del 
Río a Guane. 
P a r a e l T o c a d o r 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
E m b e l l e c e 
(En todas las farmacias) 
Contiene 30% de anafre para 
Tinte de HUI para el cabelle y la barba, negro y obscuro, 50 c. oro. 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
U WSPSSIA CON 505 SINTOHAS UENURA. GASES V O M T n M 
«ARREAS. MALAS DIGESTIONES. J A Q ^ c ^ b T l S S 
D E H U W a N E R V I O S A T R A E CONSIGO U T R 1 S T C 2 A 
WEFTITUD fftRA EL TRABAJO T L A POCA GANA DE V J V f R 
r 
P S t A I A 
RUIBARBO 
iva 
A P E P S I N A V R U I B A R B O B O S Q U E 
L.A 1VIAKIWA P A G I N A N t J K v a 
S E C C I O N > l 
' M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
M e r c a d o P e c a t r i o 
Junio 16. 
Entradas del día 15: 
A Isidoro Arronte, de varios luga-
res, 19 hembras. 
A Gustavo García, de Puerto Espe-
ranza, 14 machos y 9 hembras. 
Salidas del dia 15: 
Para los mataderos de esta capital 
ealió el ganado siguiente: 
Matadero Industrial 220 machos y 
14 hembras 
Matadero de Luyanó, 50 machos y 
19 hembras. 
Para otros lugares: 
Para «1 Calvario a Juan Arenclbia, 
4 machos y 3 hembras 
Para Jaruco, a Domingo Gómez, 2 
machos. 
Para San Antonio de los Baños, a 
•Valentín Fernández, 20 machos 
Para Bejucal, a Serafín Valdés, 
10 machos 
Para Marianao, a Adolfo González, 
20 machos. 
Para Matanzas, a. Miguel Rodríguez 
58 anchos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 210 
Idem de cerda 85 
Idem lanar 34 
329 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos j Ti-
cas, a 22, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 céntavos. 
Lanar, a 38, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Rases sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 50 
Idem de cerda 34 
Idem lanar 0 
Cañedo y Supervielle, encargAndose 
por la misma escritura de la continua' 
ción de todos los negocios de ella, en 
el establecimiento de tejidos, sedería 
y sombreros, denominada "Las Nhv 
fas" así como de todos los créditos 
activos y pasivos de la extinguida. 
E l señor Cañedo continuará los r*' 
feridos negocios bajo «u «olo nombr». 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOC 
Banqne- Cerner • 
ros. dsatefl. 
Londres, 3 d¡v. . . . 11% 10% 
Londres, 60 r|v. . . lOVa 10 
París, 3 d¡v $H 6% 
París, 60 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . . . 14% 16 
E . Unidos, 8 djv. . . 3 2M> 
E. Unidos, 60 djv. . 









Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La da toros, toretes, novtHos y «• 
cas, de 23 a 25 centavos. 
Cerda de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los siguientes precios: 
Vacuno, a 6. 6.1|4 y 6.1|2 eentavo.s 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" ee primera m 
$10.50. 
Ideem idem de segunda, a $6.00 Id. 
tercera, a $2.50. 
Para embarque se pagan de $15.50 
a $16.00. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente de $16 a $17. 
io 9%p1op. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, pé* 
larlzación, 96. en almacén fréblfeo 
de esta ciuoad para la pxnortaclAn, 
3.65 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización _89, 
en almacén publico d« e«ta alu'id. 
para la exhortación, a 2.93 centavos 
oro nacional o americano i« Ubwt 
Péñoras Not»rio« de toTiM»» 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Habana, Junio 16 de Í915. 
Joqain Gnmá Ferrán, Sindico Pre-
bidente.—Ernarte 6. Fi«roeros, Seci*-
tario Contador. 
otizaciones'k L l 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Junio 16 de 1915. 
Blllet» del Banco Español de la Isl» 
de Cuba: 1 a é. 
Plata española: 98 ia 98% 
Oro español: 97% a 98% 
Oomp Ven. 














Bolsa de New York 
Cotizacionee recibida» 
POR M. DE C A D E N A S Y CO. 
Abre. Cierre. 
Am. Beet. Sugar. 
Amal. Copper. . 
Amer. Can Com. 
Amer. Locomotive 
Amer. Sime1ting. . . 
Amer. Sugrar R. Co. 
Anaconda Copper. . 
Aitichiso.n Common . 
Baltimore and Ohio. 
BrooMyrm Rapid. T 
Canadian Pacific. . 
,Ches and Ohio. . . 
Chicago M. St. Paul 
Chino Copper. . . . 
Colorado Fuel Iron. 
Consolidated Gas. . 
Crucible Steel Co. . 
Cuban A. Sugar Co. 
Cuban A. Sugar Pref 
Distillers 
Erie C o m m o n . . . . 
Genenal Motors . . 
Guggenhelmer. . . 
Inberboro Cornm o n. 
Lehigh Val ley Com. 
Méx. Petroleum. . 
Missouri Pacific. . 
N. Y. Central. . . 
Northern Pacific . 
Pensyilvania. . . . 
Reading Common. . 
Rutabefr Coro. . . . 
Southren Pacific. . 
Union Pacific. . . . 
U. S. Cigar Stors. 
U. S. Steel Com. . . 
U. S. Steel Prefd. 


























































Por escritura otorgada ante el Ldo. 
Carlos M. de Alzugaray, quedó cons-
tituida la sociedad que habrá de gi-
rar bajo la razón de Narciso González 
y Hermano, Sociedad en Comandita, 
para continuar los mismos negocios 
de la que giraba bajo la razón de So-
brinos de Venancio Diaz, S. en Co., 
que ha sido disuelta, con domicilio 
í̂ Ca+Sa nÚTnero 72 de la Calzada del Monte, en esta ciudad. 
Son socios de la nueva razón los 
señores arciso y Antonio González 
Kivero, como gerentes, ambos con Pl 
uso de la firma social y comanditarlo 
• i señor Venancio Diaz Muñiz. 
"LAS NINFas" 
E l señor Rogelio Cañedo en atenta 
circular nos participa que por escri-
tura otorgada en 5 del actual, ante el 
gotario señor Gustavo Pino, ha que-
dado disuelta la sociedad mercantil 
Empréstito República 
de Cuba 




de la Habana. . . 
Id. 2a. id. id 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. 2a. id. id 
Id. 1». Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la. id. Gibara Hol-
guín. • 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 100 
Id. H. E . R. y Co. (en 
circulación). . . . 
ObligacióneiS generales 
(perpetuas) consoli-
dades de los F. C. U. 
de la Habana. . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A del 
Banco Terrotirial de 
C u b a . . . . . . . . 
Id. Serie B. . . - . 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en c ircu lac ión) . . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works. . . - . . . 
Bonos Tipotecarios del 
C e n t r a l Azucarero 
"Olimpo" 
Id. id. id. id. "CoTOl 
vadOnga". . . . . 
Id. Ca. Eléctrica d© 
Santiago de Cuba. . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca- Gas 
y Electrickiad de la 
Habana. . . . . . 
Empréstito de Re-
pública de Cuba. . 
B o n o s Hipoteca 
Matadero Industriail 
Obligaciones Fomento 
A g r ario garantiza-
das. En circulación. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Oo 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacionai 
Id. Serie A id. id.. . 
ACCIONES 
Banco Bscpañol de la 
Isla de Cuba. . . . 
Banco Agrícola de Pto. 
Principe. . . . 
Banco Nacional de Cu-
Ca. F. C.*U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . . 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F . C. Gibara Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nuem Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
( p i « e f c r i d a s ) . . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan--
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 
Cuban Telephone Co. 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. id. (Comunes) , . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores). . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Rsíico Territorial de 
Cuba. . . . . . . 
Id. Beneficiarias. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos do Cuba. 6 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 100 
Ca. Cervecera Interna-
o don al (preferidas) N 
Id. (Comunes) . . . . N 
Ca. Industrial de Cu-








V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
junio: 
18—Bu«nos Aires, Barcelona y «s-
calas. 
18— Chalmette, New Orleana. 
I g—Abangsrez, New Oplean s. 
1P—Reina María Cristina.Veracruz. 
21—Caroline, Véracruz. 
21— Telesfora, Liverpool. 
25—Mexicano, Christianía. 
28—VÍvina, Liverpool. 
80—«Buenos Aireg, Veracruz. 
SALDRAN 
Junio: 
19— ifCavana, New York. 
20w-Buenos Aires, Veracruz. 
20— Reina María Cristina, Bilbao y 
escalas. 
22— Caroüne, Saint Nazaire y es-
calas. 
80—Buenos Aireg, Barcelona, vía 
New York. . . 
M A M I F j E S T O S 
Número 1798. — Vapor americano 
"Mascotte", capitán Phelan, proce-
dente de Rey West consignado a O. 
Lawton Childs y Ca. 
Swiff y Ca., 100 cajas jabón 12 
bultos aalchlcas, 68|3 y 10 cajas carne 
puerco 26 cajas manteca 2 cajas efec-
tos de escritorio. 
Bengochea y Fernández 20 barriles 
pescado salado. 
José Fernández 16 id id 
F. R. Bengochea 14 id i d 
Orden 17 id id 
Al cuidado del Southern Express 
Company: 
H. H. Scott 1 corneta. 
Suárez y López 1 bulto salchicha. 
Poblet y Mundet 1 Id. colgaduras. 
A. Arranguga 1 jaula aves. 
Número 1799. — Vapor americano 
"Esparta" capitán Mader proceden-
te de Puerto Limón, consignado a S. 
Bollows. 



































Número 1800.— Vapor americano 
H. M. Flagler" capitán White pro-
cedente de Key West, consignado a 
G. Lawton Ohiflds y Ca. 
Armando Aranand, 1,100 melones 
de agua. 
Fritot y Bacasrisso, 76 cajas ^ama-
roneta eoniservados. 
N, Quiroga, 400 cajas huevos 
Arsenio ¡Campo, 200 id id 
Amtiga y Ca., 18 püánchos fotográ-
ficas 1 caj* acesorioe eléctricos 
Cutitn E . Supply y Ca., 12 barriles 
incubadoras 
Dr. Manuel Johnson 6 cajas pro-
ductos fanmaoéuticcw. 
Prieto Hno., 1 caja tejidos y enca-
jes. 
Tiburcio Gómez 1.884 piezas made-
ra 
Ha/rris Bross, Co., 4 huacales efec-
tos y accesorios 
GANADO 
Afliberto Herrem Comandante de la 
Rural 24 caibailáos para el ejército 
PARA MATANZAS 
J . M. Jaume 1 organi envasado 
PARA SAGUA 
J : Ménd'ez Pérez 1 caja accesorios 
de msbquinaria 
1801.— Vapor americano Havana, 
capitán Jones, procedente de Nueva 
York, consignado a W. H . Smith. 
Tejidos: 
Alvaré Hermano y cp: 4 cajas teji-
dos. 
Yau C: 5 id id. 
A- Llyí y cp: 2 id id. 
Sánchez Hermanos: 4 id id. 
Alvarez Valdés y cp: 83 id id. 
Gómez Piélagoy cp: 86 id id. 
González Renedo y cp: 17 Idem de 
idem. 
García Tuñón y cp: 7 bultos idem. 
Fernández y cp: 19 id id. 
Cobo Basca y cp: 17 cajas id. 
J . G. Rodríguez y cp: 5 idem id. 
Soliño y Suárez: 8 id id. 
Valdés Inclán y cp: 3 bultos idem. 
J . García y cp: 1 caja idem. 
Prieto y González: 2 id id. 
S. Soto: 1 id id. 
Sánchea Valle y cp: 2 idem Idem. 
A. Revuelta y 1 id id. 
Sobrinos de Gómez y cp: 28 bultos 
idem. 
V. C^mpa y cp: 27 cajas id. 
F . Bermudéa y cp: 4 fardos idem. 
Cora jo y cp: 1 caja Id. 
Castaños Galindez y cp: 16 id id. 
Huerta G. Clfuentes y cp: 8 idem 
ídem. 
Menéndez Rodríguez y cp: 3 idem 
idem. 
R. García y cp: 8 bultos Idem. 
Lizama Diaz y cp: 1 caja idem. 
Alvarez y Fernández: 1 caja patro 
nes 2 idem impresos. 
Pernas y Menénd«a: 3 cajas corba-
tas 4 id pañuelos. 
Gutiérrez Cano y cp: 3 cajas gor-
mas 21 id tejidos. 
Daly Hermanos: 1 idem ídem 1 id 
medias 2 id«m toallas. 
D. F . Prieto: 3 cajas peines y ca-
pas. 
Inclán Angones y cp: 2 cajas per-
fumería. 
Peón Muñiz y cp: 8 cajas medias. 
Campos y Diéguez: 2 id id. 
S. & Zoller: 11 id cuellos. 
Alvarez Parajón y cp: 7 bultos be-
tún y perfumería. 
B. Pardias: 1 caja mercería. 
R. Muñoz: 1 idem idem. 
Alvarez y Añoro: 1 id id 1 idem 
perfumería. 
Pemas y cp: 1 id id-
Solís Hermano y cp: 1 caja bone-
tería 1 id cintas 2 id toallas 1 idem 
catálogos 10 id ropa 4 idem tejidos. 
J . C. Pita: 4 cajas medias y capas 
6 huacales cacao. 
Escalante Castillo y cp: 4 cajas ro-
pa 7 ídem lustre 30 bultos juguetes y 
sillas. 
Calzado: 
Martínez Suárez y cp: 10 cajas cal-
«tado. 
Pons y cp: 8 id id. 
Turró y cp: 8 id id. 
M. Fernández: 1 id id. 
Matalobos Hermanos: 2 idem idem. 
F . Martínez: 6 id id. 
R. B . 0 . | 6 id id. 
Alvarez López y cp: 52 id id. 
Menéndez y cp: 6 id id. 
Fernández Valdés y cp: 52 ídem 
Idem. 
Ussia y Vinent: 25 id id. 
J . Mercadal Hermano: 8 id id. 
E . Neyra: S id id. 
Veiga y cp: 24 id id 4 huacales lus-
tres. 
Cueto y cp: 4 cajas corsets. 
Lourreiro Hermano: 2 cajas calza-
do. 
S. Benejam y cp: 6 bultos cueros 
y tacones. 
D. Rodríguez: 12 idem idem y cin-
tas. 
J . Ferrán: 7 idem cueros y cla-
vos. 
J . Bulnes: 6 huacales suelas. 
A. Barma: 27 bultos cueros y lus-
tres . 
Briol y cp: 57 id clavos ferretería 
y talabartería. 
A. lucera: 25 Id cueros. 
M. Carmona y cp: 11 ídem idem 
pintura y ferretería. 
Víveres: 
Suárez y I^ópez: 160 sacos fríjoles 
350 cajas bacalao. 
Barceló Camps y cp: 200 sacos fri-
joles. 
P. Sánch«3: 200 id id. 
M. C : 200 id id 300 cajas baca-
lao. 
Wickes y cp: 250 id id 3 id buches 
50 sacos frijoles. 
Isla Gutiérrez y cp: 100 cajas cer-
veza . 
G. C : 100 sacos arroz. 
Fleichsmann: 23 cajas levadura. 
Fernández Carcia y cp: 13 sacos pi-
mienta. 
Lavin y Gómez: 100 cajas peras y 
200 id bacalao. 
Lizano y La Torre: 6 atados que-
sos, 49 bultos frutas 1 caja dulces. 
A. Reboredo: 91 bultos frutas. 
Landeras Calle y cp: 50 sacos de 
frijoles 100 cajas cerveza. 
J . Rafecas y cp: 40 tabales pes-
cada. 
Llamas y Ruiz: 50 sacos frijoles. 
Fernández Trápaga y cp: 50 idem 
idem. 
Doctor Trémois: 65 cajas alimento. 
J . R . : 4 cajas te. 
Yen Sancheon: 60 cajas bacalao y 
44 atados víveres chinos. 
P.: 75 sacos frijoles. 
Galbán y cp: 151 id id 50 tabales 
pescada. 
Romagosa y cp: 50 sacos frijoles 
3 cajas buches 856 cajas bacalao. 
E . Hernández: 50 atados cerveza 
5 cajas carne puerco. 
Alonso Menéndez y cp: 25 id id 100 
idem cerveza 25 sacos pimienta. 
O. J . Tauler: 12 id id. 
Cuban Commercial Co.: 200 sacos 
papas 2 atados queso 91 bultos fru-
tas. 
Viadero y Velazco: 80 cajas dul-
ces. 
Vidal Rodríguez y cp: 50 cajas en-
curtidos 7 atados quesos 29 bultos 
frutas. 
González y Suárez: 400 cajas baca-
lao 100 idem cerveza 1 idem dulces 
125 sacos frijoles 4 barriles 6 terce-
rolas jamones. 
D. S.: 100 sacos harina tapioca. 
R. Suárez y cp: 200 cajas bacalao 
300 sacos harina. 
Antonio García: 104 sacos frijoles. 
Grevatto Bros: 3 atados galletas 
30 cajas compotas 6 fardos canela 64 
cajas dulces. 
Laurrieta y Viña: 10 cajas fresas 
5 atados ciruelas 3 barriles jamones. 
J . Cotsonis: un huacal cestos con 
1 caja espárragos 35 fultos frutas. 
Laurrieta y Viaosá cmfwymfwyfw 
J . Cotsonis: 1 huacal cestos 1 caja 
espárragos35 bultos frutas. 
T . : 87 sacos maní. 
Morris & cp: 10 barriles cola 108 
cajas carne puerco y salchichón. 
Calva jal y Caballin: 30 sacos almi-
dón. 
Romeu Valea y cp: 20 barriles si-
rope. 
Vilaplana B. Calbó: 50 barriles si-
rope 10 barriles almidón 25 cajas le-
che 14 cajas aceite y vainilla. 
Swift y cp: 100 cajas encurtidos 
30 atados quesos 2 cajas limones 40 
atados carne 45 piezas camero. 
Barceló Camps y cp: 25 cajas en-
curtidos . 
J . Gallarreta y cp: 100 cajas perli-
na 1 atado queso 1 caja agarraderas 
1 caja galletas 1 id tocino 1 idem len 
gua 2 idem cestos 7 barriles jamones 
1 huacal coliflor 1 Idem apios 30 bui-
"tos fnxtíis • 
The Borden Co.: 1350 cajas 1201,2 
id leche 2 cajas máquinas. 
Nestle Anglo Swift Milk Co„ 151 
cajas chocolates, 5 idem muestras. 
A. E . L. 75 atados pasta de toma-
te. 
W. B. Fair, 100 cajas cerveza. 
Muñiz y Cía, 25 sacos chícharos. 
Pont Restoy y Cia, 2 atados man-
tequilla, 25 cajas macarrones, 11 id. 
galletas, 1 id. tocino, 1 tercerola ja-
món. 
Dussaq y Cia., 42 cajas vino. 
R. Torregrosa, 100 cajas arenques 
25 idem. pajillas, 5 barriles jamones. 
F. López, 2 cajas maiz. 
A. Armand 500 sacos papas, 5 ata 
dos queso, 1 caja espárragos, 1 hua-
cal apio, 30 bultos frutas. 
Rodenas Várela y Cía., 6 cajas dul-
ces, 2 idem. maiz, 7 barriles jamones, 
29 cajas galletas, 10 cajas compotas, 
9 idem. confituras, 6 atados queso, 2 
cajas quincalla, 25 bultos frutas. 
Michaelsen etc. Prasse, 50 cajas 
cognagc, Q. Hing, 10 sacos frijoles, 
Galbé y Cía., 750 cajas bacalao. 
T. Q. 311 idem. idem. 
A. C. 200 idem. idem. 
S. 200 idem idem 
E . M. 150 idem. 
M. 150 idem idem. 
N. 150 idem idem. 
Carbonell Dalmau y Cía., 400 id. 
J . Gon zález Covian, 100 idem id. 
Echavarri y Hno., 100 ídem idem. 
7463. 100 id. id. 
N. E . C. 190 idem Idem. 
Barraqué Maciá y Cia., 150 id. id. 
S. S. C. 150 idem. idem. 
A. Ramos, 100 idem. idem. 100 
idem. idem. carne puerco, 13 sacos 
pimientios, 100 idem. frijoles. 
Sceler Pi y Co., 1 barril alcohol, 17 
cajas calzado, 80 fardos papel, 2 ca-
jas maquinaria, 279 idem. aguas mi 
nerltes, 438 atados cartuchos. 
M. Piñar, 26 bultos drogas. 
A. Rocío y Cía, 8 idem. idem. 
Barrera y Cia., 47 idem. 
C. Alonso, 5 idem. idem. 
Majó y Colomer, 36 idem. idem. 
Manuel Johnson, 272 idem. idem. 
F| Taquechel, 230 idem. idem. 
E . Sarrá, 60 idem. idem. 
Bonetti, y F . 5 idem. idem. 
Brunschiwnig, Co, 3 idem. idem. 
Internacional Drug Store, 20 idem. 
A. C. Bosque, 6 cajas botellas. 
F. Herrera, 48 bultos idem. y car-
tón. 
Porto Rica Express Co., 63 multoa 
efectos de expresa. 
P. R. 7 atados accesorios para ma 
quinaria. 
H. M. Cosle, 1 outomovil. 
United States Express, 54 bultos 
efectos de expresa. 
Hermanos Fernández, 5 cajas ma-
quinarias. 
Hermanos Fernández, 5 cajas cor-
tinas. 
ASI está al impotente. Ese joven ga-
llardo, elegante, distinguido, de for-
tuna, vive fuera del mundo, porqno 
donde todos gozan* él oe aburre; don-
de todos disfrutan dé la vida, él ha-
lla el motiro de su desesperación. 
; 
E N el baile, se mente abarrido, ans 
amigos danzando con las mujeres <f*e 
le agradan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la inutili-
dad de su vida. 
L A IMPOTENCIA. POR E D A D , POR D E S G A S T E , SE CURA 
TOMANDO L AS PILDORAS VITALINAS. 
Venta: en todas las boticas. Depósito: el "CRISOL". Neptono, 91. 
M. C. S. 19 bultos cristalería, y dro 
gas. 
H. L . Bienheu, 1 caja drogas. 
A. A. 1 idem. idem. 
J M. G. 2 idem. idem. 
G. T. 1 idem. idem. . ¡j 
D. C. 1 idem. idem. ; 
E . Sarrá, 1 idem. idem. 
G. F . Abrep, 2 idem. idem. 
Southern Express etc. Co., 38 bul-
tos efectos de express. 
J : Niola y Sia. 50 idem idem. 
Compañía de Fonógrafos, 1 caja de 
discos. 
Stimberg Bros 1 idem ropas. 
Steimberg Bros. 1 idem ropa. 
González y Cía., 1 idem cajas. 
Menéndez y Cia., 7 idem corbatas. 
S. etc. Zeller 3 bultos idem. cajas 
y peines. 
M. E . 9 bultos ropas prendas y ali 
mentes. 
A. Pasugudi, 1 caja catálogos 11 
bultos efectos de goma. 
Suárez Carasa y Cía, 10 cajas es-
taño, 9 idem. libros. 
Gutiérrez y Cia., 5 bultos papel. 
F. Sainz, 44 id. id. 
I. Rand y Cia., 2 id. id. 
Diario Español, 8 ídem idem. 
SI Comercia, 25 idem. 
Fernández Castro y Cía., 56 id. 
La Voz de la razón, 625 idera-
Pérez y Hnos, 45 idem idem. 
P. Ruiz y Co., 6 idem idem y tin-
tas. 
R. T. J . 2 cajas papel . 
Rambla y Bouza, 536 bultos id. 
Barandiarán y Cia., 5 cajas sobres 
709 bultos cartón. 
A. Estrugo, 370 idem. idem. 
J. López Rodríguez, 8 bultos papel 
341 idem. efectos de escritorio. 
National Paper etc. Type Co., 192 
idem. idem. 1 caja ,papel, 
Llaredo y Cia., 10 idem. y piza-
rras. 
La Prensa, 19 bultos lingotes. 
Solana y Cia. 1 caja cristalería 144 
bultos papel. 
Compañía Litográfica 57 idem. id. 
1 caja piedras • 
Solana y Hnos, 17 bultos sobres. 
Pons y Cía., 85 bultos efectos sa-
nitarios. 
Tabeada y Rodríguez, 14 idem. idem 
J. Aguilera y Cía., 9 bultos efec-
fectos de ferretería. 
J. González y Cia, 40 idem. 
Peña y Cía., 53 idem. 
J. Basterrechea, 160 idem. 
A. Ramos, 6 ídem. 
444, 22 ídem. idem. 
J. Fernández Hnos. 6 idem. 
J. Supply Co., 23 idem. 
A. Uñarte y Cía., 30 idem. 
Machín y Wall, 200 rollos papel, 
10 bultos arados y accesorios, 1 far-
do correaje. 
Hernández Piñón y Cía., 16 bultos 
pintura. 
H. Abril, 10 idem. idem. 
F. Ríos, 14 idem .idem. 
Aspuru y Hno, 270 idem. 
Sobrinos de Arriba, 117 id. 
V, Sánchez, 85 id. 
E . Menéndez, 95 id. 
Canoa Casal, 66 idem. 
C. Valedón, 285 idem. 
Vda. de C. F . Calvo, 275 idem. id. 
5 barriles aceite. 
Fuente Presa y Cia., 10 idem. 
Capestany y Caray, 7 id. 
Araluco Martínez y Cía., 38 idem. 
Araluce Martínez y Cia., 38 id. id. 
10 barriles aceite. 
Marina y Cia., 9925 bultos ferrete-
ría, 710 id. pinturas. 
J. Alvarez y Cía., 106 id. 3 idem. 
ferretería. 
E. García Capote, 47 idem. idem. 
71 idem. papel. 
J . Fernández,? 8 barriles aceite, 1 
caja de hule, l didem. armas. 
33. 15 bultos ferreterja.* 
B. Lanzagorta y Cia., 4 idem. 334 
cuñetes clavos. 
J . de la Prensa, 84 bultos pintura 
y barniz. 
Fernández Castro y Cia., 4 bults 
ligas y libretas. 
Casteieiro y Vizoso, 30 cajas agua 
rrás, 40 idemñ aceites 115 bultos pin 
turas, 57 idem. ferretería, 68 idem. 
arados y accesorios. 
MISCELANEAS 
G. Cañizo Gómez: 8 bultos crista-
lería. 
"H. E . S.:" 3 cajas máquinas y 
anuncios. 
Elmer y Anieh 12 fardos canela, 8 
cajas hojas de estaño, 80 sacos almi-
dón. 
"144": 32 cajas pescadores y mués 
tras. 
P. Fillipi: 5 bultos efectos do go-
ma y ruedas. 
F. Valmafia: 2 cajas accesorios p* 
ra gas. 
C. F . Wimann: 8 cajas y jarros. 
Amat La Guardia y Co.: 12 bul-
tos maquinaria y dados. 
J . Revira: 200 barriles iodo. 
Colominas y Co.: 21 cajas cartón, 
L. L . Aguirre y Co.: 66 cajas car-
tuchos, 2 cajas anuncios, 9 bultos 
aceite y caja caudales. 
F . Casso: 25 cajag cartuchos, 1 id. 
anuncios, 5 cajas talabartería. 
A. H. de Díaz y Co.: 25 rollos Han 
tas, 5 cajas maquinaria. 
Pomar y Graíño: 12 bultos cristale 
ría. 
Fernández y Co. (Casa Grande): 
48 cajas sillas, 2 cajas vidrios y es-
pejos. 
Claudio Conde: 28 cilindros gas. 
J . R: 16 id id-
J. Fernández Argudín: 6 bultos so-
bres y cartón. 
M. Kohn: 96 cajas cartuchos, 5 ca 
jas cordel y Anuncios, 2 cajas plan 
chas. 
R. Día?: 1 caja sombreros. 
R. Perkins y Co.: 38 cajas algodón, 
1 caja sedas 
A. R. Langwith y Co.: 2 cajas ali 
mentó. 
P. P.: 1 caja lentes. 
A. Homs: 4 bultos motores. 
J . F . Berndnes y Co.: 18 bultos ma 
quinaría y accesorios eléctricos. 
Quevedo Carbag: 4 cajas líquido. 
Instrucción de Bellas Artes: 8 ca. 
jas madera. 
Zárraga Martínez y Co.: 4 bultos 
accesorios para autos. 
Ajax Gr. Rubber y Co.: 10 cajas 
llantas. 
Compañía Frigorífica: 150 bultos 
ecubos tinas y jinturas. 
Alvarez Cornuda y. Co.: 48 bultos 
lámparas , accesorios, aceite y ja-
bón. 
A. L . G.: 25 cilindros gas, 1 caja 
aceite. 
R. Karman: 28 bultos accesorios 
eléctricos. 
R. J . D. Qrn: 152 bultos empaque 
tadura, cementó y correajes, 12 bul 
tos pintura. 
M. M.: 3 cajas relojes. 
Llano y Co.: 3 Id id. 
J . G.: 6 id id. 
F. Podadera: 1 fardo cuero. 
V.: 2 cajas anuncios. 
R. G. Lañé 9 bultos losetas y mués 
tras. 
Babcock Wilcóx y Co.: 250 tubos, 
1 caja accesorios. 
Henry Clay and B. y Co.: 13 bultos 
sobres exceislos y cuero. 
F. Sabio y Co.: 70 atados de car 
tón. 
M. J . Freoman': 25 bultos paragua, 
letreros y vistas. 
Cuba Ew Supply y Co.: 9 bultos 
cristalería. ' ^ ^ r ' M M t 
National Casch F . y Co,: 50 cajas 
registradores, 2 cajas accesorios 
D. Pérez Barañano: 98 huacales 
cartón. 
E . A. Reinaids. 28 bultos pasadores 
bisagras y agarradoras. 
J . Fernández y Co.: 257 bultos ejes 
26 piezas muelle. 
J . S. F . : 50 bultos llantas y. acce-
sorios para coches. 
J . Giralt e hijos: 42 bultos papel y 
cortadores. 
F. C. Unidos: 604 bultos materia-
les. 
Singer S. Machín© Co.: 138 bulto» 
máquinas do coser y accesorioau 
J . Rpig 8 cajas efectos dentales. 
Horter y Fair; 4 bultos másquinaa 
y tablas. 
N. Z. Graves y Co.: 110 bultos pin 
tura y aceite. 
H. F . : 2 pianos. 
Redondo y Goli 6 bultos sillas y 
juguetes. 
A. D. P.: 2 cajas accesorios para 
auto. 
M. Humara: 3 cajas discos y anua 
cios. 
Echemendía y Huguet: 2 pianos, 
10 cajas impresos de música. 
320.: 11 cajas jabón , cristalería y 
manteca. 
G. E . Jenkis: 52 bultos cristale-
ría, 
C. L . Delmas: 9 bultos sobres, ca-
jas de cartón y anuncios. 
Graña y Co.: 7 bultos accesorio» 
para bicicleta. 
Havana Marine Yny: 31 bultos 
muebles, barras y arandelas. 
Bouza Potts y Co.: 40 fardos sa-
cos vacíos. 
Tesorería Nacional de Hacienda: 1 
cuñete con $125,000 oro cubano, 89 
cuñetes con $128,486-90 en monedas 
menores ubana. 
Cuervo y Co.: 1 caja máquinas. 
Gancedo Toca y Co.: 930 piezas de 
madera. 
Crusellas y Co,: 19 bultos talco, 
aceite y esencias. 
O. B. Cintas: 16 bultos motor, acce 
serios y herramientas. 
Mercedíta Sugar y Co.: 6 bultos tu 
bo y papelería. 
Compañía Cervecera: 5 cajas acce-
sorios, 300 bariles vacíos. 
P. G.: 86 cajas tachuelas, clavos y 
montura. 
Cuba Industrial.: 7 bultos cápsu-
las. 
"La Habanera": 22 cajas idem. 
A. López: 2 cajas impresos de mú-
sica, 5 pianos. 
E . W. Miles: 1 caja tubos. 
Arellano y Co.: 300 bariles de ye-
so, 28 bariles azulejos. 
Havana Eléctrica R.' p. L. y Co.: 
114 bultos materiales. 
J . Fernández y Co.: 38 cajas jugue 
tes, quincalla y medias. 
Daniel Bacon.: 32 bultos pintura, 
barniz y asfalto. 
(PASA A LA DIEZ) 
El viernes, 18 del corrien-
te mes, se celebrará en la 
Iglesia de Mohserrate, a las 
8 de la mañana, una Misa 
de Réquiem, por el eterno 
descanso del 
SR. AQUILINO SIERRA 
Y CUESTA, 
que falleció el día 18 de Ju-
nio de 1914. 
Su viuda que suscribe, in-
vita a las personas de su 
amistad, se sirvan concurrir 
a tan piadoso acto y enco-
mendar su alma a Dios, fa-
vor que agradecerá eterna-
mente. 
AMERICA CERNUDA, 
Viuda de Sierra. 
C 11845 17 < m ^ Ir 
S e c c i ó n J e r c a n t i l 
M A N I F I E S T O S 
( V I E ^ E DK L A N U E V E ) 
A. L . : 1 caja brochas. 
1,789: 12 bultos accesorios para 
auto. , 
"D.:" 5 cajas etiquetas y cerradu-
raCuban E . Supply y Co.: 24 cajas, 
accesorios eléctricos. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 
10 cajas fonogi*amas y fonógrafos. 
Mora y Zayas; 10 cajas accesorios 
eléctricos. 
L . F . de Cárdenas: 2 cajas taru-
gos. 
Hierro y Co.: 5 cajas metal platea-
do. , 
Sánchez Giquel y Podial: 6 bultos 
tanques y acecsorios. 
J . B. Giquel y Co.: 2 cajas tubos. 
J . Fresno: 3 cajas tinta y piedra. 
E . F . CaizadiUa: 5 bultos esencias, 
alimento y harina. 
G. C : 76 bultos tinta y cintas. 
P. Rodríguez: 10 bultos tela de cue 
ro. 
C. L . Petters: 1 piano. 
Pumariega García y Co.: 10 bultos 
papel, aceite y cartón y ferertería. 
C. Fernández: 29 bultos papel, ju-
guetes, tejidos y perfumería. 
E . Custin: 5pianos. 
Julio Blanco Herera: 10 cajas mal-
ta. 
L. Gartallo: 2 cajas cochecitos f 
efectos de café. 
B. L . : 3 cajas pantallas y acceso-
rios. 
L . B. Ros: 20 autos, 2 cajas acce-
sorios idem. 
E . V.: 625 atados cartón. 
J . P. Castañeda: 1 caja tabaco. 
T Ruesga y Co.: 13 bultos doceies. 
P* C : 1 atado letreros. 
Y. G.: 2 cajas accesorios eléctri-
cos. 
B. Sánchez: 1 caja ropa. 
M. Piquel: 4 bultos látigos y co-
lleras. 
J . M. Casanovas: 12 baúles va-
cíos. 
A. G. Duque: 14 bariles tinta, 
A. M. de Beche: 4 tambor, ácido. 
C. L . Seeger: 8 cajas muestras. 
U. C. Supply y Co.: 43 bultos acce-
sorios eléctricos. 
G. Lawton Childs y Co.: 2 cajas ca-
denas, 4,255 sacos abono. 
C. M. Howells: 1 caja molinos. 
A. K. Petters: 1 piano, 1 caja im-
presos de música. 
E . E . Telkddorff: 21 bultos acceso-
rios para . auto. 
Havana 30: 1 caja perfumería. 
M. G. R.: 1 caja máquinas. 
T. B.: 1 caja ornamento. 
J . B.: 44 huacales láminas, 4 tam-
bor, asfalto. 
N. Abdlnur: 2 cajas efectos pla-
teados. 
J . Barajón: 2 cajas sombreros. 
M. Jasper: 1 caja sobres. 
L . P. Harty: 1 caja acecsorios eléc 
trieos. 
E . Gagastizábal: 3 cajas vidrio. 
The Coca Cola y Co.: 3 fardos en-
volturas de pápale. 
Nueva Fábrica de Hielo: 182 sacos 
malta, 3 bultos accesorios, 30 cilin-
dros gas. 
T. F . Turull: 153 bultos jabón y 
ácido. 
R. López y Co.: 1 caja tejidos, 6 
id sombreros. 
E . Lecours: 60 bultos ácido. 
West India Ooil R. y Co.: 29 bultos 
materiales. 
Harris Bros y Co.: 123 bultos mué 
bles y efectos de escritorio. 
M U E S T R A S 
C. Brendnes: 1 caja fresas. 
Además viene a bordo, pertenecien 
te al vapor "Saratoga", a González y 
Suárez: 5 sacos arros; a Nestle A. 
S. Milk y Co.: 29 cajas leche; a M. 
Johnson, 1 caja drogas; a Araluce 
Martínez y Co.: 4 cuñetes pinturea; a 
la marca " F . F . C." 1 saco laca. 
B U L T O S A G R E G A D O S A U L T I M A 
HORA: 
A. Rodenas Várela y Co.: 1 caja 
confituras a Barandiaran y Co.: 1 ca-
ja riapelería, a Y . Rand y Co.: 6 bul 
tos herramientas 
B U L T O S NO EMBARCADOS 
A Martínez Suárez y Co.: 4 cajas 
calzado; M. Piñar: 2 cajas drogas y 
efectos; a Compañía Dental: 1 caja 
motores; a' la marca "A. C. C . :" 1 
caja asentadores; a R. Supply y Co.: 
1 caja ferretería,; a F . C. Unidos: 
170 tubos; a la marca C. C.: 13 bul-
tos maquinaria; a la marca 1,289: 1 
caja dados; a J . Fernández y Co.: 1 
caja toallas; a Fuente Presa y Co.: 
10 cajas arados; a la marca 318: 1 
caja correas; a la marca "A. M. C. 
S.:" 2 cajas sobres y efectos; a la 
marca "162": 1 caja grampas; a la 
marca "148": '2 cajas aceite. 
Para los Indios (Isla de Pinos): 
R. G. Rico: 1 automóvil. 
Riddler y Pinnegan: 15 bultos de 
efectos de ferretería. 
Para Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos) : 
C. F . Fotter: 46 bultos efectos de 
ferretería. 
Kopf Bros y cp: 55 atados lámi-
nas. 
R. T. Durhan: 37 bultos conser-
vas, libros, pianos y llantas. 
1802.—Vapor inglés "Glenmount", 
capitán Petei»s, procedente de Fila-
delfia, consignado a L . V. Place. 
Cuban Trading Co.: 2,779 tonela-
das de carbón mineral. 
1.803. —Vapor americano "Mae", 
capitán Shanks, procedente de New-
port News, consignado a L . V. Placé. 
Cuban Trading Co,: 2,140 tonela-
das de carbón mineral new river 
coal, 
1.804. — Vapor español "Telesfe-
ra", capitán Marcaida, procedente de 
Liverpool, consignado a Galbán y 
Ca. 
Echevarri y no.: 1,750 sacos arroz. 
P. E . Padró: 1 caja muestras de 
galletas, 
P.: 250 sacos arroz. 
M. C : 500 id id. 
I. C : 250 id id. 
A. C : 250 id id. 
X, C : 700 id id. 
X.: 200 id id, 
P. C : 250 id id. 
K. - C : 250 id id. 
F . Pita: 250 id id. 
M. Názabal: 251 id id. 
Romagosa y cp: 200 id sal. 
CalboneU Dalmau y cp: 2,000 id. 
arroz. 
W. B. Fair: 12 cajas galletas. 
I . : 500 sacos arroz. 
W.: 500 id id. 
T.: 250 id id. 
C : 2.000 id id. 
I . ; 250 id id. 
L , : 250 id id. 
K. : 100 id id. 
0. L . R.: 1,000 id id. 
S. G.: 1,250 id id. < 
A. S.r 250 id id. V a 
1. S.: 250 id id. • •> 
H. S.: 200 id id. v 
A.: 500 id id. 
Llera y Pérez: 500 id id. 
S. S. Freidlein: 30 cajas cogñac. 
M. Muñoz: 30 id id, 1 id anuncios. 
S. Q. R.: 1,000 sacos arroz. 
García y cp: 750 id id. 
Menéndez y cp: 200 id id. 
Antonio García: 300 id id. 
I. L : 500 id id. 
G. L . : 750 id id. 
R. A. : 850 id id. 
R. M.: 249 id id. 
J . M. Bérriz e Hijos: 50 cajas 
aguas minerales. 
Marquetti y Recaberti: 418 atados 
cogñac. 
A. Revuelta: 1 caja tejidos. 
Valle y Castaños: 1 id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y cp: 3 
id id. 
J . Vidal: 1 id id. 
Ceballos Hnos. y cp: 1 id id. 
J . G. Rodríguez y cp: 16 bultos id. 
Prieto y González: 3 cajas id. 
M. López: 1 id id y botones. • 
C. A. Alvarez González: 1 caja te-
jidos, 1 id medias. 
Escalante Castillo y cp: 3 cajas 
hules, 2 barriles tinta. 
J . Alonso: 1 caja tejidos. 
J . García y cp: 3 id id. 
Pumariega García y cp: 3 id id. 
Valdés Inclán y cp: 5 bultos id. 
Alcarez Valdés y cp: 7 id id. 
A. San Martín y cp: 2 id id. 
Gutiérrez Cano y cp: 2 id id. 
Nazabal Sobrino y cp: 6 cajas id. 
García Tuñón y cp: 4 id id. 
L . Martínez: 2 id id. 
A. García Sobrino: 1 id id. 
Izaguirre Rey y cp: 2 bultos id. 
Castaños Galindez y cp: 1 caja id. 
F . García: 4 id id. 
J . Robinat: 1 id cuellos. 
R. Bango: 4 bultos tejidos. 
T. Labrador y cp: 2 cajas id. 
Rodríguez González y cp: 5 bul-
tos i{|. 
Fernández Hno. y cp: 2 id id. 
Menéndez Rodríguez y cp: 1 id id, 
1 id agujas. 
Pomar y Graiño: 5 cascos loza. 
G. Cañizo Gómez: 12 id id. 
J . D.: 2 cajas id, 1 caja llaves. 
F . G.; 1 id id, 2 id loza. 
J . Alvarez: 2 cajas gomas. 
Majó y Colomer: 14 bultos drogas. 
G. Pedroarias: 15 bultos loza. 
F . Palacio y cp: 7 id talabartería. 
E . García Capote: 9 bultos loza, 1 
caja cuchillos. 
K. T. R.: 2 cajas loza. 
A. : 10 latas opio. 
M. C : 8 cascos loza. 
Otaolaurruchi y cp: 3 bultos id, 1 
caja cuchillos, 20 id vidrio. 
M. Humara: 6 bultos loza. 
Canto Hnos.: 1 fardo empleitas. 
J . Menéndez Hnos.: 1 fardo sacos, 
E . S. de P.: 20 cajas vidrio. 
P. M.: 2 id id. 
Crusellas y cp: 12 cascos sal, 1 id 
cristalería, 2 id tejas. 
Ferrocarriles Unidos: 2 cajas ci-
lindros y maquinaria. 
S. E . W.: 7,123 sacos abono. 
Nadal y Saavedra: 30 bultos ca-
bles y palas. 
Miejimelle y cp: 13 bultos ferrete-
ría. 
Araluce Martínez y cp: 16 id id, 
250 atados flejes. 
Casteleiro y Vizoso: 8 bultos fe-
rretería. 
• Larín García y cp: 20 id id, 132 
atados flejes. 
S.: 5 bultos ferretería. 
J . González y cp: 10 id id, 19 bul-
tos ferretería y pinturas. 
J . S. Gómez y ep: 22 atados palas, 
270 id flejes,, 13 bultos ferretería. 
Canosa y Casal: 6 atados palas, 21 
bultos ferretería. 
B. Lanzagorta y cp: 12 id id, 14 
cajas ladrillos, 546 atados flejes. 
Marina y cp: 25 rollos alambre, 
26 id jarcias, 26 id ferretería. 
J . de la Presa: 1 caja cilindros. 
Para Matanzas. 
D: 2.00 sacos arroz. 
D. S.: 150 id. id. 
Larrazábal y Villa: 105 cajas ve-
Uréchagia. y Ca.: 9 bultos loza y 
machetes. 
M. J . : 4 caas loza. 
A. G.: 6 id. id. y llaves. 
A. R. S.: 4 cajas machetes. 
F . Martínez: y Ca.: 1 caja espue-
las. 
Para Cárdenas. 
Menéndez y Echevarría: 554 a^cos 
arroz. 
Iglesias, Díaz y Ca.: 2 cajas pin-
tura. 
Poch y Rucaibal: 5 btultos, loza 
y agujas. 
S. C : 50 cascos tierras. 
P. E . : 10 id .id. 
P. E . : 10 id. id. 
' A. A. : 500 id. id. 
G. G.: 600 'd. id. 
E . : 1.200 id. id. 
S. I : C: 5 bultos loza. 
Para CteAbariién. 
Imaz y Ca.: 36 bultos ferretería; 
30 tambores aceito. 
C : 1.500 sacos arroz. 
R. Cantera y Oa.: 1.38C id. id. 
K . S.: 150 id. id. 
G. S.: 250 L id. 
G. R..Villegas: 21 id. id. 
G. 500 sacos arroz. 
Martínez y Ca.: 50 cajas coñrwc. 
Díaz Hermano y Ca.: 2 cajas te-
jidos. 
Para Sagua. 
J . M. González: 8 bocoyes loza; 
628 bultos rejas y ferretería. 
W. A.: 11500 sacos arroz. 
Cuban Cenfcroí: 47 cajas laxirülos; 
1 idem tinta. 
Maribona Sampedro y Ca.: 40 bul-
tos ferretería molinos y palas. 
J . T. C : 50 cajas coñac, 
M, C : 100 id. id. 
Suárez Llano Díaz y Co.: 50 id. id. 
Para Santiago de Cuba. 
Snírabia y Diego: 8 bultos ferre-
tería. 
B. B.: 474 sacos arroz. 
R. Velloso y Ca.: 1 caja jieles. 
F . Boix y Ca.: 34 bultos ferrete-
ría. 
Soler y Sane: 34 Id. id. 
Va:le y Ribera y Ca.- 54 id. id. 
3795 25 fardos sacos vacíos. 
G. G. G.: 25 cajas coñac. 
Serrano Hernívano: 40 cajas sardi-
nas. 
Larrea y MBasden: 10 fardos sacos 
vacíos. 
V. Sarrono: 20 Id. id. 
Comipama Sanitaria: 14 buitos de 
ferretería. 
J . Domingo y Ca.: 135 bultos cha-
pas de hierro. 
Pan% Cienfuegos. 
L . C : 1.000 sacos arroz. 
S: BaJlbín Valle: 500 Id. id.; 100 
cajas maicena. 
Odriozoila y Ca.: 81 bultos ferre-
tería 92 id. pintura. 
F . Gutiérrez y Co.: 25 id. id. 5 
Ayo y Hormacher.: 26 id. idem; 204 
Id. calderas. 
Asencio y Puente: 1 caía . jWja* 
Olaret y So.: 2 i j . tejidsñ ' 
A. Calvo Fernández: 6 bultos pa-
Ámganas y ferretería. 
J . Reigosa: 3 cajas (lavatorios y lia. 
ves. 
Central Portugalete: 175 sacos ba-
rros; 26.000 ladrillos. 
Rangel Novoa: 2 cajas tejidos. 
A. C.: 9 cajas loza-
Gómez y Schulaz: 4 cajas tejidos. 
1805.—Vapor americano Metapan, 
capitán Spencer, procedente de New 
York, consignado a S' Bellows. 
J . Gallarreta y cp: 30 cuñetes y 50 
cajas encurtidos. 
Frank Bowman: 25 barriles brea, 
£00 cajas aguarrás, 250 sacos frijolea 
600 id chícharos. 
Swift y cp: 1 caja accesorios para 
autos 100 tercerolas sebo. 
Dufau Comercial Co.: 8 hu&.cales 
canelones 2 cajas extractos 75 idem 
salsa tomate. 
O. J . Tauler: 45 atados velas. 
A . Ramos: 50 cajas quesos. 
Costa y Barbeito: 50 sacos frijo-
les. 
J . M . Angel; 27 cajas azúcar un 
atado gomas 1 caja cereales 1 idem 
dulce 2 id encurtidos 50 id sal 11 ia 
galletas. 
S. S. Friedlein: 52 cajas meloco-
tones 20 id peras 20 id macarrones 
10 id dulces 10 id espárragos 10 idem 
camarones 10 id ostras 10 id polvos 
5 id cereales 5 id sirope 5 ídem acei-
tunas 6 idem frutas 5 idem alpiste 4 
idem ciruelas 1 idem queso 1 idem 
cacao 2 barriles harina 1 idem extrac 
tos 1 caja idem 1 bulto grosellas 1 id 
fósforos. 
Antonio García: 30 sacos pimienta. 
Marquetti y Rocaberti: 30 cajas de 
mantequilla. 
E . Roy Sabatés: una caja mues-
tras . 
F . Blanco: 2 cajas polvos, 
Descamps ,y García: 6 idem pin-
tura. 
Jenkies y Martínez: una caja de 
anuncios, 
M. F . Pedroso: 1 idem bragueros. 
J . Morales: 1 id anuncios. 
M. Triana: 1 id id. 
Lindner y Hartman: 55 bultos de-
sinfectante papel jabón y tubos. 
F . Herrera: 20 cajas botellas. 
Hernández Piñón G . : dos cajas ac-
cesorios para autos. 
Cuban Importation 'Oo.: 4 idem 
idem. 
Cuban Exportation Co. 88 bultos 
cemento válvulas y accesorios pax'a 
calderas. 
G. y cp: 1 caja pintura. 
Krajewsky Pesant and Co. : 40 bul 
tos accesorios para maquinaria mo-
tores y cuchillos. 
Ortega González y C a . : 20 barri-
les pintura. 
Barañano Gorostiza y cp: 14 cajas 
vidrio. 
West India Oü Refining Co. : 60 
tambores petróleo 186 barriles 310 
cajas aceites 50 barriles grasa. 
J . R . Rey: 5 fardos lona 2 idem 
cuerdas 2 cajas ferretería. 
C. Miguez y cp: una caja llantas. 
E . Sarrá: 31 cajas algodón 193 id 
botellas 359 bultos drogas. 
Lange y cp: 1 caja accesorios para 
autos. 
Frank G. Robins y cp: 8 cajas bo-
tellas, 115 neveras 20 cajas depósitos 
18 cajas máquinas de accesorios pa-
ra anuncios y discos. 
J . Catchot: una caja capas 6 idem 
7 huacales calzado. 
O. Alsina: 20 cajas drogas. 
Arredondo y Barquínfl 3 cajas ba-
danas 10 id sombreros 8 ba?TÍles coca 
y azufre. 
L . B . Ross: 15 automóviles onc^ 
bultos accesorios para idem. 
Zárraga Martinez y cp: 3 cajas id 
idem. 
C. B . Zotina: 1 caja calzado. 
Cantos y Luengas: 2 id id 1 idem 
anuncios. 
S. Alvarez: 1 idem idem 1 idem ró 
tulos 31 id calzado. 
A . C . Bosque: 14 bultos drogas. 
F . Palacio y cp: 5 cajas calzado 1 
idem anuncios. 
S. Alvarez: 1 id id 1 id rótulos 3 
id calzado. 
A . C . Bosque: 14 bultos drogas. 
F . Palacio y cp: 5 cajas calzado 1 
idem anuncios. 
S. Alvarez: 1 idem idem 1 idem 
rótulos 3 id en calzado. 
C . E . O'Donnell: 2 barriles pin-
tura. 
Solana y cp: 50 cajas papel, 
J . Baguer: 2 cajas calzado 1 idem 
rótulos 1 ídem anuncios. 
Cuban Electrical Supply Co. : 40 
bultos de accesorios eléctricos, 
United Cuban Express: 13 cajas 
limpia pisos 12 idem mangos 20 idem 
pulimento 1 idem gaza, 
J . Pascual Baldwin: 9 cajas má-
quinas de escribir. 
E . Lecours: 25 tambores vacíos 5 
barriles^ óxido 50 tambores soda. 
Fernández Castro y cp: 3 cajas so-
bres 27 id papel. 
M. Suárez: 2 cajas calzado. 
M. Díaz y cp: 3 id Id 1 id rótulos 
1 id anuncios. 
F . Baguer: 1 il id 3 id calzado. 
Hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes: 1 caja vasos. 
Aceita y C a . : 9 cajas jabón. 
Suriol y Fragüela: 10 barriles acei-
tes. 
Otaolaurruchi y cp: 28 cajas de vi-
drios. 
Pérez* y Arcas: 5 cajas papel 1 id 
sobi-es., 1 ideartón . 
Valdés Inclán y cp: 30 cajas teji-
dos . 
González y cp: 7 ídem 7 fardos id. 
Rodríguez González y c p : 9 cajas 
idem. 
González Renedo y cp: 4 id id. 
Gutiérrez Cano y cp: 3 id id. 
García Tuñón y cp: 1 id id. 
Nazábal Sobrino y cp: 1 id id. 
Morris Heymann: 3 cajas idem 6 
i dmaletas. 
F . López y cp: 1 caja ropa. 
M. Paetzold y cp: 2 cajas medias 
1 idem frazadas. 
Daly Hermanos: 1 caja medias. 
Lizama Díaz y cp: 1 caja efectos 
de cuero 1 caja sobaqueras. 
J . Fernández y cp: 1 caja merce-
ría 1 id bonetería. 
Capestany y Garay: 116 cajas ba-
lanzas. 
Araluce Martínez y cp: 98 bultos 
machetes hachas y llaves. 
J . A . Vázquez: 750 rollos papel. 
J . Aguilera y cp: 1 barril pintura 
200 cajas petróleo. 
A . Lozada y Hermano: 5 huacales 
camas 10«cajas aceites. 
A . Ramos: 16 bultog lona y ferre-
tería . 
Marina y cp: 27 cajas arados y ac-
cesorios. 
J . S. Gómez y cp: 58 bultos ferre-
tería. 
El 
F . Martínez: 1 caja calzado. 
Purdy y Henderson: 13 cajas gene-
radores y accesorios. 
Para Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos) : 
lor y Finnigan: 15 rollos zun-
chos. 
C r ó n i c a Re l ig iosa 
DIA 17 D E JUNIO 
E l Jubileo Circular está de manir 
¡tiesto en las Ursulinas. L a Misa a las 
8 y la sereserva a las 5, 
Este mes está consagrado al Sa-
grado Corazón de Jesús. 
Jueves.—Santos Manuel, Ismael e 
Isauro y Reinerio, mártires y confe-
sores. 
San Avito, abad de Micy. 
v-nfioso abad de Micy san Avi-
to fué hijo de un pobre labrador del 
teritorio de Orleans. Habiendo visto 
algunos monjes de la abadía Micy, se 
echó a los pies del abad san Mesmino 
y le suplicó con los ojos llenos de 
lágrimas se dignase darle el sagra-
do hábito o por lo menos recibirle 
como criado de gu monasterio, aña-
diendo que antes se dejaría morir allí 
que volverse al mundo. Viendo el 
abad aquella humildad y resolución 
del fervoroso mancebo, le admitió y 
contó entre sus hijos. Nombróle 
procurador del monasterio; y él sus-
tentaba con mucha caridad a los po-
bres que se llegaban a la puerta, con 
lo cual merecía que el Señor lloviese 
sus bendiciones sobre aquell^, sagrada 
comunidad. Mas al poco tiempo mo-
vido de Dios se retiró con licencia de 
su santo abad, a un bosque muy so-
litario que estaba no lejos de allí y 
se llamaba el desiei-to de Soloña. Por 
este tiempo pasó de esta vida mortal 
a la eterna san Mesmino; y por co-
mún de todos los monjes y del obis-
po de Orleans, el glorioso san Avito 
fué nombrado superior de aquellos 
religiosos; mas como el santo se juz-
gase indigno de aquel cargo, dejó su 
renuncia por escrito, y llevando con-
sigo a uno de sus monjes se retiró 
secretamente a otro desierto llama-
do de la Percha. Allí dió habla a un 
mudo de nacimiento, y corriendo de 
boca en boca la noticia de este pro-
digio, concurrían de todas partes las 
gentes a visitarle y porque muchos 
querían acompañarle en aquella sole-
dad, labró un monasterio que se lla-
mó después el monasterio de san Avi-
to, donde se vieron los admirables 
ejemplos que habían dado los discí-
pulos de san Antonio en Oriente, De-
jó algún tiempo el santo abad su re-
tiro para ir a Orleans donde le lla-
maba el bien de las almas, y ha-
biendo alumbrado allí a l111 ciego de 
nacimiento, el gobernador de la ciu-
dad para celebrar este y otros prodi-
gios del varón de Dios mandó abrir 
las cái-celes y dar libertad a los pre-
sos. Volviendo Avito a su convento, 
halló en el féretro a su discípulo que 
había traído consigo del monasterio 
de san Mesmino, e hincándose de ro-
dillas dijo al cadáver: "Yo to man-
do en nombre de Dios todopoderoso 
que te levantes." Y alzándose el di-
funto, arrojóse a los pies del santo 
y fué con él a dar gracias a Dios. 
E l glorioso san Lubin, ob'spo de 
Chartrec, asegura que. oyó este pro-
digio de boca del mismo monje re-
sucitado, el cual sobrevivió muchos 
años a nuestro santo. Finalmente He-
no de méritos y virtudes, i la edad 
de sesenta años entregó su purísima 
alma al Señor. 
Reflexión; De varios santos lee-
mos que han alcanzado con su auto-
ridad y sus prodigios la libertad de 
los presos, y desde los días de san 
Pablo que libró de la servidumbre al 
esclavo Onésimo y le llamó con el 
dulce nombre de hermano, hasta la 
obra de la Redención de Cautivos y 
actual rescate de los esclavos de 
Africa, siempre se ha mostrado la 
Religión cristiana amiga y favorece-
dora de la libertad. ¿Sabes por qué? 
Porque para obliga,, a los hombres al 
cumplimiento de sus deberes, tiene 
medios más eficaces que los recursos 
de la fuerza y de la violencia de que 
ha de. echar mano la justicia humana: 
pues ésta sólo puede atar los brazos 
del cuerpo; mas la religión ata hasta 
los malos deseos del alma. Por esta 
causa vemos que los que temen so-
lamente a Ia justicia de los hombres 
se ríen de ella muchas veces, mas el 
que teme a Dios, tiembla de sus ame-
nazas, porque sabe que es imposible 
escaparse de las manos divinas. 
Oración: Suplicárnoste, Señor, que 
nos recomiende delante de tí la in-
tercesión del bienaventurado san Avi-
to para que alcancemos por su pa-
trocinio lo que rio podemos conse-
guir por nuestros méritos. Por Je-
sucristo, nuestro Señor, Amén. 
l l l l l l i i l l i l i l i l l l i l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l l i l l i H U I 
PARROQUIA DEL A N M l 
A San José de la Montaña 
ISl sclbaclo. día 19, a las 8 a. m., 
se cantará, la misa con que men-
sualmente se honra a tan glorioso 
Patriarca, 
11804 19 j . 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l 
* Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos se-
xos de esta Corporación, que de 
acuerdo con lo prevenido en nues-
tros Estatutos, el próximo día 20 
del presente mes, se celebrará, con 
la solemnidad de oostumbre, la fes-
tividad dea Domingo Tercero, con 
misa de comunión a las 7 de la ma-
ñana, misa cantada a las 8 y ser-
món a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa esta-
rá, , de manifiesto S. I?. M. y des-
pués se hará procesión por el in-
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. E l Rector, Cándido 
Fernández, Ed Mayordomo, Juan 
Fernández Arnedo. 
11748 . 19 j . 
Iglesia de Nuestra 
S e ñ o r a de B e l é n 
Congregación de San José 
E l sábado, 19 de Junio, a las S 
a. m., habrá misa con cánticos, 
plática y comunión general. 
:Se expondrá a S. D. M. 
Se ruega la asistencia a todos t,us 
devotos y congregantes. 
EL. D I R E C T O R . 
11770 ¿, 18 j . 
IGLESIA PARROQUIAL DELOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
Fiesta a San Antonio de Padua 
E l domingo, 20 do los corrien-
tes, a las nueve de la mañana, so 
cele/brará en esta Iglesia una fiesta 
«-n honor del glorioso «íBan Antonio 
d© Padua. E l panegírico está a 
oargo del Rdo. P. Telesforo Cor-
ta, S. J . • 
Se suplica a todos los devotos la 
asistencia a estos cultos. 
E l i PARROCO-
11829 19 j . 
E l Apostolado, de 
J e s ú s , María y J o s é 
AI Sacratísimo Corazón de J e s ú s 
DIAS 17, 18 y 19.—Solemne tH-
duo a las 4 y media p. m., con ex-
posición del Santísimo, estando los 
sermones a cargo del Rvdo. Padre 
Telesforo Costa, S. J . 
DIA 20.—A las 7 y media misa 
de comunión general. 
A las 8 y media misa solemne, 
estando el sermón a cargo del elo-
cuente orador sagrado Rvdo. Pa-
dre Cándido Albeloa, quedando el 
Santísimo expuesto todo el día-
A las 4 y media p. m., proce-
sión por dentro del templo. 
E l Párroco y la Presidenta supli-
can a los amantes del Corazón de 
J esús su asistencia. 
C 2654 3d-16 
Iglesia de San Fel ipe 
E l sábado, 19, serán los cultos de 
San José. A las 8 la misa, que 
será de ministros, en acción de gra-
cia afl glorioso Patriarca, por un 
favor obtenido por su intercesión. 
Después de la misa ed ejerci-
cio, plática y procesión. 
Los devotos y contribuyentes a 
estos cultos mensuales de los 19, su-
plican la asistencia a ellos. 
11703 19 j . 
Cofradía de Nuestra Sra. del 
Perpetuo Socorro y 8. Alfonso 
Establecida canónicamente- en la 
Iglesia Parroquial de San Jflcolás. 
E l día 11 del corriente, a las 7 
p. m., empieza la novena con cán-
ticos por el coro de la Cofradía. 
E l 19, a las 7 cu an., misa de co-
munión qu© celebrará el Reveren-
do Padre Fray Marino, Director del 
Catecismo de esta Parroquia, reci-
biendo por viez primera- una por-
ción de niñas y niños al Dios-Hos-
tia. 
A las 7 p. rñ. terminación de la 
novena con solemne salve. 
Día 20, a las 7 a. m., misa de Co-
munión general. 
A las 8 a. m., fiesta solemne con 
sermón, por el Reverendo Padre 
Bernardo Lopátegui-
Se suplica la asistencia de los fie-
les. 
Da Presidenta, Margarita Torral-
bas. 
11298 20 J, 
Iglesia de la Merced 
MUjICIA JOSEFINA . 
E l sábado, 19, a las 7, comunión 
general; a las oclao y media misa 
cantada, y por la noclie, a las 7%, 
se expondrá a S. D. M.; rosario, es-
tación, rezo del día 19, plática, re-
serva y procesión de San José, can-
tando el pueblo la marcha triunfal 
del Santo y llevando las insignias de 
la Asociación. 
Supl'ca la más pvntual asistencia 
Lia Camarera. 
11679 13 J. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A B E S 
A l o s V a l l i s o l e t a n o s 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio a los natu-
rales de Valladolid y su provincia, a 
una gran asamblea que se celebrará 
en los salones del Centro Castella-
no, Paseo de Martí y Dragones, el 
próximo jueves, día 17, a las ocho de 
la noche, con el fin de constituir el 
Club o Unión Vallisoletana. 
E n la misma junta se dará a co-
nocer, para su discusión y aproba-
ción, el Reglamento por el cual se 
regirá la Sociedad. 
-Habana, 15 de Junio de 1915. 
Por la Comisión, 




Asociación del Comercio de 
Ferreterías de la Habana 
OBRARIA NUM. 14 
AVISO I M P O R T A N T E 
E n recientes reuniones celebradas 
por esta A-sociación, se tomaron lo» 
dos importantes acuerdos siguien-
tes: 
l.o—^Que a partir ¿el día primero 
de Julio próximo, la base de venta en 
el giro de ferretería, fuera la de oro 
oficial; y 
2.0—Que como consecuencia del 
acuerdo anterior, los señores alma-
cenistas convirtieran en oro oficial 
los saldos deudores en oro español 
de sus clientes, ai cerrar las opera-
ciones el día 30 del mes en curso, ha-
ciendo dicha operación al tipo medio 
de la cotización oficial del día prime-
ro dei entrante mes de Julio. 
Lo que se publica por este medio, 
para conocimiento d« todo el que 
pueda interesarle. 




D© orden del señor Presidente s© 
cita a todo» los socios d© la Beneficen-
cia Asturiana para la Junta General 
extraordinaria qu© tendrá lugar en 
!os salones del Centro Asturiano a la 
una d© la tarde d©l día 20 del v.es 
corri©nte, con objeto d© discutir las 
reformas del Reglamento y hacer en-
trega de los diplomas d© constancia 
condecidos por la Junta General re-
glamentaria a los que llevan más de 
di^z años de asociados-
Union 0¡l Company S. A. 
(Compañía Aceitera Union) 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Pi-esidente de 
esta sociedad anónima, se cita a loa 
señores accionistas de la misma pa-
ra la junta general ordinaria que se 
ha de celebrar el primer lunes del 
mes de Julio del corriente año, a las 
dos de la tarde, en el domicilio de la 
Compañía, situado en los altos del 
edificio del Banco de Nova Scotia; 
en la cual, y en cumplimiento de lo 
que dispone el artículo So. de los 
nuevos Estatutos, se elegirán los 
miembros del Consejo de Directores, 
que habrán de desempeñar sus .car-
gos durante el tórmino de dos años, 
a contar desde esfe día, y se tratará 
de todos los demás asuntos de que 
deba conocer la Junta. 
Habana, 14 de Junio de 1915. 
SEGUNDO POLA, 
Secretario. 
C 2,649 • » 3-15 j 
O F I C I A L 
Por este medio se avisa al público 
que los señores M I G U E L T A R A B 
y M A N U E L C A R A S han dejado do 
ser agente y empleado de esta Com-
pañía, respectivamente. 
UNION OIL COMPANY 
COMPAÑ'A ACEITERA UNION 
OnOINAS: 
Altos del Banco Nova Scotia 
Cuba esq. a O'Reiily.-Habana C 2638 3-1S 
Monte de Piedad 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E -
taría de Obras Públicas. Negociaído 
de Cnostrucciones • Civiles y Milita-
res.—Habana, Julio 10 do 1915. Has-
ta las diez de la mañana del día 2 5 
del corriente mes de Junio, se re-
cibirán en este Negocia.do y en la 
Jefatura de Obras Públicas del Dis-
trito de Santa Clara, proposiciones 
en pliego cerrado para la "Construc-
ción de una Casa Escuela de un Au-
la", en el barrio "Purlal", Término 
Municipaü de la Esperanza, Provincia 
de Santa Clai-a, que linda por el E s -
te con la carretera de Santa Clara a 
Sagua la Crande, y por el Norte, Sur 
y Oeste, con los terrenos de la fin-
ca denominada ."San Mlpuel"; y en-
tonces las proposiciones se abrirán 
simultáneamente y leerán pública-
mente en ambas oficinas. E n las 
mismas se darán pormenores a quie-
nes los soliciten—E, Martínez, Inge-
niero Jefe . 
C 2659 4d-16 2d-23. 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E -
taría de Obras Públicas. Negociado 
de Construcciones Civiles y Milita-
res. Habana, Junio 10 de 1915. Has-
ta las 11 de la -lañana del día 'i 5 
del corriente, se recibirán en este 
Negociado y en la Jefatura de Obras 
Públicas del Dist-ñto de Santa Clara, 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la "construcción de uña casa es-
cuela de un aula", en el barrio de 
"Los Egidos", Término Municipal de 
Santa Clara, y cive .inda por el Sur, 
con la carretera de Santa Clara a 
Camajuaní, y por el Norte, Este y 
Oeste, con los terrenos restantes, de 
la finca "Columbia". de donde .sa 
segrega, y entonces las proposiciones 
t<e abrirán . simultáneamente y leerán 
piiblicamente en- ambas oficinas. E n 
las mismas se darán pormeores a 
quienes los soliciten.—E. Martínez, 
Ingeniero Jefe. 
C 2660 4d-16 2d-23. 
C 2642 
E l Secretario. 
Manuel García Tuñón. 
: 9d-12 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
taría de Obras Públicas. Negociado 
de. Construcciones Civiles y Militares. 
Habana, Junio 2 de 1915. Hasta las 
IC de la mañana del día 19 del co-
rriente, se recibirán en este Nego-
ciado y en la Jefatura de Obras Pú-
blicas del Distrito de Oriente, pro-
posiciones en pliegos cerrados, para 
la construcción de cuatro casas escue-
las de un aula cada una, en los lu-
gares siguientes: la.—'En terrenos si-
tuados en "el callejón de Sta. Catalina, 
barrio de "Laguna Blanca", que lin-
da por la derecha, saliendo izquierda 
y fondo, con el resto del predio pro-
piedad del Sr. Luis A. Milanés Ta-
mayo, de donde se segrega. 2a E n 
terrenos situados en el vértice forma-
do por la intercepción del camino del 
ConVento con el camino Real de San-
ta Rita, que lii.da por el Norte, con el 
camino del Convento, por el Este con 
el camino Real de -ta. Rita y por el 
SO. con terrenos de la finca "Cau-
ti'.'.o", del Sr. Blás Redondo, de don-
de se segrega. 3a.—En el solar nú-
mero 4 de la manzana núm. 5 frente 
a la carretera de Manzanillo a Ba-
yamo, que. linda por la derecha sa-
liendo, con la" Avenida Primera, por 
la izquierda con el solar núm. 3 y por 
el fondo con el solar núm. 7, am-
bos de la propia manzana núm. 5, 
que está situada en el barrio de "Ba-
rranca" cedido por el Sr. Manuel Ga-
lás Oquendo; 4a.—En terreno por el 
camino de Llanuza. que linda por el 
frente con el camino mencionado, por 
la derecha saliendo y fondo con te-
rrenos de la finca " L a Herradura." del 
Sr. Tomás Ramírez, de donde se se-
grega y por la izquierda con terrenos 
ocupados por M. Rodríguez. A la ho-
ra y día expresados se abrirán las 
proposiciones / leerán pública y si-
ir.ultáneament; en ambas oficinas, en 
las que se darán informes a quienes 
los soliciten.—E. Martillea!;, Ingeniero 
Jefe. 
C 2552 4d-5 2d-17 
A V I S O S 
A V I S O 
Las personas que el día 18 del 
presente no hayan abonado las pa-
peletas de la rifa del Asilo " E l 
Buen Pastor", perderán el derecho 
a los premios. 
11864 19 3-
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO 
TEJÜEEOPÍO F-S131 
A mitad de precio de mis s-ole-
g. -J de primera. 
8624 16 sp. 
CAJAS RESERVADAS 
T.AS TENEMOS E N HTJESTRJL 
BOVEDA CONSTRUIDA OOlf 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DEEHOS Y LAS ALQUILAMOS 
PARA GUARDAR VALORES 
D E TODAS CLASES BAJO LA 
PROPIA CUSTODIA D E LOS 
INTERESADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE S E DESEEN. 
HABANA ACOSTO 8 D E 1914. 
A G Ü I A R N o . 108 
N , Gelats y CompaOíaj 
ADMINISTRACION 
E n cumplimiento de lo que dispo-
ne el Reglamento de esta Institución 
se cita por este medio a los dueños de 
los lotes de alhajas que a continua-
ción se expresan para que acudan a 
este establecimiento a rescatar o a 
prorrog-ar los plazos nuevamente, 
pues de no verificarlo hasta el dia 18 
del corriente mes de Junio se proce-
derá a su venta en almoneda pública 
que tendrá efecto en este local (Ofi-
cios número 4) el dia diez y nueve da 
Junio de 1915 a las doce de su maña-
na y sábados siguientes a la misma 
hora, sin que para ell0 sea necesaria 
nueba publicación. 
Habana, -0 de Junio de 1915. 
Ignacio J . Lamas, 'j 
Administrador-DeposEtario. 
C O N T A D U R I A 
Relación de los lotes de alhajas que 
se citan, cuyos empeños no han sido . 
prorrogados ni rescatados en sus res-
pectivos vencimientos. 
Número 13086, núm. 13,638, núm. 
13,750, núm. 13,819, núm. 13,909, núin 
14,008, núm. 14111, núm. 14,147, núm. 
14,184, núm. . 14,222, núme 14,225, 
núme 14,258, núm. 14,268, núm 14274, 
núm.14,275, núm. 14,280, núm. 14,338, 
núm. 14,351, núm. 14,382, núm. 14,411, 
núm. 14,420, núm. 14,513, núm. 14,520, 
núm. 14,544, núm. 14,548, núm. 14,566, 
núm. 14,569, núm. 14,582, núm. 14,597, 
núm. 14,643, núm. 15,646, núm, 14,665, 
núme 14,713, núm. 14,771, núm. 14,791, 
núm. 14,824, núm. 14,838, núm. 14,868, 
núm. 14,915, núm. 14,998, núm. 15,016, 
núm. 15,022, núm. 15,031, núm. 15,042, 
núm. 15,077, núm| 15,088, núm. 15,097, 
núm. 15,208, núm. 15,216, núm. 15225, 
núm. 15,256, núm. 15,261, núm 15,284, 
núm. 15,318, núm. 15,323, núm. 15327, 
núm. 15,359, núm. 15,402, núm. 15427, 
núm. 15,437, núm. 15,440, núm. 15,441, 
núm. 15,480, núm. 15,484, núm 15,489, 
núm. 15,510, núm. 15,514, núm. 15,513, 
núm. 15,521, núm. 15,542, núm 15554, 
núm. 15,656, núm. 15,668, núm 15,685, 
núm. 15,692, núm. 15,696, núm 15,702, 
núm. 15,704, núm. 15,719, núm. 15,744, 
núm. 15,747, núm'. 15,753, núm. 15,770, 
núm. 15,778, núm. 15,784, núm 15,818, 
núm. 15,819, núm. 15,821, núm 15,828, 
núm. 15,832, núm. 15,844, núm 15,849, 
núm. 15,856, núm. 15,867, núm. 15,877, 
núm. 15,895, núm. 15,886, núm. 1590'), 
núm. 15,901, núm. 15.905, núm 15,907, 
núm. 15,909, núm. 15,910, núm 15916, 
núm. 15,919, núm. 15,930, núm 15,983, 
núm. 15,944, núm. 15,978, núm. 15,985. 
núm. 15,987, núm 16.016, núm 13,838, 
núm. 15,693. 
Habana, 10 de Junio de 1915. 
/ José López • 
Contador-Interventor. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que g-arantiza 
la comtpleta estlrpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 3, Ramón 
Piñal. . 117 56 15 jl. 
P a r a l a s D a m a s 
¿Quiero usted quitarse las pecaa 
en pocos días? ¿Quiere que su cutis 
sea superior al de todas? ¿Quiere 
volver su cutis blanco, por trigue-
ño que sea? ¿Quiere que la quiera 
su querido -esposo? Todo esto lo 
conseguirá mandando dos sellos co-
lorados a C. González, Teniente 
Rey, 94, Kabana. 
11461 11 jl . 
Sombreros de Señoras 
se hacen y reforman, dejándolos a 
la moda, por persona competente y 
de mucha práctica;; también se ha-
cen formas desde cuarenta centa-
vos. Manrique, 32 y 34, altos. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas da 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Grabadas 
en relieve y fondo oxidado, placas, 
grabadas con letra esmaltada. L a -
tones calados y toda clase de tra-
bajos artísticos y comerciales. Com-
postela, 7-, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
11318 10 j l . 
R O S E M ^ 1 * 0 
H A B A N A . l O J . I 
Fabricante de las sobaderas, de 
fiama, nacionaí, para panaderías; 
tengo existencia. Puntualidad en 
los pedidos. 
10730 19 j . 
LUIS DOERCK 
A F I N A D O R Y E X P E R T O E N TO 
da clase de instrumentos automáti-
eos, pasa a la casa de Anselmo Ló-
pez, Obispo 127, donde recibe órd* 
nes. 
c. 2357 . 15d.so 
NO EJTCAJIGUE SUS "PLACAS" 
ni nada de lo que usted necesita 
en el arte del Grahado, a los agen-
tes, porque todo se vuelven eauivn-
cadones y nunca interpretan bien 
lo que usted quiere. Pídalo direc^ 
ta-nvente al Taller P. T t Z i ¿ ~ 
Compostelu .71, Habana. 
11319 " • ^ * i 
A G I N A O N C E 
V o e T R A V E S I A 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pinillos, Izquierdo yCa 
D 3 C A D I Z 
x t w d i n a r i o 
E s p a ñ a 
E l r á p i d o vapor e s p a ñ o l con tele-
grafía, sin hilos 
P Í O I X 
C a p i t á n Gardoqui. 
S a l d r á de este puerto el d ía 3 de 
Julio D I R E C T O p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , 
G I J O N , S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta C o m p a ñ í a . 
Precios do pasaje, para los puer-
tos del Norte de E s p a ñ a 
P r i m e r a 5125.00 Cy 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera . . . . „ 82.00 „ 
Eí embarque de pasajeros y ©qui-
pajeb s e r á grát . is por los muelles de 
San J o s é . 
Informan sus consignatarios S A N -
T A M A R I A , S A E N Z y C a . , San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20-147 
E l ráp ido vapor e s p a ñ o l con tele-
g r a f í a sin hilos 
iídue! M. Pinillos 
C a p i t á n M A R T I N 
Sa ldrá de este puerto el 7 de J u -
lio directo p a r a 
Santa Cruz de la P a l m a , 
Santa Cruz de Tenerife , 
las Pa lmas de G r a n C a n a r i a , 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta C o m p a ñ í a . 
Precios de pasajes a I s las C a n a -
rias : 
Pr imera , $102 Cy. Segunda, $83.35 
Cy. Tercera , $32 C y . 
Precios de pasaje, para los puer^-
tos de Cádiz y Barcelona: 
P r i m e r a $135.35 C y . Segunda, 
$103.35 Cy . Tercera $35 C y . 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes s e r á grat is por los M U E L L E S 
D E S A N J O S E . 
Informan sus consignatarios. San-
t a m a r í a , Saenz y C a . , 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
C 2655 21d-16 
y r é g i m e n interior de los pasajero» 
de esta C o m p a ñ í a , el cual dice asfi 
"Los pasajeros deberftn escribir so-
bre todos ios bultoe de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sos letras y con la mayor c lar i -
dad". 
F u n d á n d o s e en esta disposiciftn, ía 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño , asi como el del puerto de des-
tino. 
N o t a . — Se advierte a los seSorea 
pasajeros que los d ía s de sal ida en. 
c e n t r a r á n on el muelle He l a Machina 
los remolcadores y lanchas de l a Com 
p a ñ í a para l levar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gra t i s . 
E l pasajero de pr imera podrá l ^ v a r 
800 kilos grat is; el de segunda 200 
kilos? y el do tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 ki los . 
"Todos los bultos de equipaje lle-
v a r á n etiqueto, adherida en la cual 
c o n s t a r á el n ú m e r o del billete de pa-
saje v el punto donde é s t e fué expe-
dido > no s e r á n recibidos a bordo los 
bultos a los cuales, faltare esa etique, 
ta" . 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y C A R G A 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
S E R V I C I O D E C A R G A 
Vapores especiales para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00-
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N C O M I D A Y C A . M A R O T E . 
$55.00 
Desde Santiago, Ant i l la , Maniícní-
11o, Bayamo, Omaja , Ciego de A v i -
la, Tunas , H o l g u í n y C a m a g ü e y has-
ta N « w Y o r k , con escala en la H a -
bana. 
Servicio de carga entre / Santia-
go, Cienfu-sgos, E s t a c i ó n Naval , 
G u a n t á n a m o y New Y o r . 
SERVICIO A MEXICO 
L o a vapores «alen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, V e -
racrus y Tampico. 
P a r a informes, reserva iS© cama-
rotes, etc., N E W Y O R K A N D C U -
D A N M A I L S. S. C e — D e p a r t a m t n -
to de p a s a j e s . — P R A D O , 118. 
Wm. H A R R Y S M I T H , Agente Ge-
n e r a l . — O F I C I O S N U M S . 24 y 2«. 
q i f i i i i i m i i i m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i E i i i i i i n 
siempre a l muelie del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen esoala en 
Nuevitas y Gibara recibep carga % 
flete corrido para C a m a g ü e y v Hol-
r a y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no a d m i t i é n d o s e 
n i n g ú n embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitador por la Empi-esa. 
E n loa conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, n ú m e r o s , 
n ú m e r o de bultos, c^ase de los mis-
inos, contenido, p a í s de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Ki los y valor de las m e r c a n c í a s ; 
no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento 
al que le f » l t e cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casil la correspondiente p.1 con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, m e r c a n c í a s o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tal lar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casil la correspondiente a l paia 
de producc ión , se e s cr ib i rá cualquiera 
de las palabras W í s o Extranjero , o 
las dos, s i el contenido del bulto o 
bultos reuniese cimbas cualidades. 
Hacemos púbUco, para general co-
nocimiento, que no s e r á admitido nin-
g ú n bulto qu», a juioio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda' ir en i as» bode-
gas del buque con la d e m á s cargK. 
N O T A . — E s t a a salidas y escalas, 
podrán ser mortificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa . . 
O T R A . — S e suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto e s t é n 
los buques a la carga, e n v í e n la que 
tengan dispuesta, a f in de evitar aglo-
m e r a c i ó n en los ú l t i m o s d ías , con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores que denen 
que efectuar su «al ida a deshora de 
la noche, con loa riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera , S. en C 
Habana, 10 de Junio de 1915. 
o r 
E s t e nuevo y rápido vapor e s p a ñ o l 
s a l d r á en v iaje extraordinario del 
puerto de Nueva Y o r k directo para 
Cádiz y Barce lona el d ía 4 del p r ó -
ximo Julio. 
Los precios de pasaje en sus l u j ó -
l a s y c ó m o d a s c á m a r a s p a r a los cita-
dos puertos desde la Habana en com-
binac ión con la l ínea de F l o r i d a son: 
Oro oficial 
Pr imera de P r i m e r a . . . . 135-00 
2da ,,113-00 
T e r c e r a Preferencia . . . „ 910-0 
Camarotes de lujo e individuales a 
precios convencionales. 
P a r a informes en general d i r í jan-
se a sus agentes en l a Habana. 
S a n t a m a r í a , S a e ñ z y C a . 
18. San Ignacio 18. 
c. 2599 80-d 5 
V 
A l ' O R E S ü á j f t 
C O S T E R O 
M U OE VAPOntS 
V A P O R E S C O R R E O S 
da la Gonpaiíi Tmtliiitlci 
A N T E S DS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
Sa ldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Junio a ias cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
públ ica , que s ó l o se admite en l a A d -
min i s t rac ión de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
ral , incluso tabaco para dichos puep-
Recibe azúcar , c a f é y cacao en par-
tidas a fíete corrido y con conoci-
miento directo p a r a Vigo, Gi jón , B i l -
bao, y Pasajes . 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de l a marcada en el bl 
Hete. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n 
d i ? 19 la8 5 de Ia tarde del 
L a s pól izaa de carga se í m n a r á n 
por Consignatario antes de cerrar-
l a , sm cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
L o s documentos de embarque se ad-
unten hasta el d í a 18. ^ « " BU-
P R E C I O S D E P A C A J E S 
ruano ' dSSde ?148 00 0ro am9' 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $88.00 oro ameri -
Tercera, $35.00 oro americano. 
ro terTe8 lu?renCÍOnale8 * * * * Caraa-
K a t a . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abier-
ta rm a pohza flotante, a s í par» esta 
niea como para todas í a s d e m á s bajo 
'a cual pueden asegurarse todos los 
peres 86 embar<Iue11 «a «us vx. 
resL1;Lma:-n0S la ateaci6n de los seflo-
R e e K ^ ? 0 * , hacia 61 ar t í cu lo 11 del 
« e g l a m e n t o de pasajeros y d«l ordeu 
SOBRINOS D£ HERRERA 
( S . e n C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
m a c i ó n General. 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de P a u l a 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U 
R A N T E E L M E S D E J U N I O D K 
1915 
V a p o r J y l i a n 
Domingo 20 a las 12 del día . 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) M a n a 
t í . Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara 
( H o l g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n 
t i l la , Cagimaya , Presten, S a e t í a , F e l 
ton) Sagua de T á n a m o , (Cananova) 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
Nota .—Este buque no recibe carga 
en el puerto de l a Habana, p a r a G i 
bara , ( H o l g u í n ) y Cuba, por recibirla 
el vapor Santiago de Cuba, que sale 
directo el día 22. 
V a p o r S a n t i a g o d s C u b a 
Martes 22 a las 12 del d ía . 
P a r a Gibara , ( H o l g u í n ) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R . D. , San 
Pedro de Macons , R . D . ( y S. Juan 
de T u e r t o Rico, retornando por M a -
y a g ü e z . Ronce, S a n Pedro de Maco-
r í s , R . D . , Santo Domingo, R . D, 
Santiago de Cuba, a Habana. 
V a p o r J u i l a 
Viernes 25 a las 5 de ia tarde. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) Ma-
nat í , Puerto Padre, (Chaparra ) G i -
b a r a ( H o l g u í n ) V i t a , Ñ i p e , M a y a r í 
A n t ü l a , Cag imaya , Presten, S a e t í a , 
Fe l ton) Baracoa, G u a n t á n a m o y S a n -
tiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
M i é r c o l e s 30 a les 5 do la tarde 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) pUer 
to Padre , ( C h a p a r r a ) Gibare,. (Hol-
g u í n ) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , Ant i l la , 
Cagimaga, Presten, S a e t í a , Fe l ton) 
Sagua d'í T á n a m o , (Cananova) B a r a -
coa, G u a n t á n a m o y Santiago de C u b a 
V a p o r L A F E 
Todos los M i é c o l e g a las 5 de Ja 
tarde. 
P a r a Isabe la de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibar ién , ( Y a g u a j a y , N a r -
cisa, Dolores, Mayaj igua , Seibabo, 
Siboney.) 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A J E 
L o s vapores de l a carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la r e c i b i r á n 
hasta las 11 a. m. del d ía de sal ida. 
E l de Sagua y Caibar ién , hasta las 
4 p. m. del d ía de Sal ida. 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente ge rec ib i rá hasta las 5 
de la tarde del d ía hábi l anterior al 
de la sal ida del buque. 
A T R A Q U E S E N G U A N T A N A M O 
L o s vapores de los dias 10, 20 y 30 
a t r a c a r á n a l muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 5, 15 y 25 
a l de B o q u e r ó n . 
A l retomo de Cuba, a t r a c a r á n 
s iempre a l muelle del Deseo-Caima-
nera . 
A V I S O S 
L o s conocimientos para los embar-
ques, s e r á n dados en la casa Armado- , 
AJIS DE SEGURIDAD 
L A S T S N B M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A O O H 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E B N O S , P A B A G U A R D A R A 0 -
0 1 O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A N U M E R O L 
H . U p m a n n & C a 
B A N Q U E R O S 
f m 
J . A. Bances y Compañía 
B A J S Q U E K O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n ú m . 2.1 
A P A K T A D O N U M E R O 712 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin in terés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Oaxxibjos «Se Monedas. 
Giro de ietras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los ¿.etíidoa Unidos, Ingrlaterra, 
Alemania, Franc ia , I ta l ia y R e p ú -
blicas d i Centro y S u d - A m é r i c a y 
sobra todas las ciudades y pue-
blos de Kspañ?:,. Is las Baleares y 
Canarias, api como las principales 
de esta Is la. 
Corresponsales del Banco de E a -
p&ñ<\ ei» la I s la de Cuba 
(ib Obras 
G a b r i e l R e s e l l ó 
Maestro de obras facultativo. 
Proyectoti, medidas, tasaciones. -
Mercaderes ,4. De 3 a 5 p. m. 
9699 21 j . 
D r . A n d r é s G a s t e l l á 
Ingeniero Civi l y Arquitecto. Pe-
rito M e c á n i c o y Mercantil, Profesor 
de la Universidad. L , n ú m e r o 106, 
entre 11 y 13. Vedad» . T e l é f o n o 
F-212^ 
9140 12 j 
Y 
N O T A R I O P U B L I C O 
García, Ferrara y Oiviñó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 53, altos. T e l é f o n o 
A-5153. D é 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
A B O G A D O S . 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 a* 5. 
TeléfonoA-799!». 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Públ i co 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
A B O S A D O 
D e "2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cablf» v T e l é g r a f o : "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 S . 
D a d o r 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depóá-t-.;.-? y Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o e de valores, h a c i é n d o s e 
cargo d&; cobro y r e m i s i ó n do di-
videndos e intereses. P r é s t a m o s jr 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y renta d© valores púb l i -
cos © induatriales. Compra y ven-
,ta d© wtras d© cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc.. por cuenta 
ajena. Qi ícb sobr© las principales 
plazas y t a m b i é n sobr© los pue-
blos d© £-spafía. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C.-.r-
tas de Crédito . 
i l 
Clrunía 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista, en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de s e ñ o r a s . ^.Consul-
tas: de 12 a 1 P. m. N e p t t í n o , 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
10548 30 j . 
J . Balceils y Compañía 
S. en C . 
A M A R G U R A , N U M . 3 J 
Hacen pagos por ©1 cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, Paría y 
sobre todas la& capitales y pueblos 
de Españ;». e Islas Baleares y C a -
narias. Agentes de la C o m p a ñ í a de 
Segnvos centra incendios " R O Y A L . ' ' 
N. Gclats y Compañía 
108, Againr, 108, esquina a A m a r -
gura. Hacen pagos por el c a -
ble, faeíJi ian cartas de c r é -
dito y giran letras a 
costa y larga vista 
H a c e n pagos por cable; giraí i le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes úe los Estados Unidos. 
Méj ico y Europa , as í como sobre 
todos los pueblos de España- Dan 
cartas i s crédi to sobre New York, 
Filadelñ». , Ivew Orleans, San F r a n -
cisco, Londres, Par í s . Hambut-^o, 
Madrid v Barcelona. 
G . L a w t o n C h i l i l s y C ! a . Limited 
BANQl 'EKOS.—O'RETLLY, 4 
Casa u i i g i n a l n í e n t e estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobr© to-
dos los Pancos Nacionales d© los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
c i ó n a ios giros por el cable. Abren 
cuentas coirientes y d© depós i to con 
in terés . 
T e l é f o n o A-1S56. Cable: Ohilds. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
C r u j a n o del Hospital N ú m e r o Uno. 
Vías minar las , sífilis y enferme-
c ües v e n é r e a s . E x á m e n e s uretros-
0 picoa y c i s t o s c ó p i c o s . 
1 S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "606" 
Consultas' de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio. 
Tu l ipán . 20. 
10547 30 j . 
Dr. Pedro A. Boscii 
M é d i c o Cirujano de l a Casa de 
Salud " L a Ba lear" y del Dispensa-
rlo "Tamayo." 
C O N S U L T A S D E 1 A 3 
A n c h a del Norte, 217. T e l . A-6324. 
10544 30 i . 
Dr. Jorge Uorstmann Varona 
L I N E A , N U M . 52, V E D A D O 
Especia.Jí . ta en enfermedades men 
-tales y nerviosas. E x m é d i c o del 
Hospital d© Enajenados. M é d i c o 
de la Quinta " L a Benéf ica", del 
Centro Gallego- Tel . F-1310. 
.11124 80 j . 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de s e ñ o r a s y ci-
rug ía en general. Consultas de 1 a 
3. San N i c o l á s , 52. Te l . A-2071. 
10546 30 j . 
Dr. Claudio Basterreciiea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8 6 31 
C 2027 31 j i 
Z a i d o y C o m p a ñ í a 
7 8 . C u b a , n ú m s . 7 6 y 
Sobre Nueva York , Nueva O r -
leans, Veracruz. Méj ico . San J u a n 
de Puerto Rico, Londres, P a r í s 
Burdeos, I yon, Bayona, Hambur-
go, Roma. Ñ á p e l e s , Mi lán , G é n o v a 
Marsella, Havre, Le l l a , Nantea! 
Saint Quint ín, Dleppe, Tolouse, Ve-
necla, F lorencia . Turín. Mesina. etc 
así como Fobre todas las caDita-' 
les y provincias do 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
D r . P e d r o A . B a r i i l a s 
Especial i s ta de la E s c u e l a <?e P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. T e l é f o n o A-6890 
10545 so j . 
Dr. Claudio Portón 
C A M P A N A R I O , 142 
Cirugía , Partos y Enfermedades 
de Señoras . Consultas: de 12 a 8 
T e l é f o n o Á - 8 9 9 0 . Gratis para los 
pobres. 
10>923 so j 
D r . F é i i x P a g é s 
Cirujano d© la A s o c i a c i ó n de De-
perdientes. 
C irug ía en general. S í f i l i s . Aparato 
genito-urlnario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
t e l é f o n o A-5337. 
Domicilio Campanario 50, T e l é f o -
no A-3370 
Médico, del Hospital n ú m e r o Uno 
(Infecciosos y aislamiento > 
Medicina interna en general 
Especial ista en las enfermedades 
de los n iños y enfermedades'infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, V i r t u -
des, 80. T e l é f o n o A-4529. Grátla 
a los pobres. 
10587 2 j l -
. J . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina interna en general. 
De 12i/2 a 3. Te lé f . A-7619. 
S. L á z a r o , 229, altos. 
C 2522 S0d-4 
Especial i s ta en desahuciados del es-
t ó m a g o e intestinos 
E x a m e n completo del e s t ó m a g o 
por el A n á l i s i s del Contenido Gás -
trico. M é t o d o s do Mathieu, de P a -
rís y Hans, E l suer , de Ber l ín . Dis-
pepsias, ác idos , estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores d© e s t ó m a -
go. C u r a absoluta de las Enter i t i s 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crón icas , aunque resistan a las 
corrientes de diferente t ens ión . R e i -
na, 28, bjos, de 1 a 3. D© 8 a 10. 
Medicina n iños y general. 
10018 25 J. 
Ü l 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s 
C O N S U L T A S D E 1 A 3 
Luz. n ú m . 11. Habana. Tel . A-13S6. 
oflcíoü j ó se e. mm 
Catedrát i co de la Escue la do Me-
dicina. Trocadero. n ú m . 10. 
CON.^5:LTAS: D E 1 a a 
D r . V . R o d r í g u e z B a r & h o n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente pi«>I j tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento d© la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno. 38. T e l é f o n o A-5337 
9538 17 j . 
D r . A l b e r t o R e c i a 
Reina, 98. b a j o s . — T e i á f o a o A-a859. 
D i a g n ó s t i c o de la sífllío y e x á m » -
nea do sa-ngr© exclusivamente. Los 
pacientes nu© v-equieran r e a c c i ó n de 
WasseT-man. s© p r e s e n t a r á n en avu-
nas. de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y o ídos . Espec la -
Hsí» del Centro A<;tTiriano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-44G5 
G a l v a z G y i i i e m 
Especial ista «n sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consaltan: d© 11 a 1 y de 4 a. 
Espec ia l para los potrea: de 6 y 
-uedia a 3. 
a n l o 
c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z , n ú m . 15. de 12 a 3 
o r . A l v a r e z l i u e í i a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S D E 12 A 3-
A G O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
1646 i ± 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o © intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 ^ a SVí «, 
ta. * da 1 a 3 p. m. 
L A M P A K I L L A , 74. 
Teléfont» A-35 82. 
i m a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especial ista en enfermedades de 
los ojos y de los o ídos . 
G A L I A N O , 50. T E L . A-4611 
, De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H . n ú m e r o 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneflo©n-
cla y Maternidad. Especial ista ©n 
las enfermedades d© los niños , Mé-
dicas y Quirúrgicas . Consultas da 
1? a 2. L í n e a entre J e L T e l é -
fono K-42MS. 
O r , V e n e r o 
Especial is ta en las enfermedades 
g é n i t o - u r i n a r i a s y Sífilis. Cl ín ica 
para ambos sexos, separadamen-'-e 
Consultas de 4i/a a 6 en Neptuno' 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobr© las enfermedades siguientes-
del corazón, t sma, tuberculosis dé 
la piel, de los ojos, nariz y o ídos 
del e s t ó m a g o e Intestinos, del híira ' 
do, cistitis, espermatorrea, sffim.' 
reumatismo crónico , catarros eró 
nicos y agudos de la nariz y v fn¡ 
respiratorias, c á n c e r por a^uin 
m ú l t i p l e s de radio. Consultas en 
Inglés, f rancés , e spañol y a l e m á n -
para señoras , do 8 a 11 de la ma-
ñ a n a ; para hombres: de 1 a 4 
la tards. Consulado, 15, bajos 
7 Jl. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A ^ 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A A S E 
C U R A N D O L A C U R A b E ' 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
G H A T I S A L O S P O B R E S , o U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S ' 
o r r r a n c i s c o j . 
d e V e i a s c o 
Enfermedades dei Corazón. P u l -
mone--, Nervioaas, F i e l y V e n é r e o -
Bifilfti.cae, Consultas: d© 12 a 2. lü« 
día» iaborablé» . Leal tad, n ú m . .111-
T e l é f o n o . A-5418. 
D l M a n u e l D e l t m 
M E L I C O D E NIS'Ofc 
Consultas: de 12 a S. Chacón , SL. 
O&aí esquine, a A^uacatéw 
T e l é f o n o A-2S54. 
D o c t o r J . B . R u i z 
V ías urinarias , C i r u g í » , RayOs X 
De los Hospitales de Filad-i l f ia, N s w 
Y o r k y Mercedea. 
Espec ia l i s ta en v í a s ur inar ia» , s í f i -
les y enfermedades v e n é r e a s . E x á m e n 
visua! de la cuetra vej iga v c a t e t e r i » -
mo de los u r é t e r e s . E x á m e n de í r iñóu 
por lo? Ra3>'08 X . 
San Rafae l 30. De 12 a 3. Cl ín ica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
San Miguel, n ú m e r o 114, entra 
Campanario y Leal tad. Tel . A-4.196. 
Consultas de 12 a 3. Los s á b a d o s 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamavo. 
10925 • so j . 
VIa»f ni inarias , SIfliis y E n r e r m e -
dadea de Sefioraa. Cirujfia. De 11 
a a. Empedrado, n ú m . X9. 
n i i i i i i i i iMsnkí in i i i i i in i i i i iB i i i i i i i i i i i i f f i f i 
C l n i l a i m úmMm 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Marte Castrülái 
Consultas: Corrieüytea e l é c t r i c a s 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
T e l é f o n o I . 2090. 
D r . E m i l i a A l í o a s í ) 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s 
y Cirugía en general. Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, n ú m e r o 519- T e -
lé fono A-3715. 
Consultas do 3 a 6 p. m.. en OPiS" 
po, 7G, altos. Domicilio: Lealtad, 
85, altos. Te l . A-2328 y A-7S4e 
(Par t i cu lar . ) 
Enfermedades de la Garganta , N a -
r iz y Oidoa. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, n ú m e r o 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
De2 Centro Astur iano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Agu i la 93. 
T E L E F O N O A-S813 
Director y C irujano de l a Oasa de 
Salud " L a Balear ." 
Oirajauo del Hospital N ú m e r o 1. 
Especial i s ta en enfermedades de 
mujeres, partos y c i r ü j l a en gene-
ral . Consultas: d© 2 a 4. Grat i s 
para los pobres. 
Empedrado. 50. T e l é f o n o A-a55*» 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especial is ta en eu íeraaedadea del 
peoko y medicina interna 
E x - l n t ñ r n o del Sanatorio do New 
Tor l í y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza ." 
Gabinete de consultas: C h a c ó n , 17, 
d é 1 a 2 p. m. 
T e l é f o n o s A-255S e I-2S42 
g u e z M o l i n a 
Exjél 'e de l a Cl ín ica dei docto* 
H . A L B A R R A N T 
Enfermedades l e ias v í a s u r m a -
rVas y s i f i i l í t icas. Especia l i s ta del 
Centro Canario . 
Cl ín ica: de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
Consultas particulares, de 3 a S 
de la tarde. L a m p a r i l l a , 78. 
D i % R s C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis 7 
enf ermedadea v e n é r e a s . C u r a c i ó n 
Lnx. n ú m - 40. T e l é f o n o A-1S40 
Dr. Eugenio A l i a y C a b r e n 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consul tas diariamente de 
1 a 3. 
Neptuno . 128. T e l é f o n o A 1968. 
1528 l a . 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de s e ñ e 
ras y secretas. Ester i l idad, Im-
potencia, liemorroides y sífilis 
H A B A N A . N U M . 158. A L T O S 
C O N S U L T A S : "VR 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l t ra-
tamiento y c u r a c i ó n do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase. > Cristina, 28 
T e l é f o n o 1-1914. Casa particular: 
Ba» Lázr.ro. 221. T e l é f o n o ^-4593. 
D R . R O B E L I N 
Piel , Sífilis, Sangre. 
C u r a c i ó n r á p i d a por sistema moder-
n í s i m o . — C o n s u l t a s : de 12 a 4. 
P O B W E S G R A T I S 
Cal le de J e s ú s Mar ía . 85 
T E L E F O N O A - l j í s a 
DR. M 9 V W G O 
Especial is ta de la E s c u e l a de P a r í s 
Enfermedades del e s t ó m a g o e in-
testinos por el procedimiento de lu í 
doctorea Gey^m y Wlnter. d^ Parla 
por aná l i s i s del jugo g:á«trlco. 
Consultas: v>0 12 a S. Prado, /ifim. 7« 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especial ista en curar ias l a -
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todav las 
enfermedades del e s t ó m a g o o Irtet -
tlnos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San María-
no, 18, Víbora , solo de 2 a 4 r la 
CONSULTAS POR OORREq 
S o i i v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 
San Lázaro, 246, de 3 a a 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
m 
Polvos d e n t r í f ñ o s , elixir, ccíjIuos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
11239 , 9 j l . 
GABINETE E L E C r R O - D E V T A L DEL 
19. S A N T A C L A R A , N U M . 19, 
E N T R E O F I C I O S E I N Q U I S I D O K 
Operaciones dentales con garan-
t ía de éxi to . Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de 'todos los materiales y sis-
temas. Puentes fljos y movibles de 
verdadera utilidad. Oriflcaciones, 
Incrustaciones de ' oro y porcelana, 
empastes, etc , por d a ñ a d o que es-
t é el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis or topéd ica , a per fecc ión , 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
días de 8 a. m. a 5 p. ra. 
10,926 30 j . 
Dr. P. de Lara y Za 
Cirujano Dentist?. A pe t i c ión de 
alguns familias presta sus servi-
cios a domicilio, hasta instalar su 
gabinete dental. O'Reilly, 102 Te -
l é f o n o A-2831. Extracciones sin do-
lor, procedimiento especial garantl-
zado. 10777 4 j l . 
Dr.José t ísMifím 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especial idad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios m ó d i c o s . Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O N U M . 137. 
u i i i i i m m i i m s i i m n i i K i i i m m m r m i m u 
a s 
D r . A . P o r í o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 A L M E S , D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 5 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627. 
11069 30 J. 
Dr. Juan S a a l i s F a n n U i ' 
O C U L I S T A 
Conjmltfts y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado. 105. 
dr. j , m, m m 
Oculista dfil Hospital de Deme.ntva 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos , Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina. alt^s. Tel . A-7758. 
A l o s 
es conveniente evitarles dis-
guatca y sinsabores, y en vez 
da purgantes malos y amar-
gos, debe d á r s e l e s el 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porqué N O S A B E A M E -
D I C I N A . 
E s un b o m b ó n de chocolate 
como los que se venden en las 
c o n f i t e r í a s ; en su r ica y Man-, 
ca crema lleva oculta la medl^ 
c iña que s irve de purgante. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depto. E l Criso l , Neptuno 91. 
^ R A B E d S " ^ U g R O Z O i N 
A L I V I A L A T O S Y L A 
R E S P I R A C I Ó N D E F I . 
. y L J O S A - E : S T « M U L A 
i * J f ^ f E C T O R A C l Ó N i 
t r n í t L A «NF-LAMACIÓN..1 
R E P R I M E L O S S U D O R E S 
N O C T U R N O S , F O R T A L E C E 
L A R E S P I R A C I O N Y DOMI-
NA E L D E S A S O S l E f i f t 
j u n i o 17 
flof-Quina-Flores 
El mejor aperitivo (le Jerez 
U G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
PROFESOR, MT'Y COMTM.rKN-
te y de l a rgu p r á c t i c a , se ofrece 
pa ra dar clases en su domic i l i o . 
E n s e ñ a n z a e lemental y super ior . 
P repa ra to r i a para seerunda ense-
ñ a n z a . Tte. Rey, 16. Tel . A-S-49 . 
1 5 d - l l 
D O C T O R L U I S F E B L K S , OA 
clases í- domic i l io , de l a . y 2a. K n -
r o ñ a n z a y Comercio. P repara a l u m -
nos para el ingreso en la Escuela 
de Medic ina , V e t e r i n a r i a y Acade-
mia M i l i t a r . E a m p a r i l l a . 49. a l -
tos. Í P 8 3 1 4 j l . 
N O M A S M I O P E S . P R E S B I T A S 
N I V I S T A S D E B I L E S . " O I D E ü " d« 
l a í i r m a V . Laga la , d© N á p o l e s , es el 
U N I C O Y SOLO P R O D U C T O D E L 
M U N D O Que qu i t a el cansancio de lo« 
ojo», ev i t a 1a necesidad de usar len> 
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peiigj 'o. Aplteae>4n sen-
c i l l a .Fricciones s'obre las sienes. A 
cada pomo a c o m p a ñ a u n m é t o d o pa~ 
r « sn e m p l e e 
Unicos concesionarios para la Re-
p ú b l i c a de Cuba: 
sSANTOS Y A L V A R E Z 
Impor tadores d« R e l o j e s — J o y e r í a , 
M u r a l l a 117 .Habana 
CQ M E S T l B L E j p ! l Y B E B I P A S I Q 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
P r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a 
Las m á s sanas por su Inmejo rab le 
s i t u a c i ó n . Cuentan con extensos te-
rrenos a l aire l ib re para el recreo de 
los a lumnos. M o r a l i d a d e higiene ab-
solutas. Especial idad en la e n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Dos 
horas diarias de I n g l é s para i n t e r n o » . 
Clases nocturnas para adul tos . Pre-
p a r a c i ó n a carreras. 
D i r e c t o r : Francisco R- del Pueyo, 
Ldo. en F i l o s o f í a y Letras por la U n i -
versidad de Zaragoza. 
CaUe 2a. entro l i aguome la y Gertt-u-
dls. P ida un p r o s p e c t o . — V í b o r a . 
C 2311 26t-27 
SE A l y Q ü I I i A , EN m OÉTNTE-
nes, la p lan ta baja m u y fresca y 
-moderna, Re-villaglgedo, n ú m e r o 1, 
esquina a Monte , con sala, r e c i b i -
dor, cua t ro cuartos, comedor, do-
bles servicios, espacioso pa t io y 
t raspa t io . E l due í io , Monte , 3,9, 
p r i n c i p a l . 
18902 20 j . 
15X Í2 COEXTENES SE A L Q Ü I -
lan los modernos alto3 de San I g -
nacio 49, casi esquina a- Luz , con 
sala, comedor, 6 cuartos .techos de 
cielo raso y d e m á s servicios. L a 
l lave e in fo rmes en los bajos. Te-
lé fono A-16r4 9. 
1 1830 21 J. 
V E D A D O 
Para el p r i m e r o d» .Tullo, la Qu in t a 
m á s boni ta de-l ba r r io , casa cuba-
na p o r excelencia. Es para f a m i -
lia r ica . V é a s e desde la una en 
adelante. L í n e a , 67, a l lado de la 
Sociedad. 
1 1828 24 j . 
A C A D E M I A D E C A N T O Y P I A -
no. T a m b i é n se clan clases a do-
mic i l i o . Honora r ios m ó d i c o s . Per-
severancia, 65, altos. A-4027. 
10798 ' 18'-I-
SE A L Q U I L A N IX)S A L T O S D E 
Sitios, 4 9, de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
con sala, saleta, 3 cuartos, buen 
servicio y escalera de m á r m o l . I n -
f o r m a en los bajos. * 
11838 20 j . 
L E O C I O X E S A D O M I C I L I O O 
en su casa, profesor competente, 
ing lés , f r a n c é s y t e n e d u r í a de l ib ros 
por pa r t ida doble, ü a l i a n o , 40, a l -
tos. 11331 18 j . 
M A N R I Q U E , N U M E R O 7 5 , A N T I Ü U O 
esquina a San Rafael . Se a l q u i l a n 
I los ampl ios y frascos al tos de esta 
moderna 3asa. compuestos de sala, 
comedor, cua t ro cuar tos grandes, 
cocina y u n j a . t o de b a ñ o - I n f o r -
m a r á n ú n i c a m e n t e en los mismos 
o en M a l e c ó n , n ú m . 2 6. 
11892 2 6 J. 
SOL, 66 : G R A X C O C I N A P A R -
t i cu la r , e s t á ac-edi tada. Casa sir-
ve comidas a d o m i c i l i o ; mucho 
aseo; horas fijas. Cocina a la c r io -
lla y a la e s p a ñ o l a . Gasta todo de 
p l i m e r a . Precios e c o n ó m i c o s . 
11521 17 J. 
Colegio de Ntra. Sra . 
del Sagrado Corazón 
D I R I G I D O P O R L A S 
R E L I G I O S A S D E J E S U S - M A R Í A 
Calzada de la Reina, n ú m e r o 124, 
en t re B e l a s c o a í n y Carlos I X I 
Se admi t en en este p lan te l a i u m -
nas medio pensionistas y externas; 
reciben en él la m á s s ó l i d a y es-
merada e d u c a c i ó n religiosa, c i e n t í -
fica, social y d o m é s t i c a , haciendo 
p r á e s t i c o s y amenos los estudios y 
ejercicios duran te el a ñ o escolar. 
Se d á suma i m p o r t a n c i a a la c u l -
tura f ís ica , y se dedica una a ten-
ción especial a las labores feme-
ninas y de adorno. Los id iomas i n -
glés y f r a n c é s f o r m a n par te del p r o -
g rama de estudios del Colegio. E n 
verano c o n t i n u a r á n abier tas las 
clases, p rocurando a las a lumnas 
amenidad , u t i l i d a d y provecho. 
11222 9 j l . 
E N 13 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l a n los modernos altos, de S u á r e z , 
116, con g ran sala, saleta, come-
dor, 8 grandes cuartos, t e r raza y 
d e m á s servicios. L a l lave e' i n f o r -
mes en el n ú m e r o 91. T e l é f o n o 
A-1649. 1 j 831 21 j . 
G R A N C A S A D E E S Q U I N A , p r o -
pia 'para, una f a m i l i a o estableci-
mien to . Se a lqu i l a en 1 6 centenes la 
hermoEa casa S ú á r e z , 91, esquina a 
/Esperanza, con z a g u á n , sala, co-
medor, 5 espaciosos cuartos, g r a n 
pa t io y servicio - sani tar io moder -
no. L a l lave e in fo rmes en la mi s -
ma. T e l é f o n o A-.1G49. 
11832 21 j . 
A M E R I C A N O , D E E X O E L E N -
te e d u c a c i ó n .quiere dar lecciones 
en ing l é s , en c a m b i o de hab i t a -
ción- D i r i g i r s e a W . M e ' l h r g ü t . V i r -
tudes, 32. 11816 20 j . 
P R O P E S O R D E I N G L E S E I N S -
t r u c c i ó n p r i m a r i a , sol ic i ta empleo 
en un puet>lo o finca del in te r io r . 
D i r ig i r se ' a Pedro Ür t i z , L is ta da 
Correo, Habana. 
11754 23 j . 
A ! a m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar grat is , com-
p r á n d o m e una m á q u i n a de coser. 
Avisadme por correo o l l ame a l te-
lé fono A-4940. Galiano, 138, a Jo-
sé R o d r í g u e z , empleado de "S in -
ger"; d é s d i r e c c i ó n y p a s a r é a 
vender le una m á q u i n a , a l contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y ar reglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en Igua-
les condiciones. A v í s e m e . 
11321 10 Jl. 
P r o p i o p a r a I n d u s t r i a 
o E s t a b l e c i m i e n t o 
Se a lqu i l a ,barata, l a espaciosa 
casa J e s ú s del Monte , n ú m e r o 98, 
compuesta de p o r t a l , sala, come-
dor, 20 habitaciones, una nave de 40 
met ros de largo po r 5 de ancho, 
servicio sani ta r io y u n te r reno con-
t iguo con m á s de 1,500 met ros de 
superficie. L a l lave en la m i sma . 
I n f o r m a n en j a n L á z a r o . 6 9, a l tos, 
de 6 a 8 p. :n. T e l é f o n o A-1649. 
11833 21- j . 
PíanO y f r a n c é s i L a u r a L . d e B e l i a r d 
M é t o d o p r á c t i c o y de mucha fa -
c i l idad del curso e lementa l de Sol-
feo y Piano. Especia l idad para n i -
ñ o s y n i ñ a s . F r a n c é s t e ó r i c o y 
p r á c t i c o . Precios m ó d i c o s . Lecc io-
nes a domic i l i o . Ese r ib i r a l Profe-
sor Alexander Carra l leo, Oficios, 
52. esquina M u r a l l a . 
11689 23 j . 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A 
da clases do piano a precios m ó d i -
Ci s; Sol, 72, an t iguo. 
11 495 , 20 j . 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , x enedli-
ria, de L ib ros , M e c a n o g r a f í a y 
P i a n o 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A N I S S L E S S O N S 
10292 28 J. 
C O L E G I O 
Nuestra Ssñsra del Rosario 
D i r i g i d o por Religiosas Domin icas 
Francesas. E s t á n si tuados en la 
V I B O R A , N U M E R O 420. v V E -
D A D O . C A L L E 19, E N T R E A y 
B, n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a e lemental .y superior, 
a tendiendo de modo p a r t i c u l a r a 
los id iomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se a d m i t e n pupi las . tercio pupi las 
y externas. 
Gran Coiep "Santo Tomás" 
D i r e c t o r : R O D O L F O J. C A N C I O 
Revi l lagigedo, 4 7 . — T e l é f o n o A-6568. 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a -
Academia por las noches. Es tudios 
por correspondencia. I n t e rnado y 
externado. P ida Reg lamento e i n -
formes. 
10182 17 J. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
í s e p t u n o , 27, e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n 
y frescos; a l q u i l e r : 10. centenesi. 
Concordia . 176-C; 4 centenes. I n -
fo rmes : Empedrado , 5, doctor L a -
zo, de 2 a 4. Telefono F-1728. 
11848 24 j . 
V I B O R A 
Se a l q u i l a la hermosa y ven t i l ada 
casa, con todas las comodidades, s i -
ta en P r í n c i p e de As tur ias , n ú m e r o 
6, casi esquina a Es t rada Pa lma . 
I n f o r m a n en el n ú m e r o 8. T e l é f o n o 
1-1 769-
11880 24 j . 
SE ALOTTTLAN LOS H E R M O -
sos y vent i lados altos de l a casa 
moderna C h a c ó n 8, con servicios 
modernos y pisos üe mosaicos. I n -
f o r m a n en C h a c ó n 13. 
11863 - 21 j . 
~ P A R A C O M I S I O N I S T A O D E P O ^ " 
sito, se a lqu i l a u n local en Ten i en -
te Rey. n ú m e r o 15, entre Cuba y 
San Ignac io . L a l lave enfrente. I n -
formes : T e l é f o n o F-1 935, D . M o -
l-ales- 11860 20 J. 
C m O ESO A DOMINGUEZ 
Hermosas y ventiladas 
casitas de construcción 
moderna, de 5 a 7 cente-
nes. Informes: Café "La 
Covadonga.*' 
29 j . 11683 
SE A L Q U I L A N , B A R A T O S , LOS 
esplendidos y vent i lados al tos de 
S u á r e z , 108. 
11799 2 4 j . 
A R R E N D A M I E N T O D E F I N Í A 
rus t i ca : Se a r r ienda el ingenio de-
m0J]t0' r "E€'Peranza . de sesenta 
c a b a l l e r í a s de t ie r ra , cerca de G ü i -
nes, todo el l indero del ca-
m i n o rea;l de M a d r u g a a G ü i n e s , 
p r o p i o para c a ñ a o para ganado, 
pues tiene todo el agua corr ien te . 
I n f o r m a r á n en '."recadero, 1 % . H a -
bana- 118]L 20 1. 
G A N G A : S É A L Q U I L A N LOS 
espaciosos al tos de San Ignacio , 96, 
en 12 centenes. L a l lave en los 
bajos. T a m b i é n se a lqu i l an en 6 
centenes los aJtos de G, e n t r é 21 y 
23; y en la misma una accesoria, 
en 3 centenes, con comodidad pa-
r a una cor ta f a m i l i a . I n fo rmes en 
Obispo, 34, p a p e l e r í a de R u í z y Ca-
T e l é f o n o A-7707. 
11813 24 i -
A U N A C U A D R A D E L P A R Q U E 
Cabal lero , se a lqu i l an los moder -
nos y bonitos bajos de P e ñ a Po-
bre, 12. esquina a Aguia r . L a l l a -
ve e-n la bodega. I n f o r m a n : M o n -
te, 43. p e l e t e r í a " L a Esperanza." 
11796 20 j . 
A DOS C U A D R A S D E L C A M P O 
de M a r t e , se a iqu i l an los moder -
nos y espUéndidos bajos de R e v i -
l lagigedo, 39, con sala, saleta, t res 
e s p l é n d i d o s cuartos. L a l lave en la 
l e c h e r í a . I n f o r m a n : Monte , n ú m e -
ro 43. 11797 • 20 j . 
CRESPO, 90, A L T O S , $40 M o -
neda nacional , espaciosos y fres-
cos, a t res cuadras del Prado. I n -
f o r m a : P. Silva, en T h e T r u s t Co. 
of X^uba, Obispo, 5 3. 
C 2067 4d-17 
U N L O C A L A P R O P O S I T O P A -
r a a lmacenar m e r c a n c í a s , se a l q u i -
la en precio m ó d i c o ,en San I g n a -
cio. 54. I n f o r m a r á n en los bajos. 
•11876 24 j . 
V E D A D O : E N L A Q U I N T A D E 
"Lourdes" , calle 13, esquina a G, 
se a lqu i l a una casa, en 6 centenes, 
con í res cuartos, sala, comedor y 
servicio sani tar io . E n la misma i n -
f o r m a r á n . 
11644 20 j . 
P l a y a d e M a r i a n a o 
Real , n ú m e r o 9 1 : Se a l q u i l a u n 
elegante y espacioso chalet , de cons-
t r u c c i ó n moderna, con todas las 
comodidades para personas de gus-
to, puede verse a todas horas. I n -
f o r m a n : Dragones, 39 altos, en t ra -
da por Campanar io . Te l . A-2539. 
11042 24 j . 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. A U G L S T U S R O B E R T S 
A u t o r del " M é t o d o N o v í s i m o ' ' 
Ciases nocturnas en 'su academia. 
L.r.a ho- todos los d í a s , menos los 
h.Cbados, un c e n t é n a l mes. San 
M I G U E L , 3 4, altos. Un ica - cade-
mia donde las clases son diar ias ; 
l es es el sistema m á s eficaz de 
educar el o ído. Clases par t icuiaroB 
por el d í a en su academia y a do-
mic i l io . «-.Desea usted aprender 
p ron to y b i é n el i d i o m a i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I -
S I M O . 
R52; 18 í-
C L A S E S D E I N G L E S 
Se dan clases por medio de u n 
m é t o d o nuevo y fáci l , s in necesi-
dad de g r a m á t i c a . Se asegura su 
e n s e ñ a n z a en 6 meses de clase dia-
ria. Clases colectivas a precios eco-
n ó m i c o s . Pagos adelantadog, Cu-
ba* 71, altos, esquina a 
De 7 a 10 p. m. 
10806 4 j l . 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O 
de una casa de i n q u i l i n a t o , deja 
66 pesos de u t i l i d a d ; t iene ins ta -
l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n : O 'Re i -
Uy y Compostela, v id r i e ra del ca-
f é " E l Polaco." 
11857 24 J. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
l a casa calle de Escobar, n ú m e r o 
79, con sala ,comedor. 4 cuar tos , 
cocina y d e m á s servicios, en $40 
moneda oficial . L a l lave en los ba-
jos y su d u e ñ o en M á x i m o G ó m e z , 
n ú m e r o 2, Guanabacoa. T e l é f o n o 
50 15. 1 1821. • 20 j . 
P R A D O 3 1 . A L T O S . SE A L Q U T ~ 
la , compuesto de sala, saleta, s a l ó n 
de comer, seis hermosas h a b i t a -
ciones, g a l e r í a , doble servicio sani-
t a r io y d e m á s comodidades- I n f o r -
í n a n en Te jad i l lo , 20, bajos a t o -
das horas. 
11819 22 j . 
Gran Colegio 'San Eloy1 
De P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n -
za, Comercio © Id idmas . 
A n t i g u o y acreditado p l an t e l con 
u n c o m p e t e n t í s i m o profesorado. M a -
gestuoso edif ic io de inmejorab les con 
diciones de sa lubr idad , luz y vent i la -
c ión (de e s p l é n d i d a s e h i g i é n i c a s au 
las , comedores, s a l ó n de estudios, dor-
m i t o r i o s , g imnas io , b a ñ o , teatros , pa-
t ios para toda dase de sports , rodea-
do de j a r d i n e s ) todo © x a c t a m s n i e 
ajustado a los pr inc ipa les planteles 0= 
E u r o p a y N . A m é r i c a . Pidan Regla-
mentos. T e l é f o n o A-7155. Cerro 613 
D i r e c t o r : E . C R O V E T T O . 
C 2330 30d.28 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
A cátala Gomerclai 
Clases especiales para s e ñ o r i t a s , 
de 3 a 5 de la ta rde . 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J. del Monte , 415. 
T e l é f o n o 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio de Cub? es el t i t u l o de 
Tenetlor de L ib ros , que esta Aca-
demia p roporc iona a sus alumnos. 
Claset, nocturnas . Se a d m i t e n i n -
ternos, medio-pupi los y externos. 
G 1786 
ESCUELAS DE "SAN LUIS 
GONZAGA" 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R T R U -
D I S — V I B O R A 
P r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a . Las 
ni As sanas y frescas ck; la Habana, 
i/as ú n i c a s que dan clases al a i re l i -
bre. Dos horas d ia r ias de i n g l é s pa-
r a in ternos y medio- in ternos . L a foú-
ca academia ds comercio que e n s d ñ a 
t e n e d u r í a de l ibros y con tab i l i dad en 
t res meses por p e n s d í n mensual o por 
cont ra to . Solfeo, plano y v io l ín . Mo-
r a l i d a d absoluta- E n v í e a sus h i jo» a 
estas escuelas y no Se v e r á defrau-
dado. 
P ida u n prospecto 
( 2305 S0d-28 
C A S A S Y P I S O S 
A l t o i n d e p e n d i e n t e ¡ 
I n d i o . 19, casi esquina a Monte . 
L a l lave en la bodega de a l lado. 
A l q u i l e r : $21-20. I n f o r m a n en 
Obispo, 72. T e l é f o n o A-2 52 8. 
1 1825 24 j . 
SE A L Q L I L A . P A R A l TS< A F A -
m i l i a , los al tos de Compostela , n ú -
mero 119, entre M u r a l l a y Sol. 
I n f o r m a n en los bajos. 
118 8 2 20 J. 
A i t o s Vent i lados y F r e s c o s 
Monte , 62, esquina a I n d i o . L a 
l l ave en la bodega de los bajos. 
A l q u i l e r : $31-80. I n f o r m a n en 
Obispo, 72. T e l é f o n o A-2528. 
11824 24 j 
I N D U S T R I A , 64. 815 A L Q U I L A , 
en 11 centenes, estos frescos y c ó -
modos altos, compuestos de sala, 
comedor y 5 habi taciones; a dos 
cuadras del Prado y con los ca-
r ros por l a m i s m a esquina. L a l l a -
ve en los bajos. I n f o r m a n : L e a l - ' 
tad , 111. 11809 24 J. 
E S T A B L O 
O L O C A L 
Se a lqui la , "Vedado, calle I . n ú -
m e r o 2, casi esquina a Calzada-
T e l é f o n o A-7298, I l a u r e l l . 
11808 1 j l . 
SE A L Q I T L A X LOS A L T O S D E 
las casas Hosp i t a l , 48 y 50, esquina 
a San Rafael , compuestos de sala, 
saleta, comedor, cinco habi tac iones 
y una en la azotea, con toda clase 
de comodidades y doble «e rv i c io 
moderno , f rente a l parque " T r i l l o " ; 
t a m b i é n se a l q u i l a n 1ü.j bajos del 
n ú m . 44, independientes y con toda 
clase de comodidades. L a l lave en 
el n ú m . 50, botica. I n f o r m a n : M u -
ra l la , n ú m . 35, a l m a c é n de pelete-
ría . 
11896 2 fij. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
.Aguacate , n ú m . 28, en 13 centenes; 
t ienen sala, saleta, 4 cuartos, doble 
servicios sani tar ios y cocina. I n f o r -
mes: Animas , 90. 
11895 21 J. 
O B R A X T A . X I M . 63. SE A L -
qu i l a u n piso compuesto de sala, 
saleta, rec ibidor , 5 cuartos, b a ñ o 
en el centro y a ñ o de criados. Pa-
r a i n fo rmes : T e l é f o n o A - 5 2 4 1 . 
11840 2'JÍ j 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Blanco . 6, ent re M a l e c ó n y San L á -
zaro, m u y espaciosos. L a l l ave en 
«!_ c a f é . I n f o r r o a n : Sitios. 49, ba-
jos. 11839 20 j . 
E N 6 O E N T E I E S SE A U Q l I -
l a n los al tos de San N i c o l á s 189, 
con sala, comedor, 2 cuartos e ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a l lave en la 
bodega. I n f o r m e s en San L á z a r o , 
6 9. T e l é f o n o A-1649. 
11802 20 i-
SE A L Q U I L A , E N V E I N T I O Ü A -
t r o centenes, la lujosa y m o d e r n a 
casa, acabada de cons t ru i r , on la 
calzada A n c h a del Nor t e . 29, a n t i -
guo, f rente a l c a l l e j ó n de C á r c e l , 
que p ropo rc iona una excelente v i s -
t a a l mar . D i c h a casa se compo-
ne de espaciosa sala con dos ven -
tanas a la calle y reja a l z a g u á n ; 
saleta con un pasi l lo anexo, inde-
pendiente , para en t rada de cr iados 
y servicios; Inmenso pa t io , cua t ro 
hermosas habitaciones. espacioso 
comedor, b a ñ o p a r a la f a m i l i a , co-
cina, office con f rega copas y a la -
cena san i ta r ia ; cocina con calenta-
d o r y seis h o r n i l l a s ; ver tederos en 
empa t io y t r a spa t io ; cuar to y ba-
ñ o -de criados, independiente ; luz 
e l é c t r i c a y t i m b r e s en todos sus de-
par tamentos , con su cuadro i n d i -
cador; l a saleta y el comedor cou 
z ó c a l o s san i ta r ios ; en el ú l t i m o en-
t r a d a de agua pa ra la nevera y de-
s a g ü e de la m i s m a ; lavadero en el 
tn-asipatio e i n s t a l a c i ó n t e l e f ó n i c a 
p repa rada pa ra conectar con el 
apara to que se instale. Todas las 
puertas t ienen llaves y e s t á p i a -
fada absolu tamente de blanco. E n ' 
el b a ñ o y los lavabos de las ha -
bitaciones, agua f r í a y callente. 
11801 . 20 j . 
NEPTUNO, 57, 
i e a l q u i l a r á s u c a s a ! 
T E L E F O N O A-8885. 
SE A L Q U I L A N )S H E R M O S O S 
bajos de San L á z a r o . 229, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n . con sala, an-
tesala, co.nedor, 4 cuartos y o t ro 
de criados, hermoso pat io y d e m á s 
servicios. L a l lave en los altos. I n -
f o r m a n : 5ta., 43, Vedado. T e l é f o -
no F -1041 . 
2 4 j . 
E N G U A N A B A C O A : SE V E N D E 
o a lqu i l a la casa Obispo, 46; t iene 
sala, saleta. 4 cuartos, eonaedoa, 
cocina y servicio sani ta r io moder -
no, pa t io . t raspatio y á r b o l e s f r u t a -
les. L a l lave al lado. I n f o r m e s : 
J. M a r í a , n ú m e r o 10, Guanabacoa. 
Bara t a . 11750 2 5 j . 
Para A lmacén 
o Depós i to 
Se alquila Aguila, 335, casa 
muy espaciosa. Informes: E. Co-
lominas, San Rafael, 32. 
QUINTA SANTA AMALIA 
EN 
ARROYO APOLO 
Se alquila, año o temporada 
con o sin muebles, todo confort 
y luio apetecible, capaz larga 
familia, gran arboleda, jardi-
nes, agua Vento, electricidad, 
teléfono. Precio módico. Infor-
mes: Empedrado, 5, entresuelos, 
notaría Dr. Alvarado. 
11699 23 i. 
V I B O R A . E N L A C A L L E D E 
O ' F a r r l l l , a media cuadra del pa-
radero del e l é c t r i c o , se a lqu i l a una 
bxiena casa con j a r d í n , p o r t a l , sala, 
g r an comedor, cinco hermosos 
cuartos, uno de ellos independiente 
con inodoro ap i r to . c ó m o d o b a ñ o , 
cocina, cuar to de criados con d u -
cha e Inodoro. G a l e r í a f rente a l pa-
t io cementado y gran t raspa t io a l 
fondo. I n f o r m a n en la bodega de 
la Calzada, n ú m e r o 661. P r i m e r a 
de la V í b o r a . Tel . 1-1239. 
11717 25 j . 
C o n s u l a d o , 7 1 
Se a lqu i l an los altos, derecha. I n -
f o r m a n en " E l D i o r a m a " . T e l é f o -
no A - 4 0 4 4 
1171 9 23 J . 
A g u i a r , n ú m . 1 1 2 
prop ia para a l m a c é n o estableci-
miento , se a l q u i l a n los bajos de es-
ta casa.' L a l lave a l lado; su due-
ño, en J e s ú s del Monte , 630. 
1 1737 15 j l -
B u e n a O p o r t u n i d a d 
San Alifr . ic l , 159, a l tos : He a lqu i la , 
en 1.1 centenes; se compone de -sa-
la .saleta. ÍS cuartos, comedor, cuar-
to de b a ñ o y servicios confortables . 
T e n i e n t é , Boy. 92, 2do. p iso : Se 
a lqu i l a , en 10 centenes; se, compo-
ne de sala, saleta, 3 cuartos, co-
medor , cuar to de b a ñ o y servicios 
confor tables . 
Las llaves en las mismas. M á s i n -
formes : D . PoUiamus , Casa B o r b o -
l l a . O o m p o s t e l » , 56. Te l . A-3494. 
11740 20 j . 
E N $ 3 4 
Se alquilan las espléndidas 
casas, acabadas de construir, 
Marqués González, 101 y 107, 
entre Figuras y Benjuraeda, 
compuestas de sala, comedor 
corrido, cuatro habitaciones, co-
cina patio y un buen cuarto de 
baño con estanque. Las llaves 
en la bodega Benjumeda, esqui-
a Marqués González. Informa 
Francisco Torres Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 o 1-1785. 
11705 15 J. 
C 2641 a l t 9d-15 
E n l a V í b o r a 
se a lqu i l an los al tos de la casa 
Aven ida de Es t rada Palma, 52, 
con terraza a l f ren t azotea y seis 
departamentos . La l lave en el 52; 
e i n f o r m a r á n en 25, n ú m e r o 2S3, 
altos. Vedado. T e l é f o n o F-422 4. 
11735 25 i . 
E n a m o r a d o s , 4 t 
Esa casa, acabada de restau-
rar, ha quedado preciosa. Sns 
altos y sus bajos, independien-
tes, con sala y cuatro cuartos, 
se alquilan, en 3 centenes-
SOL, N U M . 20. A L T O S , E N T R E 
Inqu i s ido r y San Ignacio, Se a l -
q u i l a n , son frescos y modernos. I n -
f o r m a n en los bajos. Te l . A-2974. 
11 730 j . 
O I A T R O C E N T E N E S ; SE A l -
q u i l a la boni ta casa Escobar, 175%, 
con sala, comedor, dos cuartos, de 
azotea; pisos de mosaico. 
11716 19 j -
E N $ 2 6 . 5 0 
Se alquilan las casas Benju-
meda, 40, .Pasaje Agustín Alva-
rez, 19, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, y Oquendo, 11, 
compuestas de sala, comedor co-
rrido, tres habitaciones, servi-
cio sanitario cocina y buen pa-
tio. Las llaves en la bodega 
Benjumeda, esquina a Marqués 
González, Informa Francisco 
Torres, Mercaderes, 22. Teléfo-
nos A-7830 o 1-1785. 
S E ARRIENDA 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: se compone de cin-
cuenta caballerías de tierra, la 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R, de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
V K D A D O : C A L L K T, X L M . 10. 
Se a lqu i l a esta fresca y mode rna 
casa . e s p l é n d i d a m e n t e si tuada. So 
encuent ra entre las calles Nueve v 
Once y a media cuadra de ¡a Lí-
nea. Tres habitaciones. La l lave 
en la ca,«a cont igua. I n f o r m a r á n : 
L í n e a , 54. 
11598 22 J. 
117 05 15 J. 
P A R A A L M A C E N : T N Q ( J I S I D O x í , 
21. entre Santa Clara y Lúz . Her -
,moso local , moderno ,con ca r r i l e -
ra. Claro, a m p l i o y ven t i lado . A l -
qui le r $85. L a l lave 2n los altos. 
11720 23 j . 
E N E L V E D A D O . C A L L E IC, en -
t r e 19 y - 1 , se a lqu i l o unos altos, 
amueblados, propios para cor ta fa-
mi l i a - I n f o T m a n : calle 19, esqui-
na a J, M- ,ch ín . 
11733 23 j . 
SE A L Q C I L A N LOS B A J O S D E 
Manr ique , 5; cua t ro cuartos, sala, 
saleta, etc.; en $65 Cy. T e l é f o n o 
P-1475. 
11736 • 19 j . 
SE A L Q U I L A N LOS E L E G A N -
tes al tos de Nep tuno , 2 61, con s.i-
la. comedor y cua t ro cuartos, de 
f a b r i c a c i ó n moderna . 
1 1 766 21 1. 
V E D A D O : E N L A P A R T E A L -
ta, calle Seis, entro 19 y 21, ú n i c a 
en la cuadra ,se a l q u i l a una casa, 
de c o n s t r u c c i ó n moderna , con j a r -
dín a l rededor, po r t a l , sala, saleta, 
cinco habitaciones, g a l e r í a , cocina-
b a ñ o s y servicios sani tar ios . L a l l a -
ve en la m i s m a e i n f o r m - o en A m i s -
tad . 98, an t iguo . Te l . A-3876. 
11700 30 j . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
A m i s t a d , 108, compuestos de 3 
cuartos, sala, comedor, cocina, ba-
ñ o . 2 cuartos en la azotea, etc. P re -
cio 14 centenes. I n f o r m e s : "Romeo 
y Ju l ie ta . " Las llaves en el c a f é de 
enfrente. 
11745 23 1, 
SE A L Q U I L A N , E N $47-70, los 
vent i lados altos de la calle de Co-
rrales. 77. moderno , a una cuadra 
del parque, con o sin muebles; t i e -
ne sala, o m e d o r , 4 cuartos, coc i -
na ,azotea y servicios, con luz e l é c -
t r i c a . E n la m i s m a i n f o r m a r á n . 
117 6 4 2 3 j . 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
al tos de Revi l lag igedo, 74, con to -
das Jas comodidades necesarias, sa-
la, comedor y 4 cuar tos ; t iene gas 
y e lec t r ic idad; todo moderno. I n -
f o r m a n en los bajos. 
11762 21 j . 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T , C O N 
todas las comodidades, garage, etc., 
s i tuado a la brisa, en el mejor p u n -
to de la A v e n i d a Ss t rada Pa lma , 
esquina a O ' F a r r l l l . I n f o r m a n : M o n 
serrate, 2. 
11795 20 J. 
V E D A D O : A L Q U I L O T R E S E s -
p l é n d i d o s pisos al tos, con todas las 
comodidades, para perso .las de gus-
to. Once, entre L y M . L a l l ave 
en la bodega. I n f o r m e s . A-3194. 
11738 23 j . 
SE A L Q U I L A N , E N M A L E C O N , 
esquina a Lea l t ad , unos espaciosos 
y elegantes altos, con o s in mue-
bles, por var ios meses; pueden ver -
se e i n f o r m a n en los mismos. L e a l -
tad , esquina a M a l e c ó n , altos. 
11778 25 J. 
C A R D E N A S , N U M . 57. SE A L -
q u i l a n los bonitos, c ó m o d o s y fres-
cos altos de al lado de la bot ica es-
qu ina a Glor ia . I n f o r m a n en Obis-
po, n ú m . 104. 
11789 23 j . 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S Y 
p r i n c i p a l de A l a m b i q u e , 61, sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios; en 5 
y 6 centenes; una cuadra de t r a n -
t r a n v í a s . I n f o r m e s : D o m í n g u e z , 17, 
Cerro . T e l é f o n o A-3145. 
117 4 6 ' J i . 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S 
bajos de A n c h a del Nor t e , 31!) - A , 
con sala, saleta y tres cuar tos g r a n -
des, con techos de concreto a i a 
moderna . 
11765 21 J. 
A L T O S : SE A L Q U I L A N LOS aca-
bados de fabr icar , de la casa calle 
de San M i g u e l , n ú m e r o 101, esqui-
na a Lea l t ad . i n f o r m e s y l i . ive , 
en la esquena, bodega. Su d u e ñ a , 
Novena, n ú m . 4 4, Vedado. 
11660 18 j -
SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E -
c imlon to de l u . j j , ¡ocal míl-j her-
moso en el mejor pun to conieroiá.1 
de la Habana y i.'e m á s t r as<V» 
Mon te , 15, esquina a C á r d e n a s , f r e n -
te al Parque dt la I n d i a y a l Pa la -
cio Pres idencia l a tres c ü a d r v a de 
la E s t a c i ó n Cent ra l , dond^ oslaba 
instalado el Banco l i formes- a l l a -
do, en " L a Ver-Jad," Sr. M a h i f . 
C 2646 4d'-15 
A L T O S PRECIOSOS. SE A L -
q u l l a n en I n d u s t r i a , 75, nuevos, de 
sala, saleta, cua t ro cuartos. L a l l a -
ve en la bodega de enfrente. I n -
f o r m a n en Nep tuno , 96. 
11670 18 j . 
SE A L Q U I L A N LOS A ' K N T U L A -
dos altos de la casa R o d r í g u e z es-
qu ina a Fomen to , J e s ú s del Mon te , 
cerca del Puente de A g u a Dulce , 
a una cuadra de la Calzada, c o m -
puesta de cua t ro cuartos, sala y co-
medor, en 2 5 pesos americanos . Es 
casa r e c i é n cons t ru ida ; son m u y 
frescos y t ienen m a g n í f i c a vis ta . E n 
la m i sma se a l q u i l a n otros al tos 
m á s baratos. L a l lave en la bodega. 
I n f o r m a n en I n f a n t a , 42, esquina 
a Unive r s idad , c a f é . Te l . A-S301. 
11602 24 j . 
A C I N C O C E N T E N E S , SE A L -
q u i l a n tres casas nuevas: sala, sa-
leta, comedor, "dos cuar tos al tos, 
dos bajos, cocina, servicios sani ta-
r ios y pat io , fean M a r i a n o , en t re 
A r m a s y Porven i r . L laves e i n -
formes su d u e ñ o : L ó p e z S e ñ a , Por -
v e n i r y Mi lag ros , Repar to L a w t o n . 
11 6 3 2 2 3 j . 
E N EGTDOj 23. SE A L Q U I L A e l 
p r i m e r piso, con 5' habi taciones, 
sala, saleta, comedor y servicios 
separados para criados. I n f o r m a n 
en los bajos. T e l é f o n o A-4210. 
11636 18 j . 
SE A L Q U I L A U N B A J O E S P L E N -
dldo y c ó m o d o , en Paula . 18, entre 
Cuba y San Ignacio , una cuadra de 
todos los carros y la iglesia 'a 
Merced ; sala, comedor, cua t ro g r a n -
des habitaciones, mamparas , ii«va-
bos, todo moderno, buen pat io , 
comple tamente independiente ; 40 
pesos moneda oficial . L a l lave en 
el a l to . Referencias: Regla. M a r t í , 
116. T e l é f o n o 1-8 n ú m . 5208, Gon-
zá lez . . 11597 18 J. 
E N 1,0 M E J O R D E P U E N T E S 
Grandes, a dos cuadras de la Es-
t a c i ó n , se a l q u i l a n los modernos a l -
tos con sala, comedor, t res h a b i t a -
ciones y demá.s servicios, en ííl 
^"alzada Real, 37. I n f o r m a n a l l a -
do. 
11792 20 j . 
Se alquila el piso bajo de la 
casa Perseverancia^ número 10, 
fachada elegante de cantería, a 
una cuadra del Malecón; tiene 
cuatro "cuartos, sala, comedor, 
baño modernísimo, cuarto de 
criado y su baño correspondien-
te. Informan en Cuba, 66. Te-
léfono A-6329. 
11586 20 j . 
SE A L Q U I L A N l i O * A L T O S D E 
l a casa Vi r tudes , 41. I n f o r m a n en 
Reina. 97, altos. 
11587 34 j . 
B U E N A O P O R T U N I D A D : SE ce-
de u n depar tamento en u n estable-
clinio.ntr do la c¿.1lf' de A g u i l a , I n -
fo rmes : A p a r t a d o 2 01 . 
11 635 18 } . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S , I N -
dependientes, San J o s é , 85. Sala, 
comedor , cinco cuartos. Se v a c í a n 
en seguida. All í i n f o r m a n . T a m -
b i é n se a lqu i l a el bajo. San L á z a r o , 
2 3 6, sala, saleta, tres cuartos. N u e -
va. 11585 18 j -
P A R A E S T A B L E C T l í M I E N T O : aca-
bada de f ab r i ca r la osquina de E m -
pedrado y Aguacate y j u n t o o sepa-
rado un loca l por Empedrado , p r o -
pio pa ra una p e q u e ñ a i ndus t r i a . Pa-
ra i n fo rmes en Cuba, 24, escr i tor io 
del s e ñ o r Siberio. 
11614 20 t. 
E N H A B A N A , E N T R E T E N I E N -
te Rey y M u r a l l a , se a l q u i l a ac-
cesoria barata , p rop ia para of ic i -
na, i ndus t r i a o p e q u e ñ o comerc io ; 
t iene tres piezas. L a l lave a l lado, 
i m p r e n t a . 11611 18 j . 
A C A B A D A D E F A B R I C A R , SE 
a lqu i l a la casa Susoiro. n ú m e r o 12, 
cua t ro cuartos, sala, comedor, m o -
derna. I n f o r m a n en los altos. 
11657 • 18 j . 
E N S U A R E Z , 15, A U N A C U A -
dra de Monte , se a l q u i l a n los ba-
jos, con puer tas de h i e r ro y g r a n 
capa 'cí idad, preparado para estable-
c imien to . L a l lave enfrente. Te-
l é f o n o 1-2024. 
11611 18 j . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A 
fresca casa si tuada en la calle F , 
esquina a 3a., ocho cuartos, sala, 
comedor, 3 b a ñ o s y u n garage pa-
r a 4 m á q u i n a s . L a l lave en la bo-
dega de la esquina. I n f o r m a n : H a -
bana, n ú m e r o 82. T e l é f o n o A-2474. 
11581 20 J. 
M A L E C O N , 236: SE A L Q U I L A N 
los bajos de esta casa; sala, come-
dor, dos cuartos, i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a a l a moderna . L a l lave en 
la m i sma , de 1 a 3. Para m á s i n -
formes : Obispo, 108. 
1 1650 22 j . 
A G U A C A T E , 34, A L L A D O D E 
la esquina, acabados de fabr icar , 
¡ los bajos y segundo piso, compuee-
tcs de sala, comedor, t res g r a n -
des cuartos, cuar to de cr iado y de 
to i l e t . I n f o r m e s : bodega esquina 
y Cuba. 24, Siberio, t e l é f o n o A-8466. 
1 1 614 20 J. 
E N JESUS D E L M O N T E , M E D I A 
cuadra de la calzada, se a l q u i l a n 
los modernos altos Santos S u á r e z , 
3 y 3 1 ^ ; sala, comedor, cuat ro cuar-
tos. I n f o r m a : P e l l e y á , Mercaderes, 
n ú m e r o 36. T e l é f o n o A-6564. 
11631 24 J. 
VEDADO 
E n 85 pesos moneda oñe ia l , se a l -
q u i l a el piso bajo de la casa s i -
t uada en la Calzada. n ú m e r o 54, en-
tre F y G, de c o n s t r u c c i ó n moder -
na, con seis cuartos do rmi to r ios , 
en t r ada Independiente para criados, 
cuar tos para és tos , j a r d í n y pat io 
en el fondo. L laves e Informes en 
el piso a l to . 
1 1 630 18 í-
M A L E C O N , 29, E S Q U I N A A Cres-
po.; se a lqu i l a el segundo piso de 
esquina, con sala, soleta, siete cuar-
tos ampl ios , comedor, b a ñ o com-
ple to , cocina, etc., etc., casa suma-
mente "fresca; vis ta preciosa; se re-
quieren referencias. L a l lave en 
poder del po r t e ro ; para t r a t a r en 
Habana , 9 4, cerca de Obispo. 
11628 19 í-
SE A L Q U I L A U N A CASA, A C A -
bada de fabr icar , p r o p i a para ís-
t ab lec imlen to , en la calle A t l a n t a 
y General San^ul ly , A l t u r a s de 
A r r o y o A p o l o . I n f o r m a n : Teniente 
Rey, J, L l o b e r a y Ca. Cuenta con 
buena barr iada- T e l é f o n o A-6 1S3. 
11622 14 j l . 
P E R S E V E R A N C I A . fil ALToiT 
entre San L á z a r o y Lagunas E n 
43 pesos se a l q u i l a este fresco y 
rae dern'o piso, p rop io ^ara regUfa*! 
A n i l l a . 11(-» • 18 ; 
A L Q U I L O E L B A J O . M O Ü K K -
no, Agu ia r . 7; t iene sala, comedor, 
3 grandes cuartos, comodidad ; $42 
americanos, f iador solvente o dos 
meses fondo. D u e ñ o : Oficios, 33, 
de 11 a 1. Tres casitas nuevas, 
Glor i a , 171, a $20; sala, comedor. í 
cuartos , cocina y luz. 
11678 , 25 j . 
V E D A D O : G A L L E 17, N U M E R O 
319, entre B y C. Se a l q u i l a u n a l -
t o moderno e independiente. P re -
cio : $60 moneda americana . L l a v e 
e Informes en el 317. 
11675 .1 8 j . 
S E A L Q U I L A . E N 4 C E N T E -
nes, el a l to de Corrales 202, con 
cuat ro departamentos, azotea y de-
m á s servicios. I n f o r m e s : M o n t e , 
n ú m . 275. J o s é Tepedino. ,, 
11562 17 j . 
Concordia, 190, moder-
no, altos; sa la , s a eta, 
tres cuartos y uno para 
criado; insta lac ión luz 
e léctr ica y gas; escale-
ra de mármol . Informes 
en la bodega. 
11595 24- j 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S -
t r l a : L a casa Cuba, 65, con 12 me-
t r o s de f rente y 30 de fondo, a 
p rueba de ratas, de m ó d i c o a l q u i -
ler y. con cont ra to . I n f o r m a n en la 
misma . Se venden los arm-atostes, 
una romana de k i los y l ibras y una 
corpeta pa ra 2 personas, todo m u y 
barato . 116 2 5 2 2 J _ 
SE A L Q U I L A E L H E R M O S O a l -
to Es t re l la . 81, estilo modernis ta , 
con sala, recibidor, cua t ro grandes 
cuartos, hermoso comedor al fon -
do, cua r to de cr iado, cocina y do-
bles servicios sanitar ios. 
S A N R A F A E L , 43, A L T O S . A una 
cuadra de Galiano, se a l q u i l a n , pa-
r a co r ta f a m i l i a . L a l lave en la 
bodega, esquina San N i c o l á s . I n - . 
f o r m a r á n : i n d u s t r i a , 16 0. 
11522 18 J. 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R -
nos a l tos de J e s ú s M a r í a , 7, en 8 
centenes. L a l lave enfrente, en el 
n ú m e r o 6, bajos. O-bispo, 87, i n f o r -
m a r á n : T e l é f o n o 1-1377. 
11531 20 J. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A C A -
sa Calzada, 8 6, entre A y B , con 
p o r t a l , sala, comedor, 4 hermosas 
habitaciones, una para criados. Da-
ñ o , cocina, etc. En la mi sma i n -
f o r m a n . T a m b i é n vendo varios m u s 
bles po r ausentarse fu d u e ñ o -
11551 22 J. 
A V I S O : SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos de l a casa calle A, e n t r ¿ 17 y 
19, p o r la suma de $85 americanos. ; 
I n f o r m a n : San Ignacio, 50. L a l l a -
ve en 17 y A . 
11536 20 j . 
SE A L Q U I L A , C O N O S I N M U E -
bles, la fresca y hermosa casa Pa-
seo, esquina a 5a., Vedado. Ál la-
do, n ú m e r o 32, i n f o r m a n . 
11524 20 J. 
SOL, 66, BAJOS- SE A L Q U I L A N 
habi taciones para hombres solos 
11521 17 j . 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
Gal iano. 47, an t iguo . I i v f o r m a n en 
los al tos. 
11497 12 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
l a casa Prado, n ú m e r o 33, en $140. 
Llaves e i n fo rmes en los bajos 
11437 19 j . 
C E R C A D E O B I S P O Y P A R Q U E 
del Cris to , se a lqu i l an los v e n t i l a -
dos bajos de Vi l legas , 7 3, con sa-
la, saleta, cua t ro cuartos, pa t io , 
servic io sani tar io , pisos de mosa i -
co. L a l lave e Informes en los a l -
tos. . , 
11 570 17 J. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A 
casa, m u y barata , -al ie Santa Te-
resa, entre Prensa y C o l ó n , Cerro, 
con sala, comedor, tres cuartos y 
d e m á s comodidades. L l a v e a l lado. 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A-1835. 
11553 21 j . 
A o i i s t a d , 4 - 8 
Se a l q u i l a n estos frescos al tos, es-
quina a Nep tuno , a dos cuadras del 
Parque C e n t r a l , con sala, comedor y 
cinco cuar tos . Precio 14 centenes. I n -
f o r m a n : J . M . L ó p e z O ñ a , O 'Re i l l y , 
102, a l tos . T e l é f o n o A-8980 ; y Naza -
bal Sobr ino y Co., A g u i a r y M u r a l l a . 
T e l é f o n o A-3860. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se a lqu i l a toda esta casa de a l t o f 
y bajos, en t re M u r a l l a y Sol , p r o p i a 
pa ra es tablecimiento , en 32 centenes. 
I n f o r m a n : L ó p e z O ñ a , O ' R e i l l v , 102, 
al tos. T e l é f o n o A-8980 ; y N a z a b a l 
Sobrino y Co. T e l é f o n o A-3860. 
L a g u n a s , 2 1 
Se a l q u i l a n los a l tos , con sala, a n -
tesala y cua t ro cuar tos , en 11 cente-
nes. 
Se a lqu i l an ios bajos con sala, co-
medor y dos cuartos , en 7 centenes. 
I n f o r m a n : L ó p e z O ñ a , O ' R e i l l y , 
102, a l tos . T e l é f o n o A - 8 9 8 0 ; y N a z á -
bal Sobr ino y Co., M u r a l l a y A g u i a r , 
T e l é f o n o A-3860. 
V i l l e g a s , 5 6 
Se a l q u i l a n estos al tos , s i tuados a 
media cuadra de Obispo con sala, a n -
tesala, comedor y cua t ro cuartos , en 
14 centenes. I n f o r m a n : L ó p e z O ñ a , 
O 'Re i l l y , 102, a l tos . T e l é f o n o A - 8 9 8 0 ; 
y N a z á b a l Sobrino y Co,, M u r a l l a y; 
A g u i a r , T e l é f o n o A-3860. 
11540 27i 
C A M P A N A R I O , 68 : SE A L Q L i -
la n estos bajos .esquina a Concor-
dia, modernos, con sala, saleta, 5 
habitaciones, comedor, b a ñ o , agua 
cor r i en te en las habitaciones e ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . P rec io : 18 cen-
tenes. I n f o r m a n en los al tos del 
70. T e l é f o n o A - 4 5 7 1 . 
19 J. 
E N 40 P E S O S 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de la casa calle de Inqu is idor , n ú -
mero 5, compuesto de s a l » , sa-
leta, tres cuar tos y servicio sa- ' 
n i t a r i o moderno. L a l lave en i a 
n e v e r í a . I n f o r m a n : BernaEa. 6- Te-
lé fono A-6363. 
11257 19 j . 
V E D A D O 
Se alquila, por anos, la 
ventilada casa calle 13, nu-
mero 28, entre 8 y 10, con 
jardín, portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos bajos y 
uno alto, cocina, dos cuar-
tos de b&fío y servicio con 
ducha para criados. Precio 
12 centenes. Informes y la 
llave en el número 26. 
11464 19- j . 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A X 
I s id ro , 94, esquina a Egldo , p r o p i a 
pa ra h o j a l a t e r í a , t a l l e r de m e c á n i -
ca, d e p ó s i t o , c a r p i n t e r í a o garage, 
por tener un s a l ó n de 50 met ros 
cuadrados, con pisos de cemento, 
pat io , cocina y 3 cuartos a l fondo. 
11.474 i j l 
11619 
E N .S;H-80. SE A L Q U I L A N L O S 
bajos de la ^asa Mis ión . 0. La l l a -
ve en la bodega de C á r d e n a s . I n -
formes en M u r a l l a , 71 . T e l é f o n o 
A - 3 4 50. 
1158 9 19 ^ 
SE A L Q U I L A L A ( A S A ACOS-
ta n ú m e r o 103. entre Picota y C u -
razac. Precio 35 pesos. La l lave e 
in fo rmes en el n ú m e r o 115 de l a 
misma calle. 
T.-I K07 -i « < 
V E D A L O : E N 14 C E N T E N E S , 
se a l q u i l a n los frescos bajos da 
Calzada 64, casi esquina a B a ñ o s , 
con servicios sanitarios completos, 
7 espaciosas habitaciones, sala, sa-
leta, g ran pat io y t raspat io y las de-
m á s comodidades propias para f a -
m i l i a de gusto, 'La l lave en los a l -
tos. I n f o r m e s : Salud 27. T e l é f o n o 




? U r-} i 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
n o s b a j o s de H a b a n a . 6 0 - A c o n 
ea la . c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y de 
m á s c o m o d i d a d e s . L l a v e e n l a b o -
dega,. I n f o r m a n : N e p t u n o . 33. T e 
l é f o n o A - 1 8 3 5 . i g ^ 
11552 
' s ^ X ^ I C O I J A S , 7 6 : S E A l q u i -
l a n "estos b a j o s , c o m p u e s t o s de s a -
j a , s a l e t a , c o m e d o r . 5 c u a r t o s b a 
ñ o de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . F r e 
c í o 14 c e n t e n e s . I n f o r m a n e n ios 
a l to s y t e l é f o n o A - 4 5 7 1 . 
C O V C O R D I A , 115 , B A J O S : S E 
i l q u i l a . en 10 c e n t e n e s . D o s v e n -
t a n a s , s a l a , s a l e t a . 6 g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r . 
18 i . 
^ S E A L Q U I L A L A C A S A V A P O R , 
n ú m e r o 15. c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s , s a n i d a d c o m p l e -
ta p i sos -Inos y c ie lo r a s o . L a 
l l a v e e n e l n ú m e r o 27 de l a m i s m a . 
11493 • 18 J-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S * 
b a j o s i n d e p e n d i e n t e s d « l a c a s a S a n 
M i g u e l , n ú m e r o 40, c o n s a l a , c o m e -
d o r y c u a t r o c u a r t o s . L a l l a v e e n 
los a l tos . I n f o r m a r á : M a c h í n , M u -
r a l l a , 8. 11511 20 J . 
B A J O S A M P L I O S : S E A L Q U I -
l a n e n C o n s u l a d o , 63 ; g a n a n 15 c e n -
t enes . L a l l a v e e n l a b o d e g a . P a -
r a i n f o r m e s : C u b a , e n t r e S a n t a C i a -
r a y L u z , C o n v e n t o de S a n t a C l a -
r a . 11471 Í 9 J-
C A M P A N A R I O , 7 0 : S E A L Q U I -
l a n estos b a j o s , a m p l i o s y v e n t i l a -
dos, c o n s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o -
m e d o r , c u a r t o de b a ñ o , a g u a c o -
r r i e n t e f r í a y c a l i e n t e . P r e c i o : 15 
c e n t e n e s . I n f o r m a n e n los a l t o s . 
T e l é f o n o A - 4 5 7 1 . 
19 3. 
S A N R A F A E L , 64 . S E A L Q L I -
l a , e n $32 oro of ic ia l . A m a r g u r a , 4, 
s e g u n d o p i so , se a l q u i l a e n ? 4 0 oro 
of ic ia l . M e r c e d , 14, a l t o s , se a l q u i l a , 
e n $45 oro of ic ia l . G e r v a s i o , 59, b a -
jos , se a l q u i l a e n $55, oro of ic ia l . 
11445 26 J-
S E A L Q U I L A N L O S V E N T T L A -
dos y f r e s c o s a l t o s de l a c a s a S a n 
M i g u e l , 6 9. e s q u i n a a M a n r i q u e ; , 
c a s a de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n o , c o n 
c i n c o h a b i t a c i o n e s y dos s e r v i c i o s , 
i n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r i c i d a d . 
I n f o r m a n e n lo s b a j o s . T e l é f o n o 
A - 4 2 4 6 . 11427 21 j . 
E N A G U I A R , 1 2 6 
So a l q u i l a e s t a c a s a d e a l t o s y 
b a j o s . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 128 . 
I n f o r m a n e n O n b a , n ú m e r o 17 , a l -
tos ,de 1 a 4, d o c t o r Buütañíante. 
T e l é f o n o A - 2 9 6 4 . 
11428 19 j . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
b a j o s de A c o s t a , 42, e n t r e C o m p o s -
t e l a y H a b a n a , 3|4, s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r a l f o n d o , d o b l e s e r v i c i o , b a -
ñ a d e r a y c a l e n t a d o r d e a g u a ; e n J a 
bodega l a l l a v e y t r a t a r o e n S a n 
B e n i g n o . 16, J e s ú s d e l M o n t e . 
11444 19 j . 
E s t a b l e c i m i e n t o 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e e l l o c a l 
de B e l a s c o a í n , 3 6 % , se a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s p a r a a l q u i l a r l o . T a m -
b i é n se a l q u i l a n lo s a l t o s de A m i s -
tad , 116, e n doce c e n t e n e s . I n f o r -
m a n : J . B a l c e l l s y C a . , S. e n C , 
A m a r g - u r a , 34. 
11449 21 J . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y f r e s c o s a l t o s y b a j o s de C a m p a -
n a r i o , 10 5, c o n s a l a , a n t e s a l a , 4 
h a b i t a c i o n e s , e s p a c i o s o c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o y c r i a d o s , 
dos s e r v i c i o s , dos pa t ios , c i e lo r a -
so en t o d a l a c a s a ; p r e c i o , s u d u e -
ñ o . V i v e s . 9 6. 
11327 18 j . 
S E A L Q U I L A N C A S A S M O D E R -
n a s , a $19-08 , c o n s a l a , c o m e d o r y 
t r e s c u a r t o s , C r u z d e l P a d r e y P e -
droso. L l a v e s e i n f o r m e s e n l a bo-
dega de l a e s q u i n a de P e d r o s o . 
11437 19 j . 
S E A L Q U I L A N , E N $ 4 2 - 4 0 , L O S 
bonitos y f r e s c o s a l t o s C a m p a n a r i o , 
10 9, c o n s a l a , c o m e d i r . 3 c u a r t o s 
y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l a 
bodega . I n f o r m e s : O b r a p í a , 61, a l -
tos. 11333 22 j . 
T A M A R I N D O , 3 0 . P R O P I A p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o m p u e s t a d e 
b a j o s y a l t o s y v e n t i c u a t r o h a b i t a -
c iones . I n f o r m a r á n e n l a m i s m a 
de 8 a 10. 
\1'¿2\) 20 j . 
O J O : S E A L Q U I L A L A O A S A 
de S a n I g n a c i o , 89, e n s e i s c e n t e -
n e s ; t i e n e e l s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m -
pleto . I n f o r m a n e n 9, B a r a t i l l o , 9. 
11412 19 j . 
Trocadero, número 25 
S E A L Q U I L A E S T A C A S A , P R O -
x i m a a d e s o c u p a r s e - P u e d e v e r s e a 
t o d a s h o r a s . I n f o r m e s : O f i c i n a do 
M i g n e l F , M á r q u e z , C u b a , 82 , de 
3 a 5, 
11402 19 j . 
En lo alto de la Víbora 
se a l q u i l a , e n $ 2 6 - 5 0 , l a h e r m o s a 
c a s a J o s e f i n a , n ú m e r o 7 - D . M a n i -
p o s t e r í a , a z o t e a , de p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a c o r r i d a . 3l4. i n s t a l a c i ó n l u z 
e l é c t r i c a , c u a r t o s , a l a b r i s a y de-
m á s c o m o d i d a d e s , e s t á a l l a d o de 
l a C a l z a d a . L l a v e s e n c a f ó de l a 
e s q u i n a . M á s i n f o r m e s : V í c t o r A . 
de l B u s t o . H a b a n a , 89, A - 2 8 5 0 , de 
8 a 10 y de 1 a 3. 
18 j . 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A 
de J e s ú s d e l M o n t e , 36 5, p r ó x i m a a 
P r i n c e s a , i a c a s a de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , c o m p u e s t a de p o r t a l , z a -
g u á n , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s b a j o s , 
2 altos , c o m e d o r a l fondo , c o c i n a , 
u n c u a r t o de b a ñ o c o n b a ñ a d e r a y 
d u c h a y d e m á s s e r v i c i o s , c u a r t o de 
b a ñ o e i n o d o r o p a r a c r i a d o s , p a t i o 
y t r a s p a t i o y a z o t e a c o r r i d a . I n -
f o r m a n en e l 363. 
11460 19 j . 
E N 5 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
u n a c a s a e n A n i m a s , 181, a dos 
c u a d r a s de l P a r q u e M a c e o y de 
todos los t r a n v í a s ; s a l a , s a l e t a , 2 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a , m u y f r e s c a , a c e r a 
P- l a b r i s a . L a l l a v e en l a b o d e g a 
-e a l lado . 
^1452 Í 9 j . 
S E C E D E U N B U E N L O C A L , 
e squ ina , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r es -
t a b l e c i m i e n t o . E s e l p u n t o m e j o r 
ae l a c i u d a d . I n f o r m a r á n e n M o n -
s e r r a t e , 101. 
11378 18 j . 
S E A L Q U I L A L A O A S A O B R A -
P i a , 46. e n t r e H a b a n a y C o m p o s -
^eia. c o m p u e s t a de z a g u á n , s a l a , 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a 
a^no e i n o d o r o e n s u p l a n t a b a j a , 
* de c u a t r o s a l o n e s , b a ñ o , i n o d o r o 
u n c u a r t o p e q u e ñ o e n l a a z o t e a 
P l a n t a a l t a . L a l l a v e e i n f o r -
mes en l a m i s m a , m a r t e s , j u e v e s 
y s á b a d o d e 3 a 6 p . m . y l o s do-
m i n g o s de 9 a 11 a . m . S u d u e ñ o 
en G u a n a b a c o a , M a r t í , n ú m . 13. 
" e l é f o n o 1-8-5056. 
- 11347 18 J , 
¿pÜ A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
' 4 « V o n t i l a d o s a l t 0 8 156 l a c a 8 a c a l l o 
ani \ a m P a n a r i o , n ú m e r o 6, c o n s a l a , 
/ • ' - t a , c o m e d o r , se i s g r a n d e s h a b i -
con I T u , c o c i n a ' c u a r t o de b a f i „ 
r o n dob le s e r v i c i o , i n s t a l a c i ó n de 
«a-s j , e l e c t r i c i d a d . I n f o r m a n : D a -
mas , n u m e r o 2 5. 
11306 12 J . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E 17 
n ú m e r o 8 - A , f r e n t e a l g a s ó m e t r o 
I d e l V e d a d o , c o n 4 h a b i t a c i o n e s , co -
| m e d o r , s a l a , s a l e t a y doble s e r v i -
c io , e n 9 c e n t e n e s . 
11447 19 i-
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 
A c o s t a y H a b a n a , n ú m e r o 31. p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , b u e n s a l ó n . L a l l a -
v e en C o m p o s t e l a y A c o s t a , d u l c e -
r í a . S u d ^ e ñ o : J e s ú s de l M o n t e , 
n ú m e r o 56 0, b a j o s . 
11349 18 j . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
l i n d o s a l t o s de l a m o d e r n a c a s a 
d e c o r a d a , c o n todo el c o n f o r t . A n i -
m a s , 22, u n a c u a d r a de l P r a d o . 
I n f o r m e s e n l a m i s m a y e n P r a d o , 
51, M a n u e l R o d r í g u e z , h o t e l " P a -
l a c i o de C o l ó n . " 
11234 19 i-
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a s a n ú m e -
r o 2 1 8 - Z de l a c a l l e de N e p t u n o . 
e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
do, c o m p u e s t o s de: S a l a , s a l e t a , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , b u e n 
b a ñ o , h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . I n -
f o r m a n e n M a n r i q u e n ú m e r o 9 6, e s -
q u i n a a S. J o s é . ( P e r f u m e r í a . ) 
C . 2609 I n . 10 .Tn. 
L A G U N A S , 1 9 : S E A L Q U I L A N 
los a l t o s ; s a l a , s a l e t a . t re s c u a r t o s , 
u n o a l t o a l a b r i s a y m o d e r n o . L a 
l l a v e b o d e g a S a n N i c o l á s . I n f o r -
m a n : C o n s u l a d o , 81. 
11305 18 J . 
S E A L Q U I L A L A C A S A O A L Z A -
d a d e l C e r r o , n ú m e r o 641, c o n s a l a , 
s a l e t a , c i n c o h e r m o s a s h a b i t a o i o -
n e s , c o m e d o r a l fondo , p a t i o y t r a s -
p a t i o , t o d a de a z o t e a . I n f o r m a n e n 
E s t é v e z , n ú m e r o 4, t e l é f o n o A - 3 8 8 3 . 
11220 • 19 j . 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S Y 
m u y v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a s a 
C á r d e n a s . 33, c o n s a l a , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s , r ó x i m o s a l P a r q u e . I n f o r -
m a n : M o n t e y S a n N i c o l á s , s a s t r e -
r í a " E l P u e b l o . " T e l é f o n o A - 5 1 9 1 . 
11 285 17 j . 
A L A S F A M I L I A S : S E A L Q U I -
l a n l o s a l t o s d e " L a F i l o s o f í a . " L o s 
b a j o s G e r v a s i o 6, c a s i e s q u i n a a 
S a n L á z a r o , y l a c a s a H a b a n a , 145, 
c a s i e s q u i n a a L u z . I n f o r m a n e n 
" L a F i l o s o f í a . " N e p t u n o y S a n N i -
c o l á s . 
11284 17 J . 
C A S A P A R A M O D A S . O ' R E I L L Y , 
n ú m e r o 33̂ . S e a l q u i l a n l u j o s o s a l -
tos , p r o p i o s p a r a c a o a de m o d a s o 
c a s a de f a m i l i a . I n f o r m a n : O ' R e i -
l l y , 58, a l t o s . T e l é f o n o A - 3 0 5 2 . 
1 1 2 2 4 19 j . 
O ' R E I L L Y , N U M . 8 3 , G R A N L O -
c a l , n u e v a f a b r i c a c i ó n . P r o p i o p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o . R e ú n e t o d a s l a s 
c o n d i c i o n e s e x i g i d a s p o r l a S a n i -
d a d . I n f o r m a n : O ' R e l l l y , 58, a l to s . 
T e l é f o n o A - 3 0 5 2 . 
1 1 2 2 4 19 j . 
M A L E C O N , 8 8 3 , A L T O S , F A -
c h a d a s M a l e c ó n S a n L á z a r o , dos 
e a l a s , s a l e t a , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , 
s e r v i c i o s o o m p l e t o s . I n f o r m e s : H a -
b a n a . 104, b a j o s . R o d r í g u e z H i e -
r a , a b o g a d o . T e l é f o n o A - 6 0 1 3 . 
11381 18 j . 
LOS ALTOS DE BVIONTE, 
Número 149, de recien-
te construcción, se al-
quilan, tienen sala, sa-
leta, comedor y cinco 
habitaciones y cuartos 
para los criados, baño 
y servicio sanitario de 
lo m á s moderno, 
P u e d e n v e r s e d e 1 a 3 . I n f o r m a n : 
C A S T E L E I R O Y V I Z O S O . L a m -
p a r i l l a , n ú m e r o 4. T e l é f o n o : 
A - 6 1 0 8 . 
1 1 2 6 5 17 j . 
L O M A D E L V E D A D O , C A L L E 
15, n ú m e r o 2 5 5. e n t r e B y P , g r a n 
s a l a , 7 c u a r t o s , c o m e d o r . 2 b a ñ o s , 
g a s y e l e c t r i c i d a d ¡ t i m b r e s ; 4 b a l -
c o n e s a l a c a l l e . T o d o m o d e r n o . 
L l a v e s e i n f o r m e s : F . n ú m . 148 . e n -
t r e 15 y 1 7 ; y o t r a m á s b a r a t a e n 
l a c a l l e 17. n ú m e r o 222 , e n t r e F y 
G . 11166 17 J . 
V E D A D O 
S e a l q u i l a , e n t r e l a s l í n e a s 9 
y 1 7 , l a s c a s a s " M a r g - o t " y 
" C o n c h i t a " , e n l a c a l l e 1 3 , e n -
t r e 2 y 4 ; c o m p u e s t a d e s a l a , 
a n t e s a l a , c i n c o h e r m o s o s c u a r -
t o s , s a l e t a d e c o m e r , b a ñ o m o -
d e r n o y g r a n c o c i n a , c i e l o r a s o 
y l u z e l é c t r i c a . L a l l a v e a l l a d o . 
S u d u e ñ o e i n f o r m e s : A c o s t a , 
n ú m e r o 6 6 . T e l . A - 1 3 8 7 . 
1 1 2 4 1 1 7 j . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I -
d a c a s a , t e r m i n á n d o s e de c o n s t r u i r , 
de t r e s h e r m o s a s n a v e s , de p l a n t a 
b a j a , q u e p u e d e n h a b i l i t a r s e p a r a 
I n d u s t r i a o f á b r i c a , o v i v i e n d a , c o n 
b u e n o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; p u n t o 
a i r e a d o , f r e s c o y s a l u d a b l e . V é a n -
l a e n A g u a D u l c e . 12. R e p a r t o T a -
m a r i n d o - I n f o r m a n e n C a l z a d a de 
B u e n o s A i r e s . 29. g r a n f á b r i c a de 
e s c o b a s " E l A g u i l a de N o g o y " , s e -
fiores P o r t o y V e r d u r a s . 
1 1 2 1 7 17 j . 
P a r a B o d e g a 
S e a l q u i l a u n a c a s a , de e s q u i n a , 
de m u c h o p o r v e n i r , e n $12 C y . ; e n 
el m e j o r p u n t o de S a n t i a g o do l a s 
V e g a s . I n f o r m a n e n Q u i n t a , n ú m e -
r o 2 5, e n t r e G y F , V e d a d o . 
11278 24 j . 
V E N T I L A C I O N Y C L A R I D A D : 
C a s a s , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o -
n e s , a m p l i o b a ñ o , c ó m o d a c o c i n a , 
e s c a l e r a d e m á r m o l , v e n t a n a d e 
a e r a c i ó n y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
A r a m b u r u , e n t r e S a n L á z a r o y C o n -
c o r d i a - T a m b i é n u n b a j o , c o n p a -
t i o y t r a s p a t i o , e n p r e c i o m u y m ó -
d i c o . 
11176 2S J . 
T e n i e n t e R e y , 2 5 , e s q o i n a a A g n í a r 
S e a l q u i l a es te a m p l i o l o c a l de 
e s q u i n a , p r o p i o p a r a , e e t a b l e c i m i e n -
to, a l m a c é n o g a r a g e . L a l l a v e e 
I n f o r m a n e n e l b u f e t e de S o l a y 
P e s s i n o : H a b a n a , n ú m e r o 91. T e -
l é f o n o A - 2 7 S 6 . 
1 1 1 4 5 28 J . 
M u y B a r a t a 
S e a l q u i l a , e n A r a n g u r e n . 5, G u a -
n a b a c o a . u n a g r a n c a s a c o n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r ,s iete c u a r t o s y 2 
de c r i a d o s , s e r v i c i o s c o m p l e t o s , p a -
t io y t r a s p a t i o . I n f o r m a n e n A r a n -
g u r e n , 3, o e n C u b a . 3, a l t o s . T e -
l é f o n o A - 6 8 1 3 . 
11116 18 J . 
S E ALQUILAN 
L o s b o n i t o s a l t o s de C r i s t o . 2 5, 
o o m p a e s t o s de s a l a , r e c i b i d o r , t r e s 
c u a r t o s b a j o s y u n o a l t o . L a l l a v e 
• I n f o r m e s : M u r a l l a . 95 y 97, f e -
r r e t e r í a . T e l é f o n o A - 8 502. 
11109 13 j . 
S A N N I C O L A S , 282 , E S Q U I N A A 
R u b a l c a b a : S e a l q u i l a e s t a e s q u i -
n a , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
c o n s u a c c e s o r i a a n e x a , e n $34 o r o 
n a c i o n a l . L a l l a v e e n R u b a l c a b a , 3. 
S u d u e ñ o : M u r a l l a , 42, c a f é " L a 
V i c t o r i a . " 
11232 17 J . 
E N $31-80 O R O E S P A Ñ O L 
' S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a c a s a L e a l t a d , 1 4 5 - B , c a s i e s q u i n a 
a S a l u d , c o n s a l a , 3l4, c o m e d o r , 
s e r v i c i o s m o d e r n o s ; l a l l a v e e n l a 
b o d e g a I n f o r m e s en los a l t o s de 
R e i n a . ' 6 8 . T e l . A - 2 3 2 9 . 
11370 18 j . 
S E C E D E 
la obción a un hermoso 
local en Muralla No. 70, 
con Armatostes, Escrito-
rio y demás enseres de 
un Almacén de Sedería. 
Informan en el No, 66 y 
68, Almacén de Sombre-
ros. Teléfono A-3518. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
R e i n a , 8 8. F r e s c o s y s e c o s v e r d a d . 
S a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , c i n c o h e r -
m o s o s d o r m i t o r i o s , b a ñ o , dos c u a r -
tos y b a ñ o c r i a d o s . G r a n p a t i o y 
t r a s p a t i o . A c o m e t i m i e n t o e l é c t r i c o . 
L a l l a v e e n l o s a l tos . C a p o t e , M e r -
c a d e r e s , 36. T e l é f o n o A . 6580. 
11111 18 j . 
A L Q U I L O U N A B U E N A E s -
q u i n a , p a r a b o d e g a ; t i e n e a r m a -
tos tes h e c h o s de n u e v o y no h a y 
n i n g u n a e n l a esquina, ; a l q u i l e r b a -
r a t o ; p r o p i a p a r a u n p r i n c i p i a n t a . 
I n f o r m a n : L a w t o n y C o n c e p c i ó n , 
b o d e g a . T e l é f o n o 1-1792. 
11135 18 j . 
A L Q U I L A , E N $ 1 6 - 5 0 , L A C A -
s i t a C a r b a l l o . n ú m e r o 46. a t r e s 
c u a d r a s de l a E s q u i n a de T e j a s y 
a l a b r i s a , de r e c i e n t e c o n s t r u c -
c i ó n , c o n s a l a , c o m e d o r , dos c u a r -
to s g r a n d e s , c o c i n a y t o d o s los 
d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r -
m e s a l l a d o . 
10546 80 i . 
C I E N F U E G O S , 17, D E A L T O Y 
b a j o , s e v e n d e ; se a d m i t e u n a p a r -
te a l c o n t a d o o se t r a t a p o r u n a 
c a s a de p l a n t a b a j a . I n f o r m a n e n 
S a l u d , 91. Z u a z o . 
10718 18 j . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S 
h e r m o s o s a l t o s s i t u a d o s e n la c a l l e 
9. e s q u i n a a 16, c o m p u e s t o s de s i e -
te h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s ; 
todo a l a m o d e r n a . I n f o r m a n e n l a 
b o d e g a . 
11221 29 j . 
A l t o s P r e c i o s o s 
Se alquilan, Luz, 76, 
Angeles, 38, y San Jo-
sé, 49. Diez, once y do-
ce centenes, con sala, 
saleta,comedor y cuatro 
cuartos, cada una; com-
pletamente nuevas. 
11055 1 7 j 
hZH ÍJ- \ C A L Z A D A D E J E S U S 
de l M o n t e , n ú m e r o 230, se a l q u i -
l a n , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y 
c u a t r o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , p r o p i o s p a r a f a m i l i a de 
gusto . L a l l a v e e s t á e n e l n ú m e r o 
228; g a n a n 10 c e n t e n e s . S u d u e -
ñ a : E s c o b a r , n ú m e r o 10. a l t o s . T e -
l é f o n o A - 3 2 2 2 . 
11019 17 3. 
E M P E D R A D O , N U M . 4 3 . S E a l -
q u i l a n es tos m o d e r n o s a l t o s , c o m -
p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , r e c i b i d o r , 
c i n c o c u a r t o s y u n o de c r i a d o s y 
d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e 
e s t á e n l a b o d e g a de l a e s q u i n a a 
C o m p o s t e l a . G a n a n 14 c e n t e n o s . 
S u d u e ñ a : E s c o b a r , n ú m e r o 10, a l -
tos. T e l é i o n o A - 3 2 2 2 . 
11019 17 3. 
O J O : S E A L Q U I L A N L O S A M -
pl io s , v e n t i l a d o s y c ó m o d o s b a j o s de 
l a c a s a R e i n a , n ú m e r o 8 9. I n f o r -
m a n e n lo s a l t o s , p, c u a l q u i e r h o r a . 
11015 17 j . 
S e a l q u i l a n l a s s i g u i e n t e s c a s a s : 
P e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
I n f a n t a , 2 6 - B . . . . 2 6 . 5 0 
"^ives, 80. b a j o s . . . . 35 
¡ o e q u e i r a , 10 1 5 . 9 0 
M o n t e , 4 5 9 . 50 
S a n J o a q u í n , 6 - A . . . 4 2 . 4 0 
C o r r a l e s , 104 . b a j o s . 2 6 . 5 0 
J e s ú s d e l M o n t e . 6 1 1 . . 50 
I n f a n t a , ó 4 . b a j o s . . 2 6 . 5 0 
A g u i l a , 34, b a j o s . . . 5 3 
S o l e d a d , 3 0 28 
I n f o r m a r á n : J . B a l c e l l s y C a . 
A m a r g u r a . 34. 
11081 17 3. 
B A S A B R A T E , E N T R E N E P T U -
n o y S a n M i g u e l , s e a l q u i l a u n a h e r -
m o s a c a s a : g r a n s a l a , e a l e t a y t r e s 
g r a n d e s hr„b i tac ionf t s i e n 7 c e n t e n e s . 
E n l a c a s a de a l í a d o dos h a b i t a -
c i o n e s , a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
11129 18 3. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos a l t o s de l a c a s a M e r c a d e r e s , 31. 
E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
C 2 55 5 1 5 d - 5 . 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L L E 
de M a r i n a , a u n p a s o de B e l a s c o a í n , 
u n h e r m o s o l o c a l , p r o p i o p a r a es-
t a b l o , garagef, d e p ó s i t o o c u a l q u i e r 
I n d u s t r i a . T i e n e u n m i l o c h o c i e n t o s 
m e t r o s c u a d r a d o s - I n f o r m e s : G a r -
c í a T u ñ ó n y C a . , A g u i a r y M u r a l l a . 
10987 5 31 
S E A L Q U I L A 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa Quinta de las Fi-
guras, propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Galie Má-
ximo Gómez, 62, Guana-
bacoa. También se vende. 
10614 2 - j l . S E A L Q U I L A N E N L A C A L Z A D A 
de L u y a n - ' , n ú m s . 145 y 149 , 2 c a -
s a s c o m p u e s t a s de s a l a , s a l e t a , dos 
c u a r t o s . I n f o r m a r á n e n l a s m i s m a s , 
a c a b a d a s de c o n s t r u i r . 
11095 22 3-
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S : 
S e a l q u i l a l a c a s a C o n s u l a d o . 91 y 
93, de dos p i s o s y g r a n e x t e n s i ó n , 
q u e h a e s t a d o s i e m p r e o c u p a d a p o r 
l a f á b r i c a de t a b a c o " E l S o l " . L a 
l l a v e e i n f o r m e s : M a n t e c a . C u b a , 
76 y 78. 
10566 t i 3. 
S E ALQUILA 
e n s e i s c e n t e n e s , l a c a s a P i c o t a 76. 
T i e n e s a l a , s a l e t a y c u a t r o h a b i t a -
c iones . „ 
V E D A D O - C A L L E 13 y A , S E 
a l q u i l a u n a c a s a a m u e b l a d a p o r los 
m e s e s de M a y o a N o v i e m b r e ; s a l ó n , 
c u a t r o c u a r t o s , dos b a ñ o s . c u a r t o 
c o s t u r a , c o m e d o r , c u a r t o s de c r i a -
dos; l u z e l é c t r i c a , g a r a g e y j a r d í n , 
todo m o d e r n o y n u e v o . S e p u e d e 
v e r de 3 a 6 p. m . I n f o r m a n e n T e -
n i e n t e R e y , n ú m . 71. 
C - 1 6 3 4 i n . - 9 a . 
SE ALQUILA EN $38 
l a h e r m o s a c a s a c a l l e d e l A b u l i a , 
n ú m e r o 355, c o n z a g u á n , dos v e n t a -
nas , y r a n « a l a , c u a t r o c u c i t o á . g r a n 
n a t í o y s f f V l c l o v a n i t a r i n co inp '" -
to. P a r a i n f o r m e s : S a n R a f a e l , Í 2 , 
E . C o l o m i n a s -
C-82(> I n . - 1 8 t 
S O L , 15>/;. y O F I C I O S , 19 , S E 
a l q u i l a ' u n g r a n l o c a l , p r o p i o p a r a 
a l m a c é n o g a r a g e , c o n e s c r i t o r i o 
p o r l a c a l l e de l S o l ; t i e n e 6 g r a n d e s 
s a l o n e s , c o n p i so y P a r e d e s a p r u e -
b a de r a t a s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; 
e n los a l t o s i n f o r m a n . 
10633 17 3-
C O J I M A R 
S e a l q u i l a l a g r a n c a s a - q u i n t a 
( C a s a M o e n c k ) , C a l z a d a C a l l e R e a l , 
n ú m e r o 7, c e r c a d e l H o t e l , s a l a , c o -
m e d o r , s ie te c u a r t o s a l tos , c u a t r o 
c u a r t o s b a j o s , b a ñ o c o n a g u a f r í a 
y c a l i e n t e , c o c i n a , g a r a g e , c a b a l l e -
r i z a , v a r i o s c u a r t o s p a r a c r i a d o s , 
jr.rd'íii, p a t i o y á r b o l e s f r u t a l e s . I n s -
t a l a c i ó n de l u z ece t i l eno c o n to -
d a s s u s l á m p a r a s . S e p u e d e v e r a 
t o d a s h o r a s y se i n f o r m a e n V e d a -
do: C a l z a d a . B6. e s q u i n a a F . b a -
j o s . T e l é f o n o F - 3 5 7 8 . 
10322 28 j . 
C E R R O : E N S A N P E D R O , e n -
t r e F a l g u e r a s y V i s t a H e r m o s a , se 
a l q u i l a , e n 25 pesos a m e r i c a n o s , 
u n a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , c o n 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . E s m u y f r e s c a . 
L a l l a v e e i n f o r m e s en F a l g u e r a s , 
n ú m e r o 5. 
1 0 6 3 5 17 3-
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 I n - 8 a 
E n e l C e r r o S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
P a r a f a m i l i a d e b u e n a p o s i c i ó n , 
q u e d e s e e v i v i r c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s a p e t e c i b l e s , s e a l q u i l a l a 
e s p l é n d i d a c a s a C A L Z A D A D E L 
C E R R O , 5 1 4 ; c o m p u e s t a d e s u n -
t u o s a s a l a y s a l e t a c o n c o l u m n a s 
y p i s o s d e m á r m o l , s i e t e e s p a c i o s a s 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , f r e n t e a 
u n a h e r m o s a g a l e r í a , dos c o m e d o -
r e s , d o b l e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , m a g -
n í f i c a c o c i n a , d o s c u a r t o s I n d e p e n -
d i e n t e s p a r a c r i a d o s , g a r a g e , c o c h e -
r a , c u a r t o d e f o r r a j e , g a l l i n e r o , c a -
b a l l e r i z a s , dos g r a n d e s p a t i o s d e 
a l a m e d a y j a r d i n e s y u n t r a s p a t i o 
c o n i n f i n i d a d d e á r b o l e s f r u t a l e s . 
L a l l a v o a l l a d o . I n f o r m e s e n .7e-
Búa M a r í a , 66 . T e l é f o n o A - 7 4 0 0 , y 
e n S a n I g n a c i o , t 2 . T e l . A - 1 2 2 8 . 
9445 17 3. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , E N 2 0 
c e n t e n e s , l a e s p a c i o s a y f r e s c a c a -
se. de l a c a l l e K . e n t r e L í n e a y 11. 
T i e n e 5 c u a r t o s y 3 p a r a c r i a d o s , 
t r a s p a t i o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o -
d e r n o s . L a l l a v e e n L i n e a , 2 0 - A . 
10634 17 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE 
l a c a s a C a r l o s III, n ú m e r o 197. de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o n 6 c u a r -
tos , s a l a , s a l e t a y c o m e d o r . M a g -
n í f i c o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e -
tos. L a l l a v e e n l a b o d e g a de los 
b a j o s . P a r a I n f o r m e s , en O b r a p í a , 
n ú m e r o 7. T e l é f o n o A - 1 7 5 2 . 
10590 17 3. 
O J O : Q U I E R E V D . V I V I R E N 
lo m á s f r e s c o e h i g i é n i c o de l a c i u -
d a d , v e a l a m o d e r n a c a s a de s e i s 
c e n t e n e s ? t i ene 4|4, s a l a y s a l e t a , 
de J o v e l l a r , e s q u i n a a S a n F r a n c i s -
co . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a . 
10226 17 3. 
A V I S O : T R A T O D I R E C T O . S I 
u s t e d q u i e r e u n a c a s a en a r r e n d a -
m i e n t o , c o n c o n t r a t o , e n c o n d i c i o -
n e s v e n t a j o s a s , v é a m e que de s e g u -
ro l e c o n v e n d r á . C a m p a n a r i o , 83, 
de 8 a 11 y de 1 a 4 P . M . , J . 
G u e r r e r o . 10787 19 j . 
•PAL ACIO GALIANO" 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . G a l i a -
no , n ú m e r o 101, e n t r a d a p o r S a n 
J o s é . T e l é f o n o A - 4 4 3 4 . E s t a c a s a , 
q u e se e n c u e n t r a r i t u a d a e n u n o 
d e l o s l u g a r e s m á s c é n t r i c o s de l a 
c i u d a d . o f r e c e e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c i o n e s c o n u n s e r v i c i o e s m e r a d o d e 
c o m i d a . 
. . . . 16 j l . 
E N V I L L E G A S , 109 , A L A S T R E S 
p u e r t a s de M u r a l l a , se a l q u i l a n h e r -
m o s a s h a i b i t a c i o n e s p r o p i a s p a r a 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , d e s d e 9 p e -
eos h a s t a d i e z y s i e te , a c a b a d a s de. 
a b r i r . 11867 24 j . 
E N L A S E S P L E N D I D A S C A S A S 
C o m p o s t e l a 71. A m a r g u r a 54, C h a -
c ó n 13 y C r e s p o 4 3 - A , se a l q u i -
l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s a l t o s 
c o n v i s t a a a c a l l e , p r o p i o s p a r a 
c o r t a fa^n i l i a . 
11862 21 j . 
M A G N I F I O A S H A B I T A C I O N E S 
a l t a s , a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s -
t e n c i a , a g u a c o r r i e n t e y l u z e l é c -
t r i c a , a p r e c i o s m o d e r a d o s , e n 
A g u i a r . 47, c a s i f r e n t e a S a n J u a n 
d e D i o s . T e l é f o n o A - 6 2 2 4 . 
11817 20 j . 
A L A S F A M I L I A S D E V I A J E : 
S e a l q u i l a n 2 m a g n í f i c a s h a b i t a c i o -
nes , p a r a g u a r d a r m u e b l e s . C a -
l l e A . e n t r e 17 y L í n e a . V e d a d o . 
11814 20 j . 
O ' R E I L L Y , 77, A L T O S , S E A L -
qui' la u n a h a b i t a c i ó n , e n c a s a d e 
f a m i l i a , ' a s e ñ o r a s o l a o m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s . 
1 1 8 0 3 24 j . 
H A B I T A C I O N E S : Q U E D A N 2 , 
e s p l é n d i d a s , d e s o c u p a d a s y u n d e -
p a r t a c m e n t o c o n v i s t a a l a c a l l e ; 
c a s a d e m o r a l i d a d c o n m u c h a s c o -
m o d i d a d e s y p r e c i o s - c o n ó m i c o s . 
O ' R e i l l y . 5 8, e n t r e H a b a n a y C o m -
p o s t e l a . 
1 1 9 0 0 21 j . 
E N U N F R E S C O C H A L E T D E 
h o n o r a b l e f a m i l i a se r e n t a n t r e s 
h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a r a d a s , 
c o n b u e n o s m u e b l e s y c o m i d a , so lo 
a p e r s o n a s r e s p e t a b l e s . H a y luz; 
e l é c t r i c a , j a r d í n . U n a cuadra - d e l 
t r a n v í a . 11. n ú m e r o 51, e s q u i n a a 
12 , V e d a d o . 
11718 19 j . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a l t a , c o n v i s t a a l a c a l l e . I n d u s t r i a . 
127. e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l . 
11711 19 j . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y d e p a r t a m e n t o s e s p l é n d i d o s , c o n 
g a b i n e t e s y b a l c o n e s a l a c a l l e , d e s -
d e t r e s l u l s e s a c u a t r o c e n t e n e s , 
a c a b a d o s de c o n s t r u i r c o n todo e l 
c o n f o r t m á s e x i g e n i e , m u c h a l u z y 
b r i s a c a d a d e p a r t a m e n t o , t i e n e l a -
v a b o , l u z , y se d a l i m p i e z a de l a s 
m i s m a s ; a u n a c u a d r a de l P a r -
q u e C e n t r a l , O b r a p í a , n ú m s . 94, 9 6 
y 98, a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , 
h o m b r e s so los y o f ic inas . T e l é f o -
no A - 3 6 2 8 . 
1 1 6 9 8 20 j . 
Ocasión Excepcional 
E n S a n J o s é , n ú m e r o 113. S e a l -
q u i l a n dos s a l o n e s , u n o a l t o y o t r o 
b a j o , c o n v i s t a a l a c a l l e ; p r o p i o s 
el a l t o p a r a a l m a c é n o f á b r i c a d e 
t a b a c o y e l b a j o p a r a g a r a g e o c o s a 
a n á l o g a . I n f o r m a n e n l a p a n a d e r í a 
" L a V e n c e d o r a . " 
1 1 7 4 4 30 j . 
E N O ' R E I L L Y , 2 4 , 8 E A L Q U I -
l a n f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
n e s a l t a s , s i n n i ñ o s , a 10 y 15 p e s o s 
1 1 7 5 5 21 j . 
H A B I T A C I O N E S 
S e a l q u i l a n g r a n d e s c o n v i s t a a 
l a c a l l e y o t r a s i n t e r i o r e s . M u r a l l a 
y C u b a , c a f ó " E l B o m b é . " 
C 2623 l O d - U 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
y M a t e r i a s P r i m a s . M i n e r a l e s , D e s i n f e c t a n t e s , G o m a s , 
— — C o l a s , A c e i t a » y G r a s a s . — — — « -
T O M A S F . X U M U L I ^ 
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
Tel. A-7751. Muralla, 3 y 4. Apartado 1377 
H A B A N A 
ESTABLO DE BURRA 
A M A R G U R A 8 6 
E N R E I N A , 14, S E A U Q U I U A N 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s , c o n v i s t a a l a c a l l e . P r e c i o : 
d e s e i s p e s ó s e n a d e l a n t e , c o n todo 
s e r v i c i o , e n t r a d a a t o d a s h o r a s . E n 
l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s . R e l n á . 49 , 
y R a y o , 2 9. 
11579 14 31. 
SE AI/QUUjA, EN CUATRO Y 
m e d i o c e n t e n e s , l o s f r e s c o s a l t o s 
de Corra les - , 2 08. c o n 8 c u a r t o s , s a -
l a g r a n d e , c o c i n a m o d e r n a , p i s o s 
m o s a i c o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
11200 18 3. 
D E S D E D O S C E N T E N E S : H A -
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y c o n t o -
do s e r v i c i o , r o p a d e c a m a , l u z y b a ^ 
fio- S e p u e d e c o m e r e n l a c a s a . 
T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 15. 
11638 26 3-
E N I v A N E W Y O R K , A M I S T A D , 
61, s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n o 
s i n m u e b l e s , d e s d e d o s c e n t e n e s h a s -
t a c i n c o y se a d m i t e n a b o n a d o s a l a 
m e s a , t e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
10438 80 3. 
U A M U A R I U U A . 19 , (ALTOS), 
f r e n t e a l B a n c o E s p a ñ o l . D o s h a b i -
t a c i o n e s i n t e r i o r e s y u n a v i s t a a l a 
c a l l e , p i s o s de m á r m o l y l u z e l é c -
t r i c a . 
11106 22 3-
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
d e m o r a l i d a d : h a y d e p a r t a m e n t o s 
p a r a p e r s o n a s de gus to , c a s a m o -
d e r n a ; t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e ; s e r v i c i o s m o -
d e r n o s ; e n l a m i s m a h a y u n a s a -
l a e n l o s b a j o s , p r o p i a p a r a o f i c i n a , 
b u f e t e o c o s a a n á l o g a ; h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n l u z y l i m p i e z a . d e « d e 12 
p e s o s . S a n M i g u e l . 7 6 y 78, e s q u i n a 
a S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 6 304. N o 
se a d m i t e n n i ñ o s . 
11688 22 3. 
S E AT.QCTTjA UNA HABTTA-
c l ó n , g r a n d e , a h o m b r e s s o l o s o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , e n c a s a d e 
m o r a l i d a d , c e r c a de l o s t r a n v í a s . 
E s t r e l l a . 16. a l t o » . 
11498 17 3-
Cuba, 24. frente al mar 
L a c a s a m á s h i g i é n i c a y v e n t i l a -
d a . H a b i t a c i o n e s y D e p a r t a m e n -
tos m o d e r n o s m u y b a r a t o s , c o n c i e -
los de y e s o , p í a o s de m o s a i c o , l a -
v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , l u z e l é c -
t r i c a , etc . , e tc . , d e s d e $8 -48 y p e -
sos 1 0 - 6 0 . H a y d u c h a s y b a ñ o s . N o 
s e a d m i t e n n i ñ o s n i m a t r i m o n i o » 
a l i a d o s - P í d a s e u n r e g l a m e n t o d a 
l a c a s a ; v e r á n - a u n a g a r a n t í a p a -
r a l a s p e r s o n a s d e m o r a l i d d . 
10688 3 31. 
E N A M I S T A D , 52; E N T R E N e p -
t u n o y S a n M i g u e l , s e a l q u i l a u n a 
h e r m o s a s a l a c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . E s c a s a de t o d a m o r a l i d a d . 
P r o p i a p a r a m a t r i m o n i o s i n h i j o s . 
11467 19 j . 
C a s a d e h u é s p e d e s 
i n m e d i a t a y c o n v i s t a a l P r a d o , 
d e e s q u i n a , a l t o y b a j o ; t o d a s l a s 
h a b i t a c i o n e s t i e n e n v i s t a a l a c a l l e 
y e s t á t o d a a l q u i l a d a ; se t r a s p a s a 
e l c o n t r a t o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 7 2 - A . T e l é f o -
no A - 5 7 S 4 . 
P . 67 17 3. 
E n a z o t e a s e a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n , e s p a c i o s a , b a r a t a ; 
o t r a e n e l b a j o , e n s e i s pesos . S a n 
I g n a c i o , 6 5, e n t r e L u z y A c o s t a . y 
e n I n d u s t r i a , 73, u n a h a b i t a c i ó n e n 
o c h o pesos . 
P . 67 17 3. 
Casa de Huéspedes 
"Chicago House" 
P r a d o , 117. T e l é f o n o A - 7 1 9 9 . E s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l 
p a s e o d e l P r a d o . S e r v i c i o c o m p l e -
to . E s c a s a m o r a l ; b u e n a c o m i -
d a y se a d m i t e n a b o n a d o s , 15 pesos . 
11117 - 11 j l . 
1J Gran Hotel "AMERICA 
I n d u s t r i a , 160 , e s q u i n a a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e -
c io s i n c o m i d a , d e s d e u n peso p o r 
p e r s o n a , y c o n c o m i d a , d e s d e dos 
pesos . P a r a f a m i l i a y p o r m e s e s , 
p r e c i o i i c o n v e n c i o n a l e s . T e l A - 2 9 9 8 . 
11146 30 3. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
m e n t o a m a t r i m o n i o u h o m b r e s so -
lo s ; se d a n y s e t o m a n r e f e r e n c i a s . 
S a n N i c o l l á s , 170,, a l t o s , e n t r e E s -
t r e l l a y M a l o j a . 
11771 23 3. 
C A S A D E H U E S P E D E S : L A 
m á s f r e s c a d e l a H a b a n a p o r s u 
m o d e r n a c o n s t r u c i ó n ; h a b i t a -
c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , t o d o 
s e r v i c i o . B u e n a c o m i d a . L u z 
e l é c t r i c a t o d a l a n o c h e . S e e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . G a l i a n o y V i r -
t u d e s , a l t o s d e l a b o t i c a . 
11710 14 31. 
E N N E P T U N O , 2 6 1 . S E A L Q U I -
dan h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s a l t o s 
y b a j o s , c o m p u e s t o s de s a l a y c u a r -
to, p o r t a l a l f r e n t e , c o n c o c i n a , f r e -
g a d e r o . L l a v e de a g u a de f a b r i c a -
c i ó n m o d e r n a ; no se p e r m i t e n flo-
r e s n i a n i m a l e s - v 
11767 25 3. 
S E A L Q U I L A , F R E N T E A L C o -
leg io de B e l é n . C o m p o s t e l a , 112. 
e s q u i n a a L u z , h a b i t a c i o n e s y de -
p a r t a m e n t o s g r a n d e s y f r e s c o s , a 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d y s i n n i ñ o s . 
11591 30 j . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c i ó n . m u y v e n t i l a d a , a h o m b r o s o -
lo o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , e n c a s a 
de f a m i l i a de m o r a l i d a d . S e c a m -
b i a n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
M o n s e r r a t e , 5 3. c a f é " E l P l a z a . " 
11470 21 j . 
E N M U R A L L A , 5 1 , A L T O S , S E 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s de s a l a , 
m u y a m p l i a s y f r e s c a s , c o n b a l c ó n , 
p a r a o f i c inas . m a t r i m o n i o s o p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d , c o n m u e b l e s o 
s i n e l los . E n l a m i s m a s© s o l i c i t a 
u n s o c i o p a r a u n a h a b i t a c i ó n m u y 
b u e n a , se d a b a r a t a p o r s e r c o n 
otro. S e d a n y p i d e n r e f e r e n c i a s . 
11300 i 8 j . 
E N C O M P O S T E L A , 1 7 » , A Z O -
t e a , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n 
dos h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
11219 17 j . 
V I S T A - C L A R A 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a s , c o n s u l t o r i o s m é -
d i c o s o g a b i n e t e s d e n t a l e s , e t c . , 
c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o y s e r -
v i c i o d e c r i a d o s p a r a l a l i m p i e -
z a , e n e l C e n t r o C o m e r c i a J d e 
l a H a b a n a , G a l i a n o , 8 7 , e s q u i n a 
a S a n R a f a e l ; l a e n t r a d a p o r 
S a n R a f a e l . P a r a i n f o r m e s : S . 
R a f a e l , n ú m e r o 3 6 , L . L O P E Z 
1 1 3 7 6 l é T 1 
S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , c o n I n a 
e l é c t r i c a , e n O b r a p í a , 7 3 ; e n A m a r -
g n r u , 16, u n b u e n l o c a l p a r a a l -
m a c é n ; e n A c o s t a , 5 , y e n S a n 
I s i d r o , 37 . E n O b r a p í a u n a a c c e s o -
r i a p r o p i a p a r a u n a s a s t r e r í a . T a m -
b i é n e n A c o s t a u n z a g u á n p a r a d o s 
a u t o m ó v i l e s ; t o d o b a r a t o . 
O ' R E I L L Y , 15 , A L T O S : C A S A h i -
g i é n i c a y de m o r a l i d a d . H a b i t a c i o -
n e s a $5-30 y $ 1 0 - 6 0 . $ 1 2 - 7 2 . 
10984 22 3. 
I n t e r e s a n t e 
E n C u b a , 120. ge a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s m u y h e r m o s a s c o n v i s t a a l a 
c a l l e e i n t e r i o r e s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
1 0 1 4 4 26 3. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n , c o n m a g n í f i c o b a ñ o , a 
c a b a l l e r o r e s p e t a b l e . B e r n a z a , 5 2 - A , 
a l t o s . 
1 0 5 5 3 1 J L 
S E A L Q U I L A N , E N E L V E D A -
do, e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , é n 18, c a s i 
e s q u i n a a 9a . , p a r t e a l a e s t a c i ó n d e 
t r a n v í a . I n f o r m a n e n e l c a f ó " E l 
N i á g a r a . " T e l é f o n o F - 2 1 5 4 . 
9486 17 3. 
128 , H A B A N A , 128 , S E A L Q U I -
l a n a m p l i a s y m u y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s . C a s a de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a l a e n c a r g a d a . 
11016 17 3. 
V I S I T E N L A S H A B I T A C I O N E S 
m á s f r e s c a s y v e n t i l a d a s d e l a H a -
b a n a , e n I n d u s t r i a . 124, e s q u i n a a 
S a n R a f a e l : g r a n d e s r e f o r m a s e n 
l a m i s m a , c o n t o d a c l a s e d e c o m o -
d i d a d e s , g r a n D a ñ o , s a l ó n y t r a t o 
e c m e r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s ; r e b a -
3as a m a t r i m o n i o s . 
9896 23 3. 
C O N C O R D I A , 3 2 , P R O X I M A 
I g l e s i a M o n s e r r a t e , se a l q u i l a n 3 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , u n a c o n b a l c ó n 
a l a caJlle y d o s i n t e r i o r e s ; p r e c i o s 
m ó d i c o s , b u e n o s p i s o s , l u z y 11a-
v í n . A p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . E n 
l o s a l t o s I n f o r m a n . 
11794 19 j . 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de C o l o c a c i o n e s " L a A m é r i c a " , 
D r a g o n e s , 16. T e l é f o n o A - 2 4 0 4 . 
E n 15 rninvi tos y c o n r e c o m e n -
d a c i o n e s , f a c i l i t o c r i a d o s , c a -
m a r e r o s , c o c i n e r o s , p o r t e r o s , 
S a r d i n e r o s , v a q ú e r o s , c o c h e r o s , 
c h a u f f e u r s , a y u d a n t e s y t o d a 
c l a s e d e d e p e n d i e n t e s . T a m b i é n 
c o n c e r t i f i c a d o s c r i a n d e r a s , 
• c r i a d a s , c a m a r e r a s , m a n e j a -
d o r a s , c o c i n e r a s . , c o s t u r e r a s y 
l a v a n d e r a s . E s p e c i a l i d a d e n 
c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s . 
R O Q U E G A L L E G O . 
10686 80 3. 
S E T 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A e n 
M a r t í , 30, M a r i a n a o . S e d a b u e n 
s u e l d o . 11822 2 0 j . 
CHAUFFEUR 
S e s o l i c i t a u n b U e n c h a u f -
f e u r p a r a e l m a n e j o , l i m p i e z a , 
e t c . , d e u n F O R D . S u e l d o $ 2 5 
O y . y c a s a . S e e x i j e n r e f e r e n -
c i a s p o r e s c r i t o . M u r a l l a , 2 -
C R I A D A D E M A N O : S E S O L I -
c i t a u n a , d e m e d i a n a e d a d y b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o : t r e s c e n -
t e n e s y r o p a l i m p i a . L í n e a , e s q u i -
n a a I , a l t o s , V e d a d o . 
11811 20 j . 
P R A C T I C O S D E F A R M A C I A : 
B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a p r o s p e r a r , 
d e j a n d o e l t r a b a j o de m o s t r a d o r . 
S e s o l i c i t a n , q u e s e p a n A r i t m é t i c a 
M e r c a n t i l , q u e s e a n j ó v e n e s y q u e 
t e n g a n b u e n a c o n d u c t a . E s c r i t o r i o 
" D r o g u e r í a S a r r á . ' ' 
11852 i j i . 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
A m a r g u r a , 8 6 . T e l é f o n o A - 8 B 4 0 . 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y C e r r o — M o n t e , n ú m . 2 4 0 . 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . 
V e d a d o : B a ñ o s y O n c e . 
G a n a d o t o d o d e l p a í s y s e l e c c i o -
n a d o . P r e c i o s m á s b a r a t o s q u e n a -
die . S e r v i c i o a d o m i c i l i o y e n loa 
e s tab los , a t o d a s h o r a s . S e a l q u i l a n 
y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S i r v a s » 
d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A-4SS4. 
1 0 6 0 3 a© 
^ 
A V I S O : S O L I C I T O U N S O C I O , 
c o n m u y p o c o c a p i t a l , p a r a a b r i r 
u n c a f é y l e c h e r í a ; es b u e n p u n t o 
y s i n c o m p e t e n c i a d o n i n g u n a c 3 a « s . 
I n f o r m a : J o s é A l o n s o , M a l o j a , 53, 
H a h a n a . • 
11893 20 3. 
S O L I C I T O U N H O M B R E F O R -
m a l q u e t e n g a 60 c e n t e n e s p a r a u n 
n e g o c i o q u e d e j a m á s d e l 45 p o r 
1 0 0 ; t i e n e q u © s a b e r e s c r i b i r , s i no 
q u e no s e p r e s e n t e - P a r a m á s I n -
f o r m e s : B e n n a z a , 42, D í a z , b o d e g a , 
1 1 7 2 9 19 j . 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S 
p a r a h a c e r s a c o s y p a n t a l o n e s d » 
i d r i l ; s i no s o n b u e n a s no s e p r e -
s e n t e n . " H a v a n a S p o r t " , M o n t e , 71 
y 7 3. f r e n t e a A m i s t a d . 
1 1 7 2 3 - 2 4 20 3. 
O F I C I A L A S Y A P R E N D I Z ; A S D E 
c o s t u r a , s e n e c e s i t a n ©n " L a M a l -
e o n VersaüHleB", VUHiegaa^ « í . S » 
p a g a buen-su-eHídOi 
1 1 7 1 4 1 » 3. 
S E S O U C I T A U N A C R I A D A d e 
m a n o . S u c M o í c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . R e i n a , 83, a n t i g u o , 
• 11507 l » 3. 
S E S O L I C I T A U N A S E & O H A q u e 
s e p a c o c i n a r y a y u d e a l a l i m p i e -
z a d e u n a c a s a c h i c a , d e u n m a t r i -
m o n i o ; n o h a y p l a z a : p u e d e d o r -
m i r f u e r a . S u e l d o t r e s c e n í e n e s . 
H a b a n a , n ú m e r o 7 9 % , a l t o s d « l a 
z a p a t e r í a d e V á z q u e z . 
11702 20 3. 
S E N E C E S I T A TOTA O R L A D A • 
d e m a n o , p e n i n s u l a r , q u © s e p a « u 
O b l i g a i c d ó n , e n l a c a s a n ú m e r o 8 d© 
l a c a l i © N u e v e , e n t r e J © I , V e d a -
d o . S u e l d o : t r e s l u i s e s y r o p a l i m -
p i a -
l i m p i a . 
1 1 7 4 9 19 3. 
S E S O L I O T T A U N A C R I A D A D E 
m a n o , p e n i n s u l a r , 3oven. s o l t e r a y 
q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n . Sueddo: S 
c e n t e n e s . , S a n L á z a r o , 239 , ant iaruo. 
1 1 7 9 3 / i » 3. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
p e n i n s u l a r , p a r a c o r t a famdiUa. q u e 
a y u d © a l o s q u e h a c e r e s d© l a c a -
s a y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó i i . 
S u e l d o : 4 c e n t e n e s , s i n o es a s e a -
d a q u © n o s e p r e s e n t e . I n f o r m a n : 
c a l i © 2 5, n ú m . 315 , e n t r e C y B , V e -
diado. 
1 1 7 8 4 19 3. 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O 
s i n h i j o s , p a r a encargsudos de u n a 
c a s a d e i n q u i S l i n á t o ; s© e x i g e n i n -
f o r m e s , y é l m a r i d o q u © t e n g a a l -
g ú n o t r o e m p l e o u o c u j p a c l ó n d© 
d í a . I n f o r m a n : O q u e n d o y A n i -
m a s , b o d e g a . 
11777 19 3. 
N E C E S I T O UN BUEN C R I A D O 
d© m n o y u n a b u e n a c r i a d a . S u e l d o 
5 c e n t e n e s y u n l u i s aü c r i a d o , y 4 
c e n t e n e s l a c r i a d a . T a m b i é n u n m u -
c h a c h o . V i l l e g a s , 92. 
1 1 7 8 r - ^ 19 3. 
S O L I C I T O A G E N T E I S A C T I V O S 
y de b u e n o s a n t e c e d e n t e s , d© m o r a -
l i d a d , ©n l a c a p i t a l y t o d a s l a s p o -
b l a c i o n e s de l a R e p ú b l i c a , p a r a l a 
V e n t a de a c c i o n e s p e t r o l e r a s , d e l a 
m e j o r C o m p a ñ í a P e t r o l e r a e n e 
m e r c a d o . " P a n u c o - M A H U A V E S . S 
A . " A l h a c e r l a s o l i c i t u d d e b e n 
d a r s © l a s r e f e r e n c i a s - R e p r e s e n t a n -
t e : J o a q u í n F o r t ú n . S a n M i g u e l , n ú -
m e r o 56. H a b a n a . 
S O L I C I T O S I R V I E N T A , Q U E t r a i -
g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o t r e s c e n t e -
n e s y r o p a l i m p i a . T e n i e n t e R e y , 
J . 5 , a l t o s ; e l e n c a r g a d o i n f o r m a 
1 1 6 S 3 is j. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c o -
c i n e r a , e n B a ñ o s . 28 , e n t r a 17 y 
19. S u e l d o 4 c e n t e n e s y q u © t r a i -
g a r e c o m e n d a c i o n e s , 
11573 26 3. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
p e n i n s u l a r , p a r a l o s q u e h a c e r e s de 
l a c a s a . S u e l d o : 8 c e n t e n e s - I n f o r -
m a n : T e n i e n t o R e y , 1 0 2 . 
11687 
S E N E C E S I T A UN O P E R A R I O 
p a r a u n a s n p a t e r í a . E n R e a ' , 107, 
P u e . - i c e » G r a n d e s o « n S a l u d , 5,' 
I n f o r m a n . 
115D3 j g y 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , c o n 
r e f e r e n c i a s , p a r a los q u e h a c e r e s de 
u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a . C o n -
s u l a d o , 105, a l t o s d e i^n c a f é , e n -
t r e V i r t u d e s y N e p t u n o . 
11879 20 j . 
S E S O L I C I T A N : U N A S E Ñ O R A , 
q u e s e p a c o c i n a r b i e n y a y u d e a 
l o s q u e h a c e r e s de n a c a s a p e q u e -
ñ a ; y u n a m u c h a c h i t a p a r a a y u d a r 
y c u i d a r u n a n i ñ a de 3 a ñ o s . 17 y 
B a ñ o s , m u e b l e r í a . T e l é f o n o F - 1 0 4 8 
18903 20 j . " 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
p e n i n s u l a r , de m e d i a n a e d a d , q u e 
s e p a s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o : 3 c e n -
t e n e s y r o p a l i m p i a , y q u e d u e r m a 
e n l a c o l o c a c i ó n . C o r r a l e s , 30 
11891 20 j . 
S O L I C I T A M O S U N M U C H A C H O 
d e 16 a 17 a ñ o s q u e c o m a y d u e r -
m a e n s u c a s a , p a r a l l m p l i z a de 
o f i c ina . $4-00 s e m a n a l e s o r o a m e -
r i c a n o . V i l l e g a s , 81, b a j o s . 
11671 3.3 f. 
C R I A D A : S E S O L I C I T A Ü N % , 
p e n i n s u l a r , p a r a c o r t a f a m i l i a ; s© 
p r e f i e r e q u e s e p a a l g o de c o c i n a , 
s i no t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s que no se p r e s e n t e . N e p t u n o y 
A m i s t a d . . " L a R e g e n t e . " 
22 J . 
E N Z U T U E T A , 88>/2, E S Q U I N A 
a D r a g o n e s , se s o l i c i t a u n a j o v e n 
de 12 a 14 a ñ o s , p a r a s e r v i r a u t í 
m a t r i m o n i o . S e t o m a n re f t eren-
c ia3- 11632 i g j 
S E S O L I C I T A , E N L A C A L L E 
17, e n t r e 6 y 8 ( b a j á n d o s e e s q u i n a 
a 8 l a t e r c e r a c a s a ) u n a c r i a d a de 
m a n o q u e s e p a c o s e r y t r a i g a r e -
f e r e n c i a s de l a s c a s a s e n q u e h a y a 
s e r v i d o . 
11890 20 j . 
S E S O L I C I T A N O F I C I A L A S " D E * 
v e s t i d o s y a p r e n d i z a s . V i l l e g a s , 77 
a l to s . 
11897 20 j 
S E S O L I C I T A , E N P I C O T A , 5 5 , 
a l t o s , u n a m u c h a c h a , de 14 a 16 
a ñ o s , p a r a h a c e r l a l i m p i e z a de 
l a c a s a , p a r a u n m a t r i m o n i o , y e n -
t r e t e n e r u n a s n i ñ i t a s . 
11 8 S 5 2 0 j . 
D E P E N D I E N T E S , S E N E C E S I ^ " 
t a n d o s q u e h a y a n t r a b a j a d o y s e a n 
c o m p e t e n t e s p a r a l a v e n t a a l d e t a l l 
de c o n f e c c l o n e a de s e ñ o r a s . B u e n 
s u e l d o o c o m i s i ó n . A l m a c e n e s do 
I n c l á n . T e n i e n t e R e y , 19 e s q u i n a a 
C u b a . D e 8 a 10 de l a m a ñ a n a . G- 1 9 i. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
c i n e r a y u n a c r i a d a de m a n o en H a -
b a n a , 14, a l t o s . 
11726 ^ j . 
A D O L F O R U I Z D E S E A S A B E R ' 
el p a r a d e r o de J u l i á n G ó m e z J o r r l n 
n a t u r a l de R e i n o s a , S a n t a n d e r . ' 
D i r i g i r s e a l D e p a r t a m e n t o de I n m i -
g r a c i ó n . S e s u p l i c a l a r e p r o d u c -
c i ó n e n los p e r i ó d i c o s d e l a I s l a . 
11617 19 3 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A co-" 
c i ñ e r a q u e s e a a s e a d a y d u e r m a an 
l a c o l o c a c i ó n , p a r a c o r t a f a m i l i a . 
C a l l e 15, n ú m e r o s 250 . y, 252 , e n t r © 
•k y ^ V e d a d o . 
11613 " t i i 
S E S O L I C I T A U N A P E N 1 N S U -
l a r , p a r a l a c o c i n a y a y u d a r e n 
o t r o s t r a b a j o s ; c o r t a f a m i l i a ; c u a t r o 
i i i i n ' Í 0 * ' e n t r e 1 y ' J - V e d a d o . 
19 Í . 
M O L U 1 T A U N A C R I A D A , p e " 
m n s u l a r , que e s t é a c o s t w m b r a d a a s e r v i r y ^ m u y „ * ™ a 
3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . S o l 45 
b a j o s . i 1 6 0 4 P * - ^ 4j5' 
l a r , p a r a c o c i n a r y h a c e r los q u e -
— 1 6 3 7 18 i 
c U ^ ^ K 0 1 3 a ^ ^ 
1 1 6 5 3 " r e n a . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D K L A M A K l ^ A J U N I O 17 D E 1915 
G u a t a q t i e & d o r e s d e c á f i l a 
y t r a b a i a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . B á s e n o s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a carretera de H a -
nana a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se soli-
oitan tun s r a n n ú m e r o de liombrea 
de campo que sepan a r a r y guata-
quear c a ñ a . 
7345 1 31. 
S E S O M C I T A N A G E N T E S A c -
tivos en las poblaciones del inte-
rior de la isla; p a r a la propaganda 
de las "Pildoras Saludables de M u -
ñoz," específ ico muy necesario y de 
resultados positivos; dicha propa-
ganda s e r á meramente particular. 
Informes: Bertil io Borro, Angetes, 
n ú m e r o 6, Habana. 
11240 19 J. 
A l v a r o S u á r c z 
Agente de la Revista "ASTURIAS," 
en Cf 'denas. Vives 350 
Se hace cargo de Agencias de Pe-
riódicos y demás asuntos Comercia-
les en esta Ciudad. Da las garantías 
que se pidan. 
C 2188 30 d-14 
I N T E R E S A N T E : S E SOMOITA1V 
señor i ta s para emplearlas en una 
rasa de comercio. Dirigirse a V i r -
tudes, 7, bajos, de 11 de la m a ñ a -
' na a 5 de la tarde. 
112 53 17 ;í. 
S E S O L I C I T A 
un scelo con tres mi l pesos para un 
negocio lucrativo y estable. Infor-
mes: Cuba, 7, de 12 a 3. J . M. V. 
9519 17 3. 
SE SOIíICITA UN BUEN SAS-
tre en Teniente Rey, 54- Pase por 
é s ta el lunes por la m a ñ a n a ; y un 
buen pantalonero o una pantalo-
nera. Teniente Rey, 5 4. Habana. 
H . Bron. 
11561 17 3-
S E S O M C I T A U N A C O C I N E R A 
que sepa su oficio y duerma en la 
co locac ión . Paseo. 32, entre 5a. y 
3a-, Vedado . 
11524 17 j . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , 
peninsular, para manejadora, que 
sea fina y buena presencia. Si no 
sabe su oficio no se presente- V i r -
tudes, 143, altos. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa l impia. 
11567 17 j . 
U N A B U E N A O P O R T U N I D A D 
para persona entendida en el raoio 
de la fabr icac ión de muebles fiaos1 
Se desea un socio con capital para 
una antigua y acreditada casa. I n -
forman en la oficina del s e ñ o r ¿J. 
Guastaroba, S. J u a n de Dios ( P a r -
que) .entre Aguiar y Habana. 
11391 20 j . 
A U E M A N , H A B L A N D O E S P A -
ñol e ing lés , solicita c o l o c a c i ó n en 
escritorio o representaciones en co-
misión. Ofertas H . S. H . L i s t a d© 
correos. 1514 18 j . 
U N C O M E R C I A N T E , E X T R A N -
jero, conocedor de este naís , busca 
casa seria de comercio para traba-
jar , conviniendo, m á s adelante dis-
puesto a entrar como socio con c a -
pital- Trato directo. Ofertas: S. S. 
R. , L i s ta de Correos. 
11515 19 3. 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S C O N 
referencias, que deseen ganar $5 
diarios; trabajo muy decente. " L a 
Joya", San Rafae l , 2, frente al 
Teatro Nacional; de 1 a 5 p. m. 
11676 18 j . 
S E S O I d C I T A U N A M U O H A -
chita, sin pretensiones, para ayu-
dar a los quehaceres de la casa 
y enseñar la a coser. Calle G, n ú -
mero 230, entre 23 y 25. Vedado-
11642 19 j . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa su ob l igac ión y l impia; 
que duerma en la co locac ión . Suel-
do: 3 centetnes. F l ó r e z y E n c a r n a -
ción, J e s ú s del Monte, Chalet G r a -
ciela. 
11694 18 J. 
SE DESEA SABER EL PARA-
dero.de Magdalena Quevedo Díaz, y 
da P i lar Quevedo Díaz . Dirigirse 
por correo a Villegas, 78, es favor 
que a g r a d e c e r é infinito a cualquiera 
que dé razón de ellas, su primo her-
mano J o s é D íaz Delgado, 
11323 20 j . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A -
ciones: Villeverde y C a . , O'Rei-
lly. 13. T e l é f o n o A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc.. etc., que sepan 
su ob l igac ión , l lamen a l t e l é fono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los fac i l i tarán con bue-
nas referencias- Se mandan a to-
dos los pueblos de l a I s la y tra-
bajadores para el campo. 
10371 29 j . 
i i i m i i i H i i i t m i i i i i i i i m i i i i i i m i i i m i i i i i i i i i 
A V I S O : U N A J O V E N , B L A N C A , 
•del pa í s , se ofrece para lin^piar 
oficinas o habitaciones por horas. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión . 
Informan: San Lázaro , 227, altos. 
T e l é f o n o A-3 740. 
11841 20 j 
J O V E N , M O D I S T A , E S P A S O L A , 
•desea colocarse en casa particular, 
.para coser, a c o m p a ñ a r y vestir se-
ñora . Se coloca fija o por días. Te -
jadillo, 11%, altos. 
11884 20 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
cr iada de mr.no o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Tenerife, 2 6. 
11823 20 j . 
U N A P A R D A , D E M O R A L I D A D , 
acostumbrada a l servicio, desea una 
casa decente para servir a l a m a -
no; entiende de costura o mane-
j a r n iño; tiene buenas referencias. 
Informan: calle 8. n ú m e r o 20, V e -
dado- 11844 20 J. 
U N A S E Ñ O R A V I U D A . P E N I N -
sular, de un mes de parida, de-
sea colocarse a leche entera- E s 
joven y sana y tiene buena y abun-
dante leche. Puede verse eu niño. 
Dirigirse a Just ic ia entre Munici-
pio y Rodr íguez , J e s ú s del Mon-
te. Te l é fono 1-2754. 
11837 20 j 
S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E -
ftea colocarse para criada d© ma-
no o para cuidar un enfermo; sir-
ve para .cuidarlo car iñosa y hon-
rada; entiende cocina. Calzada del 
Cerro, n ú m e r o 500, antiguo, h a -
bi tac ión n ú m e r o 11. 
1 1834 2o j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, d© mediana edad, muy 
•ormal y trabajadora, en casa de 
moralidad, de criada de mano, con 
corta familia. Tiene referencias. 
Informan: Inquisidor, 27, bodega. 
1 1859 20 j . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
Bea colocarse d© manejadora o 
criada do mano; desea una casa 
de moralidad. Informan en An i -
nia/s, n ú m e r o 6 6, altos. 
11858 20 j . 
A G E N C I A D E O O L O O A C T O N E S 
" E L A B A B D I " 
ToJéfono A-1833. Aguacate, 37%. 
™ í J ^ a ^ n c i a facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
t > C ^ e n ^ r ^ r S 0 ^ a l p a r a todos« los 
l % ñ £ directorio da t e l é fonos . 10,492 301j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, « n dasa d6 moralidad, 
de cr iada d© mano o manejadora, 
rien© referencias buenas Infor-
m a n : Mural la , 10, altos 
11854 " 20 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P ( E -
ninsu'lar de mediana edad de c r i a -
da de mano; entiende d© cocina 
Aguila, 259. 
118'20 20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no, en casa d© moral idad; tiene 
buenas referencias de las casas 
donde h a estado. Informan en 
Monte, n ú m e r o 2-A. 
11818 20 j_ 
U N A M U C H A C H A . P E N I N S U -
]ar, qu© desea colocarse de m a -
nejadora o criada de mano; tiene 
referencias. In forman: Morro, n ú -
mero 5-A. 
11810 20 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de manejadora o c r i a -
da de mano. In forman: Corrales , 
n ú m e r o 77. 
11807 20 j . 
' S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R ^ 
para la limpieza de oficinas o ca -
sa particular. Tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a r á n : L a m p a r U l a 
y Oficios, vidriera. 
11 798 20 j . 
J O V E N , S O L T E R O , H O N R A D O , 
sin vicios . e d u c a d í s i m o , buenas re-
ferencias, necesita cualquier t r a -
bajo. H a b l a I n g l é s , Italiano, poco 
f r a n c é s , m e c a n o g r a f í a , amiplia ins-
t r u c c i ó n ,activo; buena apariencia. 
Suplica, escriban. A- T . , Egido, n ú -
mero 7. 11873 20 j . 
Agencia Cubana 
de Empleos 
Aguiar, número 75 
Entrada por Obrapía.-Habana 
Teléfono A-5153 Apartado 1626 
Tenemos vacantes para; 
6 señoritas puestos de vendedo-
ras de publicaciones y perfumería, 
sueldo y comisión; uno para ama 
de compañía en el campo; 16 para 
vendedores de máquinas de escri-
bir, bonos e impresos; uno para 
Agente de Seguros; 2 puestos de 
taquígrafo en inglés y español; 1 
para mecanógrafo y oficinista en 
inglés y español; uno para regente 
de farmacia. 
11870 19 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, peninsular, muy trabajador, 
de criado de mano. No se coloca 
menos de 3 centenes. In forman: 
San Ignacio, 92. 
11847 20 j . 
B o t i c a r i o s 
Desea colocarse un p r á c t i c o d© 
F a r m a c i a ; no tiene pretensiones. 
Informan: P e ñ a Pobre y Cuba. 
11871 20 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea coolcarse de cr iada de manos; 
sabe cumplir bien con su obliga-
c ión y tiene buenas referencias de 
las casas donde ha servido. Infor-
man en Virtudes, A , altos. 
11872 20 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero; cocina a la francesa y a 
•la e s p a ñ o l a y hace t da clase de 
reposter ía , para casa part icular n 
establecimiento. I n f o r m a r á n en O 
Peil ly, 66, bodega. Tel . A-6040. 
11886 20 j . 
U N A S E Ñ O R I T A . E S P A Ñ O L A , 
joven y decente desea encontrar 
una c o l o c a c i ó n de n i ñ e r a o ayudar 
a los quehaceres de una casa en 
el Vedado o en la Habana; sabe 
cumplir bien su o b l i g a c i ó n y tie-
ne referencias de las casas donde 
ha estado. J e s ú s María , 56, Pogolo-
tti, informan. 
11'889 20 J-
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, con buena y abundante leche, 
reconocida, desea colocarse a media 
o leche entera. Puede verse su ni-
ña. Tiene referencias. Informan: 
J e s ú s del Monte, 334. 
11899 20 j . 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
para encargado de una casa o cosa 
a n á l o g a ; son trabajadores- Sol, 3 8. 
11898' 22 j . 
S E D E S E A U N A J O V E N , P A R A 
estar a l cuidado de dos n iños . L e a l -
tad, n ú m . 5, altos. 
11888 20 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, 
de criada de mano o de habitacio-
nes; tiene referencias buenas. I n -
forman: calle L u z , n ú m e r o 42. 
11845 20 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, de color, no quiere plaza 
y una peninsular p a r a criar un ni-
ño a b iberón; e s tará bien atendido. 
No admiten tarjetas. Informes en 
Estre l la , 10, antiguo. 
11728 19 j . 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, se desea colocaa* de cocine-
ra; tiene buenas referencias de las 
casas que ha trabajado. Informa-
rán en Villegas, n ú m e r o 103. 
11727 19 j . 
UN H O M B R E , C O N E A M U J A , 
desea una finca de ganado y cría 
para trabajar, administrar o a par -
tido. D a referencias, lo mejor qu» 
le pidan. Informan: Concha, n ú -
mero 1, bodega d© J o s é Mato. 
11725 19 j . 
U N A C O S T U R E R A D E S E A E N -
contrar una casa para coser, de 8 
a 6 de la tarde. Informan en Bue-
naventura, n ú m e r o 19, Víbora . 
11722 19 j . 
S E O E R E C E P A R A C R I A D O , 
un joven, que ha traljajaxJo en bue-
nas casas; es tá acostumbrado al 
«erv ic io fino. D i r í j a n s e a Consu-
lado, 89. 11763 19 j . 
Escuela Superior Teérico-práctica de Chauffeurs 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s 
Por un método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje "mis au polnt'' reglaje de carburadores, 
magnetos, etc. Manejo por el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veinte 
días. Lecciones diurnas y nocturnas. Venta do automóviles a plazos. Venta de camiones de carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas y adelantamos dlne»«s sobre ellas. 
_ _ _ _ _ _ C A R D E N A S , 1 * . 
11044 7 j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , peninsular, para a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ; no tiene incon-
veniente en v iajar; tiene quien la 
recomiende. Informan: Cárdenas , 
núm- 56. . : . 
11782 19 -i- . 
M A T R I M O N I O . E S P A Ñ O L , J O -
ven v sin hijos, desea colocarse en 
una "misma casa: ella de cocinera 
o a m a de llaves, y él d© portero, en-
cargado o cosa a n á l o g a ; saben leer 
y escribdr; tiene inmejorables re-
ferencias, y no tienen inconvenien-
te en ir á l campo. Informan en 
Oquendo, n ú m . 9, moderno, habita-
c i ó n n ú m . 16. 
11791 I» i-
S E Ñ O R I T A E X T R A N J E R A , Q U E 
posee tres idiomas, desea colocarse 
de institutriz o para trabajo de ofi-
c ina o encargada de hotel o casa 
de h u é s p e d e s , o bien p a r a oficiala 
en un taller d© modista; sabe co-
ser muy bien; es muy formal y tie-
ne buenas referencias. Informan: 
Inquisidor, 29. No le importa v ia-
jar . 
11790 1 9 j -
U N C R I A D O S E O F R E C E P A -
r a casa particular, acostumbrado 
al servicio fino; referencias las q'i© 
quieran. L ínea , 122. T e l é f o n o 1691. 
1177 9 19 J-
U N A S E Ñ O R A S O L A , D E L P A I S . 
deaea colocarse para a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a y ayudar a la l impieza de 
l a casa o limpieza de habitaciones y 
repasar ropa; tiene referencias. 
Calzada de L u y a n ó . 70 y 76, le-
t r a A. 11712 19 j -
D E S E A N C O L O C A R S E D O S j ó -
venes, peninsnlares, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o mane-
jadoras. Tienen referencias buenas. 
V a n al campo. No tarjetas. Infor-
man: Fernandina , 59, Cerro. 
11709 19 j . 
U N A J O V E N , E S P A S O I i A , D E 
buen carácter , con abundante le-
che y 45 d ías d© parida, primeriza, 
desea encontrar c o l o c a c i ó n ; l ien© 
quien garantice eu oondnota; no tie-
ne inconveniente en ir a l camrpo. 
Informan en Alambique, n ú m . 6 5. 
11747 19 J. 
D O S H E R M A N A S J O V E N E S , 
©spañoflas, desean colocarse de ca-
marera» o de modista una, en ca-
sa f ina; saben d e s e m p e ñ a r sus car-
gos a la p e r f e c c i ó n y tienen refe-
rencias buenas. In forman: Picota, 
a/Ltofl. 
11781 ü, . 19 3. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado de mano; tiene 
buenas referencias- Informan en 
Obispo, 4%, Casa Recalt . 
11708 19 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, muy formal y trabajado-
ra, en cosa de moralidad, de cr ia -
da de mano o manejadora. Tiene 
referencis buenas. Informan: C o m -
postela, 103, altos-
11706 19 .1-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular . rec ién llegada, en 
casa de moralidad, de cr iada d© 
mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. Informan en E s -
trella, 2 7, altos-
11704 19 j . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
ven, peninsular, muy formal , de 
criado de mano. Tiene referencias 
y sabe cumplir. Informan: M u r a -
lla, 107. 
11701 19 J-
D E S E A C O L O C A R S E U N A cr ian -
dera, de un mes de parida, con 
buena y abundante leche; s© puede 
ver su n i ñ a ; reconocida por el doc-
tor Abal l í . D a r á n razón: San L á -
zaro, n ú m e r o 245, bodega. 
11731 19 j -
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa de comercio, d© 
criado de mano o p a r a hacer en-
cargos ;£ab6 cumplir con su obli-
g a c i ó n ; — j tiene inconveniente en 
comer y dormir fuera de casa o en 
l a misma; es prác t i co en la capi-
tal ; darán r a z ó n - e n L a m p a r i l l a , 52, 
antiguo. 
11732 19 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , 
p a r a dependiente de botica, con 
buena r e c o m e n d a c i ó n y p r á c t i c a . 
Informan 3n Prado, 50. 
11734 19 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven .peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias de donde h a trabajado. I n -
forman en Duz, n ú m e r o 52, bodega. 
11741 19 j . 
U N A J O V E N , D E S A N T A N D E R , 
se coloca para limpieza de habita-
ciones y vestir s e ñ o r a s . Informan 
en Rnbalcaba, n ú m e r o 1. 
11759 19 j . 
U N A C R I A D A , P E N T N S U D A R , 
desea colocarse de criada de m a -
no o para l impiar habitaciones; tie-
ne buenas referencias. I n f o r m a -
r á n : Xcptuno, n ú m e r o 219, tren d© 
lavado. 
11761 19 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formad, en c a -
sa de moralidad, de criada de ma-
no. Prefiere el Vedado- Tiene re-
ferenicios buenas. In forman: T e -
nerife. 81, moderno. 
11760 .19 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en oas.i de moralidad, de 
criada de mano o manej^.dori. T ie -
ne rcf.ei enc ías '..ucnas. Informan: 
J e s ú s Peregrino, 40-
11772 19 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, en casa de fami-
lia decente; es buena y sabe cum-
pJir con su o b l i g a c i ó n ; tiene quien 
responda por ella. Es tre l la , 10, a l -
tos. 11757 19 j -
C H A F F E U R M E C A N I C O : C I N C O 
a ñ o s de prác t i ca y buenas referen-
cias. Tiene certificado de aptitud 
de E s p a ñ a y a d e m á s el del Ayunta-
miento de la Habana- Informan: 
Reina . 123. T e l é f o n o A-5484. 
11752 20 j . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S j ó -
venes, peninsulares: una de coci-
nera y la otra d© criada de mano 
o manejadora. Suárez , n ú m . 108, 
al to.̂ -
11768 1 9 j -
U N A « O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse d© criada de mano 
o manejadora. Tiene buenos infor-
mes de la casa donde ha estado. I n -
forman: Fac tor ía , 1, altos. 
11788 19 j . 
U N A I N M E J O R A B L E L A V A N -
dera, de color, desea colocarse pa-
r a lavar en su casa. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: San K i -
co lás , 196, bajos. 
11647 18 j . 
S E Ñ O R I T A E S P A Ñ O L A , E D U O A -
da, solicita co locac ión para educar 
n iños , e n s e ñ a r l e s i n s t r u c c i ó n pr i -
maria , cuidarfles la ropa y b a ñ a r -
los, o dama de c o m p a ñ í a .borda ro-
p a blanca. D. C , L ínea , n ú m e r o S, 
Vedado. T e l é f o n o F-1936. 
11661 18 j . 
S E O F R E C E , P A R A F A Í t M A -
cla, como segundo dependiente o 
aprendiz adelantado, persona d© 
honradez y qu© da referencias- I n - . 
forman en San José , n ú m e r o 6, 
m u e b l e r í a . 
11669 18 j . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S s ir -
vientas, de criadas de mano; una 
de mediana 'edad de manejadora; 
es car iñosa con los n iños , y la otra 
prefiere habitaciones; saben traba-
j a r y desean encontrar nna casa de 
moralidad; tienen buenas recomen-
daciones. L a s dos saben cumplir 
con su deber. Aguila, 112, altos. 
11647 18 1. 
P A R A R E G E N T E A R C A S A D E 
familia, servir de c o m p a ñ í a , cor-
tar, coser o dar clases de instruc-
ción, se ofrece s e ñ o r a culta y for-
mal. Muy buenas referencias. Tn-. 
f o r m a r á n : Caliano, 41, altos. T e -
l é fono A-6355-
11672 24 j -
P A R A C R I A D O S E O F R E C E U N 
peninsular, honrado ycumplidor,. 
con buenau ropas y mucha p r á c -
tica en el servicio de mesa; cuen-
ta con inmejorables referencias de 
casas que trabajó . Avisos al €e lé -
í o n o A-1833. 
11646 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E , E N C A -
sa de moralidad, una peninsular, 
muy rovraál, de criada de oiatn o 
do cocinera, sabiendo cumplir. Tie-
ne referencias. Informan: Acosta, 
n ú m e r o .14. 
11594 3 8 j 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de m a -
no ,en casa de comercio o part icu-
lar; es honrado, obediente y t r a -
bajador. Informan: Tel . A-8323. 
11564 17 j . 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A cu-
cl.iera y vna criada de man.i; tie-
nen referencias. Calle 21. e s iu iua 
a I . ^/édado. 
11592 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, d© 
criada de mano o de habitaciones. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: calle 19, entre C y H , n ú m e -
ro 204. 11582 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C B I A -
do de mano, peninsular, de 26 a ñ o s 
de ©dad; sabe servir a l a rusa y 
cumplir con su o b l i g a c i ó n ; tiene 
buen carác ter y formal y buena ro-
pa; t a m b i é n s© coloca para l im-
piar oficinas o cosa a n á l o g a ; tie-
ne buenas recomendaciones de ca -
sas buenas. Informa el encargado-
Sitios, n ú m e r o 133. 
11633 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano en el Vedado. T ie -
ne referencias buenas. In forman: 
Lealtad, 5 3. 
11634 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a n -
dera, de 22 años , con buena y 
abundante leche; pueden ver su 
n iño . Industria, 120; pregunten 
por la catalana. 
11576 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E s -
p a ñ o l a de criada d© mano en casa 
de corta familia y no se coloca me-
nos de tres centenes; tiene quien 
responda por ella. Calle Cuba, 91, 
esquina a L u z . 
1.1615 18 j .. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C o -
cinera repostera, peninsular, para 
comercio o casa particular; es muy 
formal y no duerme en la coloca-
ción. Neptuno, 40, bajos. 
11603 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R T A -
da, una s e ñ o i a , peninsular; sab© 
cumplir con su ob l igac ión y entien-
de de costura y de cocina; tiene 
quien la garantice- In forman en 
San José , 120, antiguo. 
11578 18 J. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A G -
níf ico criado de mano y una buena 
criada. Inmejorables referencias. 
T a m b i é n se coloca un muchacho 
para cuaüquier trabajo. Cerro , es-
quina a Tul ipán . Te l . A-8363. 
11686 18 j . 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E 
mediana edad, con 14 a ñ o s en el 
pa í s , 12 en una sola casa, ella de 
cocinera, que no sea menor de 4 
centenes; él jardinero u otra cosa 
a n á l o g a . Colón , 28. 
11572 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa d© moralidad, de criada de m a -
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Villegas, 
n ú m e r o 103. 
11574 .18 j . 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R -
s© en casa part icular o comercio, 
pudiendo i r a todas partes, pues 
no tengo famil ia. Informan en 
Aguila y San Miguel, bodega. T e -
l é f o n o A-3.Í39. 
11656 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, de criada de mano; sab© co-
cinar un poco. Informan: Vives, 
3 09, bodega. No se admiten tar-
jetas. 11577 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de cr iada de 
mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. Informan en Ge-
nios, 19. 11655 18 j . 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse d© criada de 
roano y entiende un poco costura. 
Tiene quien la recomiende. Infor-
m a r á n en Cuba, 24, Habana, Cuba. 
11652 18 j . 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O , 
honrado y formal, lesea encontrar 
casa donde prestar sus servicios; 
tiene referencias de donde trabajó-
Avisen: Tejadillo, n ú m . 4, t e l é f o n o 
A-5581. 11649 18 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, en casa d© mora l i la ' i . 
Informan en San Rafael , 14, altos. 
11629 v 18 j . 
S E C O L O C A U N A B U E N A C O C T -
nera, e spaño la , prác t i ca en el ofi-
cio a la criolla y e s p a ñ o l a ; es muy 
l impia; v a fuera de la H a b a n a si I© 
dan buen sueldo. Bernaza, 32, a l -
tos. 1162C 18 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O 
ven, e spaño la , d© criada de m a -
no o manejadora; sabe su o b l i l i -
c ión . T e l é f o n o 1-2341. 
13 623 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, rec ién llegada, d© criada o m a -
nejadora. Informan: J e s ú s del Mon-
te, 221. 11621 18 j . 
U N J O V E N , D E 19 A Ñ O S , S E 
haca cargo de limpieza de oficinas; 
tiene buenos informes. Avisen por 
carta. Lampar i l l a , 18, altos, sastre-
l i í W _ .; m .; Á j j j i k j 18 j . 
S E D E S E A C O L O C A R UN M u -
chacho, de ayudante de dulcero; 
v a para cualesquiera lado; e s tá 
dispuesto, o dependiente. Informan 
en Neptuno, h ú m e r o 59, bajos. E l 
portero. 
11681 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, para criada d© mano; tie-
ne buenas referencias; no la i m -
porta salir a l campo. D a r á n r a -
z ó n en Esperanza , núm- 6 6. 
11606 18 J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N D I ^ 
ñ e r o sobre casa en la Habana, en 
pr imera hipoteca. Si los t í tu los no 
son completamente buenos no pier-
da su tiempo p r e s e n t á n d o s e . No s© 
trata con corredores. P a r a m á s in-
formes el interesado, en Gervasio, 
n ú m . 180, altos. Habana . 
11677 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a para criada de mano o mane-
jadora. Tiene buenas referencias. 
Informan en Salvador y San G a -
briel, Reparto d© Chaple . 
11568 17 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, peninsular; en la misma 
casa una s e ñ o r a que se hace car-
go de cuidar un n iño . E n L a m p a -
ri l la , 94, pr imer piso. 
11565 17 j . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man en Suárez , 8 9, antiguo. 
3 1645 18 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de m a -
no o para los quehaceres de u n 
matrimonio; tiene recomendacio-
nes. Informan: Dragones, 7, hotel 
"Nuevitas." 
11563 17 j . 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera, 
en casa de corta familia; duerme 
en la c o l o c a c i ó n ; sabe sus obliga-
ciones. Informes: Aguila, 114, se-
gundo piso, cuarto n ú m e r o 32. 
11558 17 J. 
ü N E X C E L E N T E C O C I N E R O , 
peninsular, de la cocina e spaño la y 
criolla, se ofrece para casa part i -
cular o de comercio; es muy asea-
do y tiene referencias; domicilio: 
calle 4, n ú m e r o 176, casi esquina 
a 17, ©n el fondo. 
11559 17 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
trimonio, peninsular, ella es cocine-
ra y él trabaja de cualquiera co-
sa y no tienen inconveniente en 
sal ir al campo. In forman: Vi l l e -
gas, 125. 11425 17 j . 
U N A S E Ñ O R A , Q U E P O S E E 
los idiomas inglés , f r a n c é s y tien© 
nociones d© piano, se ofrece como 
institutriz (no sal© con n i ñ o s ) o 
a c o m p a ñ a r señor i tas . Industria 12 5, 
altos. 
11394 18 j . 
J O V E N , C O N T O D A S R E F E R E N -
cias, desea ir al extranjero como 
secretario, con caballero o familia-
Escr ib id o personalmente en T e -
niente Rey, 30, por V . G. M. 
11211 17 j . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C o -
cinera, peninsular; sabe su obli-
g a c i ó n y tiene referencias; no duer-
me en el acomodo; si es para fuera 
de la H a b a n a se le tiene que pagar 
carritos; se prefiere que sea casa 
de comercio o casa de mucha fa-
milia. Reina, 69, altos, cuarto n ú -
mero 33. 
11538 17 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M O N -
t a ñ e s a , de criada de mano o de 
cuarto; tiene recomendaciones de 
las casas donde ha estado. P a r a 
informes: Gloria, 49. 
11555 . 17 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M O N -
tañesa , d© mediana edad, de criada 
de mano; entiende de costura. P a -
ra informes: Gloria, 49. 
11556 17 j . 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, peninsular, muy formal y 
trabajadora, desea colocarse, en 
casa d© moralidad, de cr iada de 
mano o manejadora de un n i ñ o . 
Tien© bu©nas referencias. Infor-
m a n : Inquisidor, 2 9. 
11554 17 j . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A a 
E L P I D I O B L A N C O 
E n hipoteca, sobre fincas rúst i -
cas, a i 10 o 12 por 100, doy $35,000, 
s e g ú n g a r a n t í a ; se prefiere colonia 
de caña . Y en finca urbana a l 7 
por 100. O'Rell ly, 2 3, de 2 a 5. 
T e l é f o n o A-6951. 
13827 26 j 
D O Y 4 , 0 0 0 P E S O S 
en primera hipoteca, juntos o se-
parados, en buena garant ía , a un 
m ó d i c o in terés . Angeles, 69. teotie-
ga, entre Corrales y Gloria, 
11299 %1 h 
D I N E R O E N H I P O T E C A : S E co-
üoca a l 7, a l 8 y a l 9 por 100, con 
buenas g a r a n t í a s , por Ubaldo V i -
l lamil , en la Bolsa, Amargura , 3, 
de 10 a 11% y> d© 2 a 4 y en su 
casa. Montero S á n c h e z , 20, esquina 
a 23, Vedado. De las 5 p. m. hasta 
las 9, y vende casa Gloria , 181, en 
52,000. 11583 22 j . 
D I N E R O P A R A E L C A M P O , E N 
cualquier cantidad, se da en p r i -
mera hipoteca, sobre fincas en es-
ta provincia y en l a d© Matanzas. 
Trato directo. E . Reyes Gavi lán . 
Tejadil lo, n ú m . 11. N o t a r í a . D© 
1 a 3. 
11557 17 j . 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
L o facilito en todas cantidades, 
en esta c i u d a d , « V e d a d o . J e s ú s del 
Monte, Cerro y en Repartos. T a m -
b ién lo doy para el campo, sobre 
fincas r ú s t i c a s y s e g ú n d a s hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado, 47, 
d© 1 a 4, J u a n P é r e z , T e l . A-2711 
A-10944 5 j i . 
$850,000 
$850,000, S E H A N R E C I B I D O 
p a r a colocar en hipotecas desde 
$200 en adelante, a l 7. 8 y 9 por 
100 anual , d© interés , sobre casas, 
terrenos en la Habana, sus barrios 
y todos los repartos. T a m b i é n se 
facilita sobre alauileres de casas 
y p a g a r é s , con firmas solventes-
Trato directo. D ir í jacs con t í t u l o s 
Oficina " Rea l Estat©". Habana, 
n ú m e r o 89, A-28B0. d» 8 a 10 y da 
1 a 3. A. del Busto. 
11486 20 J . 
A N S E L M O R O D R I G U E Z C \ -
david, tiene encargo de colocar va-
rias cantidades en pr imera hipote-
ca sobre casas en esta capital. T a m -
bién se hace cargo de compra-ven-
ta de fincas rús t i cas y urbanas-
De 2 a 4, ;n Empedrado, 40, bajo?. 
10469 30 j 
Q U I E R E U S T E D E M P L E A R po-
sos 3,000 en negocio pxáctliCo y 
seguro? No ha lugar a equivoca-
c i ó n ; es • sunto de tomar con una 
mano y soltar con otn-.. Usted mis-
mo puede Inspeccionarlo o admi-
nistrarlo, solo por 2 a ñ o s se garan-
tizan utilidades tantas, como ca-
pital invertido. Dirigirse con ofer-
tas a L u i s S. Rodr íguez , Apartado 
871, o Coinpostela, 105, altos. Sólo 
hasta el día 2 0. 
11485 20 j -
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O : 
P o r cada $100, le Rentan $5 y $10 
mensuales; puede uste i colocar 
desde $50 en, adelante. Informes 
gratis: Habana, n ú m e r o 89, depar-
tamento de -olares; de 1 a 3. 
11486 20 j . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de S a 5. 
11534 30-j 
D O Y D I N E R O AL 7 P O R 100, 
de $50.000.00 en adelante, sobro 
propiedad grande, no r e u n i ó n d© 
p e q u e ñ a s . Tiempo corto o largo. 
F . Ferrer , Teniente Rey. 41. T e l é -
fono A-4S58. 
11194 23 j . 
C o m p r a s 
¡ C o r r e d o r e s ! P a g o m á s 
Compro y doy dinero en hipote-
cas. ¡ D o b l e corretajel E n las com-
pras y corretaje medio o 1 por 100 
extra; en las hipotecas, s e g ú n ©1 
tipo. Sr. F e r r e r , Tte. Bey, 41, altos. 
T e l é f o n o A-4S58. 
9692 21 3. 
C O M P R O U N A C A S A C E R C A de 
Monte o B e l a s c o a í n , sala, comedor, 
814, que no pase d© $3,500; trato 
directo. F iguras , 52, antiguo-
11432 26 j . 
S E D E S E A 
comprar un a u t o m ó v i l d© poco uso 
de la marca "Hupmobile" o d© l a 
marca "Udson" modelo 1915, de 
arranque y alumbrado e léc tr ico . E l 
"Udson" puede ser del 1914, pero e l 
"Hupmobile" del 1915- Diríjans© 
a Nicasio Mart ínez , Apartado 21, 
San L u i s de Oriente. 
C 2607 I n . 10 j . 
E N T A D E FINCA 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S , \ 
E N E L V E D A D O 
C e r c a del parque de Medina, 
gran casa de altos, moderna, con 
eiet© cuartos, sala, comedor, do» 
cuartos de criados, los altos tienen 
las mismas comodidades, entrada 
para a u t o m ó v i l , dobles servicios. 
$23,000, se deja parte en hipoteca. 
E n l a calle 23 cerca del parque 
de Medina, moderna, cinco cuar-
tos .entrada para a u t o m ó v i l , $16 
mil, moneda cubana. 
A media cuadra de la calle 23. 
preciosa casa con sala, comedor, 
seis cuartos, entrada para a u t o m ó -
vil . $9,000 Cy. 
Cal le A , cerca de 17, casa mo-
derna, c ó m o d a ,en un solar de 16 
x 50. $19,000 Cy . 
Cerca del parqu© Menocal, casa 
moderna, sala, comedor, cuatro 
cuartos, techos de hierro y cemen-
to. $6,600 Cy . 
Cali© 17, de Paseo a l crucero, ca -
sa con solar completo, $14,500 Cy. 
Magníf ico lote d© terreno p a r a 
un chalet o casa quinta, con 33 me-
tros de frente por 50 de fondo, s© 
deja parte a censo o en hipoteca, 
cerca de Paseo y d© 23 a 17; s© da 
barato. 
Solar de esquina, 50 metros a la 
brisa, cerca d© E y 17; muy ba-
rato. 
Solar de centro brisa, cerca del 
Parque Medina, se deja parte a 
plazos. 
G r a n esquifa, de fraile, cerca del 
parque Medina, a $6-50 meL-o Cy 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. T e l . A-S777, de 2 a 4. 
A 8145 17 j . 
SE VENDE, MUY B A R A T O , UN 
puesto de frutas; tiene local para 
famil ia y es punto muy céntr i co . 
Urge la venta por embarcarse el 
d u e ñ o . Informan en L a m p a r i l l a , 
p9, puesto de frutas. 
11843 20 j -
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y quincalla y billetes de lo-
t er ía ; se da barata por tener qu© 
embarcar. Trato directo con el 
comprador. B e l a s c o a í n , 31, esquina 
a Concordia. 
11836 21 j . 
S E V E N D E U N A F O N D A , M U Y 
barata, por no poderla atender su 
d u e ñ o . E s t á en buen punto y mu-
cha m a r c h a n t e r í a . P a r a informes 
dirigirse al mercado de la P u r í s i -
ma, v idr iera de tabacos, s eñor A n -
tonio Alonso. 
10856 26 j 
G R A N B O D E G A : S E V E N D E , 
por razones que se e x p l i c a r á n a l 
comprador; no s© quieren corre-
dores. Informan: Paseo Martí^ 
n ú m e r o 113, vidriera. 
11806 2 4 j . 
" L A C R I O L L A 1 
E S T A B L O S D E B U R R A S D E L E C I O 
T E L E F O N O A-4810 
Carlos I I I , n ú m e r o 6, por Pocito ' 
T E L E F O N O A-4810 
Callo A , esquina a 17. Tdéfo^t? 
no F-1382, Vedado. 
Burras criollas, todas del país. 
Precio m á s barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres voces a l día. % 
L o mismo en la H a b a n a que en el 
Cerro, J e s ú s del Monte y en la Ví-
bora. T a m b i é n se alquilan y ven-
den burras paridas. Sirvas© dar los 
avisos llamando a l Te l . A-4810. 
10543 30 J. 
C A F E R E S T A U R A N T , S1TUA-
do en el mejor punto de la H a -
bana; se vende por no poderlo 
atender; tiene vida propia y d©" 
gran porvenir, o se admite un so-
cio con $1,000 para ampl iar el ne-
gocio. Informan en casa de " G a -
l larreta," Mercaderes, 13, pregun-
ten ñ o r V cente Zubeldia. 
11835 24 j . 
C A S A E N E L C A N O : S E V E N -
de o se alquila una hermosa y c ó -
moda casa en este pueblo, ©n la ' 
cal le d© Independencia, 24, (an*-. 
tes R e a l ) , con mucho terreno, qu© 
por el fondo da a otra calle; tien© 
algibe. Informan en Reina , 8. 
11753 19 j . 
E n 2 , 9 S O C y . 
Hermosa casa nueva, mamposte- • 
ría, azotea, de portal, sala, sadeta 
corrida, tres cuartos grandes y to-
dos los servicios modernos, insta-
lac ión , luz e l éc tr i ca , alcantarillado, • 
cuartos a la brisa, e s tá en lo m á s 
alto • d© l a Víbora , cali© Josofina, 
entr© Calzada y Pr imera . Renta 
$31.80; se admiten $950 contado 
y el resto en hipoteca. Trato di-
recto. Habana, 89, A-2850. A, del ¿j 
Busto, d© 8 a 10 y de 1 a 3. 
' 23 j . 
O J O , G R A N N E G O C I O : P O R L A 
mitad d© su valor, s© vende un so-
lar, de esquina, en el fresco y ven-
tilado reparto de Concha. Infor-
m a n : Concordia, n ú m e r o 149, bar-
hería- 11751 25 j . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 I 
¿ Q u i é n vende casas? . . ^ . PEP-Sa^ 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende so lares? . ^ . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m -
po P E R E S 
¿ Q u i é n compra fincas de 
campo? P E R E Z : 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
t e c a ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en h i -
poteca ? . ., P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serios 
y reservados. E M P E D R A D O , 
N U M . 47, de 1 a i j 
10945 6 JL i 
C a s a s e n J e s ú s d e l M o n t e 
E n Armas , moderna, sala, saleta 
y dos cuartos; servicios, con cinco 
cuartos a l fondo, entrada indepen-
diente, servicios, renta $53, eia 
gravamen; precio ?4,800. E s una 
ganga- Otra en Armas , en las mis-
mas condiciones qu© l a anterior, 
$5,000- Otra eu Concepc ión , esqui-
na, moderna, sala, comedor, dos 
cuartos ,servicios, renta 4 cente-
nes, en $1,900; s© puede r © c o n o ^ | 
c©r $1,000. San Mariano, esquina,^ 
moderna, sala, saleta, cuatro cuar-^ 
tos, servicios a la brisa, en $5,500, 
sin gravamen- Otra en Atarés , de 
madera, mide 150 varas, con por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cios, buenos pisos;, renta 4 luises, 
en $1,400. Empedrado 47, de 1 a 4, 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
A-10944. 24 J. 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I -
•miento de v ívere s , bien montado, 
a l a moderna; con una buena ven-
ta diaria ¡ a d e m á s tien© en l a misma 
casa otro giro d© importancia; no 
s© paga alquiler y quedan 18 cen-. 
tenes mensuales; buen contrato- Se 
da barato, por razones que se da-
r á n a quien quiera comprarlo. I n -
f o r m a r á : Antonio P é r e z , Mercade-
res, 31, a todas horas. 
11723-24 20 j . - i 
$2,100 C O N T A D O O P L A Z O S , ca -
sa acabada d© fabricar, sala, co- | 
medor, 2 cuartos, • inodoro, b a ñ o , 
luz, t r a n v í a L u y a n ó - M a l e c ó n ; pa-
rada L u y a n ó esquina Guasabacoa. 
L a casa es Guasabacoa, 10-A, es-
quina a Santa Ana . Informes: Ma-
l e c ó n , 16, bajos, de 8 a 10-
11758 21 j . I 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros y billetes de 
•lotería, situada en esquina de m u -
cho tráns i to .cerca del Parque C e n -
tral , en una casa muy acreditada. 
I n f o r m a r á n en la P laza del Vapor, 
el cantinoro del c a f é " E l Cáff-
tal", de 12 a 4. No se quieren co-
rredores. 11800 20 j . 
B U E N A O C A S I O N : S E A L E N D E 
un buen tren d© lavado, sito en la 
calle de Monserrate, con buena 
m a r c h a n t e r í a , o se cede el local 
para cualquier negocio que quie-
r a n poner. I n f o r m a r á n en la c a -
li© d© Obispo, n ú m . 113, camis©-
ría- 11826 (i j l . 
" V E R D A D E R A G A N G A : S E V E N ^ 
d© una casa de huéspedes , , imiy 
bien amueblada, por ausentarse el 
d u e ñ o del pa í s . R a z ó n : C á r d e n a s . 
2 5, altos. 
11868 . W m: 24 j . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, en punto c é n ^ J 
trico de la ciudad, con seis a ñ o s 
de contrato, poco alquiler; s© v e n - S 
de por tener que operarse su due - | | 
ño . Precio: 80 centenes. Informes: 
Cienfuegs, 35, moderno, de 12 a 2 
y de 6 a 8. 
11785 23 j . 
S E T R A S P A S A UN L O O A I ; , P R O -
plo para fruter ía , con su licencia 
y armatostes; todo nuevo; se da 
muy barato; t a m b i é n es muy bueno 
para l e c h e r í a ; tiene i n s t a l a c i ó n sani-
taria . E s t á acabada de reformar. 
Campanario, 53 
11786 19 j . I 
B O T I C A 
Preciosa venta; imposible aten-
derla; facilidad en el pago- Inf '"' 
mes personales: Sr. Caparró, Dro-
guerr ía Sarrá . 
11627 18 j -
S E V E N D E L A C A S A MALOJA.. 
6 5, de m a n i p o s t e r í a y azotea, con 
6^, metros de frente por 22 metros 
de fondo. Precio $5.000 oro aT»e¡ 
ricano. Su d u e ñ o : Aguiar, 3, 
jos, de 12 a 4. 
11506 16 Jal 
E n $ 4 S O O V e n d o 
Una casa de alto, moderna. 
sala, comedor y 1;4, servicios 1 H 
altos lo mismo; renta 8 centen^ffl 
libre de gravamen; bien sitúa- • 
Empedrado, 47, de 1 a 4, J U A ^ 
P E R E Z . T e l é f o n o A-2711. . 
S E V E N D E O P E R M U T A P o B 
casa una manzana, con mucha agu 
corriente en uno de sus linderos. 
I n f o r m a r á n : San Lázaro , 65, a.toa. 
11473 23 J -
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa : para fabncai . 
entr© San Rafae l y Concordia, o1-
d© 6 x 18 metros, libre de gniva_ 
men. 'Precio $5,300. Urge la v^lr 
ta. Empedrado, 47, de 1 a 4, JUAiN 
P E R E Z . T e l é f o n o A-2711-
G A N G A : S E V E N D E N D O S GAM 
sas y un solar con diez cuartos d^6,: 
rentan $95 al mes y una arana-
con su caballo y arreos. Informan1 
Calle Primelles, chalet "Vi l la F o l g | 
cia". Cerro. 
11662 , v 29 J^ I 
S E V E X I > E B A R C O D E 63 
pies de eslora, acabado de cons-
truir; puede cargar m á s de 60 to-
neladas; equipado de una gran m á -
quina de 4 cilindros y 84 caballos 
de fuerza; provista de magneto, 
bomba de aire y regulador, capaz 
para remolcar m á s de 60 toneladas. 
Se' dá casi regalado. P a r a precio 
y m á s detalles, i n f o r m a r á J . B a r -
gcs. Habana, n ú m e r o 207, Habana. 
115 9 9 18 £ . 
C a f é y P o s a d a 
Vendo todo junto, por retirarse 
su dueño , con todas las habitacio-
nes amuebladas; el c a f é es tá bien 
surtido: en los bajos un gran local 
para fonda, si se quiere- Más deta-
lles: Empedrado, 47, de 1 a 4, J u a n 
Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
11584 22 i-
C A S A D E H U E S P E D E S . E X T l v E 
el barrio comercial yq lo.« parq i. s 
vende una por embarcarse el 
d u e ñ o . Esqu ina de alto. 27 habita-
ciones amuebladas y gana 38 cente-
nes. Sol, 78, informan. 
11664 18 
S E TRASPASA 
ujia Casa de Wlodas 
muy acreditada en la 
mejor calle de la Ha-
bana . informan en 
Prado, 96. 
11579 17 j . 
Se vende una casa en l a calle de 
San L u i s n ú m e r o 12, compuesta de S 
habitaciones y 2 accesorias; ocup< 
una e x t e n s i ó n de 14 metros de fren-
te por 21 metros de fondo. 
Igualmente otra en la calle de QuI-
roga n ú m e r 0 12, esquina a San Luis , 
fabricada en forma Chalet , mide 8 
metros de frente por 19-750 metros 
fie fondo ; a d e m á s con terreno a los ados que ocupa una superficie de 
49-754 metros cuadrados. 
P a r a informes, dirigirse a Manuel 
Palacio. " E l Potro Andaluz," Tenien-
te Rey, 42 a 46, Habana. 
C 2657 I8d-18. 
U R G E DA V E N T A D E D A bar-
ber ía " E l Oriente," sita en L a m -
pari l la y Cuba. Trato directo con 
su dueño , R a m ó n López . Palat i -
no, n ú m e r o V, café . 
11673 22 j . 
S E C E D E F L C O N T R A T O D E 
una casa de dos pisos de esquina, 
itoda alquilada, sin regal ía . "Ville-
gas, 8 7, entrada por Amargura. J . 
Mart ín . 116 59 2 2 j . 
Hermosa Ulan/ana de Terreno 
Se vende una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes G r a n -
des, cerca del Paradero del T r a n v í a 
Marianao-Galiano y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y e s t á cer-
cada de m a m p o s t e r í s . In forma su 
dueño en Rea l , 136, los domingos y 
en la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A a todas horas. 
C A L Z A D A D E L U Y A N O : S E ven-
de un lote de 1,600 metros, pro-
pios para un chalet o para estable-
cer una gran induseria. Informan: 
Banco Territorial , de 10 y media a 
12 y de 2 a 5. Aguiar, 81 y 83. 
9705 26 J. 
Por $4 mensuales 
puede usted ser propietario, com-
prando un solar o m á s con calles, 
aceras, arbolado y agua, al precio 
de $1 la vara; las esquinas a $1-2S> 
en la Calzada de Alturas de A r r o -
yo Apolo, p r o l o n g a c i ó n de Ja "Ví-
bora, Reparto " L a L i r a . " Estos pre-
cios pueden ser variados tan pron-
to o antes de que circulen los ca-
rritos e l éc t r i cos por el mismo. No 
pierda tiempo ,venga a vernos y 
lo llevaremos sn a u t o m ó v i l . De-
partamento <Ie solares: Habana, n ú -
mero 89. A-2S50; de 8 a 10 y de 1 
a 3. V I C T O R A. D E L B U S T O . 
114S6 20 j . 
Se vende una Industria 
establecida en una p o b l a c i ó n de i m -
portancia de la provincia de M a -
tanzas. Cuenta con todos los elemen-
tos necesarios para el negocio, y 
se vende por tener aue ausentarse 
su dueño de esta Repúb l i ca . E l 
precio aproximado es Je $6,000 oro 
español , pudiendo quedar a deber 
la cuarta parte del importe, con 
garant ía s a sa t i s facc ión . 
No se trata con corredores, puea 
no desea perder el tiempo, y para 
informes pueden dirigirse a l Apar -
tado 1574, Habana o al Apartado 
191 en Cárdenas . 
11489 j g i . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros en el punto 
m á s comercial de la ciudad. Buen 
contrato y poco alquiler, por tener 
el dueño otro» negocios que aten-
der. Informan en Cienfuegos, n ú -
mero 3 5, moderno; de 12 a 2 y de 
6 a 8. 
113 82 18 j . 
T R E S C A S A S 
Se venden en esta ciudad: 
Calzada del Monte, 459, en'$8,000. 
Gervasio 47, en $15,000. 
Calzada del L u y a n ó , 111, en pe-
sos 5,750-
Informan: J . Baloells y C a . , 
Amargura, 34. 
11450 26 j . 
F A R M A C I A : S E V E N D E P O R 
tener su dueño que atender otro 
negocio. Hace buena venta y está 
bien surtida. Informan en 12, n ú -
mero 2 04. 
10882 20 j . 
Bodega para Principiante 
Se da barata; y si el comprador 
le falta dinero, no se" le cobra in-
terés . Se admite un socio con 
$1,500, para una bodega, que en 
• seis cuadras no hay otra. E l so-
cio que se desea es para un de-
pendiente que lleva siete a ñ o s en 
la casa. Informan: San Pedro y 
Santa Clara , c a f é "Club Marino" 
H421 17 j . 
L O M A D E S A N J U A N : E N E S -
te reparto se venden en $2,300, 
seis solares que en conjunto miden 
dos mil trescientos metros. D i r i -
girse a Juan Mart ín , Oñeios , 28, c iu-
dad. 10618 2 j l . 
Ver de lejos y de cer-
ca con un solo es-
pejuelo, sin rayas 
ni pegamento 
D í a tras d ía aumenta la v e n í a de 
nuestros cristales de doble vista "'en 
un solo cr i s ta l" y el precio baja con 
el aumento de la venta. Y a vendemos 
estos cristales a casi !a mitad del pre-
cio de otras casas. 
Son absolutamente perfectos— no 
son pegados—no tienen la media Ju-
na—no son cortados—no se ve que 
son de doble vista—son las piedras 
m á s duras, m á s fresca y l a verdade-
r a conservadora de la vista. E n nti 
gabinete hay tres ó p t i c o s c i e n t í f i c o s 
haciendo examen de la vista gratis 
atienda usted a sus ojos—y venga a 
B A Y t i c o 
San Rafael, esq. a Amistal 
TELEFONO A-2250 
C 4420 865-lT-o. 
F A R M A C I A : S E V E N D E U N A 
de porvenir, muy bien surtida y en 
excelente punto céntr i co . Informa 
el s eñor J o s é Roca, D r o g u e r í a S a -
rrá. 11270 17 j . 
D O M A D E L M A Z O : S E V E N D E 
un solar .esquina de fraile, con 
ochocientos metros d« terreno; e s t á 
situado en el mejor punto de este 
reparto. Dirigirse " Juan Martín, 
Oficios, 28, ciudad. 
1061C 2 j l . 
S E V E N D E N D O S C A M A S H I E -
rro modernas, un lavabo moder-
nista y una nevera, todo muy bara-
to. Calle 6, 110, entre 11 y 13, V e -
dado." 11272 17 j . 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N A 
hermosa casita, compuesta de por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, patio y servicios sanitarios; 
en lo m á s fresco del Cerro; próxi-' 
m a a Palatino. Informes: Coleglb 
de "San Agus t ín" , P laza del Cristo. 
Robustiano F e r n á n d e z . 
11297 17 3. 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendo casas de esquina con es-
tablecimientos y sin ellos; solares 
en buenos puntos; bodegas, cafés , 
puestos; doy y tomo dinero en hi-
piteca's. P a u l a y Compostela, car-
nicería . De 8 a 10 y de 3 a 5. Gon-
zález . 
10913 S j l . 
V E N D O , E N E L V E D A D O , C A -
lle 17, una casa de alto y bajo, en 13,900 pesos y en Manrique una ca-
sa para fabricar con 300 metros 
planos y entre Concordia y Animas 
en 9,500 pesos- Informan en Ofi-
cios, 7 6, café , de 7 a 12. 
11447 19 j . 
E n lo m á s b r i l l a n t e d e l V e d a d o p o r 
l a m i t a d d e s u v a l o r S E V E N D E 
L a muy grande, c ó m o d a y bien 
situada casa esquina B a ñ o s , 22|34. 
Aguiar, 114. 
11374 20 j . 
E n Be lascoa io 
Vendo varias casas ocupadas por 
establecimientos. Desde $8,000 has-
ta $16,000- J u a n Pérez , E m p e d r a -
do, 47, de 1 a 4. 
9852 23 j . 
S E V E N D E " L A E S T R E L L A " . 
carrousell, situado en Milagros y 
Buenaventura, V íbora , por la mi -
tad d« su precio. Ce puede calcu-
lar en i:;*, promedio de $6 por ho-
ra; en periecto esttdo, funcionan-
do y provista de todo lo necesario, 
por enfermedad de su d u e ñ o . E n 
la misma informan a todas horas. 
Vis ta haco fe. 
11605 18 j . 
V E N D O 1,316 V A R A S D E T E -
rreno en la calzada de L u y a n ó , con 
carro e l éc tr i co y gran porvenir- J . 
Allonca, A. Castillo, 34, Guanaba-
coa. C 2323 30d-28 
E L P I D I O B L A N C O : V E N D O una 
hermosa casa de 3 plantas, punto 
comercial, de esquina y con esta-
blecimiento, hay contrato y un so-
lo inquilino, libre de gravamen, en 
$38,000; su renta es de 8 por 100, 
libre de todo gasto, doy dinero en 
hipoteca a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar y garant ía- O'Reilly, 23, de 
2 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
11322 20 j . 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D : Se 
vende un kiosco, en punto de mu-
cho movimiento, por no poderlo 
atender su dueño , por su salud. I n -
forman en el mismo. Calzada del 
Cerro y Palatino-
11328 18 j . 
O j o , b u e n negocio 
Por tener su d u e ñ o otro negocio 
de máti importancia, se vende un 
cafe t ín bien situado y con buena 
m a r c h a n t e r í a ; se da en proporc ión . 
Informan en Egido n ú m e r o 5, B a -
zar "Puerta T ierra ," sastrer ía . 
10555 21 J-
Verdadera Ganga 
Por ausentarse su d u e ñ o para 
E u r o p a ,se venden y se dan baratas, 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, las 
casas P r í n c i p e Alfonso, 310 y 312, 
que miden mil ciento y pico de me-
tros y llegan hasta Ir, calle de San-
ta Rosa. Informan en la misma. 
11033 17 j . 
V I B O R A : S E V E N D E L A C A -
sa Milagros, 43, entre San Anasta-
sio y Lawton. D a r á n razón: F a c -
tor ía , 56, de 10 a 12 m. y de 5 a 
8 p. m. 
10755 19 j . 
S E V E N D E L A F O N D A " E L G A -
11o,' 'Aguila, 17 9, frente a la P laza 
del Vapor. 
1 1259 17 J-
S E T R A S P A S A U N A B I E N acon-
dicionada casa de h u é s p e d e s en 
punto céntr ico y paga muy poco 
alquiler- Informan: Galiano, 72, 
altos. 11618 22 j . 
E N M A R I A N A O , S E V E N D I : DN 
chalet, nuevo, de madera y teja 
francesa ,en el reparto Serafina, a m -
p l i a c i ó n del Buen Retiro, el mejor 
sitio cerca de la playa y cerca del 
H i p ó d r o m o ;20 minutos a la H a -
bana. Informan: Real , 170-A, Ma-
rianao. 
11580 18 J. 
S E V E N D E N L O S A R M A T O S T E S 
de un a l m a c é n , una romana de k i -
los y libras para pesar hasta 500 k i -
los, una carpeta para 2 personas, 
todo muy barato; en Cuba, 65; y se 
alquila el local para comercio, con 
360 metros de capacidad, en m ó -
dico alquiler y con contrato-
11624 22 j . 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5.800 Cy- Tercera , 266. casi es-
quina a B a ñ o s ; jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas), elec-
tricidad ¡ocupad?, por su d u e ñ o ; sin 
g r a v á m e n e s . 
10392 17 J. 
V E N D O : E N A M A R G U R A . DNA 
casa en $10.600. Aguila, $5.000. 
Aguiar, $6.5*0. Blanco, $11.000. 
Corrales, $4.000. Cárdenas , esquina, 
$4.000. Empedrado, $7.500- Espe-
ranza, $3.500- Gervasio, $2.200. I n -
dustria, $12.000. J e s ú s María, siete 
mil pesos. Paula, $8.000. Rayo, 
$20.000- San José , $12.000. San 
Juan de Dios, $12.000. San Isidro, 
en $7.500 y $11.000. Tenerife, 
$5-500. Informes: Cuba, 7, de 12 
a 3. J . M . V . 
10167 26 J. 
L a n c h i t a de gaso l ina 
Se v^nde un magní f i ca lancha, 
dt. 21 pies, con motor de 8 caballos, 
alumbrado e l éc t r i co , Neveras y com-
pletamente equipada. E s nueva y 
toda de cedro. Informes: dt Tioche, 
en Gloria, 52, bajos. Habana, y 
Contreras 7 1 ^ , Matanzas. 
10687 3 j l -
H O R R O R O S O : A $3,500, V E N D O 
tres casas, m o d e r n í s i m a s , portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, comedor a l 
fondo,"' patio y traspatio, propio 
para plantas y fiores. Informan: 
Santa Teresa, letra E , entre Ce-
rro y C a ñ e n g o . 
11125 18 i . 
S E V E N D E 
un establecimiento de esquina con 
ropa y quincalla, en $1.500. Infor-
mes: Cuba, 7. de 12 a 3. J . M- V . 
d519 17 j . 
B U E N A O P O R T U N I D A D : E N 
1c. calzada de la Víbora , entre G e r -
trudis y Josefina, se vende un buen 
solar de 12-50 por 45 m-; es tá a 
cuatro cuadras de los t r a n v í a s y a 
dos del "Havana Central ." Informan 
en la Víbora , en la calle de San 
Mariano y San Láz ar o . T e l é f o n o 
1-1898, y en la Habana, en M u r a -
lla, 9 5 y 97. ferreter ía . T e l é f o n o 
A-3502. 
11108 24 j . 
A L O S D E P E N D I E N T E S Q U E 
quieran establecerse; se vende una 
tienda mixta, cerca de la Habana, 
en $1,500 ( m i l quinientos pesos); 
paga poco alquiler; buen contrato. 
I n f o r m a r á : Victoriano Suárez , R e i -
na, 19, " L a T i n a j a . " 
11151 20 j 
B O D E G A : S E V E N D E UNA, muy 
antigua y confortante clientela; tie-
ne vida propia y buen contrato; 
buena para principlantes ,de muy 
poco capital. Su d u e ñ o tiene otros 
negocios y se v a a E s p a ñ a . Dir ig ir-
se a l "Vizca íno ," tostadero de ca-
fé, Monserrate 
11244 19 j . 
E L Q U E D E S E E U N L U G A R 
ideal para fabricar su casa, no com-
pre solar sin ver antes el de Ger-
trudis y Segunda. Reparto Rivero, 
en la Víbora . Mil metros, (25 x 40). 
E s q u i n a de fraile. Informes: J e s ú s 
del Monte, 412. T e l é f o n o 1-249 0. 
11312 18 j . 
S E V E N D E U N B U E N K I O S C O 
de bebidas, tabacos y cigarros, dul-
ces y frutas, muy barato. Informan 
en Prado y Dragones, cafó "Con-
tinental." J e s ú s . 
11571 17 j . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, en 100 cen-
tenes; tiene buen contrato y paga 
poco alquiler. Informan: Prado y 
Dragones, c a f é "Continental". J e -
s ú s . 
11571 17 j . 
S E V E N D E U N A B O D E G A , S O -
la en las cuatro esquinas, en 600 
pesos. Tiene buen contrato y paga 
poco alquiler. In forman: Prado y 
Dragones, c a f é "Continental"- Je-
sús . 
11571 17 j . 
C A F E : P O R N O P O D E R L O 
atender su dueño , se vende uno 
bueno, situado en punto cén tr i co y 
de mucho t r á n s i t o ; hace buena 
venta y no paga alquiler. Informa-
r á n : Compostela, 115. 
1.1 566 17 j -
N E C E S I T A N D O D I N E R O P A R A 
establecerme en tejidos, vendo dos 
casas de nueva c o n s t r u c c i ó n , en 
$8,000; e s t á n en la V í b o r a ; por el 
fondo pasa el t r a n v í a del H a v a -
na Central y a dos cuadras de la 
l í n e a e léctr ica- In forman: Compos-
tela 61, taller de J o y e r í a o su due-
ñ o en 13 n ú m e r o 22, V - Yáñez . 
116.54 18 j -
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
un ca fé , fonda y billar, con vida 
propia; precio m ó d i c o ; por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . Infor-
m a n en Gloria y E c o n o m í a , café . 
11769 20 j . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C i -
garros, se vende; está situada en 
punto ' de mucho t r á n s i t o ; haco 
buena, venta, mucho cambio y mu-
cho billete. Informar,: Compostola, 
ninn. 115. 
13 566 17 J. 
C O M O G A N G A , V E N D O U N A c a -
sa en Monte, con 11 x 24, p r o p U 
para establecimiento, en $12,000 y 
vendo una en San Lázaro en 7 mil 
pesos. Informan en Colón, n ú m e -
r r 1 J I /ar t ínez , de 9 a una y de 
5 a '7 . ' Í 1 6 5 8 24 j . 
M U E B L E S 4 
y P R E N D A S 
P O R T E N E R M E Q U E E M B A R -
car, vendo billar f r a n c é s match, 
alta prec i s ión .encina maciza. T a m -
bién una lancha de gasolina motor 
Dedion y una escopeta Saint-Bt ien-
ne Hammerless , calibre 12. Infor-
m a : T e l é f o n o 5070, Guanabacoa-
11674 2 2 j -
P O R A U S E N T A R S E , S E V E N -
den muebles, juntos o separados, 
propios para una casa de familia. 
Cal le 13, entre K y L , 134, altos. 
11620 4 j l . 
G A N G A : S E V E N D E U N J U E G O 
de sala de caoba, casi nuevo. Pue-
de verse a todas horas. Calle 2, 
n ú m e r o 10, entre 11 y 13, Vedado. 
11641 18 j . 
C A N A S T I L L A P A R A N I Ñ O : U N A 
canastilla fina y completa para ni -
ño, de Par í s , del mejor fabrican-
te, se vende con gran rebaja, por 
no necesitarse. I n f o r m a r á n en San 
Ignacio, 54-
11875 24 j . 
SOS V E N D E U N A M E SI T A D E 
billar, con su taquera v 10 tacos, 
y un completo juego de bolas pa-
r a p i ñ a y carambolas. E s propia 
para casa particular o sociedad de 
recreo; se puede ver en la calle 
Segunda, n ú m e r o 4, Víbora , entre 
Acosta y Lagueruela. 
11869 26 j . 
U N A P I A N O L A , E N P E R F E C T O 
estado, se vende, en Lealtad, 15 9, 
altos; tiene cerca de 40 rollos. Ul t i -
mo precio: $3 50 Cy. 
11715 20 j . 
V e n t a B a r a t a d e M u e b l e s 
Por ausentarse su d u e ñ o : 1 apa-
rador ,de roble, con espejo; 1 mesa 
comer, de roble; 3 sillas de come-
dor, de roble, y 3 camas de hierro. 
Neptuno, 2 35, antiguo, altos, iz-
quierda. 
11721 20 j . 
I M P O R T A N T E V E N T A : S E V E N -
de un vajillero, un guarda comidas 
y una mesa de noche; todo nuevo 
y muy barato. Informan: A n t ó n 
Recio, n ú m . 92. 
11689 18 j . 
MUEBLES EN CANOA 
LA PRINCESA 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde sa ldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores de $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00; 
sei? sillas , re l ' l ia y con dos sillones 
a $12; t a m b i é n hay juegos comple-
tos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. 
11643 14 j l . 
S E V E N D E U N A M E S A D E B i -
llar. P a r a m á s informes: ca fé Sa-
lud y Rayo, a todas horas. 
11596 20 j . 
COCHES para NIÑOS 
G r a n l iqu idac ión de coches con 
ruedas de goma y coches-cunas; 
todos propios para n i ñ o s chiqui-
tos y rec i én nacidos. Obedece es-
ta gran l iqu idac ión por e l macho 
espacio que ocupan y 110 tener 
local a p r o p ó s i t o para guardar-
los. Liquidamos t a m b i é n varios 
m a n i q u í e s que nos l legaron en 
nuestro ú l t i m o pedido recibido, 
un poco abollados pero s irven lo 
mismo que los que e s t á n en buen 
estado. 
Procuren aprovechar estas gan-
gas, que no se presentan a diario. 
"BAZAR INGLES", Sedería 
Galiano y San José 
L O I P E Z , R I O Y C í a . 
C 2645 14d-15 
J U E G O S D E C U A R T O P A R A n i -
ña, r ec i én construidos, los vendo a l 
costo. L u i s X V en caoba y moder-
nos en cedro y nogal de España-
U n librero tres cuerpos y varias 
neveras. San José , 64, entre L e a l -
tad y Escobar. 
11609 22 j 
M A N I Q U I E S 
Todas las rieñoras 
deben tener un mani-
quí en su casa. E s tan 
indispensable c o m o 
una m á q u i n a de coser. 
E s t e es el momen-
to de comprar un m a -
niquí , pues los vesti-
dos de verano todas 
las s e ñ o r a s los hacen 
ellas mismas, cuando 
^ 1 ^ ^ tienen un m a n i q u í en 
^ » l a casa. 
L o s vendemos a l 
contado y a plazos y tenemos los 
modelos m á s nuevos, todos de 
forma ú l t i m a y de e x t e n s i ó n pa-
r a cuerpos gruesos. 
L O P E Z . RIO Y CIA. 
GALIANO, 72. HABANA. 
C 2676 15-13 
G A N G A : S E L I Q U I D A N L O S 
mueblen de una casa, escaparates de 
luna y mimbres a precios de oca-
s ión . Leal tad, 134, bajos. 
11429 19 j . 
Pronto estarán en el mercado las máquinas 
de escribir " O L I V E R " nuevo modelo. 
= = = = = • 11 fi — ^ 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO A G E N T E G E N E R A L P A R A LA. ISLA D E CUBA. 
O'Reilly, número 21. k * K = X Habana. 
U N J U E G O D E C U A R T O , D E M A -
jagua, macizo, hecho en casa de 
Borbolla, ze vende barato; de 8 a 
11 a. m- en Neptuno, 31. altos, de-
partamento n ú m e r o 1. No se trata' 
con mueblistas. 
11665 22 j . 
¿ P o r q u é tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hog-ar? Por u n pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo. " L a Venec iana . " Ange-
les, n ú m e r o 23, entre M a l o j a <r 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
10542 30 j . 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a g.usto del comprador. L e a l t a d 
10 3. entre Neptuno y San Miguel. 
10574 1 j l . 
S E V E N D E , E N M O N S E R R A T E , 
53, los enseres de un café , m á q u i n a 
contadora, grande, con luz e l éc tr i -
ca, d iv is ión de vidrio, cortinas jun-
co, reloj a l e m á n , v idriera y mos-
trador ,es le lujo y casi nuevo; ca-
j a de caudales, f o g ó n gas. T a m -
bién se hace negocio a l que desee 
establecerse en giro de café . 
11469 31 j . 
AUTOPIANO 
Por embarcarse, s© vendo un 
e s p l é n d i d o autopiano, donde se 
pueden tocar rollos de 65 y 88 no-
tas; fabricante L indeman; se pue-
de ver a todas horas en Industria , 
160, "Gran Hotel Amér ica -" Tie-
ne 36 rollos, fundw y banqueta. 
11336 18 j . 
C A R P E T A 
Se vende una de caoba maciza, 
vuelta 2 metros, pedestal de m á r -
mol, muy bonita. Café " E l B o m b é , " 
Mural la y Cuba. 
C 2623 1 0 d - l l 
E l Nuevo Rastro Cubano* 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta d© muebl.es, 
prendas finas y ropa. 
10541 30 J. 
S E V E N D E U N J U E G O D E M E M -
bre, camas, escaparfete, etc-, y una 
m á q u i n a "Oliver", con buró, y s© 
cambia por una marca "Corona". 
Vedado: callo 13, 405. 
11405 19 j . 
LA IMPERIAL 
Compostela, 123,-Tel, A-6405 
Joyería fina de oro y 
brillantes, muebles de 
todas clases, muebles 
a la orden por catálogo. 
No haga sus compras 
sin visitaresta casa que 
es la que más barato 
vende. También se com-
pran y arreglan mue-
bles. Se compra oro. 
11496 12 j l . 
^Los Tres Hermanos" 
CASA DE PRESTEMOS Y DOMPM-VENTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles* 
C O N S U L A D O N U M S . 94 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 « sp. 
Gran Fábrica de 
Muebles de Moda 
¿Quler© usted tener muebles d© 
grusto, muy ar t í s t i cos y baratos? 
No compre sin hacer una visita a 
la gran fábr ica y a l m a c é n d© J o s é 
García, en Figuras , 21 y Manrique. 
201. T e l é f o n o A-2683. E n c o n t r a r a 
d© todos gustos y precios, fabrica-
dos a su gusto. No «© olvide, qu© 
le conviene. 
10184 26 J-
" L A CUBANA'' 
F á b r i c a , de A b a n i c o s 
E s t a casa se hace cargo de toda 
clase de compostura en los abani-
cos. San N i c o l á s , 81. T e L A-5093. 
10672 2 j l 
P I A N O R O N I S O H G R A N C O L A 
de concierto. Propio para una W 
ciedad. $1,000 Cy., pagadero en 20 
meses, a $50. A l contado, $800 Cy. 
A N S E L M O L O P E Z , Obispo, 12 7. 
C 2618 * 1 5 d - l l 
F A M I L I A R E S : V E N D O D O S , B A -
ratos, vuelta entera, fabricante 
Baccotk, uno nuevo y uno con un 
mes de uso; los dos e s t á n f laman-
tes. Colón , 1. 
11901 21 j . 
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S 
Hispano-Suiza, a 2-50 y 3 pesos por 
hora, en Infanta, 51, esquina a Mi,-
loja. T e l é f o n o A-7478, Losada-
11369 18 J. 
S E V E N D E F N M A G N I F I C O 
fae tón , de zunchos Je gomas y vuel-
ta entera, p r j p i o para negocios. E n 
la misma una linda jaca mora, 
equipada. Se-da, mv.y barato. A to-
das horas, Cerro, 791, esquina a 
Palatino-
11855 26 j -
Automóvil francés, nuevo 
Tanto puedo garantizar que es 
nuevo que aun no e s t á registrado 
en el Ayuntamiento. E s 15-20 H-
P-, torpedo, seis . aientos. V é a m e 
pronto en Industria, 80, altos, que 
me tengo qus embarcar. 
11866 1 j l . 
E N $ 6 5 0 
Chasis f r a n c é s propio para mon-
tar en él c a r r o c e r í a industrial o 
de paseo y qHis s? acaba de invertir 
$2 50 en su completa r e n o v a c i ó n . 
Se vende por embarcarse su due-
ño. V é a s e en Joa talleres de Aedo, 
en Crist ina y V i g í a . 
11865 1 j l -
S E V E N D E U N C A R R O , D E <nia-
tro ruedas, propio para reparto de 
v í v e r e s y una hermosa muía* S*» 
dá muy barato. Puede versa en 
Zanja , n ú m e r o 3 5. Informes: Obis-
po, 51, " E l Moderno Cubano." 
11249 17 j . 
S E V E N D E U N E L E G A N T E a u -
t o m ó v i l Benz, de 18 a 22 H . P-, 
carrocer ía torpedo moderno pinta-
do de blanco; se da en la mitad de 
su precio por embarcarse la fami-
lia. P a r a informes: Infanta,, 51, es-
quina a Maloja, Losada: 
1136 7 18 j . 
S E V E N D E N T O D O S L O S MU fe-
bles, l á m p a r a s y un piano magnífi-
co, de una í'amilia que se embarca 
para E s p a ñ a . Pueden verse en Je-
sús del Monte, n ú m e r o 2 5 8, alto» 
de " E l Baturro.'* 
11433 21 3-
¿ Q U I E R E U S T E D V E N D E R bien 
su a u t o m ó v i l ? Tiene quj entregar-
lo a Cedrino Motcr Company, Ziu-
lueta, 73. Si la m á q u i n a tiene a l -
g ú n defecto n e c á n i c o o poca fuer-
za en subir lomas. Cedrino se la 
pone como nueva, instalando a r r a n -
que y alumbrado e léc tr ico , magneto 
nuevo (comprando el viejo o rei-
m a n t á n d o l o . ) C a r g a acumuladores 
a 50 y 75 centavos. Precios ba-
r a t í s i m o s en cualquier compostura 
de m e c á n i c a p a r a anuncio de su 
nuevo establecimiento. Cedrino Mo-
tor Company, Zulueta, 7 3. T e l é f o -
no A-7936-
11648 22 j -
" H U D S O N 1915": 6 C I L I N D R O S , 
5 ruedas Je alambre, con gomas. 
Tubos extra m a g n í f i c a t condiciones 
Costó $2,300. Se vende por $1,600, 
al contado. Puede verse a cual-
quier tiempo. Christy, Banco N a -
cional n ú m e r o 505-
11178 23 j . 
P A 1 6 
£ 1 au to que usted necesi-
ta . P i d a C a t á l o g o g ra t i s en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L . A-2201. HABANA. 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar -
ca. 
11805 . 15 j l . 
S E V E N D E N , M U V B A R A T O S , 
por embarcarse la familia, 2 jue-
gos de cuartos; uno d© majagua y 
otro amaril lo, u n b u r ó d© caballe-
ro, un aparador, nevera y varios 
mimbres. I n f o r m a r á n en Industria, 
26, bajos. 
r » 
S 1 1 1 
Preciosos, finos, ele-
gantes. O'Reilly, 51, 
frente a Santa Cata-
lina, señor BUENO. 
11416 19 J. 
A U T O M O V I L E S S E V E N D E N : 
un Benz, 24 a 30 jd. P . en condi-
ciones inmejorables, $1,000 Cy. U n 
P a c k a r d , 30 H . P., casi nuevo, en 
p r o p o r c i ó n , y un Hupmov i l© , 10 H -
P. , 2 asientos, en $350 Cy. Infor-
m a : L i m a . Morro, 4o, taller. Ha-, 
baña . 11422 19 j . 
A N T E S D E L D I A 20. S E V E N -
de, b a r a t í s i m o : 1 mesa de sastre, 1 
espejo biselado, 1 perchero grande, 
1 plancha francesa y 1 m á q u i n a d© 
S í n g e r . Campanario , 111, infor-
man. 11651 18 j . 
Negocio de Automóviles 
P a r a l a e x p l o t a c i ó n d© varias 
marcas de a u t o m ó v i l e s de carga y 
paseo, s© necesita un hombre em-
prendedor, con 15 o 20 mil pesos de 
capital. Negocio positivo. Infor -
mes: San Ignacio, 82, L a t i n A m e -
rican Trading Co. 
11212 17 J. 
Motocicletas 
HARLEY-DAVIDSON 
L a s qu© mayor éx i to han o^t*-
nldo en toda la A m é r i c a . Su nom-
bro siempre queda íRla a l tura d© .,u 
fama. S© e n v í a c a t á l o g o gratis. 
J O S E V E N C E 
A P A R T A D O 401, H A B A N A 
6858 8 Jl. 
A U T O M E T Z C o 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E 
ALBERTO ALVAREZ 
Prado, 79-a. . . T e l é f o n o A-4392 
De 4 a 5 p. m. 
10,222 27-j 
G A N G A 
Se vende un fae tón , casi nuevo. 
Cerro, 519, puede verse, d© 12 a 2. 
9487 20 J. 
S E V E N D E , J U N T O O S E P A -
rado, muy barato, por la mitad de 
su precio, un armatoste y mostrador 
y nevera, 12 sillas, 6 mesas de ce-
dro, propio para fonda o l echer ía . 
Informan: Infanta, 45, bodega " E l 
Comento." T e l é f o n o A-2005. 
C A N T I N A , D E C E D R O , C O N 3 
lunas biseladas, mostrador y ne-
vera que hace juego, se vende muy 
barato por necesitarse el local. P a -
nader ía "Modelo", Consulado, 99, 
informan. T a m b i é n mesas d© c a f é 
de m á r m o l . 
10126 26 j . 




nas; de 3 a 4 años; 
cercanas a las siete 
cuartas. O'Reilly, 51, 
frente a Santa Cata-
lina, señor BUENO. 
Motor Eléctrico 
S© vende uno, por no necesitar-
se; ea perfecto estado y con to-
dos sas accesorios. T a m b i é n una 
bomba-licorera nueva. Informan: 
Amisl&d, 97, altos. 
11713 23 j . 
S E V E N D E N : 1 T R I P L E E f e c -
to vertical, cobre, 4,0 00 pies, 3 
cristalizadores, 1 motora horizontal 
14" x 24", con polea. Otra 22" por 
42'í, con voladora, 1 tacho 30 bo-
coyes, 6 c e n t r í f u g a s , 1 molino 6 ^ 
pies collarines 15" doble engrane 
acero, p r e s i ó n h idráu l i ca . F r a n c i s -
co Seiglie, Cerro, 6 09. 
11575 22 J 
S E V E N D E N 
U n aparato f r a n c é s de triple efec-
vertical, de tres mil pies de su-
perficie ca lór ica completo con to-
das sus conexiones y accesorios. 
Cas i todos los tubos y conexiones 
del aparato son de cobre-
Dos defecadoras de doble fondo, 
del sistema Hatton, de dos mi l ga-
lones cada una ,completas y en 
perfecto estaco. E l cobre de estas 
defecadoras es de 1|2" grueso. 
U n dinamo d© la Cenera l E l e c -
tr ic Co., d© corriente directa, d« 
110 volts, 10 kllowats, compound, 
4 polos, 4 50 r. p. .n., acoplado di-
rectamente a m á q u i n a de vapor 
vertical. 
E n Mercaderes, 38, altos,, infor-
m a r á n , de 8 a 11 y de 2 a 5, ofi-
cina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de 
Castro- 11492 2 7 j . 
A P R O V E C H E U N A G R A N G A N -
ga- Se vende, a precio muy módico , 
un cepille para fabricar moldura ds 
madera d© todas clases, y un motor 
e l éc tr i co d© 5 cabalios de fuerza. 
In forman: Compostela, 115. 
11391 20 J. 
Se venden baratas 2 calderas tubo-
lares de retomo "Ames," de 75 H P . , 
de segunda mano. • L y k e a Bros . Inc . , 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 H a . 9*. 
D O S C A L D E R A S B A B C O C K & W I L -
C O X D E 12 T U B O S D É A L T O P O R 
16 D E A N C H O C A D A U N A Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
A M B A S , L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
C A D A S A U N H O R N O D E B A G A -
ZO, E N E L I N G E N I O " S A N T A 
G E R T R U D I S , " B A N A G Ü I S f í S , ( P R O 
V I N C I A D E M A T A N Z A S ) D O N D E 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
A M A R G U R A , 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
M S C E i l A 
S E V E N D E U N A C A J A D E I I I E -
rro y un escoplo de palanca para 
carpintero. I n f o r m a r á n en Habana, 
n ú m . 230. 
11894 20 j . 
B U E N O Y E L E G A N T E : V E N D O 
varios pares de puertas mamparas, 
antiguas y modernr.s, cosa de gus-
to. Una l á m p a r a cristal 3 luces, 
gas y muchos muebles. U n a jaca 
criolla buena caminadora. U n a 
montura l e g í t i m a mexicana con ele-
gantes adornos de plata. E n n a , 1, 
altos, junfeo a l Templete, Sr". M a r -
t ínez . 11301 20 j . 
DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN PESO en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
" " ^ M M ^ ^ IIHIIIMIIIII I M W I I , 
J U N I O 17 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 G T S 
, sin es 
D e v e n t a : E l E n c a n t o , L a O a s a G r a n d e , L a F r a n c i a , L a R o s i t a , L a O p e r a » ' " E l C o r r e o d e P a r í s . " E l B o n M a r c h é , S a r r á , J h o n s o n , T a q u e c h e l , S a n J o s é , D r o g u e r í a A m e r i c a n a B o s q u e R e y e s P i ñ a r y o t r a s m u c h a s P e r f u m e r í a s i m p o r t a n t e s . 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Se evita baldeando los pisos DIA-
R I A M E N T E con una solución de 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
Teléfono A-3066. Cuba, 23. Habana. 
L O S I N D I O S Y A Q U I S . . . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
H o n r a n d o a V a r a 
d e R e y 
B A N Q U E T E D E LiA COMISION 
ORGANIZADORA 
Madrid, 16. 
L a comisión organizadora para eri-
gir mi monuimento al héroe del Ca-
ney, general Vara de Rey, celebró 
hoy un bantiuete, presidido por el 
Ministro de Marina. Asistieron al ac-
to cincuenta invitados, entre ellos el 
general Valeriano Weyler, el Mar-
ti ués de Alhucemas, el elocuente ora-
dor astur Melquíades Alvarez, va-
rios generales, autoridades, los Pre-
sidentes de distintas sociedades y el 
Ministro de Cuba en España, doctor 
Mario García Kohly. E l acto resultó 
brillantísimo, pronunciándose ^ discur-
sos muy elocuentes por el capitán ge-
neral Primo de Rivera y el Ministro 
de Cuba. 
BI Ministro de Marina habló en 
nombre del Rey y deiGobierno de lá 
nación, abogando por la unión de E s -
paña y Cube. Reinó en la fiesta la 
mayoir cordialidad, y se hicieron vo-
tos por la f elicidad de la República 
cubana y de la nación española. 
D e c l a r a c i ó n d e 
S á n c h e z G u e r r a 
, L A OftlSIS I N D U S T R I A L CON-
J U R A D A 
Madrid, 10. 
E l señor Sánchez Guerra, Minis-
tro de la Gobernación, ha manifesta-
do que han salido de Norte América 
algunos cargamentos de carbón para 
España. E l Gobierno considera con-
jurada la crisis industrial que amena-
za diversas regiones. 
E l c o n c u r s o h í p i c o 
E L C A P I T A N M E N E N D E Z GANA, 
L A "COPA M I L I T A R " 
Madrid, 16. 
Se ha celebrado un interesantísimo 
concurso hípico, 
A la brillante fiesta asistió la alta 
sociedad madrileña. 
L a concurrencia fué enorme. 
Se efectuaron gran número de 
pruebas de carreras de obstáculos. 
En opción de la "Copa Militar" que 
había de conquistarse salvando cator-
ce obstáculos, tomaron parte sesenta 
y tres jinetes, obteniendo el primer 
premio el capitán de la Escuela de 
Equitación, señor Alejandro Menén-
dez. 
Por primera vez se realizó en el 
Hipódromo madrileño una carrera de 
obstáculos hecha por grupos de cua-
tro jinetes. E n esta carrera tomaron 
parte ocho grupos, alcanzando el pre-
mio el grupo compuesto por los j i -
netes Goyoaga, Menéndez, Arroyo y 
Moreno. 
E l único accidente que hubo en la 
tarde le ocurrió al teniente de arti-
llería señor Montojo, que sufrió una 
conmoción interna, importante, al ser 
lanzado por el caballo que montaba. 
E l público salió complacidísimo del 
espectáculo, que resultó espléndido. 
G R A N 
TEATRO " P 0 L 1 T E A M A " 
E L SABADO, 19 
Se pondrá en escena el grandioso 
drama, en 4 actos, de costumbres 
— — — — madrileñas — — 
Maris o la hija del jornalero 
Domingo, 20; el grandioso drama, en 
3 actos, " L A H U E R F A N A D E B R U -
S E L A S " 
11743 20-j 
F i e s t a b e n é f i c a 
E N L A E X P O S I C I O N D E B E L L A S 
• A R T E S 
Madrid ,16. 
Organizada por la Asociación de 
Pintores y Escultores se ha hecho 
una Exposición de Bellas Artes con 
fines benéficos. A l acto asistió nume-
rosísima público. 
Los Reyes acudieron a la hermosa 
fiesta, admirando los cuadros que se 
exhiben. Don Alfonso adquirió un va-
lioso lienzo del ilustre pintor Cecilio 
Plá. 
E n la Exposición se estableció una 
tómbola donde figuraban notables 
cuadros y esculturas que fueron ad-
quiridos por los conctirrentes a pre-
cios elevados. 
C o n t r a L e r r o o x 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
siguen les combates. E l ejército de 
MacKenzen en Galitzia ha capturado 
más de 40,000 rusos. 
* * * 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 16. 
A l norte de Ipres los ingleses ocu-
paron una Hnea de trincheras alema-
na». Los avances hechos al Oeste de 
Labassee no han sido cOnservadee. W 
norte de Arras hemos ganado terreno 
notableonente al este de Lorette y en 
la reglón de Souchez v Labryrinth. 
Al sur de Arras los alemanes bom-
bardearon violentamente nuestras po 
slciones, perdiendo terreno en la re-
gión de la hacienda Toutvent. He-
moa extendido nuestro avance en la 
hacienda de Quinneviers después de 
rechazar varios contra-ataques del 
«nemigo. Reims ha sido bombardea-
do nuevamente. E l enemigo lanzó 
más de cien granadas, muchas d« 
ellas incendiarias. Como una docena 
de proyectiles cayeron en la Cate-
dral. Hemos hecho importantes pro-
\gresos en los Vosgcs en las dos már-
genes de Fecht superior, capturando 
340 prisioneros y muchas municiones. 
B R Y A N Y W I L S O N 
Londres, 16. 
E n la entrevista con el emisario es-
pecial Meyer Gerhard, éste ha decla-
rado que el conflicto entre Wilson y 
Bryan no fué provocado exactamente 
por el caso del "Lusitania", sino que 
ya venía desarrollándose desde fecha 
algo remota. L a ruptura se hizo ine-
v'table por la independencia con que 
procedía el Presidente Wilson, quien 
redactó la nota americana inspirán-
dose en sus propias ideas, sin con-
sultar las de Bryan. L a disposición de 
yjrjWjWJV̂ -nr̂ *' ^ — — — — — 
R e p r e s i ó n d e l a 
LOS R E G I S T R O S D E 
BARCOS ESPAÑOLES 
Madrid, 16. 
Se ha publicado una Real Orden 
para la represión de la mendicidad 
infantil. 
Algunos diarios censuran duramen-
te la frecuencia con que los buques 
aliados registran los barcos españo. 
les que se dirigen a los puertos de 
Africa. Otros .periódicos .justifican 
esos registros. 
D a t o v i s i t a 
a 
L L A M A N D O L A A T E N C I O N D E L 
GOBIERNO 
Madrid, 16. 
. . Un periódico semanal uublica un 
violento artículo excitando a las ma-
sas al asesinato del agitador radical 
Lerroux. Los diarios liberales llaman 
la atención del Gobierno hacia* los 
excesos germanófilos. ' 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
¡ Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
E l tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Desde el Parque Central a la Playa. . : 45 mioatos 
Desde Belascoaío y S< Lázaro a la Playa. 38 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 
HA KAN A ELECTRIC RAILWAY LlfiHT AND POWER CO. 
L A REOROANIZAOION D E L PAR-
TIDO CONSERVADOR 
Madrid, 16. 
L a reciente visita del señor Dato 
a don Antonio Maura está relaciona-
da con la reorganización del partido 
conservador, la cual se espera obte-
ner con la adhesión de Maura, acep-
tando éste la presidencia del Congre-
so, de los Diputados. 
Don Juan L a Cierva entrará a for-
mar parte del Gobierno, pero no de-
sempeñará en él la cartera de Gober-
nación. _ ^ ̂  ̂  . JL¿Í. 
E n e l l t e n e o 
U N MÍBDIOO C A T A L A N E L O G I A A 
F E R R E R 
Madrid, 16. 
E n el Ateneo ha dado una confe-
rencia pedagógica el médico oatta-
lán doctor Antioh, estudiando la la-
bor educativa de José Ferrer. Según 
el doctor Antich deben de modificar-
se los métodos de enseñanza actua-
les. Dedaró que la escuela hoy es 
una cárcel, « hizo un elogio caluro, 
sísimo de la Escuela Moderna de Fe-
rrer, manifestando que el agitador 
catalán era un gran pedagogo y un 
gran escrjíor. 
Habló de la liecesidad de emanci-
par la escuela alegando que el Go-
bierno imponía sus ideas a los niños. 
E l médico catalán fué ovacionado. 
E l doctor Antích proyecta dar otta 
conferencia en f1 Ayuntamiento y en 
el teatro "Gran Vía", defendiendo las 
doctrinas de Ferrer. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayej. 
JUNTO 16 
S 4 . 4 6 5 . 0 5 
los americanos hacia Alemania no es 
¡ belicosa, sino que por el contrario es-
tán animados del más absoluto deseo 
de que prevalezca la paz. 
V I C T I M A S D E SUBMARINOS 
Londres, 16. 
Los submarinos han hundido tres 
barcos pescadores : ?1 vapor inglés 
"Strathcaira", en el Canal de la 
Mancha. De la tripulación de este úl-
timo perecieron 22 individuos ahoga-
dos. 
V I C T I M A S D E LOS R A I D S 
Londres, 16. 
Oficialmente anúnciase que el raid 
efectuado anoche por los zeppelines 
causó la muerte a diez y seis perso. 
ñas, resultando heridas cuarenta, y 
en el raid del día 6 los muertos fue-
ron 24 y cuarenta los heridos. 
NO SON C I E R T O S LOS I N F O R M E S 
Washington, 16. 
E l Secretario interino de Estado, 
mSsfteT Lansing, ha recibido informes 
de buena fuente manifestando que no 
son ciertos los informes que se acha-
can a Gerhard. 
NANCY BOMBARDEADO 
París, 16. 
Infórmase que varios paisanos fue-
ron muertos a consecuencia de bom-
bas lanzadas por aviadores alema-
nes. 
LOS A V I A D O R E S T U R C O S 
Constant inopia, 16. 
La artillería turca ha destruido un 
lanza bombas y una ametir.Madora 
enemigas en las posiciones frente a 
Ariburnu. Los aviadores otomanos 
han bombardeado el campamento 
enemigo. 
P r o y e c t o s 
d e E c h a g u e 
Sevilla, 16. 
E l general Echagiie, Ministro de la 
Guerra, ha cambiado impresiones con 
el Alcalde sobre la próximo cons-
trucción de los cuarteles y ha de-
clarado que se prepara aumentar el 
tercer grupo de artillería. 
D f G f f i Ñ T A Ñ A M O 
(Por telégrafo.) 
Junio 16, 8.50 p. m. 
Con motivo de la condena impues-
ta por el Juzgado Correccional al 
Presidente del Comité de agentes 
electorales del Partido Conservador 
Nacional, señor Cacheomaille, tra-
bajan activamente los agentes elec-
torales gestionando el indulto. Con 
los telegramas cursados al general 
Milanés, Cámara de Representantes, 
general Emilio Núñez y coronel Pa-
blo G. Menocal, con ese objeto, es-
pérase conseguir el indulto. 
Disfrutando de licencia ha saüdo 
para esa capital habanera el licen-
ciado Guillermo Martínez Anguera, 
Juez de Instrucción y Correccional 
de esta ciudad. 
Pronto se llevarán a cabo las 
obras del ensanchamiento del edifi-
cio ocupado en esta por la Colonia 
Española, lo que contribuirá al ma-
yor engrandecimiento de la misma. 
E n breve también empezarán las 
obras de fabricación en nuestras nue-
vas estaciones de ferrocarriles, por 
lo que está Guantánamo de pláce-
mes, g | 
García, Corresponsal. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
F R A C T U R A 
E n el centro de socori'o de Jesús 
dei Monte fué anoche asistido Ma-
nuel Fernández, de 45 años y veci-
no de Lawton número 42, el cual 
presentaba la fractura incompleta 
del radio terso superior, de carác-
ter grave, que, según sus propias ma-
nifestaciones se causó casualmente 
en su domicilio, al estarse bañando 
y resbalar cayendo sobre ei pavimen-
to. 
Fué asistido por el doctor Vega 
Lamás. 
U N A D E N U N C I A 
Leonardo Cuenllar y Faya comer-
ciante y vecino de Zanja número 150 
denunció anoche ante ei Juzgado de 
guardia, que es gerente de la razón 
social Cuenllar y Naranjo, estable-
cida en ia calle y número menciona-
dos, en el giro de mosaicos. 
Dice el denunciante que le vendió 
como tal a Antonio Herrera,—allá en 
el mes de Diciembre del año pasa-
do,—mosaicos por una cantidad de 
tres mil cuatrocientos pesos, mate-
rial trasladado ai reparto de Law-
ton, para edificar una casa, compro-
metiéndose Herrera a no hipotecar-
la mientra^ no satisficiera la canti-
dad del material, mediante contra-
to que ei demandante presentó en el 
Juzgado; creyéndose estafado ahora, 
pues ha hipotecado la casa en cues-
tión. 
Se dió cuenta al Juzgado de Ins-
trucción de la sección tercera. 
T>.C0S m 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
LOS R E L I G I O S O S L L E G A D O S . DA-
TOS PARA LA CAMARA D E 
R E P R E S E N T A N T E S . 
E l departamento de Inmigración 
ha enviado ya a la Secretaría de Sa-
nidad para su traslado a la Cámai-a 
de Representantes, los datos estadís > 
ticos solicitados sobre el número de 
religiosos llegados a Cuba desde el 
20 de Mayo de 1902 hasta el presen-
te. 
Según esos datos, aparece que por 
el puerto de la Habana han entrado 
627 sacerdotes y 835 monjas y otras 
religiosas en el tiempo indicado, ha-
ciéndose constar que pueden haber 
llegado algunos más que en las listas 
aparecen como turistas o transeún-
tes. 
Respecto a los que han salido no 
se especifican, por ser la Capitanía 
dei puerto la que lleva esta estadís-
tica y habría que solicitar allí los da-
tos. 
A M E R I C A N O R E E M B A R C A D O 
E n el, vapor "México" fué reembar 
cado para New York, por ser suscep-
tible de convertirse en carga pública, 
el inmigrante americano Albert B. 
Collés. 
U N D E S E R T O R 
E n el vapor inglés "Berwindvale" 
fué también reembarcado el tripulan-
te desertor de este mismo barco Paul 
Demetri, que tuvo que ser llevado a 
bordo a la fuerza. 
M E J I C A N O S D E S E N R O L A D O S 
Del vapor mejicano "Puebla" fue-
ron desenrolados ayer los tripulantes 
de igual nacionalidad Néstor Barbosa 
y Antonio Rosendos. 
E L " E S P A R T A " A BOSTON. 
Con el tránsito de Puerto Limón y 
1.500 huacales de piña, siguió ayer 
tarde viaje a Boston el vapor blanco 
"Esparta". 
P A T R U L L A D E MARINOS 
Por orden de la Jefatura de la Ma-
rina Nacional, desde anoche ha co-
menzado a venir a tierra una patru-
lla de marineros integrada por el per-
sonal de los barcos surtos en puer-
to, para prestar servicio de vigilan-
cia y cuidar de los marinos francos 
para que guarden el orden en sus 
paseos por la ciudad. 
Todas las noches vendrá a tiei-ra 
una patrulla igual con el mismo ob-
jeto. 
E L "METAPAN". L O S MINISTROS 
D E H A C I E N D A D E L P E R U Y 
PANAMA. 
De New York directo llegó ayer 
tarde el vapor "blanco" "Metapán", 
conduciendo carga, 10 pasajeros pa-
ra este puerto y 61 en tránsito para 
Colón y Puerto Limón. 
Los más importantes de estos eran 
los Ministros de Hacienda de las Re 
públicas del Perú y Panamá, señores 
doctor Y . Alsamora y R. Arellano, 
respectivamente, que regresan de las 
conferencias financieras celebradas 
en Washington el 24 de Mayo, a los 
que asistió también el Secretario de 
Estado de Cuba que regresó ayer mis 
mo por la mañana en el vapor "Ha-
vana". 
L a causa del retraso del "Meta-
pán", que llegó ayer a las. seis de la 
tarde en lugar de hacerlo por la maJ 
ñaña como se esperaba, consistió en 
demora que sufrió a la salida de 
New York, por exceso de carga que 
tuvo que tomai*. 
NO HUBO C O R R E O D E L A F L O R I 
DA. 
Como es ya costumbre todos los 
miércoles, ayer tarde no hubo vapor 
correo de la Florida. 
L a correspondencia de los Estados 
Unidos, la traerá y llevará esta ma-
ñana el fei-ry-boat. 
El g a b i n é S j j o i l i ^ 
Lisboa, 16. 
E l Presidente, señor Braga, ha su-
plicado a José Castro, primer minis-
tro interino, que organice un nuevo 
gabinete. 
Vapores ¡ l egados 
Nueva York, 16. 
Han entrado en este puerto los va-
'pores "Saratoga", procedente de la 
Habana; "Velator", de Baracoa, y 
"Mount Vemon", de Bañes. 
E N a S E N A D O 
L A L E Y D E L DIVORCIO 
Por falta de quorum no pudo ce-
lebrarse ayer sesión en la Alta Cá-
mara. 
Se reunió la Comisión de Códigos y 
acordó dar la ponencia de. la Ley del 
divorcio al señor Erasmo Regüeiferos 
que fué también ponente del mismo 
proyecto en la Comisión de Refor-
mas Sociales. 
Como ya se conoce la opinión del 
señor Regüeiferos sobre el problema 
no hay que decir que la ponencia se-
rá favorable al proyecto precediendo 
a éste ciertas restricciones y limita-
ciones. 
Todos los miebros de la Comisión 
serán citados cuando el señor Regüei-
feros termine su labor, para darles a 
conocej- el documento y formalizar el 
dictamen, que, según se dice, será 
incluido en la orden del día para que 
se discuta. 
E n breve, pues, se tratará del in-
teresante problema del divorcio en 
Cuba. 
Se reunió ayer también la Comi-
sión de Aranceles para tratar de al-




COMPRA-VENTA DE CASAS Y SOLARES 
D I N E R O E N H I P O T E C A . 
Préstamos y descuentos 
Comisiones y Representaciones 
S4N IGNACIO, 50. TELEFONO A-7091 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
c. 2634 18t-12 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E L O S JUEGOS 
C E L E B R A D O S A Y E R 
Liga Nacional 
Pittsburg 2—Filadelfia 1. 
Cincinati 3—New Ycrk 5. 
Chicago 3—Boston 4. 
San Luis 4—Brooklyn 3. 
Liga Americana 
Filadelfia 3—Detroit 2. 
Boston 4—Cleveland 3. 
Liga Federal 
Brooklyn 3—Pittsburg 2. 1 
Newark 2—San Luis 3. 
Baltimore 5—Kansas City 6.1 
Buffalo 0—Chicago 8. (1) 
Buffalo 1—Chicago 3. (2) 
A los pasajeros de los vapores 
Se les avisa que se les venderán 
muy baratos sus equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesitirti en 
E L LAZO D E ORO 
Manzana de Gómez frente al parque 
C 2547 14 
Por una inmensa asociación de 
ideas, los nombres 
R. S. HOWARD y JOHN 
L . S T O W E R S , 
se han convertido en sinónimos 
de 
Planos Perfectos 
Cuando una persona compra un 
piano -
R. S. HOWARD y JOHN 
L . S T O W E R S , 
pone límite a cualquier decepción que habría de tener en el futuro 
por la elección hecha, porque esa persona no verifica la adquisición 
a juicio propio ni tampoco por la influencia que ejerza sobre ella al-
gún agente individual, sino lógicamente por corresponder al criterio 
de más de cinco mil familias de esta República que han adquirido 
el mismo instrumento y están satisfechas de los inmejorables re-
sultados obtenidos. i 
PIANINOS A $10 Y $12 A L M E S 
PIANOS AUTOMATICOS A $20 Y $30.00 A L MES. 
Dada la gran fama de estos pianos algunos han tratado de imi-
tarlo con nombres parecidos, por ese motivo debemos tener cuidado 
con los fraudes. 
J O H N L . S T O W E R S 
MARCA R E G I S T R A D A 
S A N R A F A E L v , 2 9 . H A B A N A . A P A R T A D O 8 T 6 
L K T R i r i C A C I O N D E I N G E N I O 
C O N M A T E R I A L D E L A 
G e n e r a l E l e c t r i c C o 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , 
O ' R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
Apartado 769. Teléfono A-2828. 
H A B A N A . 
T I V O L I 
